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S o l a m d e l e g a d o r e p r e s e n t a r á a C u b a 
E l s e c r e t o q u e s e p r e t e n d e p a r a 
l a s C o n f e r e n c i a s , c a u s a d e s a -
• M m 
v e n e n c i a s y p r o t e s t a s 
E n e l S e n a d o 
La derogación del servido militar obligatorio 
A laa seis menos cuarto se abrió la 
leslóa bajo la presidencia del general Nú-
Ht. • . , » „ Actuaron do aeorfíarlos los sonoros Gue* 
Tara y Osuna. 
Asistieron los señores Dolz, Torrlente, 
lUia y Artola, Flgucroa. Gonzalo Pérez, 
Vidal Morales. Po.rta, Golcoechea, Ro-
Jríjuez Fuentes, Rlvero, Jones, Juan Gual-
bono Góniez, Carnot, y Castillo. 
EL ACTA 
Se leyó y aprobó el acta de la cesión 
anterior. 
MENSAJE 
Leyóse un meneaje del Ejecutivo en que 
te llama la atención sobre la necesidad 
4B atender a la marina morcante. 
DE LA CAMARA 
8« leyó un mensaje de la Cámara dan-
do menta de haber derogado la ley del 
lerrlclo obligatorio. 
El doctor Maza y Artola pide fj» e si 
prescinda de todos los trAmitea regla-
fcuentarlos y que se discuta la derogación. 
El doctor Gonzalo Pérez propuso que 
•e de cuenta da los asuntos pendíentea 
d« la anterior sesión. 
Se acepta lo indicado por el doctor 
Maza y Artola y pide la palabra el doc 
tor Tómente y pronnneia un brlllantj 
discurso. 
LA DEROGACION DEL SERVICIO MILI-
TAR ODLIGATOKIO 
Puesto a votación el proyecto de la Cá-
mara fu<k aprobado con dos enmiendas. 
Véase el proye to y las cnmlend.-.i que 
se aprobaron: 
PROYECTO DE LEY 
ARTICULO I.—Se deroga la Ley de tres 
de agosto de mil novecientos dicilocbo, 
por la que se cstibledó el servicio mili-
tar obligatorio, «xceptuóndose de esta de-
rogaclrtn ios artUulos cuarenta y uno y 
cuarenta y cuatro do dicha ley. Asimismo 
se derogan el Reglamento dictado i>or *tl 
Ejecutivo para el cumplimiento de U re-
ferida Lvy del Servicio Militar Obligato-
rio de tre» de agosto de mil nove'-lentps 
dieciocho y los Decretos dictados para &u 
ejecución. 
Dentro de los quince días slguUntes 
a la pronvulgac)ón de esta Ley se disol-
verán las comisiones nacionales y .'ocales 
(Pasa a la ONCE, COLUMNA la.) 
C o n f e r e n c i a d e l a P a z 
¿ E s t a l l a r á d e n u e v o l a g u e r r a ? 
LA REPRESENTACIOX DE LAS DÍS 
TINTAS NACIONES EN LA CONFE-
KENCIA DE LA PAZ 
CUBA ESTARA REPRESENTADA 
POR UN SOLO DELEGADO 
París, Enero 15, 
Hasta aquí ha sido la costumbre do 
los jcoblernos que toman parte en las 
conyersaclones preliminares de la p n 
—dice una nota dada por el negocia-
do oficial de la prensa hoy—publlcur 
comnnlcaciones separadas respecto a 
los procedimientos. De hoy en ade-
lante se ha decidido publicar un 
"comuniqué*' conjunto, del cual ftl 
siguiente es el texto Inglés adoptado 
por las delegaciones Inglesa y ame-
ricana: 
«El Presidente de los Estados Uni-
dos y los Primeros 3Iinlstros j XI-
i>Istros de Relaciones Exteriores de 
las Potencias Aliadas, ayudados por 
los Embajadores Japoneses en Pa-
rís y Londres, celebraron hoy dos 
juntas. En estas se continuó el estu-
dio del reglamento de la conferen-
cia, y casi se completó dicho estudio. 
tfSe decidió que los Estados Unidos, 
el imperio Británico, Francia, Italia 
y el Japón, estuviesen representados 
por cinco delegados para cada na-
A m e t r a l l a d o s d u r a n t e o c h o h o r a s p o r l a s t r o p a s 
l e a l e s , l o s r e v o l u c i o n a r i o s p o r t u g u e s e s , 
s e s o r p * : f T o ; 1 a l g o b i e r n o 
Madrid, enero 14. 
Be Portugal annncinn que han ocu-
rrido serios combate? en Vil'.arroal, 
fn Trar-os-Moutes, donde los reTola-
rionarios fueron bombardeados du-
rinte ocho horas por la artillería de» 
Gobierno. Las fuerzas rebeldes final 
siente Izaron bandera blnnca. some-
tiéndose a Lis autoridades. Los cam« 
pesinos de las Inmediaciones ayuda 
mn a las tropas leales on su ataque 
contra los reyoluclonarlos. 
CHOQUES SANGBIENTOS EN TI-
U.AREAL.—MUCHOS MUERTOS 1' IUüIDOs. _ TlfOPAS REBELDES 
CARCHAN SOBRE LISBOA-
0Porto, 15. 
Comunican de TillarreaJ que llegó 
* aquella localidad una columna mlr 
i* para someter a los rebeldes demó-
cratas. 
Las fuerzas demócratas lucharon 
rontra las tropas del Gobierno a las 
•pif se habían unido numerosos gm-
de paisanos. 
El tiroteo duró algunas horas, re-
Hiitando mucho muertos y heridos de 
imhas partes. 
aut- ^íe ',e 138 trol,a8 del gobierno 
PWIo refuerzos a Oporto, de donde 
"««•p poco salló en su auxilio una <;o-
bjf "a lnixta compuesta por mil hom -
los demócratas preparan un i u o t * -
Wento contra la Junta Militar del 
iJii * ̂ e e8'aI1 concentrando los T^-
"«tóes en ios limítrofes de Villarreal 
J m Braga, 
Importantes fuerzas reTolucionarias 
V a l i o s o c a b a l l o d e c a r r e r a 
^ S ? ^ 0 al de algún 
•n el « ^ ta parte se ha manifestado 
cairS3 Z01" la cría del caballo 
»» nrnlK , lo cual constituye bue-
aesdft!^ ^ diferentes adqulsclo-
kecho rfiM111̂ 68 de esa raza Que han 
hito d f t U Í t ' m ! a m e n t e u n S t u p o nume-
ral Eub-I • 0<?.acios cubanos, el Gene-
eretarif ¿1° Sánchez Agramonte, Se-
Urde en !iJtfncultura' compró ayer 
sepor C. J . Fits-
niwíjo x p6<iromo de Marianao. 
^ e l 'n^T02.0 caba"e -pursang ' 
dSS,^8110 de atinarlo al ser-
^ ^ ^ la Provincia de la 
^«oras rt» « , abundan ya repro-
i'J^^ c l a ^ a fin de es-
erianza díi J»3r1,desenvolvimieuto « íosotrog 1 ^^'o de carrera entre 
^ 4 ? ? ! ^ f ^ d o es un caba-
^Has (¿r:fTfolor aiazán, ganador de 
años, y po-
8,18 DadrL fna eiceleute genealogía. 
?at«ruVhí r.011 ^Portados de In-
fe^ione^ inailfado en multitud 
t ^ ^ , " v J V 0 B traks americanos. 
r9 cah^f CouIlt,̂  Que es el nom-
Í ^re£fa110 acaba de obtener 
•o r^12' es hermanr» «̂.i •„ 
al mando del general Rosado, mar-
chan sobre Lisboa con objeto de apo-
derarse de aquella capital, derribar al 
Gobierno y proclamar la dictadura mi 
litar. 
Aumenta 'a división entre las fuer-
zas del Norte y las del Sur, que se 
Inició a la muerte de SIdonlo Paes. 
GRATES SFCESOS BOISHEVIKIS 
TAS EX LISBOA 
Lisboa, 15. 
En la madrugada do hoy publicó 
Una nota el Gobierno diciendo que se 
habían producido en esta capital gra-
tes sucesos bolsherlldstas. 4grega 
que estos sucesos se venían preparan* 
do desde hace algún tiempo. 
Los terroristas han hecho una ame-
nazadora propaganda enTlando anó-
nimos a muchas personalidades dlclén 
doles que estaban condenadas a muer» 
te y que sus propiedades serían dis-
tribuidas. 
Al anochecer ha sido concentrada 
la policía y las tropas formadas por 
militares y paisanos ai mando do algu-
nos oficiales del Ejército-
Los rebeldes asaltaron el castillo 
de San Jorge cambiándose fuerte ti-
roteo. 
Los reroluclonarlos penetraron en 
el cuarto de. banderas hiriendo al te-
niente coronel AceTcdo. 
Las tropas leales los rechazaron 
cansándoles grandes bajas. Durante 
la avalancha los artilleros Inutiliza-
ron la^ piezas de artillera. 
Dominada la situación en el casti-
llo, la guarnición del mismo observo 
alguna anormalidad en el arsenaL En-
tonces enfilaron hacia allí laf. bate, 
rías, así como tamblón contra el des-
tróyer <*Guadlana,,, que auoyaba a los 
rebieldes. 
Les tropas del gobierno rodearon el 
arsenal y detuvieron a tola la guar-
nición del mismo, que mandaba el te-
niente Suigariero, consiguiendo domi-
nar también allí. la situación. 
Tuerzas del ejército patrullan por 
Jas calles. 
Him empezado a ser detenidos los 
agitadores. 
El movimiento repercutió en San-
tarem; pero fué sofocado sin gran di-
ficultad. 
De Lisboa salieron fuerzas en todas 
direcciones para someter a los rebel-
des. Parte de estas loeraron rechazar 
una columna, procedente de TÜanora, 
que se dirigía a Lisboa. 
ción. Los dominios británicos y la 
India, además estarán representados 
de la manera siguiente: Dos delega-
dos respecüvaraente para Austra-
ba, Canadá, Africa Meridional e In-
dia, incluso los Estados autónomo-i y 
un delegado para la Nueva Zelaudia. 
«El Brasil tendrá tres delegados. 
Bélgica, China, Grecia, Polonia, Por-
tugal, la República Cesco.Eslovaka, 
Ru manía y Serbia tendrán cada uno 
dos deleprados; Siam, un delegauo* 
y Cuba, Guatemala, Haití, Hondnras, 
Mberia, Nicaragua y Panamá, tam-
bién un delegado para cada una de 
estas naciones. 
"Montenegro tendrá un delegado; 
pero las reglas relativas a la des:̂ -
raclón de este delegado no se fijarán 
sino hasta el momento en que ia si-
tuación política de este país se haya 
eciarado. La Junta adoptó los siguien 
tes dos principios generales: lo 
Constituyendo cada delegación una 
nnidad, el número de delegados que 
ia formen no afectará en modo alíru 
ro so status en la conferencia.—-¿o, 
Al escoger su delegación cada na-
ción podrá utilizar el sistema de la 
lista oficial que permita a cada Esta-
do, a discreción confiar sus Intereses 
a las personas qne designe. 
"La adopción de este sistema per-
niitirá particularmente ai Impeilo 
Riltánico admitir entre sus cinco de-
legados a representantes de los domi-
nios, inclus.» Terranova que no tie. 
re representación separada, y la In-
dia". 
SINTOMAS DE GUERRA EN LA CON 
FERENCIA DE LA PAZ 
París, Enero 15. 
La cuestión si la Conferencia de la 
Paz ha de ser srrreta o completa 
mente ahúffrta a los ojos y oídos del 
mundo, solución que hace tiempo s» 
ha estado esperando, fué resuelta hny 
al anunciarse que se había acorda-
do limitar la información para el pú-
blico a un comuniqué oficial diado, 
y que un acuerdo de caballeros pre. 
valeció entre los delegados para no 
discutir o en manera alguna dar in-
formes de las sesiones en el Minis-
terio de Relaciones Exteriores. 
No se publicó ningún anuncio ofi-
cial escrito de este propósito, pero 
sp anunció de palabra y a ello si-
guió una explosión de protesta, que 
por poco ahoga la labor de los comi. 
sionados de la paz. 
Entiéndese que los delegados ame-
ricanos y británicos se opusieron es-
ta decisión, pero que los francos 
italianos y japoneses, unidos, hicie-
ron prevalecer su voto. 
Sangriento suceso en 
Manzanillo 
Manzanillo, enero 15.—Estoban Va-
rona, hijo, acaba de disparar var-'ô  
tiros a Pedro Maceo, que está en 
gran'slmo estado. 
CORP.EPPONSAL. 
L A S N U E V A S T A R I F A S D E L A N -
C H A S Y R E M O L C A D O R E S D E 
M U E L L E S 
En la Gaceta de ayer se ha publica-
do el decreto del señor Presidente de 
la República poniendo en vigor la ta 
rifa o arancel para el cobro de la? 
mercancías importadas o exportadas 
por el puerto de la Habana, siempre 
que dicha manipulación haya de efec 
tuarse en lanchas o chalanas. 
Hambién se han publicado los de-
cretos declarando vigente la tarifa o 
arancel para los remolcadores en el 
puerto de la Habana; y autorizando el 
aumento de un quince por ciento en 
las tarifas de almacenes y muelles 
Los corresponsales de los periódi-
cos Ingleses se unieron inmediata 
mente y formularon una protesta que 
entregaron al Primer Ministro Lloyd 
George. Los corresponsales de los pe-
riódicos americanos hicieron otro tan 
to con el Presidente WUson, recor-
dando al Presidente que uno de los 
catorce puntos de b u programa es-
tipula aque los conrenios de paz se&n 
abiertos y que a ellos se llegue abler 
ta mente también,'. 
El memorial o protesta fué pre-
sentado esta noche al Presidente Wil. 
son, y existen razones para creer que 
se ha levantado tal tormenta, que la 
cuestión se presentará otra vez an-
t- el Consejo, antes do que las sesio-
nes actuales de la Conferencia de la 
Paz empiecen el sábado por ia ma-
ñana. 
La cuestión de si las sesiones búa 
do ser abiertas o secretas, ha esla-
d'i latente durante varios días. Se 
ha asociado con las condiciones qan 
lian rodeado la falta de método para 
dar al público lo qne actualmente 
se ha estado haciendo en la Com'» 
icncla durante el último mes. Los 
corresponsales de los periódicos ame-
ricanos, que en conjunto ascienden 
a un centenar, y que están aquí para 
(Pasa a la OCHO, COLUMNA FRUTERA) 
L a " s e m a n a s a n g r i e n t a " d e 
B e r l í n , o b e d e c i ó a ó r d e n e s y 
d i r e c c i o n e s d e M o s c o w 
E n l a C á m a r a 
L a s d r o g a s h e r ó i c a s 
LAS DROGAS HEROICAS 
La sesión comeizft a las cu&tro y trein-
ta rain n toa. 
Presidió el •efícr Coyala y deŝ rape-
fiaron las secretnrias los sefiores Sito Iz-
quierdo y Hellodcro GIL 
DATOS 
A disposición «el doctor Gil Hiedan 
loa datos remttidoa por el EJeciutivo so-
bre los e.-pedlentes de expropiación for-
zosa de terrenos, trasmitadoB por la Se-
cretarfí», 'le Obra» Públicas. 
SOBRE LA MESA 
Qneda nueyarcei'te sobre La mesa la 
moción del doc:or Hellodoro Gil, Inte-
resando el nomliramiento de una <omi-
Blón qne Investisne el fluncionamienro de 
ia Dirección de Subsistencias. 
LOS PRODUCTOS ALCALOIDES 
Se presenta por el doctor Cecilio Aces-
ia nna proposición «le alteración de la 
orden del día pata la inmedinta resolu-
ción dol Proyecto de Ley del Senado, 
detertnlnnndo que únicamente los far-
macéuticos y droguistas podrán Importar 
productos heroicos. Defendida: con «alor 
por un autor, la Cámara le imparle b u 
aprobación. 
Iniciase la discusión do este importan-
tlsimo Proyecto ce Ley. 
El doctor Cecilio Acosta pronuncia na l.rulan te discurso. 
LAS ENMIENDAS 
Fueron muchas las enmiendas i..vsen-
tadas a eí-ta Ley. En elnl no se díc^rmi-
naba ninguna medida contra los fuma-
deros de opio. 
El doctor Aceita comprendió eso ex-
tremo en una enmienda, en la quo *e dis-
pone la clausura inmediata de todo¡< esos 
establecimientos j se autoriza a la Poli-
cía para que hajia ejecutiva esa 'nodklflú 
El debate de tsta enmienda fué am-
plísimo. Tomaron parte on el mismr Io« 
doctorea Ortir̂  Cruz, Acosta y Orártela 
Renard. No se discutió la medida sino 
la forma on que babrfa de oritars». Unos 
estimaban quo debía ponerse en a Ley 
"La aatoridad competente", "la Junta 
Nacional de Sanidad", prevaleclen le- el 
criterio de los ¿octores Acosta y Gon-
aálcjs Henard. 
Otra Importante enmienda y que tam-
bién prorooó un larg-o debate, fué '» del 
(Pasa a la NUEVE, COLUMNA 7a.) 
E l A y u n t a m i e n t o d e T a r r a g o n a n e g ó s u a d h e s i ó n 
a l a s b a s e s d e a u t o n o m í a p r e s e n t a d a s 
p o r l a M a n c o m u n i d a d 
TARRAGONA NIEGA SU ADHFSIOX 
A LAS BASES DE LA AUTONOMIA 
Tarragona, 15. 
El Ayuntamiento de esta capital, 
en sesión celebrada hoy, acordó por 
cinco yotos contra cinco, negar sn 
adhesión a las bases de autonoraiu 
presentadas por la Mancomunidad. 
En su consecuencia, este Ayunta-
miento, no enriará delegados a la 
orunciada asamblea que ba de cele» 
hrarse en Barcelona el día 26 del co-
i t lente. 
LA MITAD DE LOS AYUNTAMIEN-
TOS DE CATALUÑA SE HAN ADHE-
RIDO A LA MANCOMUNIDAD 
Barcelona, 15. 
En las oficinas de la Mancomum* 
íad sólo se han recibido, hasta ah»-
ra. las adhesiones de la mitad de lo» 
A juntamientos de Cataluña a las b.v 
ses de autonomía presentadas por la 
.Mancomunidad. 
Se ha publicado una excitación a 
¡a? jurentudes catalanas para que du-
rante las asambleas de la Mancomu-
nidad y de los Ayuntamientos, lle-
ven barretinas en señal de adhesión 
¡i los acuerdos que en dichas asam-
bkas se celebren. 
EL PARLAMENTO SE ABRIRA E L 
DIA 22 
Madrid. 15. 
En el Consejo de Ministros celebra-
do hoy, quedó aprobada, en líneas ge-
nerales, el presupuesto para el actual 
año económico. 
Se examinaron los trabajos de la 
comisión extraparlamentaria y se de. 
dicaron elogios a la competencia y 
patriotismo de los miembros de di-
cha comisión. Se acordó lleTar al Par 
lamento el dictamen de esta como 
proTedo con qne se Inaugurarán las 
sesiones, que se reanudarán el día 
22 del corriente. 
ESCANDALOS EN UN TEATRO DE 
BARCELONA 
Barcelona, 15. 
Hoy se han reproducido, agraba-
dos, los escándalos en el teatro Ooya. 
Sf registraron dentro del local mu-
elas colisiones. 
La policía realizó numerosas de-
tenciones. Entre los detenidos figara 
una muchacha que arrojó hortalizas 
contra la artista españolista Mari/o 
cela. 
Parte del púbUco, al salir del tea-
tro, pretendió realizar una maniíes-
taclón, siendo esta disuelta por la 
poUefa, después de haber dado tu-
rías cargas contra los manifestantes. 
VECINDARIO AMOTINADO 
León, 15. 
El Teclndario de Tillafranca se 
nmotinó y asaltó los muelles del fc-
iroarcril, repartiéndose las subsisten 
cías que allí había, especialmente las 
patatas. 
E n c a s o d e h u e l g a n o v e n d r á n b a r c o s 
L A S A G E N C I A S D E V A P O R E S E S T A N A L A E S P E C T A T I V A . S U P R E S I O N D E L A S O F I C I N A S C O N T R A E L E S P I O N A J E . Q U E J A S C O N T R A L O S I N S P E C T O R E S D E L A 
M O N E D A . L O S Q U E S U M I N I S T R A B A N M A T E R I A L A L A A D U A N A N O S E G U I R A N S I R V I E N D O L O S P E D I D O S . O T R O T R A N S P O R T E C H I L E N O L L E G A R A H O Y 
Ascendido 
El Inspector de Visitas señor Pa-
blo Rojo, ha sido ascendido por -a 
Administración de la Aduana a Ofi-
cial Clase 3a.. con el haber mensual 
de $116. 
Tienen que dragar 
Se le ha de informar a la Compa-
Oaí "Auxiliar Marítima", que para 
oue los bsreos puedan ir a atracar 
a los muelles que posee dicha emprc. 
b?. en la Ensenada de Marimelena, 
procede a que se drague, sin cuyo tra 
bajo es sumamente peligroso, si no 
imposible, poder llevar barcos allí 
Las oficinas del Espionaje, clausu-
radas 
El Attaché Naval de los Estados 
benn o del f£mo* Unidos en Cuba, Comandante Mr. Cjr m corred ' ^ ni taJT^or ..Bailón, ganador en los 
5?08 tS7o<?ed n<;laterra y de los Es-
ÍL^.SOg ' de la ^Portante suma 
•^l^tencL*!808 en las diferentes 
Cla8 ei1 <me ha tomado par-
cSj? semental de 
JJ^nctotJ*?11^11 hay < 
«Ci?^03, 108 día9' hasta 
^Porada* iecüa « i Que comienza ^ a ae monta. 
"^eate orT , % carrera se halla 
mde ?° Quinta de los Molí-
• -«ctorea £ ién hay otr03 sei3 
£ ^ r i ^ J * ™ 2 ? de Kentucy de 
^.^o último de los 
los Cusachs, ha clausurado definiti-
vamente las oficinas que en esta c«u-
rtad había instalado, para perseguir 
de acuerdo con las autoridades c 
bañas los trabajos de espionaje del 
eremigo. 
Ya están totalmente clausuradas 
todas las oficinas que por motivo -lo 
la guerra se establecieron en la Ha-
bana por el Gobierno de los Estados 
Unidos. r 
La primera que fué suprimida fue 
la oficina de Mr. Morgan. 
El aprovisionamiento de carbón de 
los barcos 
Varias agencias de vapores norlea-
nerlcanos establecidos en la Haba-
i a. van a pedir a las autoridades cu. 
bañas, que sea derogada la disposi-
ción por la cual para carbonear los 
barcos, se tenga que correr un per-
miso en la Dirección de Subsisten-
cias, pues ya se sabe positivamen»e 
C;ne dicho combustible sobra en todos 
los lugares, inclusive en la propia 
Habana, donde la Ha vana Coal Co., 
ha desviado para otros puertos de 
Cuba barcos que venían para la Ha. 
ta; na. 
Las autoridades, tanto de Puerto Hico como las del Canal de Panamá, 
están dando a los barcos españo.eR 
que llegan a esos puertos, todo el 
carbón que necesitan sin limitación 
de tonelaje ni requisitos de ninguna 
clase. 
Las propias empresas de vapores 
han cablegrafiado a los Estados Uni-
dos, dando cuenta del estado en que 
se encuentra la cuestión obrera en 
Cuab, y las probabilidades que pnc 
da surgir una huelga, para que a si 
en el primer aviso que se les mande, 
retengan los barcos para que e s ^ 
no sufran grandes demoras en los 
puertos cubanos. 
I 
Tino de lo* nuevos xapores españoles A lfonso XIII. Mannel Armus y Cristóbal CoMn. «ríe Mendo construidos en 
astilleros espaüoles para la Compañía T rasatlántíca de Barcelona, j de cuyo» b r.rcon nos ocupamos en la cdlclfln anterior 
Las cuentas de la Aduana 
Parece que la Aduana de la Haba-
na va a carecer muy en breve no jo. 
Límente del carbón para sus lanciiuf», 
si que también de todo el material 
oficinezco. 
El hecho de que por el actual pa-
gador de dicha dependencia no s - í 
pudiera liquidar ninguna cuenta qae 
proceda de la gestión del anterior pa-
gador, hace que los que han sutul-
ristrado esos efectos a la Aduana, no 
fasyan podido cobrar sus cuentas, v 
per ello no seguirán suministrando 
los- efectos que necesita la Aduana. 
E Iseñor J. L Villamil, del comer-
cio de esta plaza, vendió a la Adc:-. 
na en el mes de Agosto próximo pa-
sado dos motores para las lanchas de 
tí cho departamento, por vaolr de 
$2.550 y aún no se les ha pagado las 
cuentas, a pesar de que el propio doc-
tor Canelo ordenó dicho pago. 
El pagador actual, dice que del 
ejercicio pasado la Aduana tiene un 
déficit de más de $600 y en cambvo 
el Jefe del Departamento de suir.l. 
nistros. dice que de ese ejercicio hau 
sobrado más de cinco mil pesos. 
Para la liquidación de todas esas 
cuentas atrasadas, hay que esperar 
que vengan determinados documen-
tos que se bnn pedido a un Banco, 
(PUS S la DOCE, COLUMNA PBIBrCRA) 
EXPORTACION AUTORIZADA 
Madrid, 15. 
La Gaceta publica un decreto ao. 
torizando la erportaclón de novent.i 
millones de kilogramos de aceite. 
EL SR. SOLER Y OUARDIOLA E>: 
TENERIFK 
Tenerife, 1.». 
Fondeó en este puerto, el trasatlán-
tico **VlctorIa Eiiíenla" que se diri-
ge a la Aifcentínji. 
El Embajador de España en aquel PíiíS sefior Soler y Guardiola, que 
^laja a bordo de dicho buque, fué sa-
lí dado por las autoridades, cónsul de 
la Anrentina y otras numerosas per-
sonalidades. 
El sefior Soler y Guardiola Ies ob-
sequió con champnwie pronunciándo-
se entnslastas brindis. 
Una banda de música Interpretó el 
himno Argentino y la Marcha Rea?. 
MAS DETALLES DEL ESTAFADOR 
PORTOLES 
Madrid, 15. 
El estafador Tomás Portolés. delr-
iJdo ayer a la entrada del teatro '-I.Vi 
iu Victoria*', ha referido muchas «! i 
las "proezas" que lleva realizadn.. 
Cometió ciento once estafas qn« 
piodujeron setecientas setenta y don 
mil pesetas. Durante la travesía, on 
su viaje a Dueños Aires conoció a 
bordo a una señorita muy rica, na-
tural de la Argentina. Se casó eaÉ 
ella y ambos marcharon a Chile. Du-
rante el viaje de novios, le robo todas 
sus alhajas y la dejó abandonada. 
(Pasa a la VLXSA CIXCO COT.OTN \ 3> 
L A L I B R E C O N T R A T A C I O N D E L 
C A R B O N V E G E T A L 
Por la Dirección General de Sul. 
«r'stencias se han dictado las siguien-
te! resoluciones: 
Considerando que se debe estimOr 
lar la producción de carbón vege:.al 
por ser un artículo de elaboración 
nacional y que por otra parte fca i 
dfpaparecido las causas que dieren 
cripen a la Resolución del extingii:-
tío Consejo de Defensa Nacional, p-ir 
la que se fijaba precios a dicho car. 
bón. 
En uso de las facultades que bio 
concede la Ley de Subsistencias di 
10 de Mayo de 1918. resuelvo: 
Autorizar la libre contratación del 
carbón vegetal en todo el territorio 
de la República. 
Esta Resolución empezará a rcjc'r 
de? de su publicaoifin en la Gaceta 
Oficial de la República. Habana 15 de 
Enero de 1919. ífdo.) A. André, TiL-
rector de Subsistencias. 
^ Considerando que han desaparecí-
de las caucas que motivaron las lie 
soluciones Generales número 22 y 31 
de esta Dirección, que introducían 
economías en el consumo del cartón 
vegetal. 
En uso de las facultades que m« 
concede la Ley de Subsistencias ñ-» 
10 de Mayo de 1918, resuelvo: 
Dejar sin efecto las citadas Resolp. 
cienes Generales números 22 y 31 d¿ 
fcsta Dirección. 
Habana, 15 de Enero de 1919. (f). 
A. André, Director da Subsistencia^ 
I > í a h \ i o i / l L i H . i t i a k í h a ¿.ñero i 6 ue ibUií. 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
( ¡ i r i s s o l r e t o á i s l a s p lazas importaa s s i e l iDoedo y o p e r a c l o a e s de banca 
en G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
D I N E R O 
Hasta $100, el 3 por ciento. 
De $10ü a 5300, ei 2 1|2 por 
cietito. 
De $300 a $500, el 2 por 
ciento. 
De $500 a $1,000, el 1 112 por 
ciento. 
De $1.000 en adelante, 1 por 
ciento. 
Banco de Préstamos sobre 
joyería. 
( onsnlado, 111.—Telé. A-9982, 
ADMINISTRACION: A-894Í) 
OFICINAS: A-7400 
. • I M ~ 1 4 W M 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"SJnoeroR amigos y iinceros contratos.'» 
Comerc a ites Internacionales de Cueros 
Chicago, New York, llábana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
faTOréscanos con sns ofertas por correo al Apartado número 1677. Habana. 
Dlrec#íón CablefrtáíJca: PICOCUERO. 
Beferencirts: BANCO I í A C I O Í í A L D E CUBA. 
O'Bpni- v r-b- T̂ r*iTinm*r\tnn ftrti MfuMfi. 'i******* X-Káíu 
M e n d o z a y C o . 
C O R R E D O R E S - B A N Q U E R O S 
MIEMBBOS DE LA JÍEW YOBK STOCK EXCHA\GE 
Ejecutamos órdenes en la Bolsa de Sen York, de la qne estamos 
reelblendo centínnamente rotfraciones. Aceptamos órde-
nes a margen. Especialidad en inrersienes de pri-
mera dasa para rentistas. 
OBISPO 63. T E L E F O N O A-5957. 
C . 283 
ses, ».1I4 a 6.1 2. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroriarlos, posados. 
Ofcilas de dinero, fuertes; la máy 
alta *>; la más baja !; promedio, 
París, enpro ló. 
Los precios estDTíeron sostenidos 
hoy on la Bolsa. 
Kenta tres por ciento, 62 francos 
4; cierre 4.12: rltinm préstamo ó. 
o<'ntimos al contado. 
Cambio de Londres, 25 francos 
y 98 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 90 
•ancos. 
Londres, enero 15. 
Unidos,no se recibió la cotizació'j. 
Consolidados, 59. 
V E N C I M I E N T O D E C O N T R I -
B U C I O N E S 
Fincas rústicas. Primer se-
mestre. 13 de Febrero de 
1918. 
o l s a de í l e w Y o r k 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
PRENSA ASOCIADA 
Enero 15 
A c c i o n e s 
B o n o s 
4 1 5 , 3 0 0 
8 , 7 3 6 , 0 0 0 
DR YEBDADEBO BANCO (03IERCL\L 
ProTlslonalmente*. RICLA 121. 
L DE 
(tíIlOS SOBBE TODAS PABTES DEL MCMíO 
>'nestras Cuentas de Ahorro an mentcn cons'derahl 
mente debido a la especial atención que préstamo- ai 
¿o de los Intereses. 
Los depositantes de Cnenías de Ahorros, pneden retí-
xar cantidades en cnalqnler tiempo, sin qne por eso se \<* 
deje do abonar los Intereses hasta el día qne se retira, 
S E ADMITE CUALQOEB CANTIDAD Q U E . N O B \ J e 
DE O PESO 
DEPOSITE SU DINERO Ex EL 
l D E 
DH YEBDADEBO BANCO C031EBCIAL 
I N . 7 E . 
B o l s a d e N e w Y o r k 
NEW Y dlíK STOCK EXCiíANUE! 
COTIZACIONES 
ENERO 15 DE 1919 


















$ 3.00 $ 4.00 $ 0.00 
$ 8.00 
$ C.00 
AZUCAUES Y TABACOS: 
Anitíncau Ueet Suyar 60VL-Cuban Aiucr. Sugar IBO-liO Cuba Can*) BugMr Corp jii Cuba Cañe sagar preí. . . . . . 76% Turna Alegre isugar 53 American iluniatra i> • . General Citar ¿¿u l'ETUOLEO i' CAS: 
California I'ctruleum 182 Mexic&n retroleum 2:\\i-2i 
Sinclair Ciulf .V)% 
Sinclair Gil 35";s Ohio Cities Gas 431/s PeopK's Gas 4S 
Consolidate Gas 05 COBUES Y ACEKOS: : 
Anaconda Copper OOU Chino Copper 34 Inspiratlon Copper 43% 
Kennecott Copper 
Mlaml Copper 24Vi Kay. Consol. Copper 20% Bctblehem Steel K. 57% 
Crucible Steel 5(51/, Lackwanna Steel ĵ xj 
A tiro MAxiir" 
Midvale Stee C llepnblic Iron & Steel U. S. Steel Com FUNDS. EQUIPOS. MOTOUBS 
American Can American Smelting & Reeff Co 
Amer. C îr. Foundry 
American Locomotlve 
BalJ Locomotire General Motors Westlnghouse Electric 
INDUSTBIALES: 
Central Leather 
Coru l'roducts Dlstlllors Securities ü, S. Industüal Alcohol. . . . FEUROVIAUfAS: 
Canadinn Pacific 
ChL Mil. St Paul 
Id. id. id Com Interb Consol. Corp. Com. . . 
Id. id. prf Lehlgh Valley Missouri Pacific Certifícate. . , New York Central 
lleading Com Southern Pacific Southrsn Rail-way Comm 
Union Pacific -















































































































































Abrió ayer el mercado local de va 
lores firme, manteniéndose en la mi-i-
ma actitud durante el Cru, a excep 
ción de las acciones Comuner de la 
Manufacturera yacional, que experi-
mentaron ligero descenso en pI cie-
rre, Tendiéndose 50 acciones a 47.314 
al contado. 
Las acciones de la Compañía de 
Jarcia se cotizaron exdivldondo des 
1.3|4 por ciento las Preferidas y 4 
por ciento las Comunes.^ 
lodo las Preferidas, que se solicita-
ban a 81. ÜS, sin que :mda se t,fro-
ciera a menos de la par 
Las acciones de la Compañía Unión 
Hispano de Seguros, so mantuvieron 
. I firmes particularmente las Beno'icM-
! rias en las quo se ^peró a y? y-ira 
: el mes próximo. 
Según el balance de esta Compañía 
cerrado el 31 de Diciembre «tf-inu.-. 
i ha'-.ta dich?' fecha tenía asegurado n 
iodos, conceptos, la suma de doscien-
tos veinte y don roillcno.': de pe> s. 
. Débese este éxito en prime, térmiiic 
i a sn consejo de administración y :il 
Oficina principal (en constmeción) 
Agniar número 73. 
Sncursab AYENIDA DE ITALIIA (Gallano) 127. 
ESPECIALIDAD EN GIB0S SOBBE HONG-HOMi. 
MatAS Advertising Agercy 1-̂ ?^ 
Se vendieron 50 Comunes Sindica 
das a 42 y 50 a 41, cerrando cotiza-
das a distancia de 41 a 50. 
También se vendieron '0 Comunes 
de Havana Electric, a 08, cerrando da 
98 a 98.1!2. 
Las acciones Comunes de la Com' 
pañía Nacional de Calzado mejoraron 
relación a las cotizaciones del día an-
terior. Se vendieron a primera hora 
50 acciones a S.S^ y 50 idem a 39. 
cerrando de 39 a 42, sin nuevas ope-
raciones. 
Las Comunes de la Licorera abrie 
ron de 24.314 a 25 y se vendieron 10!» 
acciones a 24.3̂ 4. 
For último se vendionm 50 a ĉio-
n:'s Preferidas de T» ''fono a 9<? y 
sucesivamente otras de 50 a í*5. 
Las Comunes de dicha Comp-iñía 
no experimentaron cambio aprci i:¡ble, 
cotizándose hasta el cierre d'i bü a 
?9 inn operaciones. 
Mejoraron lar, acciones d̂  ¡a Com-
pañía de Pianos y Fonógra'os. hobre 
celo y actividad ríe su Director y Sub-
director, señores Joaquín Capill:, y 
Carlos Torres, los que se e&r.ierzan 
por elevar a dicha Compañía al ni'el 
de las más prósperas de otros paíí.es. 
En el Bolsín se cotizó ayer a laó 4 
p ra. como sigue: 
Banco Español, de 92 a 93.5|8. 
F. C. Unidos, de 90 a P3.1I2. 
Havana Electric, Preferidas- d3 
d« 106.lis a 107.1:2. 
Havana Electric, Comunes, de 98 
a 9S.1|2. 
Teléfono, Preferidas, de 9-:. a 95.5Í8. 
Teléfono, Comunes, de 87.3i4 a 90. 
Naviera, Preferidas, de 84 a 90. 
Naviera, Comunes, de OT- a 68. 
Cuba Cañe, pref, do 70 a 79. 
Cuba Cañe Com. de 26 a 29. 
Compañía Cubana de Peoca y 
gación. Preferidas, de 74.114 a 
Compañía Cubana do Pesca y Nave 
gavión, Com. de 43.1|2 a 50. 
Union Hi«pano-Amcr1cara de 
ros, de 157.Íi2 a 162. 1 
L 
A V E L I N O G O N Z A L E Z , S . e n C . 
Viv«s, 135. Telégrafo y Cable. Vives, 135. Teléfono A-2094. 
s M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L PAIS 
Tenemos en existencia grandes cantidades; antes de adquirirlas pidan nues-



























lOO'í, 2814 128% 
10i'-'s 
24% 
" T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á " 
FUNDADO EN 1869 
CAPITAL PAGADO. . 
FONDO DE RESERVA. 




M E R C A D O F I N A N C I E R O 
{Cable de ta Prenso Aneciada recibido por el hilo directo.) 
VALORES 
York, enero 15. 
Indicnciones de una nner 
slón de la ^cuonla corta'' 
se desprendían de las ofertas de diñe 
ro al cuatro por ciento contribuyeron 
tanto como cuHlrinler otro factor a las 
mejores tendencias mnnlfestadas hoy 
por el mercado de ralores. 
Las transacciones, retnrieron en 
gran parte de ph carácter ospcculatl-
clas de 2 a puntos- Las rentas aecen-
dieron a 42.).000 acciones. 
Los bonos de la Libertad y las enu-
í Iones extranjeras estuTÍeron más sos 
ienlaas, pero los bonos ¡rencrales de 
tos íerroearrlles de PennsylTaniR, St. 
Paul y Erie estuvieron pesados. Las 
•Ta oxten- Tentas totales ascendieron a V̂lO.ÍKiO 
y las qne nesos. Los viejos bonos de los Esta-
dos Lnidos no sufrieron alteración. 
QUINIENTAS VEINTE SUCURSALES 
VEINTE IT SEIS SUCUH SALES EN CUBA 
CINCO SUCUKSALES EN LA HABANA 
NEW YORK: Wllllam and Cedar Strecta. LONDUUS- Bank Butldltiga. Prlnces Street. BARCELONA: I'laia de Cataluña, a. 
Corresponsales en todas las Pinzas Ban-?nbles del Mundo. 
Be expiden CARTA DE CREDITO para viajeros en DOLLARS, LI-
BRAS ESTEIILINAS y PESETA S, valederas sin descuento alguno. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS se admiten depósitos a Interé* desdo CINCO PESOS en adelante. 
SUCURSAL PRINCIPAL EN LA HABANA OBRAPIA. 33. 
ADMINISTRADORES: R. de A ROZAR EN A; R. N. HERMAN. 
SUPERVISOR DE SUCIjUSA LES: F. J . BEATTY. 
Union Hirpano-Ameiicana de Segu-
res, Beneficiarlas, de 94.1|2 a ^e.ljé. 
Union Oil Company, de 4 ) a 100. 
Cuban Tire Rubber Co. Preferi-
das, de 39.112 a 05. 
Cuban Tire Rubbert Company, Co-
munes, de 19 a 32. 
Compayía Manufacturera Nacional. 
Preferidas, de 67 a 70. 
Compañía Manufacturero. Nacional, 
Comunes, de 47.3I8 a 48. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 51 a 54. 
Compañía Licorera Cubana, Comu-
nes, de 2 4 . a 24.314. 
Compañía Nacional de Calzado. Pre-
feridas, de 59 a 80. 
Compañía Nacional de Calzado, Co-
munes, de 39 a 42. 
Compañía Jarcia de Mntanzas, Pre-
feridas, de 77^ 90. 
Compañía de Jarcia Matanzas, Sin 
dicadas, de 77 a 90. 
Compañía Jarcia Matanzas, Comu-
nes, de 41 a 50. 
Compañía de Jarcia Matanzas, Sin-
dicadas, de 41 a 50. 
B O L S A P R I V A D A 
OFICIAL 
Enero l'>. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
FUNDADA KN 1»3« 
COMPAÑIA INGLESA D E SEGUROS 
The N o r l k r n Assurance Company Limited 
FONDOS AC01ÜIAB05! 1AS DE 7.000.830 DE UBIUS ESTElllBAS 
Se asegnran contra Incendio: fincas urbanas y rústicas, bateyes 
de Ingenios, maquinarias, frutos y toda clase de mftr-ancíai, inclu-
so tabuco en rama. 
Ajente General para la ilepublica de Cuba: 
M. DE AJURIA 
APODERADO: RAMON P. DE AJÜRIi. 
CALLE AGUIAR No. 74, ALTOS. TELEFONO A-6270. i 
Apartado 710. Habana, Cahlp y Telégrafo AJURIA. 
BONOS í'omp. Veno. 
A Z U C A R E S 
>rw York, enero 15. 
El mercado local de 
ê tuTO sostenido y 
aziicar rnido 
sin cambio a 7.2* 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS Y AFORES PARA PASAJEROS 
SALEN DESDE LA HABANA 
Para Nueta York, para Kew Orleans, para Colón, ps?a Bocm 
del Toro, para Puerto Limón. 
PASAJES MINIMOS DESDE LA HABANA 
Inctaso las comidas. 
Ida. 
$3*00 
ro, sin ombanro, Uceando los pools paVa la cer.trífufra al refinador. La?* 
a adquirir una actividad rerdadera- (.xistesdas de azúcar crujo en Cub.i 
menlc aErresiya en las de petróleos, ta cen hoy mayores que las qne había 
bacaleras, y las especialidades de mo- p0r esta época el afio pasado o el año 
tores; pero no faltaron señales de apo interior, poro la Suprar Fqualizal'on 
yo substancial en rarlas de las repre- Roard continúa haciendo compras 
sentaciones que recientemente esta-
rieron bajo presión. 
La más notable excepción en est 
fMir>() ascendente, fué la presentada 
por la dlTlsión do las marítimas, su-
friendo las Marines preferidas una 
abundantes, siempre que hay tonelaje 
utlllzable, por lo que se croo que lâ . 
i.roTlsiones de nfúcar crudo aquí au-
•nentarán materialmente dorante el 
resto del mes. Ya se han hecho arre-




SALIDAS DESDE SAIÍTIAGO 
Para New York. 
Klntrston, Puerto Barrios, Puerto Cortés, Tela y Beliro. 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 
Incluso de cocUdas. 
Ida. 
Nf^r York • &i0.0e 
Kingston $15̂ )0 
rto Barrios $5O,O0 
. ;erto Cortés % 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
pérdida extrema de 2 y medio pnntos, | ¿ oo.ccr1 sacos durante el mes de ene 
pero resarciendo la mayor parte de r0."pero hoy no se anunció nincruna 
su perdida al final. Studebaker. Gulf CPlnpra adioional-
Statt-s Steel y American Woolen es-; pomo resultado de las mayores can-
turieron entre las otras acciones pe- tundes de azúcar crudo que hon Be-
sadas. | ffft¿0f casi todos los refinadores se ha-
United States Steel esturieron me-! ^aI1 nnremanete en el mercado, acep-
nos actiras que de costumbre, limí tando pedidos, aunque su>tos todaría 
(úndose a un área fraccional y cerraiu | n ¿(mora. La demanda, además, cm 
do con una ligera ganancia, mientras 
las acciones relacionadas, no ' 
te Great Nortliern Ore y Crucible gVéntavos para el granulad 
Steel, esturieron fuertes, resarciendo | 
gran parte de sus pérdidas primitras 
Bethlehem Steel y Baldwln Locomo-
tire. 
Mcxican Petroleum y Texas Com-
pany guiaron a las petroleras con ga-
nancins brutas de rarlos puntos, Sn-
matra Tobacco returo su iranaheia de 
ocho puntos menos 3 y otras tabaca* 
leras subieron de 1 a 2 y medio pun-
t«v 
Las operaciones con !as de motores ; cable, 44.1 2. 
se concentraron en las subsidiarlas, i FlorIne*.-Por letra, 42.1 2; por ca-
especialmente las de caucho, con ga- i ble, 12.r. 1. 
nancias substanciales, ganando cinco 1 Liras.—P 
mmtos 4Ínr RubVr. United Fruí*. SJU* , , 
llíde and Loatbor Preferidas, Asocia- i Kublos.-Por letra, 13.1 2; por ca-
ted Dry Coods v muchas de tiendas ble, 14 nominal. ^ 
bi-are* compartieron el mcTimiento. Peso mejicano, 77.12, 
entre las especialidades, con ganan Préstamos: por 60, 90 días y#6 me-
8ERYICI0 DE YAPORES 
Para Informes: 
Walter M. Daniel Ag. GraL 
Lonja del Comercio, 
' Habana. 
L. Abaseal y Sbnos. 
Agentes, 
Santiago de Cuba. 
Pep. Cuba (Speyer) . N 
Rep. Cuba .D. 1. . . N. 
Rep Cuba 4% o|o . . N. 
A. Habana la- hip. . . N. 
A. Habana, 2a. hip. . . N. 
Gibara-Holguín. . . . N. 
F. C, Unidos . . . . 76 100 
Bco. Territorial' Se. A. N 
Banco Territorial S. B. 
en circulación. . . . N. 
Fomento Agrario . . . 96 
Gas y Electricidad. . . 106 
Havana Electric. Ry. . 90 
H. E R. Co. Hip. Gral. 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . . 90 
Electric S de Cuba. . N. 
Matadero, la, hip. . 76'̂  
Cuban Telephone . . 76^ 
Ciego de Avila. . . . N. 










C A P A Z 
De adquirir 
Lo que Vd. 
Necesite. 
C 777g in 2 s. 






P I N T U R A S Y B A R N I C E S 
—7 S A C O S P A R A A Z U C A R T I P O O F I C I A L | ESTOPA-DESPERDICIOS j 
_ . . 7 1 X 5 ? 
Y B A R R O R E F R A C T A R ! , 
P A Ñ O S F I L T R O 
C O R R E A S 
E M P A Q U E T A D U R A 
F E R R E T E R I A E N G E N E R A L 
S C H M O L L F 1 L S & C o . 
O ' R e i l l y l l . Apartado 1677. T e l . M-2559. Habana. 
\ C A S A T U R U L L 
Abono - Insecticidas - Desinfectantes - Preservativos - Colas -Gomas-
Pegamentos - Colores vegetales y minerales - Aceites - Grasas - Esen-
cias. - Extractos - Especias - Aguarrás - Brea - Alquitrán - Asfalto - Se" 
lia-todo - Acidos - Drogas - Productos químicos - Pinturas - Líquidos 
para limpiar metales - Desincrustantes de calderas, extinguidores 
fuego y materias primas para las industrias. 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TELEFONOS A-775L A-6368, A-4862, A-4287 
Muralla, 2 y 4. Habana. 170 Broatírway. New York 
y forran-: ^ de ora. I-a de anoa. anc a*, uní-
ientras 1(|ezn a tomar cuerpo, y los precios no 
»tablemen ¡J iían alterado, ripiento todavía el de 
( i lp a rp tfl  n  l pr l fio fino. 
EL MERCADO DEL DIXETÍO 
Papel mercantil, 5.1 4 a BJ 4. 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.73.1 2. 
CÓmereial. 60 días, letras sobre 
Bancos. 4.72.3 4. 
Comercial, 60 días. 4.-2.12: por lo-
1ra. 4.75,3 4; por cable, 4.76-5 8. 
Francos.—Por letra, M5a>S) por 
i'or letra, 6-36•. por cable. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital, renerra y utUidartet ao repartidas. . . . $ 10.730236-17 
letára en Cuba 11»,77S^76-S8 
©ERAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES DEL MUNDO 
EB Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de Lnterifl 
aaual sobre las cantidades depositadas cada mea. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectltlcw ««ai-
«BÍer diferenoia ocurrida en el paga 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s v C o m e r c i a n t e s 
£ 1 t a l l e r d e M a d e r a s y B a r r o s d e 
D « F E R N A N D E Z Y H n o . ? S . e n C 
A p a r t a d o 9 6 . - C á r d e n a s . 
E s e l m e j o r m o n t a d o d e l a R e p ú b l i c a . S i r v e n c o n r a p i d e z , y 
s u s p r e c i o s , c o m o d e i m p o r t a c i ó n . F a b r i c a n C a s a s , C h a l e t s ) 
B a t e y e s ; h a c e n c a r r o s p a r a c a ñ a . 
T 
1 L 
ANO LXXXVti D1AKIU ü t LA IWARíNA Enero 16 de 1919. P A G I N A T R E S 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
DECANO EN C U B A DE L A PRENSA ASO IADA 
H A B A N A 
S 1-4 O 
1 — • „ 4-20 
9 Ir •— „ s-oo 
6 I* ' „lt>-00 
jAflo — — 
PREC IOS D E SüSCRIPiCTON: 
PROVINCIAS . E X T R A N J E R O 
1 me* % 1-50 
3 Id. ~ 4-50 
6 Id. ~ 8-50 
1 Arto ,. 17-00 
3 meses, $ 6-00 
6 Id. 1 I-OO 
1 Año 2 l-OO 
.PABTADO 1010. TELEFONOS. RL 
CI0N Y ANÍJNCIOS: A-
REOACCxOX: A-6301. ADMINISTRA-
6201. 1MPRP-NTA: A-5334. 
\ \ E S H O R A D E " A C T U A R 
fío hace más de una semana que cal, es para nosotros motivo de legí 
Üario habanero publicó la traduc-
•» AtL un interesante trabajo acei-tón uc . . 
Jg la situación que guarda el mua-
Cp materia de trasportes maríh-
^j. obra de Mr. Edward N. Hurley. 
Preádcntc del Shipping Board de los 
ktados Unidos y, en concepto de au-
toridad ¿discutible en asuntos nava-
L agregado a la Delegación ameri-
cana de Paz que se encuentra en Pa-
rís con el Presidente Wilson a la ca-
beza. 
Con la simplicidad habitual de los 
unercanos expone Mr. Hurley la es-
casez angustiosa de barcos que resien-
|e todo el mundo, hasta el extremo de 
que el tonelaje constituye la más ur-
gente necesidad y el magno problema 
de este grave momento histórico; des-
cribe los potentes y redoblados esfuer-
zos que los Estados Unidos y en ge-
neral todas las naciones marítimas es-
tán desarrollando para reconstituir el 
tone'ajc mundial, y a ese propósito ha-
ce un llamamiento al espíritu público 
de lo$ pueblos hispano-americanos. 
considerando que están estrictamente 
obligados a construir sus propios bu-
ques, como un alto deber de solidari-
dad en la obra y en la causa de la 
civilización y, además, como un de 
ber elemental para con ellos mismos, 
que deben hacer frente con sus pro-
pios recursos y elementos a sus nece-
sidades y no fiarlas a la eficiencia aje-
na, restando a los otros pueblos fuer-
Mi que se necesitan en la tarea de b 
reconstrucción y comprometiendo sus 
propios destinos en una voluntaria ser-
ndurabre. 
Algo de esto hemos dicho nosotros 
•m y otra vez desde estas columnas 
tu el curso del último año, y aunque 
logramos que en igual sentido opina-
ran lodos los órganos de !a prensa lo-
tima íatisfacción encontrar que nues-
tras ideas, y nuestros principios reci-
ben la más completa ratificación de 
una autoridad indiscutible en el ramo, 
como notoriamente lo es Mr. Hurley 
para el mundo entero. 
Desafortunadamente, el éxito que 
hemos alcanzado en el terreno de las 
ideas no corresponde al conquistado 
en el de los hechos prácticos: allí, ne-' 
cesario es confesarlo, bien poco se ha 
conseguido hasta hoy. Y decimos po-
co, porque, en efecto, algo se ha he-
cho a pesar de todo, ya que no pue-
de negarse la importancia de que la 
Comisión Consultiva de Industria, Co-
mercio y Navegación, que funciona 
bajo la presidencia del Honorable se-
ñor Secretario de Agricultura, hiciera 
suya la notable ponencia presentada 
por el señor D. Sabás E. de Alvaré, 
miembro prominente de la referida 
Comisión, recomendando a los pode-
res públicos la urgencia de legislar 
estimulando de una manera positiva 
el establecimiento en Cuba de la in-
dustria de construcciones navales. 
Nuestros lectores no habrán olvidado 
ese interesante documento, que apa-
reció en nuestras columnas hace un 
mes apenas. 
Pero eso no basta, evidentemente: 
es necesario que el asunto pase de 
las esferas puramente consultivas a las 
de ejecución, que los organismos ofi-
ciales no se limiten a recomendar, si-
no que actúen ya de una manera prác-
tica y palpable, sin seguir perdiendo 
un tiempo precioso, que jamás podrá 
recuperarse y que cada día significa 
para Cuba una jornada más a la zaga 
del puesto que debe ocupar en la nue-
va etapa de la vida mundial, después 
del hórrido cataclismo. 
B a n c o a c i o n a l 
Art. 1S de nuestros Estatutos: "Délos catorce Consejeros de este Banco, 
IS'ÜEVE serán siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cuba.' 
S¡ tiene usted intereses, bueno es que sepa que este Banco posee 
método y organización para todo su enorme movimiento. En esta 
casa, suya y nuestra, no hacemos nada que no obedezca al cálculo 
y a los números . Por eso triunfamos, y por eso triunfan también 
cuantos se unen a nosotros. 
C u e n t a s C o r r i e n t e s , 
C a j a d e A h o r r o s , G i r o s , 
P r é s t a m o s . 
C a s a c e n t r a ! : M e r c a d e r e s y T e n i e n t e R e y . 
Sucursales en la Habana: 
MONTE, 12. 
O ' R E I L L Y . 4 
PTE. DE AGUA DÜLCE, etc. 














Pinar di'l Río. 
Puerto Padre. 
Rodas. 
San Antcnio de los Paños. 
Santa Isabel de las Lajas. 
Unión de Reyes. 
Zaza del Medio. 
F e l i i z v i a j e 
A bordo del "Reina María Cristina 
[jurise hoy a España el joven co-
E m i l i o I g l e s i a 
Fué una de esas almas nobles y 
generosas que dejan tras de sí un; 
••reíante de eala plaza señor Fran- trUela de simpatías y recuerdos gra-
jeo Anca y Alvarez, de la Impor 
casa Importadora de novedades 
TI Bazar Cubano", de Belp^coaín 
? )̂Ven Anca y Alvarez visitará 
n *!v grandes adquisiciones pa-"TObustecer las existencias de "E1 ^«r Ubano,. y (le ((La Conctla d(. 
2 " > J* acreditada casa de la Man-
J** G6mez. 
Qje tenga una feliz travesía el 
álable viajero. 
Pulmonía Epidémica 
del ^ « « « V ^ K ^ r :l las Personas que 2 P ^ l l bU¿tez contra los atabes ••'"«Sid « ?n m^os pafses ostu i? «¡nUon,„.̂ a becho más temerosa «̂««te ¡1 de 1:1 Influenza. Lo 2? Prop^T^'Ión. y 11 totla Per-
tos. 
Cruzó el erial de la vida con el 
corazón lleno de bondad y de espe-
ranza en el porvenir de Cuba, su 
1 ít conT- ""T" 7 .niTttrc* vioiuua patria, a la que supo óonrar coasa-
Wona v Producción de Bar-|grám,0ie sus virtudes y sus preclaros 
capitales españolas talentos y sus altas dotes de nobleza 
y caballerosidad. 
Creía en la patria por ¡ue trabajaba 
lealmcnte por la felicidad y' engran-
decimiento de la República poniendo 
en ello todas sus facultades. No que-
ría figurar. Sus horas de ocio las pa-
saba en el seno de su amantíslnxa fa-
milia, al calor del hogar en que ger-
minaran y florecieran las más exqui-
I sitas dones de bondad, de belleza y 
| de cultura, y a donde acudían las 
[amistades más distinguidas a honrar-
I se disfrutando de agradable acogida 
jy de la más noble distinción en el 
trato. Una de las muchas personas no-
tables que frecuentaba la casa del 
Ledo. Emilio Iglesia fué el malo-
i grado doctor José González Lanuza-
su compañero de bufete y amigo del 
• alma. 
La muerte de Lanuza afectó pro-
fundamente a Emilio Iglesia, porque 
ambos se comprendían yamaban a 
Cuba con un mismo sentimiento, con 
el amor puro de los grandes patrio-
tas, que prescinden de su interés par-
ticular ante el sagrado interés de la 
Patria; esa Patria que ve con dolor 
como desaparecen sus mejores hijos 
en los momentos en que más los ne-
cesita, por el noble ejemplo de con-
ducta que ofrecen al mundo y por el 
gran aliento que imprimen al pa^ 
con sus valiosas exhortaciones. 
^ í e A h o r r o s d e l o s T o c i o s d e l 
La hermosa labor de Emilio Igle-
lia consistió en la rectitud de su ca-
rácter que no le impedía ser bueno 
con todos procurando siempre armo-
iiizar los interesse de todos con la 
benévola justicia que informaba sus 
actos y sus consejos. 
Como abogado era uno do los más 
profundos conocedores d l̂ Derecho, 
con una percepción clara de las más 
intrincadas cuestiones jurídicas y po-
líticas. Pero tenía el defecto de los 
grandes, la modestia; el propósito 
cdnstante de vivir tranquilo en la 
Femi-oscuridad, donde solamente los 
íntimos aprecian el valor de los hom-
bres estudiosos y.consagrados al bien 
por el bien mismo; por el goce que 
tienten las almas cristianas al cap-
tarse los afectos y la gratitud d€ 
cuantos los conocieron y recibieron 
beneficio de su trato. 
Dios tenga en «u gloria al caba-
llero pundonotroso y amabilísimo pa-
dre de familia que deja a los suyos 
un nombre ilustre y una educación 
esmerada que los hace estimar de to-
dos y honrar con su exquisita cultura 
el nombre que llevan. 
P . G I R . 4 L T . 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 OIAS. UNGüENi O PAZO 
la« <»ura. ya s«an simples, sangrantes, 
externas o con picazón. La 
aplicación da alivio, 
lia como preventivo. 
C a j a s y 
A r c h i v o s 
d e A c e r o 
"Globe-Wernicke" 
E s c r i t o r i o s 
M e s a s 
S i l l a s 
J u e g o s p a r a 
O f i c i n a s 
J . P a s c u a l - B a l d w l n . 
O b i s p o 1 0 1 . 
P i d a J a b ó n 
" A G I R L O " 
PAEA ÍURAR UNA 
MEDAD 
ENFERp 
Suscríbase al DIARIO DE LA IM-
meiéce en el j 
LA MARINA 
Debe Eliminarse la Causa, lo Mis-
mo que con la Caspa. 
Extirpad el gérmen que produce I» 
caspa, que ocasiona la pérdida del ca** 
bello trayendo por último la calvicie, 
y al cabello crecerá con profusión. 
En el "Herpicide Newbro" tiene •! 
público un destructor eficaz del gér-
men de la caspa, al mismo tiempo 
que una loción deliciosa para el ca-
bello. Ninguna otra preparación tle-
ae una base científica para la des-
trucción i* los gérmenes d« la caspa. 
Calma la Irritación, mantiene fresco 
©1 cuero cabelludo. Téngase presen-
te qne aquello que se dice "es tan 
bueno" no hace el efecto del legitimo 
"Herpicide". Cura la comezón del 
cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y |1 en mo-
pnmera | R|NA anunci 3    DIARIO Dh l ne<íf anl<'rlc^a., 




J * . bacHlao 
la EMULSION DE SCOTT " P'iro aceite de liiga-* efecto beaOfico ha sido 
O r n a n d o s e g u í 
C,tedrít*o & la Umveni. 
^ Guanta. Narizy Oídot 
C e n t r o A s t o r i a n o . 
S E C R E T A R I A 
. - e r e s d e l 4 p o r l O O 
^ Por cat 
^ iW- i* • 6 lne<í'0, a 103 sc- Que les sea abonada en la libreta. 
Habana. 11 de Enere de 1919. 
l n t < 
" O B R E R O S D E H . H Ü P M A N " 
SOCIEDAD ANONIMA 
SECRETARÍA 
En la Junta General de Accionistas, celebrada el día 12 del 
presente mes, ha recaído el acuerdo de repartir el CUATkO po^ 
ciento (4 0 0) de dividendo co.Tespondiente a las utilidades del 
segundo semestre del año próximo pasado, según balance de fe-
cha 31 de Diciembre último. 
Y a partir de esta fecha pueden pasar por ia Secretaría de 
la Sociedad , todos los señores accionistas que deseen hacerlo 
efectivo. 
Habana, 14 de Enero de 1919. 
M. SUAREZ, 
usa in e. Secretario-Contador. 
Sarrá.—Manual 
y 56.—Agente» Johngon, Obispo, 
•speclal«s-
Dr. R . CHOMAT, padre 
CONSULTAS DE 1 A 4. 
LUZ, NUMERO 40 
TELFFONÜ A-1340 
Traíamiciío especial de la Ayarlo* 
si-. HerpeUsmu }' enfermedades de m 
S?ngrc 
riol j vías pcnlto-nrlnnrlas. 
621 31 e 
Dr. Juan Santos Fernández 
Y 
Dr. Francisco ft!a. fernandez 
O C U L I S T A S 
Consultas y operaciones da 9 a 11 y 
de 1 a 3. Prado, 105, entre Teniente 
Rey y Dragones. 
Teléfono A-1540. 
^ De " a ios se-
^ pitantes en cuenta de In-
^ l a c t ^ r C l e n t o ^ a partir d.l 
^ ^ al Pllede° Pasar por las 
f ^ ^ In8tltución' ^ recojer 




B A N C O M E R C A N T I L A M E R I C A N O d e C U B A 
H A B A N A 
C a p i t a l P a g a d o : $ 2 , 0 0 0 . 0 0 0 . F o n d o d e R e s e r v a : $ 5 0 0 . 0 0 0 
Este Banco comienza operaciones con el público el día 
15 de Enero corriente, en sus Oficinas provisionales, 
situadas en la calle Amargura, Núm, 23. • Compra y 
vende letras, acepta depósitos , abre cuentas corrientes 
y verifica todo género de operaciones Bancarias. • • 
S U V I S I T A E S C O R D I A L I V I E N T E I N V I T A D A . 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Mr. Roosevelt será mny sentido en 
todo el país y por toda la gente po-
lítica, adversarios o correligionarios, 
porque tenía una perscTî lidad sim-
pática, a pesar de sus defectos. En 
primer lugar, lo recomendaba su lim-
pia vida privada.- de la eual salió 
cuando muy joven, entró en la políti-
ca, no para hacer dinero, porque ya 
lo tenía, si no para satisfacer ambi-
ciones legitimas. Era un hombre de 
buena posición, que añadió este s]»ort 
a los que ya practicaba y a sus afi 
clones científicas y literarias-
Era "versátil" como se dice aquí 
del que tiene variedad de aptitudes v 
de vocaciones. Naturalista, carador, 
viajero, historiador, moralista, agita-
dor con bastante de de:ri?«rogo, y co-
mo gobernante, con mucho de hombro 
de Estado; en la oposición, revolto-
so, apasionado, con frecuencia injus-
to y ligero, pero discreto -n el poder, 
donde ha representado difnr,mente a 
esta gran nación. 
No era gran orador, pero tenía fra-
ses felices. Como escritor no habría 
ilamado la atención ni vendido sus li-
bros, si no los hubiera hecho un ex-
Presidente de los Estados Unidos; y 
sin embargo, cuando su famosa ex-
cursión europea—durante la cual coi.-
versó con el Emperador Guillermo, 
pero, menos afortunado que Mr. vvii-
son, por ser menos prudente que ést».', 
b-e quedó sin hablar con el Papa—leyó 
en la Universidad de Oxford un no-
ble, un hermoso y e^ado discurso, 
que sorprendió y desconcertó a fus 
críticos habituales. Esta desigualdad 
es señal de verdadero talento; pornua 
las medianías están siempre a la mis-
ma altura. 
De él se podría decir lo que en Ma-
I drld se dijo de Romero Robledo: que 
¡"siempre le estaba sucediendo algo."' 
Cuando no cazaba rinocerontes y ta-
pires en una colonia británica del 
Este de Africa, descubría un río en 
el Erasil, o discutía con un sabio so-
bre el pelaje y las costumbres de una 
variedad drl gato roontós. o denun-
ciaba el "dinero manchado" de los 
grandes capitalistas, o creaba un par-
tido que lo hiciese Presidente de la 
República, y lo desbarataba luego, en 
vista de que no servía para el caso 
Tenía el valor de sus contradiccio-
nes y viravueltas. Como jefe del par-
tido progresivo se mostró algo paci-
fista, se contentó con una marina mo-
derada de guerra y no le pareció mai 
que se pensase en el desarme univen 
sal; y dos años después censuraba a 
los demócratas por no haber aumen-
tado la escuadra lo bo/itantc, -iendo 
así que habían votado y estaban eje-
cutando un programa de construcio-
nes más considerable que el pedido 
por los "progresivos." 
Cuando Alemania violó la neutra-
lidad de Bélgica, Mr. Roosevelt de-
claró qne aquello no estaba bien que 
era cosa fea, pero que los Estados 
Unidos nada tenían que ver en el asun-
to, porque no podrían exigir respeto 
a un tratado que no habían suscrito-
Después, cuando le cayó encima al 
Presidente Wilson—a quien ha ata. 
cado por todo, así por lo que ha he-
cho, como por lo que no ha hecho— 
sostuvo que desde 1914 se hubiera de-
bido ir a la guerra contra Alemania, 
para castigar el crimen cometido con 
Bélgica. 
Aproftósito de esto alguien ha di» 
cho muy recientemente: "Si hubiéra-
mos tenido a Roosevelt en la Presi-
dencia hubiéramos ido antes a la gue-
rra; pero no sé de qné lado." Y digo 
yo, que no sé si se hubiera ido antes, 
porque, hay que repetirlo en justicia 
y para su honra: Mr. Roosevelt lo ha-
cía muchísimo mejor en el poder que 
en la oposición; tenía el sentido del 
gobierno y contra lo que se ha creí-
do generalmente, nunca procedía sólo 
por impulso propio, si no que con-
sultaba a consejeros expertes, como 
han manifestado ayer, comentando su 
muerte, hombres de su partido. En la 
oposición, o porque le gustaba arran-
car fáciles aplausos con golpes de 
efecto y con personalidades, o porque 
peusaba que sólo por medios burdo» 
se puede pescar votos donde hay su-
fragio universal, prodigaba las exa-
geraciones, las ligerezas y la« chiqui-
lladas. 
Si en los últimos doce años de su 
• ida no hubiera estado bajo la obse-
sión de volver a la Presidencia, habría 
sido más circunspecto. Ha sido vícti-
ma de ciertas condiciones de la po-
lítica americana. Aquí el que ha ocu* 
pado la Presidencia, no rusde ya ejer-
cer, ningiln otro cargo político, no 
porque lo prohiban las leyes, si na 
porque lo impiden las costumbres; o 
César, o nada. Hubo «n Presidente, 
uno de los Adams, que fué después 
miembro de la Cámara de Represen-
tantes; caso único que hubiera debido 
ser imitado. La experiencia adquiri-
da en la Casa Blanca se pierde pars. 
el gobierno y para el Congreso. Mr. 
Roosevelt, después dr haber pasado 
por la Presidencia, hubiera podido 
ser útil a su partido y al país como 
senador, como secretario de Estado, 
de la Guerra o de Marina, como em-
bajador, sin que esto fuese ofcstácu* 
lo para su reelección como Presiden-
te- Pero en el Senado no habría ha-
blado como lo hacía en los meetlnír» 
electorales, si no como H sabía hacer* 
lo cuando tenía un auditorio de cali-
dad superior. 
Que en el gobierno hizo cosas bue-
nas está fuera de toda duda. Una der 
ellas fué la "política de conser^ación', 
oara contener la devastación de loi 
bosques y la destrucción, por el afári 
de lucro, de otros recursos natura-
les; otra, la conducta liberal en Fi^ 
lipinas; otra, el envío de aquella 
"escuadra blanca,'' que dió Is vuelta 
al mundo, dió a conocer visualraenti 
t>l poder naval de esta República « 
impresionó a las masas populares Ja^ 
ponesas, algo excitadas entonce* por 
los patrioteros; y otra rl Canal d* 
Panamá. Acerca de ésta acaba de de-' 
cir un adversario del ilustre muerto, 
Mr. Me Adoo, demótrata y ex-Secre-
tario del Tesoro hasta hnre pocas se-
manas, que "ha dado a Roosevelt un 
puesto en el Templo de la Fama." 
Esta muerte hace desaparecer en 
el partido republicano una de las "po-
sibilidades presidencial0*:," para 1920. 
Ninguno de los aspirantes a la candi-
datura es tan popular como lo era 
Mr. Roosevelt. Pero, con o sin popu-
laridad, el candidato republicano ten-
drá grandes probabilidades de triun-
far-
X. Y. Z. 
NUMERO 1. 
R e c e t a d e T i e m p o s d e 
G u e r r a P a r a E l P e l o 
B l a n c o 
IlOcrta Sencilla que ds Tn* Actriz «rr. 
•1 Pelo Canoso. Dralustrado 
o Marchito 
La señora Mackie. actriz bien oonccfda on Nueva Vorn, y actualmente aouela. que aún tiene el pelo negro, dijo rer.en-teitente: "El cabello canoso o laaivbi-to se puede volver negro, -astauo o '-la-po, a gusto de cada cual, inmediauamen-te, con sólo usar este simple remedio, que se puede "lacer en casa: 
"Consígase jna «-ajlta ríe polvo Or-les on cualquier botica. Jlsuélvas l̂e en agua y con ella péinese ia raheza es-ta mny poro y uo hay extrae que co .-prar. Carla caja trae instruedoues cem-pletas para mezclarlo y asarlo. 
No fludeii en usar Orlcx. pues '-ada caja trae un bono <le oro por JIOO-OO ga-rantieando fine el polvo Orlex uo contie-ne plata, plomo, zinc, azufre, merenrio, anilina, alquitrán de bulla, ni sus i ro-durtos ni derivados. 
"Ño se borra no se pega, ni es gnisícn-to, y deja el pelo como seda. Al oue es-té canoso, le hace parecer ¿nuctaos ..ños mfis Joven." 
C 563 3 d 15 3 t 15 
•x. I l i l i f ' I I H ^ 
r 
Grandes existencias de Ma-
quinaria y Efectos Eléctricos 
Electrificaciones de Ingenios 
Presupuestos y Catálogos a 
solicitud. 
M A L I ElECTRIC Co. 
Menserrate y Neptuno. 
Apartado 2049. Habana 
Tel. Centre Privado A-7615-1-9520. 
Sucursal: Galiano, 115. 
Tel. A-2M7. 
Dr. V. Pardo Caslel ló 
DE LOS HOSPITA\.Y.% OF. NFW VOnK, EILADELFIA Y "MERCEDES." 
EnfernuHuulcí de la piel y avariosis. Eifcrmedades vem'-reas. Trntninientos por los Kavos X. Inyeoclones de Sitlvarsán. rrudo. 27 Tela. A-'.W.'); De 2 a i. 
D r . E m i l i o J a n é 
Ex-Interlno d« los HospitaleB de New YOrk. Asistente de f'onsuilas de las Enfer-medades de la Plrl, Avarlo»!* jr Venérea* del Hospital san Luis, en París, du_>an-te cuatro afios. Consultas de 1 a 4. Para Pobres: martes, jueved b&do, de 10 a 12. Cuota mensual $2-00. . CAMPANARIO, 48. Teléfono A-SaM y A-1728. 324 alt. 
y si. 
12 «. 
"NADA ME A L I V I A 
MI R E U M A " 
¡ESO ES TN DISPARATE! COM-
PRE l'N ERASÍ'O DE LIMME>. 
TO DF BLOAH Y RECTI-
FICARA. 
Penetra apriss, pro nueve la cir-
culación, disipa la congestión y 
reiita'/lece el biniestar. Magnífico 
para la rigidez de lo-; mttaeiUos, y 
también para las terceduras y los 
otros dolores externos. 
• Es económico, de can fianza, lim-
pio. No le pida c su droguista so-
lo linimento, sino dígale "Linimen-
to de Sloan". Téngalo ronrigo. Es 
el primer atavío de aux.lio. Cóm-
preio hoy. 
LUUMEXTO MATA DOLOR BUS 
SLOAX. 
S l o a n s 
Dr. f. García Cañizares 
C a t e d r á t i c o de la U n í v c r i l d a d 
A E M E N D A R E S 3 2 , 
J M a r i a n a o 
Consulta m é d i c a s : Lunes , 
M i é r c o l e s . Viernes, de 2 • 4 
No hace visitas a domicilio 
O r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUANO DEL HOSP1TAI. DE EM.EB— genclas y del Hospital Número Uno. 
I •r-<SPi;CI4LlSTA ¿n" VIAS ÜBIXABIAS 
! £ t oníermedades yenereas. Clsto^opU, 
ÍTteVlamo de los arítere» y examsc d« 
(riCOu por loa Rayes X. 
i TNYECCIOKES DE VEOSALVAB9AJÍ. 
I CUBA, N U M E R O 69! 
c 9647 alt ln 24 Nov 
D r . R e g i n o R o j a s 
DENTISTA 
Ha trasladado su consulta a Industria^ 
113. bajos- Horas: de 9 a 111/2 
y de 2 a 5 p. m. 
73 11 
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L A P R E N S A 
Dos temas se adelantan a nuestra , 
pluma, ofreciéndonos su actualidau., 
E l mercado único y el "movim ¿rnto" 
de opinión a favor de Sumo Domnr-rn. 
líe aquí dos aspectos interesal u:s do 
las presentes y movedizas horas, unof 
todo prosaísmo (verdura, frutas, hue-
vos del país y carnes y pescciii) y . 
el otro todo idealidad: -frases 3(.6-1 
iicas, pensamientos filosóficos, bello? : 
recuerdos de un glorioso pasaio» y' 
al pie de tan gratas ccs^«; una íinra 
ilustre: la del señor Osvaldo Hazil 
Pero es de prudentes empezar | .-;r 
el "Mercado Unico", que afecta al. 
cuerpo y, luego, fieles al p«.'M-:c|)to ¡ 
clásico,—"mens sana in corpore sa- | 
no—nos internaremos por los reinos : 
del espíritu, que son tiniLicn. en es-: 
te caso, los de la justiV.a 
Abundan los que se declaran con- • 
trarios a la concesión de un Merca-
do I'nico. ¿Qué razones alegan estos 
enemigos de la concesión? Es un mo-
nopolio, dicen... Pero, las grandes y 
beneficiosas iniciativas, ¿han podido 
implantarse nunca sin el apoyo del 
Municipio o del Estado? Una Empresa 
de ferrocarriles, de tracción urbana, 
o de electricidad ¿pudiera ser inicia-
da y desarrollada sin la cooperación 
del Municipio o del Estado? No. Ac-
tualmente las más concurridas calles 
de nuestra urbe se hallan infectadas 
¡Olores nauseabundos, a<ruas pestilen-
tes, desperdicios, desechos de verdu-
ras, frutos podridos! He aquí la rea^ 
lidsd. 
¡Y todo en las propias narices del 
público, y bajo una nube de mosqui-
tos y de moscas! 
La Avenida de Carlos III, las vecin-
dades del Parque Central, los terre-
nos de Villanueva ofrecen, merced a 
estos focos de infección; un seguro 
peligro para la salubridad pública; y 
las barracas que los afean construi-
das sin arte ni ciencia, completan la 
obra malsana de los mercados libres. 
¡Parece nuestra ciudad una pobla-
ción de vigésimo orden, y vive, real-
mente en estos meneteres, como una 
urbe de hace dos siglos! ¿Puede ser 
todo esto plausible? ¿Es lógico que 
este estado de cosas prevalezca? Y ¿no 
equivale a abogar por su perpetui-
dad esta oposición que contra el 
"Mercado Unico" se dirige? 
El "Mercado Unico", que será, se-
gún los proyectos, un edificio de mam-
postería y de severas líneas arquitec-
tónicas ha de contribuir al ornato de 
la ciudad. El costo de las obras es 
sabidísimo. El "Mercado Unico", be-
llo en su fachada, ha de responder, 
además en su distribución interior, 
a las modernas enseñanzas de la hi-
giene- ¿Cómo preferir el presente 
nauseabundo a ese porvenir radian-
te? ¿Por qué oponerse a esta sólida 
ínéjork colectiva? ¿Qué razones con-
trarias se alegan? Hablar de un mo-! 
nopolio es, en este caso, no argüir! 
nada. 
Porque, positivamente, nunca hubo ! 
aquí otro mercado de abastos que el 
de la llamada Plaza Vieja Es decir, j 
uno. Establecido el "Mercado Unico" ¡ 
—que ha de responder, en su preciso 
emplazamiento a las generales nece-
sidades de la ciudad—no podría f ene i 
Ü r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DlS FAIÍIS 
Eupecialiata en la curación radical 
fle las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar siis quehaceres. 
Consultas de 1 a S P. m liarías. 
Someruelos, 14. altee. 
"vida" una institución análoga La es 
tadística en los treinta últimos años 
demuestra que solo es posible la 
existencia de un mercado. La den-
sidad de nuestra población no permi-
te otra cosa. ¿Por qué hablar enton 
ees ideológicamente de monopolio, 
si queremos hacer de esta palabra un 
argumento? 
La concesión, el monopolio r.o se 
ejercitan sobre los frutos. He aquí lo 
que debe interesarnos. Las ventas son 
libre?. Los vendedores actuales, y los 
actuales compradores proseguirán 
comprando y vendiendo. El monopo-
lio no redunda en daño, pues, de un 
tercero. Favorece en cambio a la ciu-
"ad. La agranda, la limpia del trfata 
espectáculo de los ' actuales merca-
dos libres y la dota en fin de un edi-
ficio hermoso. 
La crítica es fácil, pero crear es 
difícil, decía un ilustre de las letras 
En Cuba parecemos olvidar amenudo 
esta máxima. Nada se ha^e. Nuda se 
intenta. Los males que a diario n.-s 
hieren, a diario nos arrancan un la-
mento. Y cuando estos males pueden 
ser corregidos, y al fin, pese a la apa-
i* y a la general indiferencia una 
sólida obra se emprende ¡la crítica 
despiadada asoma! 
El "Mercado Unico" es de una ne-
cesidad imperiosa. Pueden construir-
le el Estado, el Municipio o una en-
tidad privada... pero ; ea imprescin-
dible acometer la obra cuanto antes! 
Confiar en el Estado y en el Munici 
pió, nos parece propio deilusos. 
¿Por qué oponerse entonces, al 
ejercicio de las energías privadas? 
Y pasemos ahora a los dominios 
de Leandro, ya que hemos terminado 
con Crispín. Leandro, en este caso, 
tiene un nombre de novela. El nombr'.* 
de Osvaldo Bazil. Este distinguido es-
critor, en compañía del soñor Morri-
llo y del ilustre hacendado señor Pe-
droMarín—que nació en Camagüey, 
pero que ama a Santo Domingo como 
a su propia patria—viene realizando, 
desde la prensa, una labor de defensa 
• los Ideales dominicanos 
Con positivo provecho para ese ve-
cino país. 
Prosiguiendo el señor P.nzil en -su 
noble empeño, acaba de publicar u t \ 
^ello trabajo en "La Nación" Es una 
página filosófica, donde el poeta co-
laboró con el estadista-
Y donde se le canta un hermoso 
himno de admiración a Míjrtí 
Efectivamente la América 'r.o sabe 
hien "lo que fué y lo que dejó en 
lumbres mentales y morales aquella 
lámpara que se /CTtinguió en Dos 
Ríos." 
Aun cuando el señor Néstor Car-
honell, nuestro distinguido anugo, ha 
tomado sobre sus hombres 'a Impro-
ba labor de difundir las enseñanzas 
del Apóstol, y desde hace muchos 
años todo su afán os mantener en-
ndida esa lámpara. 
E N F t R M E B A J L S E C R E T A 
Aguflí O erón^ ¿Strss AFECCIONES URIKARUS *n hoabrra o mujeres, Uretrltls, Cistitis. Areolli*4. Catsrra de t> v»jiga, nsl da rl-ften? 5 . losqitqülarsn curarse rn pocos d l »a lt| inforsiaró (tralla sobra un traianilento cooblatc patente, interno a Inyecciones que «ata suranio a tedes loa que lo usan Reser-va y sartedao Invi- au dirección a 0. Ssbas Apartado Nüaero 1342 
1348 19 e 





Consultas de 2 a 4 r. m. 
I N D U S T R I A 1 3 0 
Teléfono A-877S. 
c 9889 in lo Dic 
CULTIVE n . í k M i ü k 




dónelas con el 
ferniízaito 
"PÜGNATOr 
PRADO 87, altos 
Teléfono A.2945 
Para Tabaco Cafia y Hortaíto 
alt I5d2 
POTASA 
M O D I S T A S 
P L I S A D O S de todas clases 
g ^ ^ J ^ ^ y ^ J ^ ^ ^ g cordón, cadeneta, pasado, seda floja 
F E S T O N 
D O B L A D I L L O D E O J O Z t l T M 
B O T O N E S los hacemos para ropa de invierno. 
Zuloago. y C o . . S . en C . Agui la , 137. Te lé f . A-8415 
en nuestras máquinas francesas, 
de todas clases. 
Tráiganos su traje. Será complacida 
m i , P E N A B A D Y C I A , 
Banqueros 
R E I N A , N ú m . 8. 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
Se avisa por este medio a los señores Depositantes en Cuen-
tas de Ahorros, que, a partir del 16 del actual, pueden presentar 
sus libretas para abonarles los intereses correspondientes al tri-
mestre comprendido entre el 16 de Octubre de 1918 y el 15 de 
Enero del corriente año. 
Habana, 13 de Enero de 1918. 
Horas de Caja: de 8 a. m. a 6 p. m. 
C r e m a d e A l m e n d r a s , d e H a y 
Usela y teailri el cuUs 
siempre suave y sin arru-
gas. 
Además la miel que ron-
tiene hace que los iiolros 
se adhieran mejor a 1& 
cara. 
De venta en: 
La Casa Grande; Dublé; 
El Enca-nto; Hierro y tt. ¡ 
Taláis Royal; La Filosofía; 
Ĵ i MuOeca.; Librería WU-
son; Î a Opero; Droguerías 
Sarrú y Johnson y demás 
ettablerlmlentos del srlro. 
Fabr icante: P S I L O HAY Co. Newark, N. J . 11. S. A. 
DisirítiDldores: Bpta Qríinlco JOHN W. TBOBNE Co. Inc. 
A m a r g u r a , 1 3 . T e l é f o n o A - 4 5 1 5 . 
Pida folletos gratis al Apartado 338. 
c o m a M T y P L A T E 
O E 
A s c v a r r . o 
E N C A N T A D O R E S 
A Sí son los cubiertos COMMUNITY PLATE, realmente encantadores, 
por la dulce armonía de sus líneas, la suave belleza de sus dibujos y su 
gran calidad. Cubiertos COMMUNITY PLATE, han convencido a las 
damas cubanas de gusto y ya los tienen en sus mesas, como también se 
ven en los grandes comedores de las linajudas damas de la refinada aris-
tocracia europea y de los Estados Unidos; ===========================: 
Unas prefieren el Patricían, otras el Adam, áquéilas el Georgiart, éstas el 
Sheraton y muchas el Louis XVI. Todos los modelos tienen atractivos 
bastantes pana gustar, singularidades que apreciar; todos son magníficos. 
S e g a r a n t i z a n p o r 5 0 a ñ o s . L a V i d a d e u n a G e n e r a c i ó n . 
O M D A c o m o i w y l t d . 
O N E I D A , N E W Y O R K . 
También fabricamos los cubiertos tan populares PAR PLATE, que garantizamos por 10 años 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE CUBA 
AGENTES EXCLUSIVOS: 2Cuí^j8 ^ ^ { 1 1 9 1 1 0 0 APARTADO 158, HABANA 
H A B A N E R A S 
C A R T E L D E L DIA 
Día de moda en en las carreras 
De moda el Frontón. 
"V también de moda, en sus favori-
tos jueves, el espectáculo de Fausto 
y de Miramar. 
Hay boda. 
Celébrase a las nueve y media do 
la noche, en la casa de la Calzada 
ce Jesús del Monte número 504. la 
de la señorita Angela Barraqué y eL 
joven Agustín Cervantes y Serpa. 
Ceremonia en la intimidad. 
La novedad saliente en Fausto con-
siste en el estreno de una película Ce 
excepcional mérito. 
Se titula Ausente, en Inglés Mi-
S!ing, según expresan los programas 
elegante teatro de Prado y Colón, 
del elegante teatro de Prado y Co-
lón. 
La de gala en los Jtt_ 
Se exhibirá primero T** ^ 
fe-ün la costumbre establee'* 
tanda de la tarde. * ^ U 
Anúnciase para la noche J 
mar el acontecimiento cine^*^ 
fice de la semana. ^toft. 
Una film preciosa, con el t-
Flor emponzoñada, cuya Dr»̂ 10 41 
ta es la notable actriz Ma •*0*,• 
vray. 
Consta do cinco actos 
Complétase coa las exhilfci^ 
La sombra de Kísmet y v i c ^ 
íorazoíi el programa de I r J / T ^ 
Miramar. ae ^ noche 
Hablo por separado de la o 
Y también de Payret »^>,*• 
p í o d e l 
Tenemos el mejor paño de lana 
:pnra trajes sastre. Seda espejo, 
("harmense, Crepé meteoro, Tafetán 
y Georgette, en tan variados colores 
que aun el más diíicll de conseguir 
lo encuentra en la 
" L A Z A R Z U E L A " 
>Teptuno y Campanario. Tel- A 7604 
S d f u r i c Q j e G l e n n 
BO% A Z U F R E PURO 
Dnjaoón roeoianai insuperaaiB al bxno Emb anquece el ^tt^fij U ¡mtaoón Limpia y embelwT*' 
Como este latón ha ado fa^lr^ •n Cuba y Sud AméncaTdeSfS •«rdadero Jabón Sulfa^ a ^ j í * gue es el mejor 
De vento en todas las droR̂ enai. 
C H. CRITTENTON 00. Pr,. 
115 Faltón Street, New Yaii 3̂  
fhhut HILl para el Cabello y la Barh. 





ARROLLADO POR UN AUTOMOVIL 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido ayer tarde de lesiones gra-
ves diseminadas por el cuerpo, el me 
nor de 16 años de edad Pedro Armas, 
•-ecino de Indio número 16. 
Armas fué arrollado en Concordia 
entre Galianc y San Nicolás por el 
automóvil número 5,889 que guiaba 
el chauífeur Valentín García Romero, 
vecino de Zanja 58. 
DENUNCIA DE ESTAFA 
José Díaz Díaz, domiciliado en Con-
cordia 132, participó ayer a la Poli-
cía Nacional que dió a Lucas Albero, 
vecin de Dragones 37, la suma de 182 
pesos con la garantía de un automó-
vil, vehículo que Albero ha vendido 
sin pagarle la deuda. 
3 8 
E l h e r m o s o e d i f i c i o , e l m a y o r d e l a c a l l e N e p t u n o , 
t o m a d o p o r C A Ñ E D O , p a r a i n s t a l a r s u n u e v a c a s a 
" C A S A C A Ñ E D O " e n N E P T U N O N o . 
S E R A I N S T A L A D A M U Y P R O N T O . 
Su hermoso patio y su gran palma real que hay en él serán conocidos 
de todo el pueblo de Cuba. 
Pronto, muy pronto les avisará CAÑEDO; entretando les ofrezco los sal-
dos de la anterior casa en el Depósito de ellos caile AGUILA No. 66. 
Hay muchas gangas y muchos saldos. 
n u , 66, c i s i E s p m a n o , a i n o de i a i g l e s i a e p i s o o p a l 
R . C A Ñ E D O . T e l . A - 1 7 4 4 . 
Todos los Artículos de Camisería, se liquidan a verdadera ganga. 
Los Sombreros de Señora y Niña, adquiridos por el Departamento 
de LA MUNÍECA, Calle NEPTUNO Y MANRIQUE, se liquidan allí. 
T r a n c i n e 
L l e g ó d e P a r í s c o n u n s u r -
t i d o p r e c i o s o d e t r a j e s d e 
b a i l e , v i s i t a , c a l l e y S o m b r e -
r o s d e l a s m á s a f a m a d a s c a -
s a s . 
T e n d r á e l g u s t o d e p r e s e n -
t a r l o a s u e l e g a n t e c l i e n t e l a 
t o d o s l o s d í a s e n e l 
I f o t e l O d c g r a f o , 6 e 
1 0 a 6 -
C455 alt. 2d.-ll 
c 7i alt 4d-5 Matas Adv. 1-2885 c 5S1 
r B s w s s s B B n n i 
Id-1G 
V E L L O S 
lectroUs 
no 
S» ostirpan por la e 
garantía médica ^ 
dacen. Instituto de 
a Ca«nso T tlu Drec. 
Neptuno, 65, altos. De 
1 a 
A N Ü L A A A V H 
tías 4̂  
H A B A N E R A S 
D L 4 R I 0 D E L A M A R I N A E n e r o 16 de 1 9 1 ! , . P A G I N A C I N C O . 
E N E L N A C I O N A L 
00 
tarde de arte. 
Bftí0 ^ f00s e s p e c t á c u l o s que se 
herirse a i" eI Nacional. 
pfi*¡ler0* Trte lo l l enó Rubinstem. 
* de S l l S o Pianista polaco, con 
d ^ J i dTlos recitales correspon 
^seeünt u serie organizada en su 
^ 1 % ^ notable concertista cu 
^ i f o s o auditorio la misma cmo-
«» nUfp í f n o c b e del dommgo. 
^ .x p h ocasiones. Arrebató en o^ n Iber la eje. 
^ e í n ú m e r o de T r l « n a entre otros 
^ - a niigrana. _ „ _ i c a l 
S r e S f a Chopin. 
^ r í a l entusiasmo que el r u i d . 
f¡oroc6 « íansos p r o l o n g á n d o s e por 
^ ,OSrafo r e c i t a b a realmente en 
.ordecedor ret r e n o v á n d o s e la¿ 
T0CÓ T a n i S i o n e s anteriores, 
^ f n d a producción Berceuse del in-
^ . T f q u e ayer oyeron a R u -
^ estón conformes en conside-
^ i f q u e ban pasado por la H a -
iviita otro recital. 
T pi de la noche del s á b a d o . 
^ x i t o colosal de Rubinstein su-
J l en nuestro primer coliseo, por 
el acontecimiento a r t í s t i c o 
V í o m p l e t o y más brillante de la 
^ . . i temporada de ópera , 
jrttiai tei ^uertla un?l Bohemia como 
^ntoda anoche por la Masón , pov 
por Amato y por Mansueto. 
Rival izaron los cuatro cantantes en 
i ofrecernos una a u d i c i ó n sublime d&i 
hermoso spartlto de Pucciui . 
L a sala preciosa. 
Como en las noches mejores. 
Realzado fué el e s p e c t á c u l o con la 
; presencia del s e ñ o r Presidente de la 
i R e p ú b l i c a , oue por ve? primera, e^ 
i toda la temporada, a s i s t í a a una de 
| las veladas de la Opera. 
Dejo para la ed ic ión siguiente h-i-
: b lar del aspecto que o f r e c í a en la 
j r e p r e s e n t a c i ó n de Bohemia el gran 
¡ t e a t r o . 
Cerrado e s t a r á hoy el Nacional. 
¡ A n u n c i á b a s e para esta noche una 
¡ f u n c i ó n especial, para debut do la 
! C o m p a ñ í a de Comedias E s p a ñ o l a s que 
i se hal la de paso entre nosotros, pero 
' ha bido aquella pospuesta, con muy 
plausible acuerdo, para el jueves da 
i la entrante semana. 
Y a ñ a n a , Carmen, para debut -'e 
i Oabriol la Besan?oni , merro soprano 
de la que no se oyen m á s que elogios 
Toma parte Ed i th Masón , la ovacio-
; nada MImí de anoche, que enc.-irnará 
¡ el papel de Micaela en la ó p e r a do 
¡ rMzet. 
Y c a n t a r á el gran tenor Palet. 
i P r e p á r a s e para la noche del domin-
[ go una f u n c i ó n extraordinaria, cedida 
generosamente por el maestro B r a c a -
le a la ejemplar y m e r i t í s i m a bene-
facfora Esperanza A l c ó c e r de Capi l la , 
para dedicar sus productos a un fin 
altamente caritativo. 
Xo lo diré ahora. 
Me lo reservo, con detalles muv in-
teresantes relacionados con la b e n é -
| tic :; f u n c i ó n , para las Habaneras de 
1 la tarde. 
l i q u i d a m o s todo n u e s t r o s t o c k d e c o n f e c c i ó n d e i n v i e r n o 
N u e v a c o l e c c i ó n 
H a l legado u n a n u e v a c o l e c -
c i ó n de 
A b r i g o s d e c a l l e 
y 
V e s t i d o s d e J e r s e y 
* * * 
S e exh iben en nues tro S a -
l ó n d e C o n f e c c i o n e s d e l 2 o . 
p i so . 
" E l " E n c a n t o 
P o r p o c o d i n e r o no r e n u n c i e 
u s t e d a l u c i r , e n e l p r e s e n t e 
p e r í o d o c u l m i n a n t e d e l i n -
v i e r n o , c u a l e s q u i e r a d e los 
e l e g a n t í s i m o s m o d e l o s que 
o f r e c e c o n u n l i b e r a l d e s -
c u e n t o y d e los q u e h a c e b r i -
l lante y e s p l é n d i d a e x h i b i -
c i ó n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o 
d e C o n f e c c i o n e s . 
C o n u n l i b e r a l descuento 
o f r e c e m o s : 
T r a j e s - s a s t r e , 
V e s t i d o s d e J e r s e y , 
V e s t i d o s d e s e d a , 
S o m b r e r o s , 
P i e l e s , 
S a y a s . . 
D I A S 
- • vidad hov de las Gracielas . 
pfireme saludar en t é r m i n o pie-
#r,nte deseándole toda suerte de «a-
V.^iones y venturas, a la distm-
e interesante dama Grac ie la 
Obrera de Ortiz. 
n empo de Gr ic ie las , s e ñ o r a s to-
&í de nuestra sociedad, j ó v e n e s y 
1 filas. 
rn nombre primero, el de Gracie la 
rrhevarría fle Alvarado, de la qifT̂  
1 encargo de hacer públ i co que 
C p o d r i recibir a sus amistades. 
De ese gruoo son Gracie la Caldo-
ril* d« Carrcrá. Graciela Maragl iam» 
Ié Franchl Alfarn. Gracie la Ruz de 
F'andt Graciola Canelo de Cabrera , 
C-iciela Vald.^spino de la Guardia . 
Lraciela Rodríguez C á c e r e s de Sán-
i Zayas. Graciela Cuervo de Gu-
Graciela Aenlle de Moré y 
, - ¿la Varona de Espinosa. 
Uní más, dama de tan singular be. 
ütza como Graciela Carrerá de Seda 
Del gran mundo. , 
Mina P. de Truff in , prominentp 
daña de la alta sociedad, r e a n u d a r á 
a partir de mañana sus d h s de recibo. 
Serán los viernes primeros y ter-1 
cero») de mes en su s e ñ o r i a l residen- j 
cia de Buena Vista. I 
Por la tarde. 
Jorge Palomeque. 
pático joven, prometido d ; 
' Jisima señorita P.eba I^arr^a, es-1 
• nu'n'o en la Habana. 
:res6 el lunes de Mrjico. 
¡MI bienvenida! 
''•v Invitación recibo 
Fls para una boda el s á b a d o 
Pría de la' señorita Josefina Coll y 
|l ' ven J m n D o m í n g u e z P é r e z , quo 
i* celebrarA el robado p r ó j i m o , a las 
'tirve de la noche, en la Capi l la de 
k» Padres Carhielitas del Vedado. 
Suscribe ndicha i n v i t a c i ó n , en nom-
Escriben dicha inv i tac ión , en nom-
ipreciahles esposos Mateo Col l y 
r e , una de las novias m á s encanta-
Coras del a ñ o anterior. 
Y Gracie la Cayro ' 
Sea mi saludo ahora para un grupo 
do s e ñ o r i t a s del mundo habanero. 
Primeramente, Grac ie la H e y d r í c h . 
h» elegante y muy graciosa Gracie la , 
quie npor el estado de salud de su 
s e ñ o r a madre no podrá recibir. 
L a adorable Gracie la Pór te la . 
Gracie la A l m i r a l l , Grac ie la T a r i -
ebe, Grac ie la Chaumont. Graciela, 
E c a y . Grac ie la Robleda, Grac ie la So-
to, Grac ie la I m b e r n ó , Grac ie la P l . 
gr.eroa, Gracie la L a m b a r r i . y Gracie-
la Araque. 
L a gentil Gracie la .Tústiz. 
No o lv idaré a la gentil y muy gra-
c.Aitk Gracie la M e n é n d e z y Carba-
11o. 
Y un saludo final. 
R e c í b a l o una encantadora amigul-
ta. Graciela Oliva, la l i n d í s i m a i'lw. 
h\. para la que h a b r á regalos. 
Y habrá a l e g r í a s . 
muy p r ó x i m o en la Igles ia Parroquia l 
del Vedado. 
Mé limitr- a dar hoy la noticia con 
promesa do ampl iar la danio muchos 
e interesantes pormenores ref ¡ rentes 
a la nupcia! ceremonia. 
L lamada a un gran lucimiento. 
Mine. W.^ska. 
Sa l ió ayer para Nueva York , 
Desde la r e p r e s e n t a c i ó n de Federa 
no sa l ió la elegante y muy bella \ 
Ganna W a l s k a del hotel dondí" había-
se alojado desde su llegada-
;Qué triste su a d i ó s ! 
P a r a concluir > 
Nc s e r á y a e! s á b a d o l a anuncia J a 
conferencia del abate f r a n c é s que es 
nueptro hufs^ed, 
ria sido transferida. 
Diré el día, lugar y hora esta farde. 
Enrique F O X T A M L I . S . 
c 544 lt-15 ld-16 
E l A y u n t a m i e n t o d e . . . 
( V I E N E D E L A PRlHfRRA) 
E n Buenos Aires se t ingló capinui 
de Ingenieros y piloto ayiador. E n 
c u n t r á n d o s e nn día en el a e r ó d r o m o 
di- aquella capital, los pilotos mi l i -
tares le inTltaron a real izar algui-os 
vuelos. P o r t ó l e s , muy asiiK«'>do y 
Tiendo que le era imprescin. ble vo-
lar , e n t r ó en una m á q u i n a e Mizo un 
vuelo de algunos metros*'. 
B O L S A D E M A D R I D 
Madrid, 16. 
Se han cotizado las l ibras esteril-
l a s a 25,64. 
L o s francos a 91.00. 
T e n g a p r e s e n t e 
Nuostrna medicinas de primera calidad. 
farmacia Dr. ESPINO 
Zulueta y Dragones. Teléfono A-3AB7. 
í l d - 2 
S O B R E E L C A S O D E B A L D O M E -
R O M E N E N D E Z 
Habana, 15 de enero de 1919. 
S r Director del DIAR;"0 D E L A RIA* 
RIÑA.—Ciudad. 
Mi distinguido amigo: 
Deseo haver por m e q i a c i ó n de us-
ted un llamamiento a m!s compaiie-
ros en la prensa a favor del ..e.'ior 
Baldomcro Menéndez y Ferr i i inJe / , a 
qui^a como abogado defiendo en ta 
causa cr iminal que contra M se ÉU^lé 
en el Juzgado de Ins traootón de l a 
S e c c i ó n Tercera por supuesto 'le'ñUy 
de fa l s i f i cac ión y e x p e a l i c i ó n de bi-
lletes de banco-
A mis amigos y compaferus encar-
gados del reportaje per! Híc t i co d« bo 
decirles que es absoluta''ente falt-c 
que M e n é n d e z tenga a n . j cdentes pe-
nales de ninguna clase. Dos veces ea 
tuvo procesado. 1.a primen.-, vez lo de-
f e n d i ó el distinguido letrado s e ñ o r 
Antonio Montero S á n c h e z br i l lant í s i -
mamento y obtuvo su a b s o l u c i ó n . L a 
segunda lo defendí / • ) con igual fa-
tisfactorio lesultado. 
Se habla de que c u m p l i ó c indenn 
en Nueva Y n r k . P u e i ^ ser. Tero MI para recordar la sabia m á x i m a que 
a s í fuera, yo desconf ío •nr.c'»'* de lea aernseja odiar a l delito y compadecer 
a! delincuente. .Aun siendo •.•jMipable, 
baldomero M e n é n d e z debe t;cr mpa-
dec'do. S i no esfi como supongo, 
debe ser m á s que comp\decido, a . i í i -
N u e s t r a c l i e n t e l a e s n u m e r o s a 
¿QUh NEJOB GARANTIA DE NUESTRO CAFE? 
" U Flor de Tibes", Reina 37 . í e l A-3820 
h'i'U Snrabasa 
Reconocido quedo a su cor tes ía . 
Algo de Payret 
\noche, en la primera fui ic ión de 
• ^ a de la nueva temporada de K ' 
"i*, la concurrencia era muv curne- ' 
iwa. 
Onardn h reseña para l a tarde. 
Cúmpleme decir, entretantc, que 1.a 
ttwir.a opereta de anoche, Sar.^re Po-
••a- se repite en la func ión de hoy. 
J.3 í t h mañana. 
« el beneficio de Ramos 
Panchita Suárez Murias de Solo. 
^ Joven y distinguida dama h í l l a s o 
• esta fecha en v í a s de r e s t a b l e c í -
del ataque gripal que la tuvo 
wtrada durante varios días-
^••«eft a inspirar su mal , en algu-
momentos, serlos temo«e>-. 
'«e alarmante su gravedad. 
^n Perspectiva... 
Jlaceme anunciar una boda. 
« l a -leí joven docter Gabriel Cos-
toL t0, actual Juez Municipal de 
r ^ a o . y la bella señor i ta Caridad 
^ y ^Vranguren. 
^ ^ ! ^ * ( l a ha sido para un plazo 
ü m u su osiieza 
H m . í*7 ninchacha cu 
. e no pida a b u 
* U r r . ; , : ^ I 'EUTINI. Unas a -..iras I 
5*- «o h.iv t, ^ muchat lias, v por 
r^^HTlNi a ,ine no quiera"i.'HE-
J'Wli ün' lv üERTIN'I, rs consorvar 
ÍL^ '"nrowdn sJemPre bello, terso, bua-
t L P ^ n ^ ' a , «n^EUriNl - "cguras do 
t ^ » » ^ encanfo^11 SU MXcz^ ,:iul-
* P'-KM.'* b f r t i v 1 ! la^,í>otif>as- ^en-
tia.P1*^ STl v 7, 1 Su deposito cstA 
ff'2l,,e,^B,» «n liMi «lamas la usan. 
ki1 "«'•tívo h - iP" I,0í"que el encuito 
ig? «t l t . 0 ae la- mujer, está en su 
[ ^ S j U K ^ T S > - embelle.-erse. 
fc'ííhJ1*^ bonitas1 ^ V 1 af*ií'í ^ ,T1*8 
ap. 4-10 
í e S a b r o s o s 
dicen •• ' 
Í j f e , e d « . hembray Tieíos- de 
^ t ó f 1 * d e T ^ f E L G A L L I T O , 
^ r t c ^ l i t o . líoroue siempre hi • * i"^ siempre 
P*rpL G A L L I T O , 
lias ^ Cubantto, 
ifc4!. I n í , ^ - n sabroso, nue 
í ^ ' " ^ o t 3 ^ 1 ^ ^ 3 8 d-í víve-
'ralT Por ^ r f U T O . Pa-
Por sabrosos y rlc«js. 
fallos que los magistrados J.üti de r.U 
tar contra una persona r,ue i .eccsita 
expresarse por medio de interprete 
De todos modos, qu: ta cnmi)!'- una 
condena paga su deudr: a la sociedad 
y no me parece uiados) s a c á r s e l a a 
la cara con n i n g ú n motirt». . 
E n el caso actual p icdn asegurar 
que el s e ñ o r Baldomero *'Tenóndez 
absolutamente inocente d0l delito que 
se le imputa. E l hecho de que se íui-
yan encontrado tn su d n r n i c ü l i imrti-
cular unos dos mil p;.Tns tu billetes 
falsos, no es sino un carj^o de muy 
dí?bil consistencia. Seria abrumador 
s i lo hubiera encontrado ei Juzgado, 
por s í mismo; pero encciitrado por 
la P o l i c í a , en la forma «m que lo en-
c o n t r ó , sobre el techo de un •-olga:lizo 
accesible por fuera de la •••asa, pierde 
casi todo su valor. 
Yo creo que se debe alabar el celo 
Je l a P o l i c í a Judic ia l en este asunto. 
Cumple con su deber; poro para p o - ¡ f l c a c l ó n , en el que consta el precio a 
der discernisle el premio correspen- qne debe ser vendido, 
diente se hace preciso espedir a puc l ü ü ^ ü ü i ü ^ ^ ü i ü ü ü i ü ü ^ 
la defensa ofrezca svi descargos. | 
Mientras el asunto permanece sub j u - ; 
dice, creo que no se de'j» echar sobro 
el inculpado, que puede fier inocente, | 
t i peso de la prensa, por lo mismo! 
c i t es nn 11 so muy g r a u t o 
E n estos casos, la lucha del Indi-1 
viduo solo, copfra la soc '.-dad a r m a d a ' 
de todas :as armas , es tan desigual, 
que basta ;;n poco de buen i c r a / ó n 
liado. 
Muchas grici'!<, por la Icserc iúu do 
i s fas l í n e a s y sabe que es suyo afino. 
;imigo y compadro, 
I S I D O R O C O R Z O f I K I V I P E 
D i r e c c i ó n G e n e r a l d e S u b s i s t e n c i a s 
A V I S O 
E n 15 del corriente ha vencido el 
plazo para que los expendedores de 
calzado de la provincia de la Habana 
t s t é n provistos del surtido de "Ca lza -
tío E c o n ó m i c o Nacional". 
Todo este calzado tiene en la sue-
la de cada zapato un sello de identi-
E l p ú b l i c o debe cerciorarse de ello 
y denunciar todo intento de oculta-
c i ó n o de cobro a mayor precio que el 
fijado oficialmente. 
Habana , Enero 16 de 1919. 
593 
A. AND R E , 
Director de Subsistencias. 
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E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
C L A S E S D E P J N T U R A 
Dibujo, Colorido, Compos ic ión y . Figuro. 
Clase especial de E s t é t i c a del color (procedimientos 7 su t é c n i c a . ) 
E s c u l t u r a , R . M A T E U , p r o f e s o r . T a c ó n 4 , a l t o s . 
C . 10183 ÍND. 6 (L 












O F R E C E e n l o s m o m e n t o s a c t u a -
l e s u n a r e g i a c o l e c c i ó n d e t r a j e s d e 
n i ñ a s , p a r a t o d a s l a s e d a d e s . 











Vestidos de otomano mercerizado en prusia, ciruela, arena y reseda , 
Vestidos de gerga de lana en prusia, p u n z ó oscuro, bronce y carmelita 
Vestidos de charmeusse gris claro 
Vestidos de charmeusse prusia 
Vestidos enterizos y plisados de gabardina de lana prusia 
Vestidos franceses do l-ina negra con vivos fresa 
Vestidos de lana combinados con ta fe tán , bordados y con cinta de terciopelo 
Vestidos de lana enterizos, saya plegada y detalles de color en ciruela y Burdeux 
Vestidos de lana enterizos color Burdeux 
Vestidos de gabardina de lana combinados con beig, en colores prusia, topo y Burdeux." 
Vestidos de terciopelo color vino con bordados gris plata, combinado con georgette y cuello de piel 
—Uuico— 
Vestido de gabardina de lana color h'drlllo con bordados de fo lpü la y cuello de georgette—Unico—.. . 
Vestido de gabardina de lana bronce con detalles bordados de color—Unico— 
Vestidos de paño de lana color arenn—Unico— 
Vestidos de lana plisada con detalles blancos y bordados en colores violeta y arenr .—Unicos—. . . . . . 
Vestidos de noche de tul de seda con e-ntredosos de t i sú en rosa y cielo 
Vestidos de noche de tul de seda con encajes de t i sú en cielo, rosa y conato r 
Zorros rojas, surtidos 
Zorros rojos con forros de seda 
Esto la de piel b l a n c a — U n i c a — . . . ' ' 
Esto la de piel blanca— 
Esto la de piel blanca—Unica 
Zorro blanco—Unico— 
Zorro blanco—Unico— 15.50 
F l u í e s de n i ñ o de lana forma marinara, 4 años», saldo 3.05 
F luses de nlCo de lana forma marinera, 4 afios—Unicos— 5.23 
Fluses de n iño para 4 y 5 a ñ o s en color gris—2 Unicos 4.25 
F luses de n iño de 3 y f a ñ o s - 3.25 
I F luses de n iño estilo r i s o para 3, 4 y 5 a ñ o s — I Unicos— 5.0 : 
I F luses de niño, de lana prusia, cuello bordado pastel, de 3 a 7 a ñ o s 8.23 
I F luses de n iño de lana prusia para cinco a ñ o s 4.80 
F luses de n iño de lana prusia para 7 y 12 a ñ o s 9.50 
1 F l u s de n i ñ o de gabardina de lana prusia para 4 a ñ o s — U n i c o — 8.00 
Swcater para s e ñ o r a color entero y tornasol 4.v5 
1 Swcater para s e ñ o r a , color verde, pastal y fresa 5.5t> 
Sweatcr para s e ñ o r a de fibra a rayas fresa y blanca } 6.60 
Sweater para s e ñ o r a , de fibra pastel eolor entero 6.50 
Sweater para señora , de lana, a rayas 
Sweater para niña, de S a 12 a ñ o s , en colores 2.S5 
» Sweater para n iña , de 2 a 4 a ñ o s , de lana 
Sweater para n i ñ a , de 3 a 5 a ñ o s , de lana, en colores azul y pastel 2.75 
Sweater pera n iña de 2 a 4 años , morcerizado, color fresa 1-53 
Sweater para n i ñ a s en colores rosa, pastel y naranja , varias tallas 
Sayas de lana y corduroy a rayas y cuadros, saldo 
Suyas gerga y gabardina, de lana, colores prusia y negra 9.50 
" F I N D E S I G L O " 
G a r c í a y S i s t o . S a n R a f a e l y R . M . d e L a b r a , a n t e s A g u i l a 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A Enero I b de AÑO 1X1 iXXXVí i 
I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a 
P R E S E N T A E N E L 
G R A N C I N E M 1 R A M A R P 
H o y , J u e v e s , 1 6 , e n s e g u n d a t a n d a e l e s t r e n o d e l a l u j o s a y s e n s a c i o n a l c i n t a , t i t u l a d a L A F L O R E M P q n 
Z O N A D A , d e l a q u e e s f e i z i n t é r p r e t e l a b e l l a y e s c u l t u r a l S r t a . M a u r i c e D a u b r a y , l a q u a e n e l d e s a r r o ¡o ^ 
e s t a c o l o s a l c i n t a , l u c e i n t i n i d a d d e l u j o s o s t r a j e s ú l t i m o s m o d e l o s . 
• 
. . . y el enamorado eseultor, m 
nación do aquella mKfT:.. 
declara rencido por la íasci-
Marcantoni. 
LA F L O R EMPONZOÑADA está dividida en 7 actos y en ellos encuentra el espectadcr. arte, gusto escénico y sensaciones jamás sent das. 
E l próximo Jueves estrenaremos las Aventuras de Mcx Linder en 4 jornadas y el Misterio de los Mcntfleury, en 5 jornadas por el famoso Atleta (Mús culos de Acero) 
A LOS SEÑORES EMPRESARIOS: 
Habiendo hecho nuevo contrato con la casa J . Verdaguer, de Barce-
lona y siendo retirada la agencia que en esta tenía, en lo rucesivo sere-
mos los únicos que presentaremos en toda la República de Cuba, las cin-
tas de las afamadas estrellas del aitc cinematográfico, Hesperia, Jacobi-
ni, Diana Karren, Susana Alrmeller, Italia A. Mancini y otras artistas de 
gran renombre mundial. ; 
En breve presentaremos las regias series. E l Misterio del Castillo de 
los Montfleury en cinco episodios, L a Canalla de París en seis episodios, 
Los Ratones Grises en ocho episodios, interpretado por E . Chione. Los 
Mosqueros Modernos, en cuatro episodios, por la Parlova; La Noche que 
dormí bajo estrellas, er cuatro episodios; E l Testamento de Diego Roc-
keffort, en ocho episodios; Luzbel, por Alba Iris, en cinco episodios; L a 
Mujer Abandonada, L a Princesa de Bagdad, E l Rostro del Pasado, Mada-
ma Flirt, por la escultural Hesperia; Al Ponerse el Sol, E l Hilo de la Vi-
da, E l Beso al Arte, A doscientos por hora. La Señorita Arl?quín, L a E s -
íinge. L a Señorita Cursi. E l Camino más Largo, Dormitorio Separado, 
Veinte Días a la Sombra, Obsesión, por la gentil y bella María Jacobini; 
L a Novela de Fabián, L a Leyenda de Costamala, La Oveja Extraviada, por 
)a Fabienni Fabregues, Piedra sin Encina, La Ondina, Cajobc Ortiz y Bra-
zalete al Pie, por la encantadora SU sana Armeller; Bailariv.a, Napoleon-
cillo. Mujeres y Barajas, por la Ccrguin; Maternidad, por la Mansini; 
Torre de Satán y Sara Felton, por la Zambuto; E l Otoño del Amor, por la 
bella Otero y María Ja^>binl; E l Rayo, por la Makouska; E i Vórtice, por 
E . Chione; Un Drama, de V. Sardou, por. Rodolfi, y otras. Todas estas 
cintas, son de mil ochocientos o dos mil quinientos metros y serán estra-
padas en el Gran Cine Miramar. 
RITAS 1 1.;. 
C586 
- I T • 
U-ll 
A P R E N D A A B A I L A R 
T O D D L E , O N E S T E P , F O X T R O T Y V A L S 
L u n e s , M a r t e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , d e 8 ^ a \0}4. 
S a l u d 2 , e s q . a G a l i a n o . T r a s l a d a d a d e C u b a 6 6 . 
C 480 8d-12 
T e a t r o s y a r t i s t a s 
«LA BOHEME" 
Se cantó anoche en el Nacional la 
popularísima ópera "La Boheme", de 
Puccini. 
E l teatro estuvo concurridisimo, y 
era natural que así fuese, porque can-
taban la obra artistas tan valiosos 
como Edith Masón. -Tosé Palet, Pas-
quale Amato y Gandío Mansueto. 
L a interpretación resultó, como se 
esperaba, un magnífico triunfo para 
ios artistas de la Compañía de Bra-
cale. 
L a Mesón interpretó con acierto 
sumo "Mi chiamano Mimi". estuvo 
muy bien en e! dúo final del primer 
acto, en el "Mimi io son" y en el 
addio. 
Realizó una excelente labor en to-
do el role y dió verdadera intensidad 
dramática a la escena de la muerte-
Palet fué un Rodolfo espléndido. 
Cantó deliciosamente el racconto. 
el dúo "O soave fanciulla" y el terce-
10 y cuarto actos. 
Amato hizj un óptimo Marcelo. 
Cantó magistralmente toda su par-
te y se condujo de excelente modo en 
lo que a la acción se refiere. 
Desde el dúo inicial al del cuarto 
reto, Amato interpretó su role de 
manera irreprochable. 
Fraseó elefante y bellamente y ob-
tuvo un gran succés. 
Mansueto encarnó de manera ad-
mirable el Colline. Fué aplaudidísi-
mo en la "\ c-cchia zimarra", parte 
que cantó primorosamente. 
L a Falco se condujo bien en la 
Musetta. Civai hizo correctamente el 
Chaunard y I.apuma interpretó loa-
nlemente el Alcindoro. 
E l cuarteto "Addio, dolce svegliare" 
obtuvo una magnífica interpretación! 
L a orquesta fué dirigida hábilmen-
te por el maestro Guerrieri. 
L a obra fué espléndidamente pre-
sentada. 
E l público, entusiasmado con la 
excelente interpretación, pidió el bis 
de las partea que más le agradaron, 
y fué complacido por los artistas. 
"La Boheme" debe ser repetida. 
Dado el surcés obtenido anoche, ei 
lógico esperar una segunda audi-
ción. 
Para mañana, viernes, se anuncia 
"Carmen", obra con que se presenta-
rá al público habanero la célebre ar-
r sta Gabrielo Besanzoní. mezzo so-
prano de mérito excepcional. J . L . G . 
H O Y J U E V E S E N " M A R G O T 
A l a s Sl/2 " L A T R A G E D I A D E L O D C T O R L A N C A S T E R " A l a s % 
D e s p e d i d a e n l a t a n d a v e r m o u t h d e l o s f a m o s o s a r t i s t a s L O S P E R E Z O F F , p r e s e n t a n d o e l o r i g i n a l a c t o " E l Ca. 
b a r e t M a x i m d e P a r í s " y b a i l e s p o r L O L I T A B R A V O . 
P o r l a n o c h e , a l a s 8 y m e d i a y 9 y m e d i a , d e b u t d e l p o p u l a r y g r a c i o s o a c t o r n e g r i t o 
A R Q U I M E D E S P O U S 
P a s a d o m a ñ a n a , S á b a d o , m a t i n é e a l a s 3% d e l a t a r d e , c o n l a C o r r i d a d e T o r o s , p o r e ! i n t e l i g e n t e p e r r o B O N I T O 
E S P E C T A C U L O S 
Enrique liamos ,aplaudid<» barítono 
re la (Vmpauía de Esperanza Iris. 
qae celebrará mañana en Payret su 
furt ón de beneficio • 
ACION A L 
Esta noche se presentará por se-
gunda vez al público habanero, en el 
gran coliseo, el célebre pianista Artu-
ro Rubinstein. 
E i magnífico programa es ei si-
guiente: 
Primera parte 
Carnaval fló Schumann, op. 9-
Sotriimla parte 
Suite IberK de Albeniz. 
Tercera parte 
Scherzo Si menor; Dos Estudios: 
Valses; Polonesa L a bemol op. 53.— 
Chapín. 
* * ¥ 
P A T E E T 
Para esta noche se anuncia la ope-
reta "Sangre Polaca", estrenada ano-
che cen magnifico éxito. 
Esperanza Iris y los demás intér-
pretes de la obra fueron apiaudidí-
•!mos.-
Mañana, viernes, función en ho-
nor y beneficio del primer barítono 
Enrique Ramos. 
Se pondrá en escena la opereta 
- E v a . " % 
Pronto, el beneficio de Josefina 
Peral, con un variado y magnífico 
irograma. 
E l día 20 se efectuará una función 
con programa especial en la que to-
marán parte Regino, la Trías, Ace-
bal, la Iris y Palmer. 
" L a viuda triste" será desempeña-
da por estos tres últimos artistas. 
* * ¥ 
MARTI 
E n la primera tanda de la función 
de esia noche se representará la gra-
ciosa obra " E \ método Gorritz." 
En segunda, la aplaudida revista 
drl h::o "Don 19." 
V 0n tercera, "La Reina del Carna-
val." 
A rropósito de "La Reina del Car-
naval", diremoí; que el próximo lunes 
y con motivo Jel centenario de dicha 
revista, la Empresa de Martí obse-
I quiará al público con una represen-
tación gratis de la obra. 
Para la maUnée del domingo se ha 
combinado un programa por demás 
atractivo, pues se pondrán en escena 
" E l mal de amores" y " E l método 
Gorritz." 
En fecha próxima reprise de "Los 
cocineros". 
Pronto, estreno de las obras "Pe-
lículas de amor." 
)L iL Jf 
COMEDIA 
Esta noche ce pondrá en escena la 
comedia "Alrededor del mundo." 
)f. '3fJ3f. 
A L H A J E R A 
En primera tanda, "Las Chancle-
teras.'' . 
En segunda "La Bella Pepita." 
Y en tercera, " E l viejo verde." 
Se prepara el estreno de la obra 
de gran espectáculo, letra de Fede-
rico Villoch v música del maestro 
«•'orge Anckerrnann, "América en la 
guerra", con nuevo decorado del no-
table escen'.gr&fo señor José Gomiá. 
F.Vr.STO 
Esta noche, en función de moda, 
estreno de la cinta de la marca Pa-
ramount "Ausente",. que se exhibirá 
en la tercera tanda. 
En segunda, " E l sobrino deseado", 
por la notable actriz Vivían Martin. 
E l próximo lunes ,estreno de la 
interesante serie en diez jornadas ti-
tulada "Mascamor." 
Pronto. "La eterna tentadora", por 
la notable actriz Lina Cavalieri y ade-
más la sensacional cinta "Juana de 
Arco", por la celebrada actriz Geral-
dina Farrar . 
Están en turno para ser estrena-
das "Pantera Monroe" y "Riddle Gaw 
ne". interpretadas ambas por William. 
S Hart. 
L a Caribbe^n .Film Co. tiene dis-
puesta para el mes actual una seri? 
de estrenos de magníficas películas 




"La Gioconda", bellísima cinta in-
terpretada por Elena Makowska. se 
exhibirá en las tandas de las "2% y 
oe las 8%. 
"Desesperado abandono" en las 
Lindas de la 1̂ 2- de las 5% 7 de las 
"Amor trianfante" y "Robo inex-
plicable" en las tandas siguientes-
En breve en estrenará la cinta de 
actualidad "Llegada de Mr. Wllson a 
París y recibimiento tributado por el 
pueblo francés. 
Pronto, "La casquivana, creación 
de Pina Menichelli; "La casa del 
odio" serie Pathé en veinte epi-
sodios, por Pearlt White. 
* * *• 
H A X t H 
E l programa de hoy es muy intere-
<ante. 
En la primera parte se exhibirán 
cintas cómicas. 
E n segunda, el drama en cinco ac-
.os " E l torbellino", por George 
Walsh. 
C I N E < 6 F O R N O S " 
I O P U E R T A S A L A C A L L E 
H o y , J U E V E S 1 6 , H o y , 
" L A G I O C O N D A " 
A L A S Z}í Y 8 ^ 
M a ñ a n a : L a N o v i a d e l A v i a d o r . 
1478 16e 
G r e o o r i o 
1470 
el gran pugilista cu-
bano que persigue 
a Goyo Herrera, con 
su reto, como la som 
bra al cuerpo- desa-
fiando al vencedor en 
el sensacional encuen 
tro entre Herrera y 
Coll para que defien 





A t e n c i ó n M u j e r e s 
Habana, Cuba.—" T o m é el Compuesto Vege-
tal de Lydia E . Pinkham y al cabo de seis 
meses obtuve los resultados apetecidos pues 
estoy completamente curadadelas enfermedades 
que tanto me hicieron s u f r i r . " — C a r m e n B a l -
boa , Oquendo 18, Habana, Cuba, 
Bayamo, Cuba.—" Creo qui es .mi deber el 
escribirle respecto a las cualidades maravi-
llosas del Compuesto Vegetal de Lydia 
E . Pinkham y para manifestarle lo 
mucho que debo a este remedio. 
Por espacio de dos años sufrí de un 
mal de matriz, pero después de tomar doce 
botellas de su Compuesto Vegetal estoy com-
pletamente curada. Espero que otras señoras 
seguirán mis consejos y lo probarán. Los 
resultados en mi caso han sido milagrasos, y 
tengo la completa confianza que aliviará a otras 
mujeres en el mismo grado. E s un verdadero 
placer el recomendarlo a todos las que sufren 
de males femeninos y doy a U d . permiso para 
publicar mi carta."—Sra. A n t o n i a J i m i n e z d e 
A r i a s , Céspedes No. 6 , Bayamo, Cuba. 
I L C O M P U E S ' R ) V E G É i a t 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. LYNN.MASS. E . U 
m a s 
Y en tercera, estreno de la emo-
cionante cinta "La sonata de Kreut-
ser," por Theda Bara. 
Mañana, viernes ,estreno de "La 
mujer fatal", por Theda Bara. 
E l sábado. "Tentación", por Gerai-
dina Farrar. 
E l domingo en la tanda infantil, 
que comenzará a las siete y media. 
te estrena-án los episodios tercero en breve 
y cuarto de la serie " E l reino se-
creto." 
E n la tand;. elegante se exhibiríi 
un excelente programa. 
Pronto, "Carmen" y "Juana de Ar-
co", por Geraldina Farrar. 
. "Polli la nena del Circo", "Thais" 
y "Esquivando un millón" son mag-
níficas creaciones que se estrenarán 
3Ii*RGOT 
En la tanda de las cinco de la tarde 
se exhibirá la hermosa cinta "La tra-
gedia del doctor Lancaster" o "Almas 
errantes." 
En esta tanda se despedirán loa 
Perezoffs, notables malabaristas, y 
Lolita Bravo, la gentil bailarina. 
Por la noche, en primera tanda, 
películas cómicas. 
En segunda, la comedia "Dicen que 
pasó en Irlanda", por Bessie Berris-
cale. Y debut del popular negrito 
Arquímedes Puus. que ejecutará va-
riados números. 
En tercera tanda. "Alma errante" 
o "La tragedia del doctor Lancaster.'* 
Pous presentará los siguientes nú-
meros: el juguete cómico " E l hombre 
del chek", por Pous, Conchita Llau 
radó y el señor Mendoza; y " E l Le-
chonero", por el señor Pous. 
Mañana tomará parte Pous en la 
tanda vermuoLh y en las tandas noc-
turnas. 
jf. )f. )f. 
MIRAMAR 
Para la función de esta noche 
rán cintas c--micas. "La sombra 
Ki smcf y "Vúíorias del corazón-
Para el ju-ves de la «itranie 
mana, en función de meda. se 
para un magnifico estreno-
Estas cintas, como las#(iue * s Jt 
I birán en las próximas Ae n 
¡moda, pertenecen al reperton 
i «creditúda internacional 
í ! gráfica. 
Cinema* 
ha combinado un interesante progra ¡ ^ jf * 
ma. , i ROY AL 
En la segunda tanda estreno de la I ^ , ^mbinado para ' 
magnifica creación "Flor emponzo-| La ^ ' " V ^ 1 h ? \ ? icniéndido ^ 
ñada", dividida en siete actos, con- > -unc ón de bey un e*v ^ . ^ 
notable actriz Marise Dauvrav. En ía primera tanda se 
E n la primera tanda se proyecta-| relículas ;;óm1,:as- _ ',.óm¡Cas 
E l S á b a d o 1 8 s e e s t r e n a r á e n F A U S T O l a s u g e s t i v a p e l í c u l a 
i « t i i i i n i 9 
" " 1 
T H a S 
B A S A D A E N L A C O N O C I D A 
O B R A D E 
A n a t o l e F r a n c e 
E L G R A N N O V E L I S T A F R A N -
C E S . 
Por M A R Y C A R D E N de! Mctropclitan Opera House de New York. 
L a h i s t o r i a d e u n a c o r t e s a n a q u e f u é c o n v e r t i d a p o r u n h e r m i t a ñ o s a c r i f i c a n d o s u 
p r o p i a a l m a . L a s e s c e n a s e n A l e j a n d r í a , l l a r h a d a l a C i u d a d d e O r o , s o n i n s u p e -
r a b l e s e n l u j o y m a g n i f i c e n c i a . L o s t e a t r o s , b a n q u e t e s y f i e s t a s p r o p i a s d e e s a 
é p o c a , e n q u e l o s v i c i o s s e p r e s e n t a b a n e n t o d o s s u s a s p e c t o s , s e r e p r o d u c e n 
f i e l m e n t e c p esta e m o c i o n a n t e p e l í c u l a . 
R e p e r t o r i o G O L D W Y N . F . A . G O D O Y , R e p r e s e n t a n t e . 
A m a r g u r a , 1 3 . T e l é f o n o A - 4 5 1 5 . H a b a n a . 
Matas Advertisinj» Asenc.v — I - 2 ^ S j . 
bell» 
En segunda cintas cc~- bai!e-
poder de un- sonrisa • * 
•El tirador- y el episodtó ü i b - | 
••El ángel -Jo los obreros. 
En tercera, la cinta de , . C ^ 
de toros yestreno del dram 
pana cilenciosa." 
En la cuar'.a tanda, la 
dramática -.Fatalidad . DO 
oobini. la r 
Mañana, gran éxito de^ ^ 
Bessie Berriscalc ^ su o ^ 
"Luchando centra 61 ,;Maidi 
oasada en 'a novela 
•a.mc?." 
El sábado " E j S ^ , . 
,or el actor T ^ a t ^ ? s t " - ^ 
El domingo. Pat^catriz 1» r 
ssie Berrisc.Ve: y Bcai 
tosa." ^ * 
LASA 
En las f n ^ n e s d i u r n ^ ^ d o j 
! "Noche 
, ¡a vida , po la " 
jjaco'.ini. 
MZA an»l,o!!i{, 
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D í A R i ü D E L A W A R f W A t n e r o 1 6 de 1 9 1 9 . P A G I N A S I E T E 
T R I B U N A L E S 
P O N . 
l ü t t d e 
EN E L SLTKEMO 
DE LA» E L E C C I O N E S 
^«í «^^ ^ebrs^^ i0 elementos 11-
^ - « t i b ' ^ - n t r a el rallo dic-
e£p»í*^ ifcs V:-i3f>t<?-al Kleciorsl «iu.í 
^ÜK* juuia " loe elecciones 
_ ^ J ^ c^ebra'^B^^^i^^ran fraudu-
• 5 S * * 5 r i o « rtLnrrecnrso el doctor Cle-
Ww*fJttíi* en i^)r liberales y por 
l n y l ^ o « J ^ ^ p ^ g p a n J o *1 recurso, 
• p ^ ^ T O ^ ' 1 1 " ^ ' ¿ a i también impugna 
^ ^ ^ p l - N í V DL LA B E i - C B L l C A 
• >* 'STrUto lo ñor el Consejo 
í ! « ^ a l del Estado en soliel-
I ^Ind*» ^ T e mié se revoque el De-m^ri^imirZ Presidente de la Repnbll-
del •en<>riA pi acuerdo adoptado por 
•WP«na^_n'incial en 10 de dUiem-Malo C^J0 S.nxo a consignar en f1 mSTie ^ ' -Jní f fr to ordinario su -rédi-
I B r i » * Lr Vv« rara castos secretos del mfí¡!i.*& P^f^. iT v Policía Especial: 
• f ¿̂ Mia Pj^Windo" con lugar la excep-
^ ^ ^ S t J o "cc r»"cia de jurisdicción nle-
• í ^ d e iBeon1X'-,,'1 a{n especial condena-
I twírno haber el demandan-
4e c<»«<a8 temeridad ni mala fe: _ t r x ^ l < 1 c L C . . , eonsecuencia sin lugar ^ ^ a ^ í » e s t a b l e c i ó ^ -
jrIrIO DE MAVOR C I A N T I A 
I , Sala de lo Civil r d e j o 
••«'r" administrativo de esta 
S E S ^ vistos los autos de m*yor 
•••^••«—ovido cu el Juzgado dei L s -
tor Fidel Gutiérrez y -Vuz, 
f* ? «Víiora María Sánchez y Cía-
O» 14 %i (lUl. dicha señora u-ilizo 
L y reclamando en sn favor, •"'^h! «entencia confirmando en to 
' '^«• írtes la del Juzgado, qu-» de-
rt* íuíar !« drmanda establecida 
(* •¿LJor Gntiérrcz y con lugar !a 
*' ilizada por la señora 
adose en sn consecnoncia 
on todos loa protuncia-
'-s a dicha ser# :i-
ministración General del Estado, siu es-
l et-ial condenación de costas ni det lara-
teria de temeridatl ni mala fe. 




O N 1 T 0 
id-U 
-«trí RESOM Í ION D E EA SE( R E -(t.\TIUT»RIA p j . HACIENDA 
. .iema Sala de lo Civil en el recur-
• ^ ^ a o s o ad nlnlstrativo estaldcHdo 
fL.tSfelás Merino y Martin, comeivíante " 
CLwiirilo en esta ciudad, «-ontra la Ad-
"Sítíflctfn (general de! B'ita'lo, en soli-
C j Vi primer.» d eque se revoq';*- la 
j . i s?'retarlo de Hacienda del 
ff^didembre ŷ w qr.e de^laT'. sin 
r . -i rernrsn alzada que había es-
2Brido centra la resolución de la Ad-
Suiitni'i^n de Rnatnr. de In. Habana, que 
f «odfn* a la multa de cien pesis co-
!L infractor del artículo I I I del Ke^la-
•LtA del Impv*0 Es^epial h^ fallado de-
jCñile rin lugar la excepción de oefec-
,.n ,.; III...M» nr'-.ponr-r \,\ de-
•nd* ilecada oor el riscal y sin í igar 
F ü e m e del que se absuelve a In Ad 
SALA l ' K ' M E R A 
Jiilcio oral cintra Martin Cerro-;, 
estain. Defenso;-- doctor K. Tamay>. 
Contra Amor Hermúder y otro, 
tentativa de estafa. DcieustTes: seil 
Ageune Lídon y Roig. 
SALA SEGUNDA" 
Contra José «'ado, por rapto Defensor: 
U. de Armas. 
Contra reoCtln .Pasraü y Arturo Cor-
tina, por homi-JÍíio. Defensor: :ioctor 
Fola 
Contra ICugenio González, por robo.— 
Defensor: señor Pórtela. 
Contra Emilio <ipl Prado, por fa-sodad. 
Defensor: señor Moleóu. 
SALA T E R C E R A 
Contra FranciKco Penlcliet Pérez y 
Agustín OterD Mayo, por lesiones. De-1 
feesores: señoros Vidañn y Font, 
«"ortra José M Moleftn Guerra, por le-
eíonts. Dofcojor: doc*or Roig. 
SALA D E L O C t V I L 
Este. Eügio Valera y Valera, soli -itan-
do su peiisión ctrao sargento segiin<lo 
c d Ejér a-i Libertador de Cuba. Pen-
sión. Ponnte. Cervantes, r^ti-ndo?. Dru 
y Feñor Fiscal. Parte. 
Oeste. Pcdrj Cué. contra Ana-stasioi 
Fernandez, en cobro Ce peso^ Jn- idente. ¡ 
Ponente. Prelleí. Letrado, Cué, Procura-
dor, Recio. 
ÍK-íde. Pablo r.ugnes. SolleitaiidO pen-! 
Pensión. iVi.-entc. del Valle. i 
Letrado?-, señor Fiscal. Procurador, Re 
gueni, 
Xorto. Jesús López, contra Victoriano I 
R'c.'i-o. en cobo de pesos Mavor i nan-
tía Pcncnte. Trelles. Letrados." del .lun-
<<• y Miimol. Irccurador, Menéndcz —! 
Parte. 
N O T i r i C A C l O ' E S 
Deben concurrir hoy a la SerreLtr/a de 
la Sala de lo Civil a Dotiflcane, las; 
pernenas siguiemes: 
Letrados» 
José E . del Monte. Ricardo M. Alemán, 
Raúl de Cárdenas, J . n . Viluverde, Or-
telio Foyo. Luis Angulo, JArge S vJala-
rraga, Rataei t'alzadllla, Juaquin \ . Par-
dos. Ricardo E . Viurrrtn, Angel F. L a -
rriraga. Loreazo D'Beci. 
Procuradores: 
Granad is, Llama, Francisco Díaz, Ra-
í i-lf. . Jllln, Barreal. Thlne.-. Dumv. '/Jx\-
ba. sterliug. R. 8mn'/n, Begoerft, M. 
FVnfnMa, Casrto, LbiMnsa, [lurtadi, Ra-
CUo, Mazón, V. Monttel, Rnbldo. Solde-
>MI:., E . Alvar»-/., Arroyo. López niucún 
Mandatarios y partos: 
Lorenzo de Cárdenas. Isaac Uegalr^o 
Riña!© do Lazi . P.'milio Moinrrieta. Ra-
fiie: Martiri, Eduardo Canaleio, Alberto 
Carríilo. Alberto Ganfa Alonso, .ToaíinlP. 
G Saenz, .1, M. Maresmn, Luis MárqnaT: 
l í l lx Ro.Irígu»/., José S. Villalba. Her-
nardo R. Pérez, Fío Cruz Valdés. «»scar 
de zay&s, Fran'isco Vnldés Hiirrado 
Juaa Vázquez, Lamón lila, T. Alfonso 
Mürtell. Adela Font, Camilo Font, Trini-
dad Fort, Framísco P.uir. José A Vaniz 
L O S A M O S D E C A T A L I N A 
C r u s e l l a s y C a , 
A u n banquero lie trabajado 
Que sacó las manos l i m p i a s 
P o r tesar J a b ó n C A N D A D O 
p o n o s d e l a ü b e r l a d 
S e c o m p r a n y v e n d e n . P r e -
c i o s a l s o l i c i t a n t e . S e e n v í a n 
b o n o s p o r c o r r e o c e r t i f i c a d o s . 
C a g n e y & E i s e l e 
1 2 3 2 B R O A D W A Y 
N e w Y o r k C i t y , U . S . A . 
c 553 3©d-14 E 
D e l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
E L I N C E N D I O D E L O S T A L L E R E S 
PE P L A N I O L 
E l s e ñ o r Juez de i n s t r u c c i ó n de la [ 
t e c c i ó n tercera ha decretado l a l iber-
tad de Ja ime Pl?.niol Arcelo, gerente 
de !a sociedad en comandita Suceso-
res de R . Planiol , propietarios del ta -
l ler de maderas destruido reciente-
mente por un incendio. 
E l s e ñ o r Planiol se encontraba pro- ' 
cesado con e x c l u s i ó n de fianza, como 
presunto autor del incendio; pero por 
una orden de fecha 24 de Diciembre 
pr^Vimo pa«ado q u e d ó sin efecto su 
arresto. 
E l serene Manuel López Vi la , el c a -
ballericero T o m á s Don.ingn Sabio 5' 
el dependiente Rufino Crespo Navc-
ra son los ú n i c o s que guardan pr i -
s i ó n per la causa referida. E l proce-
dimiento cr iminal pajece que se va a 
ceguir contra estos empleados subal-
ternos, a quienes se les hace respon-
sable de la c o n f l a g r a c i ó n . 
N o S e 
D e s c u i d e n 
l a s H e r i d a s 
PA R A las heridas, las cortadas, las llagas o las magulladuras, apliqúese inmediatamente un 
poco del liuimento Minard que se 
puede obtener en cualquier botica 
o tienda general E s absolutemente 
puro y maravil'osamente antiséptico, 
capaz de obrar milagros con su poder 
curativo. Promueve asimismo la cir-
culación de la sangre y les restaura 
la vitalidad a las partes lastimadas o 
heridas, ocasionando una curación 
rápida. No mancha absolutamente, 
es fácil de aplicar limpio y econó-
mico. Cuando se descuidan las heri-
das puede sobrevenir una enfermedad seria 
y el envenenamiento de la sangre. Es pru-
dente .ener en todo tiempo disponible una 
botella del linimento de Minard, para apli-
carlo inmediatamente. 
Mínard' s Liniment Mfg. Co . 
f ramingham. Mas*., E . U . A . 
U N i M E N T O 
. M i n a r d 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n o n c i é s e en el D I A R I O D K 
L A M A R I N A 
S i n r i v a l p a r a l a v a r l a r o p a y d e m á s u s o s d o m é s t i c o s . 
T R A C T O R E S 
A U L T M A N & T A Y L O R 
3 T A M A Ñ O S , 1 5 - 3 0 H . 
1 8 - 3 6 H . P . 3 0 - 6 0 H . 
M a n t i e n e e l R - I C O R D M U N D I A L d e e c o n o m í a a r a n d o , y e l 
R E C O R D D t A M E R I C A e n e l d e s a r r o l l o d e p o t e n c i a e f e c -
t i v a a ! F r e n o . O b t e n i d o s e n e l C O N C U R S O I N T E R N A C I O -
N A L c e l e b r a d o e n W i n n i p e g , C a n a d á , a ñ o d e 1 9 1 2 . 
J.dc A 
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E X I S T E N C I A S P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
A G E N T E S E X C L U S I V O S P A R A C U B A : 
H I J O S D E D I E G O M O N T E R O , S . e n C . 
^ A G O N E S N U M E R O S 1 0 6 y 1 0 8 . H A B A N A . 
Y O * 
P c r i e o 5 « n i c i r o . 
c a m a r e r o m a v o r 
¿ e l I n ^ í a i a r r a i y 
p o r a u t o r i z á r m e l o 
m i l - a r ^ a e x p c 
r i c n e i a a & e ^ u r o 
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I , a . V a j i l l a " 
N O H A Y L E C H E 
D E L E 
B R O O K S " 
B A B Y 
B A R L E Y 
PHEPAKACIÓN Vt CKBABA 
PAIIA CRIATURAS, HAOftES 
QUE CRÍAV Y PARA PERSOGAS 
DE S.aüD DtUCADA 
Brooks Barley Ccnpany 
Boarov, Mam., U. S a. 
C E B A D A 
mrn 
A S U S N I Ñ O S 
A l i m e n t o s s n o y n u t r i t i v o . 
D e v e n t a e n b o t i c a s y 
a l m a c e n e s d e v í v e r e s . 
P I D A E L F O L L E T O G R A -
T I S A L A P A R T A D O 3 3 8 . 
Malnti AdTertlslnjj Agency.—I-2Sv:.'). C 3GS alt 4d-12 
L A V A J I L L A 
L O C E P I A Y C P U T A L E P I A 
O T A O L A U R R U C H I y 
A v d a D E I T A L I A y Z A M J A . T E L F . A - 4 0 6 0 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E S l A B L E t ' i D A EJi L A ti A h\ ü A D K ^ D É E L AÑO Útfin 
O F I C I N A S EJi S U P R O P I O K U l F i t l O . EMPEDIÍADO No. :JL 
E s t a Compañía , por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantl'es, devolvien.rto a eus socica el sobrante que resul-
ta d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $66.602.946-5i: 
1.786.503-89 
132.403-G: 
Siniestros pagados por la Cpmpañla has ta la l echa . 
Cantidad que se e s t á devolviendo a los socíoh como sobran-
tos de los afios 1912 a 1916. 
Importe del fondo espacial de R e s e r v a garantizado con pro-
piedades-bonos de la R e p ú b l i c l á m i n a s del Ayunta-
miento de la Habana, Accriones de la Havana E l e c t r i c 
Hal lway Light & Power Co.. B onos del segundo y 
tercer e m p r é s t i t o de la Libertad y s u s c r i p c i ó n a l cuar-
to del mismo nombre, y efectivo en caja y I03 Bancos . 681.424-31 
Habana, 81 de Diciembre de 1918 E l Consefero.IHrecfor, 
C460 15d.- l l A N S E L M O H O D K K i r E Z C A D . W H ' . 
ld.-16. 
r t m a v . u t B R i G H i n m E j o r S O L V E N T E D E I A C I D O U R I C O 
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í l DÜLURÜf UBEZA 
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J E S U C R I S T O 
in^c DIRECTA r ) E L i n g l e s p o b 
M E N L N D E Z N O V E L L A 
0 b í « P 0 , 133 y 135) 
u t C o t t i n o a ) 
B * » ^ate . ^ a creer- Ben-Hur rea-
ttUr en 5 r * S fu,8te requeri-
n *** Puertas de Jeru-
" ^ « t a T el nuevo argumen-
«i ien/e^Jí^r a ia gente—re-
de Beh'n? 
*" y lo hicimos 
'or, oro; Gas-
de ^ 
• rnaa^-Tho,. vadret oirte 
rt^1 c o í ¿ v'0 oi^nas por tu 
'le Rey n'V,",I'> compren-
al cobernante de sus poderes y debe-1 
res > , 1 
y —Hijo—repuso Baltasar. — tenemos la 
costumbre de estudiar detenidamente las 
cosas que se bailan a nuestros pies, no 
copi.Tdiendo más que una rápida mirada 
a InF más grandes, a los objetos que se 
La'lan a distancia. Tú no ves ahora más 
que el t ítulo: "Rey de los Judíos;" si le-
vantas la mirada, sl te elevas por cima 
del misterio, «egaramente verás más 
claro. Una palabra acerca del titulo. Is-
rael, tu Israel ha visto mejores días; 
días en que Dios llamaba cariñosamente 
a tu pueblo, "su pueblo," y el escogido 
entre todos los pueblos. Ahora bien; si 
en aquellos días prometióle el Salvador 
1 que yo he visto, prometiéndolo comu 
I ' Key de los Judíos," la aparición debe 
i estar de acuerdo con las promesas, auu-
I que sólo fuera ej> consideración a la 
i palabra. He ahí la razón de mi pregun-
ta a las puertas de Jerusalén. 
Pero pasemos adelante. Acaso tú solo 
piensas en la dignidad del Infante; mas 
si es así, considera: ¿es quirAs un gran 
honor ser el sucesor de Heredes J i No 
! puede Dios ofrecer nada mejor que eso 
a sus fieles? Si el Padre Omnipotente 
necesitase, como pareces creer, un tltn-
I lo, y buscase uno de los inventados por 
• los hombres, ¿por qué no me hubiera 
I ordenado preguntar desde lu^go por un 
I César? Piensa en la substancia de Aquél 
| de quien habla.tnos; mira más alto, hijo 
i mío. que ahí está la clave del misterio, 
j y ningún hombre se lo podrá esnlicar 
j sin esa clave. 
Baltasar elevó su mirada fervoroso. 
—Hav un reino sobre la tierra, que 
j no es "de la tierra; un reino que tras-
I pone los límites terrenales, que está por 
! cima de loe mares y del mundo entero. 
I aunque está ínt imamente ligado al mun-
! do. Su existencia es un hecho. como 
nuestro corazón: y viajamos de la enna 
• al sepulcro sin verle; no lo verá ninsrfln 
' hombre hasta que primero no conozca su 
i prop'-i alma, porqu eese reino no es pa-
. ra ¿L sino para ella. Y en sus domi-
nios existe la gloria, una gloria que 
nnestrj imaginación no puede concebir-
original, incomparable, imposible de ser 
mayor. 
—Lo que dices, padre, ea un enirma 
para mí. Nunca oí hablar de tal reino 
—dijo el joven. 
—Ni yo—afiadió Ilderlm. 
—Ni yo puedo decir más acerca de él 
—exclamó humildemente el egipcio ba-
jando los ojos. 
Cómo es ese reino y cómo puede lle-
garse a él, nadie lo sabrá hasta que el 
Niño tome posesión de él como cosa pro-
pia. E> trae la liare de la invisible puer-
ta, y la abrirá de par en par a los cjue 
crean en E l . que serán todos los que le 
amen, y para ellos será la Redención 
Siguió a estas pa labm un largo silen-
cio, que Baltasar aceptó como término 
de la oonversación. 
—Butn jeque—dijo con su placidez ha-
bitual.—mañana o pasado iré a la ciudad 
pues mi hija desea ver la preparación 
je los Juegos, a residir a lU por algunos 
días. Pero ya hablaremos de esto. En 
cuanto a tí. hijo mío, te veré aún. A am-
bos la paz del Señor, y buena noche. 
Levantáronse. Bl jeque y Ben-Hur per-
manecieron mirando al egipcio hasta que 
desapareció tras de la cortina, 
—Jeque Ilderlm: esta noche he oído 
cosa* muy extrafias. Permíteme dar un 
paseo por la orilla del lago, para refle-
xionar acerca de todo ello. 
—Ve y y© iré dentro de poeo. 
Después de lavarse nuevamente las ma-
nos por orden de su ame un siervo tra-
jo a Ben-Hur sus sandalias. E l joven 
salió de la tienda. 
C A P I T C L O X V I I 
i E L REINO. ; R F R A E S P I R I T U A L O MA-
T E R I A L ? 
A corto trecho del aduar había un gru-
po de palmeras que proyectaban su som-
I bra. mitad en el agua y mitad en la 
I tierra. De sos ramas surgía un cántico 
de invitación. Ben-Hur se detuvo a es-
cuchar. En otro momento las notas ar-
¡ moniosas del ave hubieran desvanecido 
todas sus preocupaciones; pero el rela-
to del egipcio era un tejido de maravi-
llas y tenia que reflexionar hondamente 
acerca de él. y la música, la más dul-
ce música, estaba para Ben-Hur en esa 
historia misteriosa. 
I^a no'-he era serena. Ni un soplo de 
•lento rizaba la superficie tersa del la-
go. Las viejas estrellas del viejo Orlen-
j te tachonaban el firmamento, cada una 
en su acostumbrado sitio; y el estío lle-
naba todo: el lago, la tierra y el cielo. 
L a imaginación del joven hallábase 
exaltada; sus nervios excitados; su vo-
luntad vacilante. 
Asi las palmeras, el aire, el cielo, pa-
recíanle de la lejana zona meridional en 
que Baltasar hablase refugiado enarde-
> cido de amor por lo shombres: la su-
; perflcie tranquila del lago, antojúbasele 
ría laguna tributaria del Nilo, a cuya 
; orilla estaba el buen hombre orando, 
| cuando hizo el Espíritu su radiante apa-
| rielón. ;. Serían todos esos preparativos 
de un nuevo milagro con que iba a ser 
favorecido Judd? ¿Se repetirla camblau-
1 do sólo las personas. Ben-Hur en vez 
¡ del anciano egipcio? Ansiosamente temía 
l y deseaba la aparición, y la esperó al-
I gnn tiempo. Cuando por fin cedió la fie-
bre, permitiéndole posesionarse de si 
mismii. fué capaz de reflexionar. 
El esquema de su vida habíasele ex-
planado. E n todas sus reflexiones an-
teriores había tenido la visión de un 
i Ann ahÍ9mo. Imposible de colmar o bor-
I dear. Cuando se hubiera prefeccionndo 
! fn de guerra v cencido bien 
las obligaciones de capitán y de solda-
do, i a qué objeto dirlíflría sus esfuerzos? 
j Acariciaba en su mente la idea de una 
1 revolución; pero el proceso de las revolu-
I clones ha sido siempre el mismo: y pa-
1 ta llevar a los hombres a la lucha, es in-
¡ dispensahle. en primer lujrar. una cansa 
que agrupase adherentes. despertando en-
'tnslasmo; y luego un fiu. un objeto fi-
nal práctico y concreto. Combate bien el 
que tiene entuertos que deshacer; pero 
k í tieue una venganza que realizar o un 
glorioso resultado en perspectiva, un pre-
mio al valor, un recuerdo de gratitud na-
cional en caso de muerte, el combatiente 
te torna un león. 
Paia. determinar estas condiciones en 
sus compatriotas, entre los cuales, natu-
ralmente, tenia que /reclutar su ejército, 
había que estudiar sus sentimientos y con-
diciones. Las ofensas a Israel eran senti-
das y lamentadas por todos los hijos de 
Abrahám: y en esto ya se habla hallado la 
causa, una causa ságrada y nacional; pe-
ro iy el fin? Cuál debía ser? 
Horas y días había pasado pensando 
en esta parte tan importante de su plan, 
ain hallar la solución. Sólo concebía una 
idea vaga y general de la libertad de su 
pueblo, lo cual no podía ser suficiente. 
No se atrevía a negarse la suficiencia, por-
que ello significaría matar sus esperan-
zas; pero tampoco se daba por satisfe-
cho, buscando algo mejor incesantemente. 
No podía ni aun asegurarse a si mismo 
que Israel fuese capaz de luchar contra 
Boma con probalidades de buen éx i to; 
conocía los grandes recursos del temible 
enemigo, y qne su arte era todavía su-
perior a sus recursos, y sólo veía pro-
habilidades de espléndida victoria en una 
alianza universal. A menos que ¡cuántas 
veces lo había pensado! a menos que sa-
liese algún héroe del seno de aquellas 
naciones oprimidas, y con sus haza.as lle-
nase el mundo y lo sujetase a su cetro. 
¿Qué Rloria para Jndea ser la Macedonia 
de este nuevo Alejandro! Pero ;ay! que 
bajo el gobierno de los Doctores, el va-
lor era posible, mas no la disciplina. 
Y entonces se acordó de la frase sarcás-
ti^a de Mcssala en el Jardín de Herodes: 
Todo euanto habéis conquistado en seis 
días lo perdisteis en el séptimo. 
Sucedía que nunca traspasaba el abismo, 
e incesantemente le faltaba lo mismo: 
el héroe. Cierto que podfa surgir el día 
menos pensado: pero también podía no 
existir. En tal esta lo de ánimo no es 
difícil conjuntar la impresión que le pro-
(iudrla la exposición que Malluch le ha-
bía adelantado de la historia de Balta-
sar. L a esi-uchó con satisfacción inmen-
sa; a l fin he ahí qne hallaba al suspira-
do héroe y era do la tribu del León 
el que había nacido Rey de los Judíos. 
Detrás del héroe ¡ s m l el mundo en ar-
mas. 
B Rey Implicaba un reino; tenía que 
ser un guerrero glorioso como David; un 
gobernante sabio y magnífico como Salo-
món ; el reino serla el escollo contra el 
cual Roma se estrellaría. L a guerra te-
nía qne ser colosal, y las víctimas In-
numerables: pero luego sucederíase la 
paz. la paz qne significaría el dominio 
eterno del Rey universal. 
Parecióle al entusiasta rara fortuna po-
der hallar frente a frente al hombre que-
hahía visto al Rey. y que quizás había 
oído de sus regios labios el plan de la 
gran transformación futura, y la época 
en que acontecería. Si fuese Inminente, 
el joven hubiera abandonado la canmañaj 
con Majencio para proceder a los tíaba- , 
Jes de organización y armamento de las 1 
tribus de Israel. 
Ahora, como hemos visto, había oído 
de labios del propio Baltasar la maravi-
llosa historia. Pero ¿estaba satisfecho? 
Había una gran sombra en el horizonte; 
de sus ensueños. Proyectábase más respec-. 
to a l reino que el rey. ¿Qué reino ser ía?; 
Esta pregunta golpeábale sin cesar su ce- 1 
rebro. 
¿Qué sería aquel Niño? 
A nosotros ;oh lector' nos contestó E l l 
mismo hecho Hombre: pero Ben-Hur só-
lo rería como Instrumentos de Juloio las 
palabras de Baltasar. "Sobre la tierra 7 
que no es de la tierra; no para los hom-
bres, sino para las almas; un reino in-1 
comparable de insoftada gloria." 
¿ Qué extraño que en la mente del Jo-
ven sonasen aquellas palabras como acer-
tijo ? V. 
'•La mano del hombre, no está en es-
to," dijo desesperado. E l rey de reino tal 
no tiene necesidad de hombres, ni de I 
consejeros, ni de ministros, ni de solda-
dos. L a tierra debe morir o ser rehe-
cha, y para el go'.derno de las nuevas na-
ciones hacen falta nuevos príncipes. Al-
go ha de existir, superior a las armas, 
que arroje de su trono a la Fuerza. Pe-
ro ¿qué? 
No ¡...día Ben-Hur comprenderlo. E l ^ 
poder del amor no se había patentizado a 
ningún hombre aún. y nadie había pro-
bado qu« el Amor es más poderoso que 
la Kuerza. 
En medio de s;is reflexiones, una ma-
no posóse sobre su hombro. 
—Tengo qne decirte una palabra, ;oh 
hijo de Arrio!—dijo Ilderlm poniéndose 
a su lado, l'na palabra y me retiro, por-
que la noche avanza. 
—Bien venido, jeque. 
—Do todas las cosas que acabas de 
oír—dijo Ilderlm casi sin tomar aliento, 
—irea todo, menos lo referente al reino 
que el Niño ocupará cuando venga. So-
bre este asunto no formes Juicio basta 
haber oíñe a Slmónldes, mercader bien 
acreditado en Antioqnia, a quien t© haré 
conocer. E l egipcio se deja llevar de 
sus sueños, que son demasiado grandes 
para la tierra. Slmónldes es más pru-
dente: te citará todos los textos de los 
profe'as. indicando páginas y libros pa-
ra probarte que el Niño será realmente 
Rey de los Judíos. T'n rey como Hero-
des; sólo que ¡por el esplendor de Dios! 
mejor y más magnífico. Y entonces, no 
lo dudes, saborearemos las dulzuras de 




Ka mente el i 
nides allá, de 
ea de otro 1 
ónidesl—exclamó amar-
_ —Simónies acá, Simrt-
dé boca de ano ahora, de bo-
•o luego. Este me quiere pre-
siervo de mi padre, que ha 
fin hacer prosperar lo que me 
, Sl no es más sabio, por In 
más rico que el egipcio. ;Por 
! No será él el hombre desleal 
traición a la confianza en él 
, aquél a quien yo pida con-
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L i f 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HACE 85 AÑOS 
Jucres 16 de Enero de 1834. 
Frisión del conde de España.—(De 
un parte publicado en las noticias). 
Debo i&ualmente manifestar a V .E . 
que ha sid > preso en Francia en el 
pueWo de I i-bastida de Saró, depar-
tamento de LArriege, el Conde da 
Eácaña. que parece se dirigía a 'a 
frontera, y ha sido conducido a la 
isla de Gaillac, formada por dos bra-
zos del dio Gí-rona. Seo de Urgel 4 
de Noviembre de 1833. 
H A C E 50 AÑOS 
Sábado !f de Enero de 1869 
Jíew York, 14 Enero.—Ha ocurrido 
un desastroso incendio en Filadelfia. 
Las pérdidas se calculan en un mi-
llón de pesos 
Cnando él lo dice*—Un escritor ex-
tranjero, dice que muchacha es una 
caña <le poscar, y Tuero añade: 
Los ojos son el anzuelo. 
L a sonrisa es la carnada. 
E l amante es el pez. 
Y el matrimonio es la sartén en 
qr.o lo fríen 
Por seo si i duda hay tanto besugo 
por esas calles. 
HACE 25 AÑOS 
Martes 16 de Enero de 1994 
Desinfección a domicilio.—Por or-
den de alcalde don Segundo Alvares 
se ha procedido a la desinfección sa-
nitaria de las casas siguientes: 
Por difteria: Seis habitaciones y 
objetos y muebles usados por los en-
fermos , 
Tlrneí», - Seis habitaciones ídem 
ídem y un cocbe de plaza. 
Tis i s—Tna babitación con el co-
rrespordiente mobilia^u. 
Yacana a domicilio.—Se ha comen 
zado i Ifjftrcer la vacunación por las 
barriadas d • esta ciudad, empezando 
por J"f>i's \ . ir ía . 
K e l l y S p r i n g f i e l d 
N E U M A T I C A S 
• I|etn,Itado de las discusiones de los! y no se dedicará al allrlo de Alema 
Aiiauos en París, lodo el aspecto de nía. 
1'' desmoVÍlÍZin»l/;»i h.> cntViHn un í»nm 
G o m a q u e r e d u c e c o n s i d e r a b l e m e n t e 
l o s g a s t o s q u e o c a s i o n a e l a u t o m ó v i l . 
l o f o r i M i ó n C a b l e p f í c a 
( V I E N E DE LA PRIMERA PLANA) 
dar cuenta de los procedimientos de 
1;' paz, han sido recibidos diariamen» 
te por los comisionados americanos, 
bajo condición estipulada do quo 
cuanto había acontecido era única-
mente para guía de ellos y que no 
podía ser trasmitido como proceden-
te de la misión americana. 
E l mismo Presidente ha visto ra . 
ras veces a los corresponsales ame-
ricanos, y los periodistas, que, en una 
junta de una orsranlzacíón que han 
formado han manifestado que se con 
Fíderan obleados a Informar a la op; 
rión pública de sus países sobre Ioí» 
niOYimientos que se llevan a cabo en 
París, han estado muy inquietos y 
resentidos por habérseles alejado di« 
todo contacto con las fuentes de !;!• 
formación, habiendo tenido que i? 
a buscar noticias al centro de publi-
cidad oficial necargado de diseminar 
la Información. 
Entras tanto los periódicos franee 
ses, así como los ingleses que publi-
can ediciones en París, han estado 
srllendo todos los días con Informa» 
c^ón de las Conferencias y en algu» 
nos casos han llegado hasta citar a 
los funcionarios americanos en tér-
minos que a los corresponsales ame 
r canos se les ha suplicado que omi-
tan. 
LA SEMANA SANGRIENTA 
D E B E R L I N 
Berlín, martes, Enero 14. 
Por la Prensa Asociada,) 
UNICOS AGENTES: 
N o r t h A m e r i c a n M o t o r C o . 
INCORPORADAS 
COMPAÑIA GENERAL DE AUTOS Y MOTORES 
Antes Manuel J . Carreño 
A N I M A S 177. M A R I N A 2 
A P A R T A D O 500. H A B A N A . T E L E F . A-6958. 
G r a n d e s T a l l e r e s d e M e c á n i c a y P i n t u r a 
ANUNCIO DE VADIA 
Por fin ha terminado la larga y 
han^rienta semana bolshevista eu 
Bcfc-íín. Aquí y allí se ven algunos ban-
didos dispersos, jóvenes en su mayo-
ría, que disparan ocasionalmente des-
de los altos de las casas, y por la no-
che pequeños grupos de secuares del 
doctor Llebknecht procuran revivir el 
reinado del terror; pero estos inciden 
les apenas tienen significación, com-
parados con lo que ha pasado. 
Unos cuantos espartacos intentaíron 
reconquistar el Cuartel General de 
Policía en Charlottenburg, la noche 
que siguió a su ocupación por las tro-
pas del Gobierno. 
L a hermana del doctor Liebknecht 
fué arrestada hoy y varios centenares 
de rebeldes se hallan recluidosv espe-
jando que se les forme juicio, que 
(endrá que celebrarse en los tribuna-
'les ordinarios, puesto que no se ha 
proclamado la ley marcial. 
, Las bajas sufridas por unos y otros 
durante la semana pasada todavía no 
se han calculado más que a bulto, pe-
ro créese que pasarán de 200 muertos 
y 1,000 heridos. La inmensa mayoría 
de éstos son bolshevistas. 
L a reposición de la policía armada 
proporciona al Gobierno una nueva 
fuerza de hombres preparados, cono-
cedores del mundo criminal, y cuya 
ausencia durante los primeros días de 
la revolución dió libre jueyo al ele-
mento del desórden. Los archivos de 
la policía. Incluso los del sistema Ber-
tíllon, no fueron destruidos, como al 
principio se dijo. 
Las pérdidas causadas a las propli -
dades durante la pasada semana san-
grienta ascienden a diez o más millo-
nes de marcos, además de los daños 
sufridos por los edificios de los perió-
dicos y del Gobierno. Las pérdidas su-
fridas por el comercio como resulta-
do del saqueo son crecidas, habiéndo-
se detenido a un joven, a quien se le 
ocuparon joyas robadas por valor de 
i sesenta mil marcos. 
Kl centro de la ciudad ha estadu 
¡ tranquilo durante todo el día de hoy. 
i i'a bastante entrada la tarde oyéronse 
algunos disparos en distintos puntos 
¡de la ciudad, procedentes de saquea-
¡ dores y tiradores furtivos. 
Los comerciantes que tienen esta-
I blecimientos en la Avenida de linter 
¡den Linden los abrieron y continúa el 
! tráfico mercantil, por lo general como 
de costumbre. 
IMcese que los documentos ocupa-
dos por las tropas leales demuestrün 
que el levantamiento espartaco se ins-
piró en órdenes y direcciones envia-
das desde Moscow. 
Martes, Enero 14, 3 y 40 p. m. 
Se ha colocado un cordón de tropas 
alrededor del suburbio de Moablt, una 
de las reglones industriales más im-
portante de Berlín, con el objeto de 
llevar a cabo la obra de desarmar a 
los paisanos y a los espartacos com-
batientes que estén todavía en líber, 
tad. 
Los transeúntes son detenidos y se 
verifican registros domiciliaidos. E l 
servicio telefónico ha sido interrum-
pido a fin de que el sitio de Moablt 
llegue a ser lo más hermético posible. 
liste harrio de Berlín es notorio por 
sus tendencias turbulentas y se Ic 
considera generalmente oomo lugar 
de cita de todos los elementos crimi-
nales. 
Los empleados de los talleres de 
Schwartzkopff, quo constituyen uno 
de lo seuerpos más radicales entre lo? 
proletarios berlineses, votaron hoy en 
favor de reanudar el trabajo en la ma-
ñana del miércoles. Un acto análogo 
puso también fin a la huelya de los 
empleados ferroviarios hoy al medio 
día. 
í E S T A L L A R A D E MJETO L A G L E 
KBA1 
Londres, Enero 1«. 
La Centra] News declara que como 
O F I C I N A D E I N G E N I E R I A Y A G R I M E N S U R A 
D E 
M A X B O R G E S 
Ingeniero civil y Arquitecto 
A cargo de 
Tanque del acueducto. 
Melena del Sur. Proyec-




APROVECHAMIENTO D E 
LA FUERZA HIDRAULICA 
DE LOS RIOS 
A D A L B E R T O C A B R E R A 
I n g e n i e r o C i v i l , P e r i t o Q u í m i c o - A g r ó n o m o , A g r i m e n s o r 
y t a s a d o r d e T i e r r a s 
A m a r g u r a , 2 3 . T e l é f o n o s : A - 4 1 2 2 y A - 9 0 8 2 
MEDICIONES DE TERRE-
NOS, DESUNDES Y DIVI-








ULTIMOS CLIENTES: Señores G. García Tuñón, Federico Morales, Arellano y Mendoza, 
Zaldo Salmón y Co., Casa de Beneficencia y Maternidad, Bufete de Mendoza, Harry Mendel-
sohns, Agustín Sánchez, Pedro Gutiérrez, Señora de Narciso Martínez, Sebastián Medel, Do-
mingo López, Enrique Pazos, Octavio Rivero, doctor Ignacio Rojas, Compañías Abastecedoras 
de Agua y Tierras, Ensebio CapetíUo, doctor José Cabarrocas Horta, Pablo Martínez, etc. 
C57Ü l(L-16 
morilización a sufr do n ca
Wo repentino y Tital, rerelándose es-
to en las sereríslmas condiciones que 
ie exigen a Alemania para la renoTa-
cion del armisticio. 
Dice la citada agencia qne auto-
rizada por personas de carácter res-
petabilísimo, puede decirse que eu 
Europa existe una situación que pue-
de ser causa de que en cualquier mo-
mentó ruelva a estallar la puerra. 
E l fonse.io de Guerra Aliado ha tro-
pezado con una dificultad, consisten-
te cu que el pueblo inglés ha toma-
á«- la apariencia de la paz por una 
realidad. Esto significa que el nueyo 
Ministerio inglés tiene que rerisar to« 
de el proyecto de la desmoTillzación 
Las conferencias celebradas el mar 
les por los miembros del Supremo 
Consejo de Guerra y el Supremo Con. 
sejo de AproTisionamlento y Alivio 
tuTieron por objeto hallar la solución 
de estos problemas. 
LAS TROPAS L E A L E S BOMBAR-
DEA > A LOS RETOLUCIONA-
RIOS 
Londres, Enero Uk 
Habiéndose negado a rendirse la 
aprobado su sucesión. i ca. Indícase que *»> 
i te hay quinientos • ra,,fia 
la mayor de las cinco hermanas de L i t a r á n sin traba! k̂ 1 
ex-Gran Dnqnesa María Adelaida, >a- vuelra esta'manu ^ ^ ». 
"Tercero nJ'U,lar^a« 
L a nuera Gran Duquesa Carlota es ¡te hay quiniento 
ció el 23 do Enero de 1S96, y es 181 "l'ercero^Or T*111." * i * »* v 
meses más joyen que la ex-Gran Du- ¡más de eion «.ni alo,nán w l< 
<in<*«. Unas será í r S ? ^ í e K ^ S Í t - K i 
RIGA E> E J E R C I T O PODER D E L 
ROJO RUSO 
Berlín, enero 13. 
Riga se halla ahora completamente 
[ort. y P r o t e . i ^ ^ . n ^ 
do. Otras nronÍAH7.*l,ra«* Í S 1 * V ^ 
cMIOS serig |0 
gún despacho de .Mitán al "Vossiche Cuarto.—Aleniiin' 
fuerzas reToIucionarias en Santarem, Zeituug^. La's fuerzas bolsherlki han barcos, que se ^ 
aranzado desde Diinsk y han ocupa-1 Uones de tonpi^,6 tei,*an 
del ejército. 
• ^ a Gran Bretaña tendrá, en pro-
porción a su fuerza militar, que man 
Hner un ejército de ocupación sobre 
el Rhin, durante muchos meses. Dr. 
centinnar el rápido aumento de la 
d» smorilización recientemente anun-
ciado, dentro de pocos meses no lia 
nordeste de Lisboa, las tropas del Go 
bierno han cercado la población, em-
pezando a bombardearía, según des-
pacho inalámbrico recibido hoy de 
Lisboa. 
E L CONSEJO SUPREMO D E L C 0 > . 
GRESO D E L A PAZ 
Paris, Enero 15. 
E l Consejo Supremo del Congreso 
de la Paz reanudó sus sesiones a las 
10.80 a. m. Asistieron el Primer Minis-
tro, Ck menceau, y el Ministro de Re-
laciones Exteriores, Pichón, por Fran-
cia; el Pro^idonto Wilsun y el Secre-
bru ejercito en Francia para cum- tario de Estado Lanslng, por los E s -
ri «1 Primer Ministro, 
^ ^ jJL 0S í l l a d o s ' ha11 t*™1^ ̂ loyi George, y el Secretario de Reía-
f r í r p n n l 1 ^ •c t^^x .^a r n ^ x - ^i(>lies Exteriores. Balfour, por la 
^ U E B D O S D m S O T R ^ ^ S K - j ^ » Bretaña; el Ministro de Reía-
JO DE APROTISION AMIENTO Y rfones Exteriores, Sonnluo, por Ita-
ALIVIO 
París, Enero 15. 
E l Supremo Consejo de Aprovisio-
namiento y A U t í o , que de tres dííiS 
a esta parte ha estndo dedicado a es-
Indiar la situación de los territorios 
(mancipados que se extienden desde 
Rélsrica, hasta Polonia y Armenia, ha 
llegado a la conclusión de que la su-
ma mínima necesaria para alimentar 
a estos pueblos hasta el verano pró. 
ximo, es de $100.000.000. 
E l Consejo ha pedido que los de-
partamentos de Hacienda de los go-
biernos asociados determinen la ma-
nera de suministrar el dinero. Los 
gobiernos aliados en Europa, dícese 
han acordado asumir la entera res-
ponsabilidad que les corresponda en 
estos asuntos. 
Surce, sin embargo, una considera 
ble difieultad por el hecho de que la 
mayor parte de las substancias ali-
menticias tendrán que venir de los 
Estados ün'dos, y aunque los gobier-
nos aliados pueden pagar por el trans 
porte y suministrar ropa, prestando 
también otros servicios, los pagos 
que se efectúen en los Estados Uni-
dos excederán considerablemente de 
los cien millones de pesos que el Pre-
Bldnete Wilson ha pedido al Congre 
Mi 
Herbert f. Hoover, Director Gene-
ral de Alivio Internacional, ha pro-
puesto que una comisión que repre-
sente a cada una de las cuatro gran-
des potencias se establezca en cada 
país que deba recibir el socorro, baí!» 
la denominación general de "Alivio 
para los países emancipados". 
Tlénese entendido que el Depart:í. 
mentó de la Guerra americano está 
cooperando con la Administración de 
Subsistencia en el envío de substan-
cias alimenticias a varios puertos del 
Mediterráneo, pero la distribución di-
estas provisiones se ha interrumpido 
neceasriamente mientras están pen-
dientes los arreglos financieros. E l 
dinero que se pide al Congreso, se-
gún se declara, solo tiene por objeto 
mnntener a los países emancipados 
437-E 2l4iax40-m Spénísh Export Kl 
l&S—«W91Btr & Co. 
mentes a los palse's'^ —* para 
feidad de ello. 
"Quinto,—Todos lo, a. 
a m b i é n 
P u e d e t e n e r é x i t o 
y g a n a r s e $ 3 0 0 0 
d ó l a r e s o m á s 
t o d o s l o s a ñ o s 
CI E N T O S d e h o m b r e s s e e s -t á n g a n a n d o $3000 d ó l a r e s 
o m á s a l a ñ o 
e n e l n e g o -
c i o d e r e -
p a r a r y v u l -
c a n i z a r n e u -
m á t i c o s . 
E s f á c i l d e 
a p r e n d e r y c u e s t a m u y 
p o c o p a r a i n s t a l a r . L a s 
g a n a n c i a s s o n g r a n d e s y 
r á p i d a s y t o d o s e l l e v a a 
e f e c t o al contado. 
So l i c i t e 
E s t e L i b r o 
y E n t é r e s e 
C o m o P u e d e 
H a c e r l o 
1 
Todos los años hay miles de auto-
movilístas nuevos que están en busca 
de un servicio que Ies proporcione 
economía en el gasto de neumáticos. 
E l dia en que los neumáticos un poco 
gastados se rechazaban ya pasó. 
L a demanda para la reparación de 
neumáticos está aumentando cons-
tantemente. 
E l E q u i p o H a y w o o d P a r a 
R e p a r a r N e u m á t i c o s 
hará cualquier trabajo de reparación sin 
dificultad alguna. Hace trabajos que nin-
guna otra clase de equipo poede hacer. 
No se necesita experiencia. Puede Vd. 
aprender muy fácilmente. Sírvase solici-
tar los detalles y entérese de qué modo 
podrá ponerse en camino a la prospen-
dad. Apresúrese a escribirnos. Una tar-
jeta postal será lo suficiente. 
Haywood Tire & Eqmpmcnt Co. 
bduaa 
lía, y el Yísconde Chinda y el Barón 
.Matsni, por el Japón. L a sesión de la 
mañana se dedicó por completo a dis-
cutir los métodos de procedimiento>. 
LA ESPOSA l»i: L l E B K N K t H T 
E> L I B E R T A D 
Berlín, Enero lí». 
L a esposa y el hijo menor del doc-
tor Liebknecht, jefe de los esparta-
cos» que fueron arrestados cuando la 
casa del doctor fué cercada por sol-
dados y registrada, fueron puestos en 
libertad. Varios documentos bolshevi-
kl fueron ocupados. E l hijo mayor de 
Liebknecht signe aún en poder de la 
policía. Entre otros detenidos se en-
cuentra Franleln Jakob, secretarlo de 
la Fnión Espartaca. 
Nada se sabe del paradero del lea-
der espartaco, del ex-jefe de policía 
Eichoorn, ni de Rosa Luxemburgo. 
HINDERBURG EJí CAMPAÑA 
Copenhague, Enero 15. 
De Bromberg se anuncia que el Feld 
Mariscal yon Hinderburg pronto asu-
mirá el mando de las tropas alemanas 
que hacen frente a las tropas polacas 
en la Alemania oriental. 
L A SITUACION ALIMENTICIA 
D E LOS ALIADOS 
Londres, Enero 15. 
Una nota oficial ha sido publicada 
i>quí acerca de la reunión del Conse-
jo Supremo de Abastecimiento y So-
corro, celebrada en el Ministerio de 
Comercio en Paris, el lunes. Dicha no-
ta dice lo siguiente; 
"Hablando en general, la situación 
respecto a los países aliados y eman-
cipados es que hay suficiente prori-
sión mundial de alimentos para hacer 
frente a sus necesidades, y que se es-
tán dando todos los pasos posibles pa-
ra solucionar la cuestión económica y 
de transporte. Pendientes de la pre-
sentación de los informes por los re-
presentantes de los cuatro Tesoros de 
los gobiernos asociados, se ha acor-
dado en principio que las cuatro na-
ciones participen en los arreglos fi-
nancieros. De acuerdo con la decisión 
del Consejo Supremo de Guerra, con-
cerniente a qne so utilicen los barcos 
alemanes, se han hecho ciertos arre-
glos y se han nombrado representan-
tes de los gobiernos asociados para 
tratar del asunto." 
HUELGAS D E FE R R OY IA B IO S 
EN B E R L I N 
Copenhague, Enero 15. 
Los empleados de los ferrocarriles 
olerados y subterráneos de Berlín se 
han decicírado en huelga, por no ha-
her sido aceptadas sus demandas en 
solicitud de aumento de salario. Ignó-
rase cuándo se reanudará el tráfico. 
E l Gabinete alemán se rennió ayer 
para discutir la nneya Constitución y 
considerar proposiciones hechas para 
le celebración de la Asamblea Nacio-
nal. También se discutió la partii ipa-
ción do Alemania en el Congreso de la 
Paz. 
M E Y A R E P U B L I C A EN ALEMA NI V 
Copenhague, enero 15. 
E l Gobierno de Brunswick ha di**-
tado una proclama proponiendo la for 
mación de una República Federal ( en 
trnl de la Alemania SeptentrionaF 
con una constitución preliminar pare-
cida a la de Suiza, Se ha pedido a los 
Consejos de Soldados y Obreros de 
varios Distritos que dé su roto sobre 
el asunto. 
E L CORONEL HOUSE MEJORADO 
París, enero 15. 
E l coronel E . M. House. que se ha-
lla enfermo a consecuencia de un li-
gero ataque de indigestión, se encuen-
tra mucho mejor, y créese qne podrá 
Kallr a la calle dentro de un par de 
días-
NUEYA GRAN DUQUESA DE L U . 
NEMBIRGO 
París, enero 15. 
E l gobierno de Luxemburgo en no 
ta oficial informó hoy al gobierno 
francés de la sucesión ai trono de la 
Princesa Carlota, en rez de la Gran 
Duquesa María Adelaida, que ha ab-
dicado. L a princesa Carlota prestó ju-
ramente como Gran Duquesa esta tar-
de ante la Cámara de Diputador. de 
Luxemburgo, qne preríaniente había 
do la estación de Neugut, a treinta y 
una millas de Mitán, plaza quo está 
llena de refugiados. 
Los soldados alemanes, últimas per-
sonas que salieron de Riga, dicen que ! destruidos*"^ i» ^ 
la ciudad está ardiendo en Tartos lu-1 sumergibiés." Se "^frabfc 
gares y que los rusos están asesinan-' 
N O ^ H A B b T c Í n S U R A PARA L O S ! J ^ e l ^ 
DESPACHOS D E LA PRENSA | ,0 a r m i ^ ^ c o ^ A r 0 ^ 
Londres, enero U, ia destrncoi^i/^ , leman¡a 
L a Foreing Office inglesa anunció 4 u e s " /Ife est«i0S ^ " « ^ f t 
hoy que el gobierno no se propone vti, ^\ ^ ^ ^ t 
ejercer censura ninguna sobre los ta condición. ^ ^ d e ^ J 1 
mensajes de la prensa durante la Con- "Aio-nt^ 1 k 
ferencla de la Paz. Dice que tamWén Cl lh , '^°^nsublnannos han 
ha recibido análogas seguridades del; ee el n^r iñX arseiíales ale^g* 
gobierno francés. , ^ ¿ ^ ¡ ^ t T l éstos ^ S í ^ 
ORLANDO Y WILSON NO P A R E C E N ! i ^ ^ n ' e n t e . 
E S T A R D E ACUERDO i ̂ 1 " ^ f Iara ? sal™ si se « ¿ 2 ? 
Londres, enero 15. ; \ ^ d* ,os alemanes i n t a c t ^ ? ^ • 
Comentando la Conferencia entre el ' í„ j^1" embar,fo, que i T ^ J S S t ^ 
Primer Ministro Orlando de Italia y ^ V . ,a 11az P^lHl.ini h, k'n;rr.^llk'b!f 
el Presidente Wilson, celebrada e l ¡ ^ ™ ^ la ^nstni^ion d e ^ J , , * ^ 
viernes pasado, las personas que es- ! t jVI^lA vea_?' ,ut»ro.•' 
tán en contacto con la misión HaUa-¡ ^ ^ . ' ^ ^ j ^ V ^ Í A DlSGrsTu. 
na declaran que el Primer Ministro V"™*' '"f'0 1*' 
a 
publicada después de la ^ ¿ . ^ 
celeWro el lunes por el f oTseil 1 
mo. ha cansado nna i m p S ^ f i t L 
vorable entre algunas de l ü 
se sorprendió ante la actitud de Mr-
TVilson, dice el corresponsal en París 
del Daily 3IaiL 
" E l Presidente Wilson se mostró 
firme negándose a reconocer las re-
clamaciones italianas más allá de 
Trtoste y de Trento, escribe el co-
rresponsaL Sábese que el Ministro do n€s' ^81"» la prensa francm. 
Estado Sonnlno de Italia, pide una *eyí>ios > tM'lKas, principi 
parte Importante de la costa de Dal- e fan ^ " J disgustados por 
macla, y también a Ffnme, mientras 07r^rto ""^ delegados al , 
que el Primer Ministro Orlando so ^ n ^ a s que a ellos solo m 1k 
contentaría con tener la costa de Dal- ' 
macia y tiene la seguridad de obtener 
a (Fiume. Dícese que hasta en este 
punto Mr. Wilson se mostró renuente 
a acceder. 
concedido dos a cada nación. 
E L MEMORANDUM DE GRFm 
París, Enero 14. m 
Grecia ha [Vresentado nnte h r-
ferencla de la Paz 11 n nieinorai¿ 
aSI bien es cierto la mayoría de los i firmado por el Primer MhiNtro \ 
habitantes de Fiume so compone de i ^ 0 8 ' expomerdo la situación de 
italianos, no lo es menos que ese c,;a ^ sus pretensiones en el «i 
puerto es la salida natural para los ^ la g»erra. E l meniorandnm 
eslavos y Austria. Se supone que el! Que la «ación helénica congfcfe 
Presidente Wilson no considera que 1 ^50,000 personas, de las cuales 1 
Fiume, como puerto libre en mano de P0* rtcnto vire en el reino de É 
los italianos satisfaría las necesida- el resto fuera de sus 
des de los yugo-eslaros del interior. Deseando reunir la población 
AGITACION CAMPESINA EN RUSIA 8» e« los Balhancs, Asín Menor 1 
Estokolmo, Enero 15. islas adyacentes al reino, Grecia 
De una violenta agitación de cam- primero el Epiro Septentrional, 
pesinos en Rusia contra la imposición contiene 120,000 griegos, contra | 







j i ^ r 1 
I rr' v 
tlki y contra los "comités para com 
batir la pobreza'*, que ejercen una 
dictadura tiránica en las aldeas, se da 
cuenta en un despacho de Petrogrado. 
Los campesinos en el Gobierno de Tu-
la sin piedad dieron muerte a varios 
miembros de esos comités. 
TERMINOS DEL M E YO ARMISTI-
CIO ALEMAN 
Londres, Enero ló. 
Entre los términos del nuevo armis-
ticio que el Mariscal Foch presentará 
0 Alemania, se incluyen los siguien-
tes: 
"Primero.—Retribución por los ale-
manes por asesinatos y mal trata-
miento otorgado a los prisioneros 
nUados. 
"Segundo. — Devolución inmediata 
de la maquinaria y artículos robados 
por los alemanes en Francia y Bélgl-
Como segunda demanda Grecia 1 
la Tracia, sin Constanthiopla, Trj 
según el memorándum, c / i }¿k 
principalmente por grietros. 
Señálase que el principal ele» 
nativo de la poblaelón de O o m Ü 
pía es griego, en número mucho i 
jor que "todas las otras nacional 
des unidas, exceptuando \ ^ tim U 'Mo 
L a tercera reclamación terrihdflkr *i 
que hace Grecia es por parten lufcm^n 
Vllayets en Asia Menor. Esfeg tküflN hu< 
una población, dícese, de un ni•»«:•• 
ciento ochenta y ocho mD trtofilfra] 
contra un millón cuarenta y dw*|fckiMlor 
mahometanos, 3 preténdese qne » nw'-a 
"geográficamente como histórfaM* 
te forman parte íntegra de Gredt' 
Las provincias armenias, con la 
sia armenia, dice el memorandom, fe 
ben ser convertidas en un Estado *> 
HOOD MATERIAL 
M A T E R I A L P A R A C A P O T A S 
N E V E R L E E K 
L a seguridad que ?e experimenta cuando viaja 
uno en un automóvil provisto de capota hecha de 
este material es confortante. 
E l N E V E R L E E K está garantizado que no ab-
sorbe el agua y que no le afectan el calor ni el 
frío. E n efecto, está garantizado por toda la vida 
del automóvil y esta garantía es ofrecida por loa 
fabricantes del mismo material. 
Insista usted en que su capota sea de NEVER-
L E E K . i 
De venta en los principales almacenes de todas 
partes. 
Solicitamos correspondencia del comercio al por 
mayor. 
S. Y 1 L L E G A S . 
F . S. CARR COMPANT. HOSTON. MASS., E . I . A. 




TMOn H A C h 
L A S A M A S A D O R A S 
" T H O M S O N " Y " R U G E R ' 
son las de más venta en el nicrrad0 
por su sencillez y rapidez * n J ' 
bajo y no son costosas con reiao 
a su calidad. 
Le recomendamos haga su hj s tg ; 
ción lo antes posible P*™ 
tro de las Ordenes de Sanidad. 
Tenemos existencia de « g g g ^ i 
ras. sobaderas, galle eras d «• 
ras de masa. Muy practica- Di m 
pedamos en un segundo. 
j 1 é«TEl" 
Molinos de café eléctricos - ::, 
NER." Molinos de [ V " ^ V ole*» 
con moledores de ,u^n«na r petr»-
francesaw Motores de gasolina tp 
leo retinado, etc. 
Vea noestra exhibicldn y precios o consúltenos antes de hacer sus compras. 
A g e n t e e x c l u s i v o : J . M . F E R N A N ^ ^ 
L A M P A R I L L A , 21 . H A B A N A . A P A R T A ^ 
5 ? 
B 
KAMON V I X J O Y . Gerente Departamentr» de Maquinaria. 
'.. — ̂ 1 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
^r^ajuiaclón debe con- aerea, hasta Kep West, esta tarde. 
Un ^ ^ ¡ r f a s trrandes potencias L a distancia aproximadamente de 
^ * **!tÁá de .Naciones. Admite mil doslcentns millas, fué recorrida 
|.aTrtS de TreTlsonda t en Telntinneve horas, lo qne da n i 
Üü ne tienen respectíTameu- promedio de velocidad de 4S millas 
J^Í'tUtfO habitantes griegos, por hora. Millares de personas pre-
sencial on la legad» del dirigible, qne 
se efectuó er. medio del rugir de los 




i ¿ islas del cercano Oriente, yuc 
^neerá/ífamente, geotrráiicamen. 
^nómicantente griegas, han tic 
iertlta* al Estado helénico. En 
I <e incloren Islas qne, según ci 
9 de Londres, firmado ea Abril 
dfoen «er anevadas a Italia. 
m Btíuorandnm tem ina diciendo: 
•fbe «er completamente entendido 
• poicaría desía desempeñar en los 
J&flies el papel que Prn<Ia desem-
tn Lnropa. Habiendo sido entre 
,pe/nos para organizar un faert.-
i—íto. free qne fácilmt nte puede e<. 
a las naciones Que están cer-
& * 1 
presión 
ESTADOS UNIDOS 
¡. rrcnsu Asociada ./po^ eljnojllrectoj 
S ír tTÍÓS DE LAS BEBIDAS 
CrE AI.COHOLICAS 
«¡rían. Enero *»• 
de treinta y cinco 
de los dos ter 
M han ratificado 
ílícnda constitncional sobre la 
S í ó n Espérase que mañana 





Asambleas que los Ertados 
nnte h 
i w l . . 
ministro Ta 







ln Kenor t ¡ 
o, GrPria 
'iifrional, 
> contra I 
hallan ahora en sesión, j que 
demente habrá un pugilato en* 
>>hra*ka. Missonri y Minnesota, 
ter rnál de ellos ocupa el nu-
i l en la lista. 
„ Colorado, Oregon, Xew Hams 
Ttah romnlotaron las ratifica* 
I.t mmlend.i se pondrá en 
ifwt-* do año a partir de la 
dr la ratificación SI la ratl-
>i w termina este mes, muchos 
. mirlos creen qne el país se 
iTfrtlri rennanentemente en «se-
•1 próximo mes de Julio, fecha 
jnr la Ley rotada por el fongre-
obre la prohibición en tiempo de 
- -e pondrá en rigor. 
lendj aprobada por el fon-
prohíblclón proree: 
Al año de la ratlfl-
' it enm 
«Abre U 
[•Seflín —uno. 
L la e9te crtícnlo, la fabrica 
rfnt.i o transporte de bebidas 
5(<f«nntc«:. ^ importación o la ex-
1 ••: miomas, do los Fs-
i ' .c; v de todo el forrltor'o 
<» *. h InrM'ceión de los mls-
«nn-'n nroVb'dn-'* 
Fl- I IRKÍIBLE C - l 
Kr. Wrst. Fnero 1. 
dlrictblp narnl f l llepró a este 
• b» dos v 15 de lo tarde, ter 
• v,. r->rU desde Rock Awar, 
York. Kl bTiore féreo salló de 
da ftrpria rifeBrt Awht el dominjro un- la mnña-
!'i(>J»la, TrakKtocuns^rdo por la noche en >'or-
("SÁ Oeer̂ tô  r* v B'^nf^IcV. 
eos, JjSSnRIir. T A TU FT.C V Í)F LIMA 
c ronstanífel despacho'. Iletrados hoy ni de-
ro mnel»»Mrt«inr'»tn de Estado se «nunda oue 
:s mflnnilfcKte rl tráfloo entre Lima y el Calla') 
los tnrrrtv.' fc'Mo «nirortUdo n consecuencia de 
ta terrítiTüK^r «Ido dlncmltado nn tramo del 
partes !«íimnrrll eer trnl arante los dlstur* 
. Estos tiwitt" hiiel^iiMas qne empezaron el 
de un vmmtt* en la riodad de Lima. E l slste-
mil ffrHnSide alambrado fué atacado por los 
nta j dwrf.|tUdores dr! orden v como conse-
lese qne» ln elndnd qnedó a obsenras. 
histórifM^ jl»* «nelirnMíts Intentaron también 
de Grerit' wrtar ten cañeras de agna. pero fra' 
ss, conlilk tmm en empeño. Fnerras de 
norandnntéf' lüu y soldados patmllnn la clu-
nn Estado* fed 
' El etblcrrama recibido boy en la 
' #nrV»n nerunaa y trasmitido por el 
•^3 li'strt» de Relaciones Exteriores 
fcl P'ni. se Informa qne el Goblenu 
fnnr, r*|ieriib« one la hnelcra ter-
i |l*ria en un plazo de relntlcnatro 
ir»», norq-c «¡r e^fil-nn celel'rand ^ 
üfrenelM entre los obreros y na-
J«w bajo la supprrlslón del Go-
f rp̂ nMl* airro«rí< qno la policía 
»l elrm^ní* militar eran lo sufi-
H»!' narií .nsntener 1̂ orden r qae 
>^>;»Bd de los huelrnlstns era'tran-
H ríTlOv T»F T IMITES ENTRT 
Hnvmr^S Y MCA RAGUA 
PMlxtloTj Enero l.V 
A Indlraclones del Gobierno ame-
Hondnms y M c r a r n a han 
mlariloa a Wash'nrton para 
C V ^ v , r <'on ]o* fnnelonarlos de 
'•obierro en esfnerxo 
ñas. 
Desde Brurswick hasta Key West, 
que fué la etapa más larga del riaje, 
inrlrtió el terrible diez horas y cua-
renta minutos, a pesar de una tem-
pestad qne encontró sobre Júpiter. 
Florida. L a mayor altura a que lie-
sró en su rlaio fué de dos mil qullnen-
tos pies. 
E l C-l rlno tripulado por siete 
hombres ,al mando del Capitán S. 
Y . Parker. 
TRASLADO D E L G E > E R A L L E O -
NARDO WOOD 
Washington, Enero 15. 
E l Departamento de la Guerra ha 
expedido órdenes hoy dando direccio-
nes al general Leonardo Wood, que 
ahora se encuentra ol mando del Cnm 
pamento Fnnston en Kancas, parn 
que se dirija a Chicago a asumir el 
mando del Departamento Central. 
TOTA CARTA D E L S E C R E T A R I O 
GLASS „ 
Washington. Enero 15. 
E l Secretarlo Glass escribió hoy al 
Presidente \itchen, de la Comisión 
de Medios y Arbitrios de la Cámara 
que en brere recomendará la exten-
sión de los irrlriles'ios concernientes 
a los bonos de la Libertad del prime 
ro y segundo empréstito para conrer-
lirios en bonos qne teñirán un Inte-
rés de cuatro > cuarto por ciento Eí 
período durante el cual los bonos 
pueden se rconrertldos terminará el 
Ó de Xorlembre. 
SHARP \ 0 ABRI HA L A THTEV" 
CIOv DF BBNÜHCUB 
Washington, Enero 15. 
Noticias de que Yance Me Cormlck 
nodría llearor a ser Embajador en 
Francia se rt-ptaron con alcún cré-
dito onoche: pero hoy se decía en los 
círculos oficiales que, por lo menos, ¡ 
eran premn^jras. E l Embalador 
Sharp, one se encuentra ahora en 
este país, espera recresHr en brere ' 
a París y se dice qne no abriora por 
ahora la Inti-nclón de r*nnne'nr. 
EXPLOSION DE ÜK TANQUE D E 
M I E L E S 
Boston, Enero 15 
>'uere personas fueron muertas p 
otras y otras cincuenta fueron heri-
das por la explosión de un glsniites-
cot añone de miel qne contenía unos 
dos mlllone*» de Ralones y que estaba 
situado en el mar/frente a Commer-
elal Street 
Lo causa do la explosión no se h.\ 
podido determinar todaría. Walter L , 
Rofire;, perito en emloslros, de la 
nollcía del Estado, dl.lo que era pro-
bable oue el accidente hubiese sido 
cansado por rapores de iras formados 
ñor la miel en fermentación entro . 
del t«n(ine, que no estaba lleno. La 
miel se había mantenido callente por 
medio de una tubería de rapor proce-
dente de una ylanta situada a alguna 
IstancH del i añone. Se tenía por 
costnmbre d r ^ a r í a r las mieles di-
rectamente dertro del tano"e desde 
los rapores, para ser trasladada Ine-
sro a la irimitfl de Cambrldsre, por 1oí 
dneños de ln Pnrety Dlstllllng Com-
pany, subsidiarla de la T'nlty States 
A/SJCJ.'VCIG 
Aeo iAR 116 
C O R R E A 
D E C U E R O 
I M P E R M E A B L E 
" P E R F E C T I O N " 
P A R A T R A N S M I S I O N E S 
T j í A B R I G A D A c o n materiales de pr imera dase . Im-
permeable y segura contra la a c c i ó n de la humedad. 
No se estira n i encoje por los cambios de temperatura y 
se fabrica en gruesos especiales, propios para ingenios y grandes industrias, 
imposible dar una correa m á s resistente, que dure m á s y que menos a t e n c i ó n 
requiera d e s p u é s de instalada. ^ 
/ j T A D A pie de C o r r e a " P E R F E C T I O N " se garantiza que, instalada bien 
^ y c o n razonable cuidado, d a r i el m á x i m o de serv ic io y s u d u r a c i ó n 
alcanzará t a m b i é n el m á x i m o . E n n i n g ú n caso, sean cuales fueren las 
exigencias del trabajo, podrá utilizarse correa que d é m á s s a t i s f a c c i ó n . 
BONNER & BARNEWALL, Inc . Fabricantes, HEW YORK. 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
C a s t e l e í r o , V í z o s o y C a . 
A P A R T A D O No. 300 . — S . e n C . — L A M P A R I L L A No, 4. 
I M P O R T A D O R E S D E F E R R E T E R I A 
H a y e x i s t e n c i a d e C o r r e a P E R F E C T I O N e n t o d o s t a m a ñ o s . 
Industrial Co , lunch. E ledlfldo fué destruido y las 
L a mayoría de las víctimas al pa- ruinas lanzadas a cincuenta yarda* 
recer ocurrieron en nno de los edlfl- de distancia E l trabajo de salramen 
dos de la eludid, donde una relntena to fué dflcultrdo grandemente por el 
de empleados municipales comían su río de miel quf corría por las calles. 
idas cortas y polainas las muchacha» clones; general Alraro Obregon, « 
I de la Crua Kola metidas dentro de ministro de la (inerra y Manuel Agu-
| aquel mar de meladura distribuyeron rre Berlanga Ministro del Interior. 
I café callente y bolos a los hombres E l Presidí nte Caranza anuncio 
que formaron el grupo e salramento. ¡ recientemente que era su intencloa 
MOVIMlF>tO MARITINO acatar la cláusula de la Constitu-
Nuera York. Enero 15.—Salló el; clon que prohibe la reelecció.:- Dice 
rapor *W. M. Tupper,*» para la Ha- ; en su maiflesto que las prematuras 
baña. i ta-mpañas electorales estorbarían el 
PorUEads, Enero 1S.—Salló el ra- proceso de la reconstrucción del país, 
por "Hoiden Eras, para la Habana- ; InteTumpirían la obra de la conso-
Sarannah, Enero 15.—Llegó el ra-1 iidación, desvirtuando las conquistas 
por "Ellzabeth Merck,*' de Presten • de la rerolucíón, dlrldlendo al actual 
Galreston, Enero 15.—Llegó el ra- Partido Constltuclonallsta y merman-
por **San Jacinto^, de la Habana, ido el poder frubernamental. 
Norfolk, Eneio 15—Salló el rapor i E L GOBIERNO DE C H I L E T E L 
noruego ^No-nega, de Chrlstlanía pa- NITRATO 
ra la Habana. Santiago, Enero 15. 
Filadelfla, Fuero 1 5 — L l e g ó el r a - ' E l plan del Gobierno chileno para 
por noruego "MunorTray", de Matan- ! tomar posesión del sldrado de soda 
zas. se recibió farorablemente, sesrún 
Baltlmore. Enero 15.—Llegó el ra- anunció hoy el Secretarlo de Hacien-
por "Nelson' de Júcaro. ; da. L a producción se continuará f 
Jacksonrille, Enero 15.—Lleeró el las acciones que acumule el Gobierno 
rapor «'Lake Desha*', de la Tabana, se Tenderán gradualmente sin que 
Salló el rapor ^Erle IT9, para la | -nfra nada 1" producción 
Habana. E l Goblerr.n dice el Ministro, tra* 
Boca Grande, Enero 15.—Llegó el ta de encontrnr medios para embaí 
rapor aLake Sharvano", de la Ha- ^ car nitrato con objeto de salirfacer 
baña. j la sdemandas de Holanda. España, 
(hiña. Japón y las Antillas. 
ÍVFRSA.S N O T I C I A S c o n g r e s o S o c i a l i s t a a p l a z a 
(c „ . , p C A B I 5 r . R A F ! C A 5 | Alres. Ener<) „ 
nal que debíj reunirse en Bneno:; 
NUEVO P R E S I D E N T E D E L S A L T A - j Aires en este mes ha sido trans-
DOK : ferldo hasta abril a cansa de los ac-
San Salradcr, Enero 15. ; tnales distar: os que preralecen en 
Carlos Mel-ndez, leader del Partí-! ese país, 
do Nacional democrático, fué electo | SOLDADOS CANADIENSES QUE 
rresidente de la República en las I R E G R E S A N . . 
relecciones que terminaron ayer. E l ! Panamá, Enero 15. 
doctor Alfredo Quiñones Moleña, de | E l transporte británico «Empress 
esta ciudad, í"é electo Tlcepreslden- i ©I ^ 8 ^ ' ' pasó hoy por el Canal eu 
ve Don Carlos Melénder y el doctor ; ruta de Inglaterra para Tancourer 
Moleña reClMeron aproximadamente con 1.400 soldados licenciados a bor 
ciento setenta mil rotos cada uno, el do. Créese aquí que el Gobierno s.' 
m'imero más creeldo que j«m*s se ha propone enviar a sus casas todas las 
dado a una candidatura en la hlsto- tropas canadienses que rlren al Oes-
rla del país i te de Winneoeg por la ría del Canal 
E l orden fué completo durante las de Panamá, 
elecciones, y en toda la República i P E T I C I O N E S DE LOS B VRREDORES 
rreralecló la mayor tranqnllldad- I DE MIN1S ALEMVNFS 
LA BETUACIM EN Bl'ENOS A I R E S Berlín, lunes, enero 13. 
Buenos Aires, Enero 15. ^ Las tripulaciones de barredores de 
E l Senado ne reunió esta tarde pa minas alemanes, según la Volks Zei-
n considerar la resolución aprobada I tung, de Colonia, se niecrun a prestar 
en la Cámara de Dlnutados ayer, es-1 servicios si no se les aumentan sus 
fableclendo 1 i Ley Marcial en la Re- ! haberes y *«• f¡i¡i una nueva escaln. 
pública Argentina por un período de 'toe requiere sumas t<n altas como 
treinta días. j cien marcos al día, excluyendo la ga-
L a mañana y la tarde transrnrrle- rantía del seguro, 
ron tranquilamente en Buenos Aire» I F l aumento equivaldría a cuatro^ 
y los nesroclo»: se normallraron, con : cientos millones de marcos, 
excepción de los muelles donde las | M obra de barrer Ins minas en el 
mercancías están abarrotadas a con-1 Ráltlco y en el Mar del Norte ha ce-
peenencla de una huelga de estiba- s:'<l0' > se ''a paralizado la Industria 
dores I "c Ia V**™, 
E l general Delleplane continúa al H ü i S ^ S S W U ^ y0 ESTV> FX 
frente de las fuerzas militares en la GRAN NUMERO FUERA DE R E R E I S 
capHal. Al precintársele hoy sobre Berlín, lunes, enero K 
»n noticia cl' uladn de qne Iba a di- . * * I)0<;« importancia, desde el pun-
millr, el general contestó: d« JM* » los mimeros. de lo^ 
«Soy demasiado soldado para aban- elementos bolshevlklsfas fuera de Ber 
donar mi pue-to en estos momentos. in' se demostrado nuevamente por 
Hasta ahora be recibido noticias de | ̂  elecciones de la ciudad fhemnlt/ 
oue treinta v Jos uniones rolrleron | d? "n "«mero tal de rotos de mas do 
x—V-.- I ciento diez y siete mil, los Esparta-
eos e independientes combinados oh-
turieron C-JCü y los socialistas de la 
mayoría 64^11. 
>entamente, en dirección al mar. 
Un grupo numeroso de miembros 
de la Cruz Poja se metieron valien-
temente dent ó de la pegajosa masa 
para auxiliar a los hombres. Con fft] 








nu esmerxo nam 
««•nordo res-upeto a 1.1 
'mteras que existe entre 
• botaran emerloano ofreció sus 
•m »flrl w »i hüo psswdo mando 
''',«'»n hprba nwr el Rev de Es-
P » fué re-bMada por ambos G-v 
ICAM t>i M.*T>\MF L E B V U D Y 
5|^l«. N T , Enero 15. 
U^^ffi,!, uiuchncho men^a- , 
^ Nn«»v< York, one acemnnñó i 
«'"•m l.fbanilv. «Emperador de ' 
a residencia en Westbu- • 
l,™*** t** muerto a tldos, rom' 
TfV' ,n"pl,ws i»Me el Gran .Tura-
W Mónda lo de Nassau, que Inves-
J J ' F'«eal del Distrito, Mr. W ^ s . 
¡* lioy un dot^rtlve a Manhottan 
R^'nfeld dijo al d* -"tectlve 
rn^pnlx Lod(r<» con 
recibido uor la 
O n í r i c o mlllouírto " «^«iau tuonarlo. 
t1* om.0 M *** ,n not,c,a e»«-
owe '̂m s. l ebandy le oi-
« h » de la casa 
i l>or tem y dlc^ 
oí" « oue su vldi 
T».or el «Emnerador" 
•tjvtir.?«n,,,fiana ^ e^u-
P «« mensajero a la resl-
3 I72«-
Í ! ^ 1 dtcV>¡ ^ "^•en a Mrs. 
k í ! ^ jj^a , está su-
r > »fe.t"nfta . ^^^-pltls crónica 
PJJ fnnrionarios del Con-
,&t . «OS Cartas nar. J 
las 
contenían ame 
T,da de Madame Le-
• M * * ! / * cart ,, l> ra 
¡I esi,0'"« r 
R I R I G I B L 2 
A V I S O 
T e n e m o s e l g u s t o d e a n u n c i a r q u e a h o -
r a e s t a m o s r e c i b i e n d o g r a n d e s l o t e s d e 
P I E Z A S D E F O R D L E G I T I M A S 
y n u e s t r o s m i l e s d e c l i e n t e s e n t o d a l a 
I s l a n o s e v e r á n o b l i g a d o s a a d q u i r i r 
i m i t a c i o n e s i n f e r i o r e s . 
M E N C E B . R 0 8 S C O R P O R A Í I O U H 
AVENIDA D E L A R E P U B U C A 192 
Representantes C é n e n l e s para la Hepublica de Cuba de la 
F O R D M O T O R C O M P A N Y . 
al trabajo.'* 
E L PRESÍDENTE T>EL B R A S I L 
MI Y O R A T E 
Río Janeiro, Enero 15. 
E l estado »M doctor Rodríguer Al-
bes, Presidente electo del Brasil, que 
no ha podido asumir el cargo desde 
el 14 de Xovlembre a causa de s-i 
enfermedad, dfcese une es hoy muy 
giare. Esta tarde fueron llamados 
ron unrencla tres médicos para asis-
tir al Ilustre enfermo. 
BOLSHET1KISM0 MEJICANO 
E l Paso, Tejas, Enero 15. 
Una hola suelta impresa en espa-
ñol y firmada ñor bolsheristas meji-
canos fué dlst -Ibnída hoy pidiendo la 
muerte <Iel l'r^sidente Carranin, de 
Pímcbo' Tilla, de Félix Díaz, de E s -
t^lnn Cantú: sobemador de la Baja 
California, del doctor Tárqnez G« 
E L S E C R E T A R I O D E A G R I C U L T U -
R A I N S P E C C I O N A R A L O S L I B R O S 
Y C U E N T A S D E L A S COMPAÑIAS 
F E R R O C A R R I L E R A S 
Con motivo de las controversias 
pendientes entre las emprer.as de fe-
rrocarriles con sus empleados que 
amenazan paralizar el tráfico en es-
toe momentos de zafra, con pelipro de 
la producción azucarera, principal 
fuente de riqueza del país, el general 
Eugenio Sánchez Agramont^, Vocal do 
f*<!ta Comisión y Secretario de Agricv.l 
nver de la Comisión s«* le autorice pa-
. — . , — v.̂  ; - - o,- i ̂  CIULUI y ti-
ez. de Francisco de la Barra y de | ra hacer por sí o por medKi de sus 
V, o desd?m-,,6 
'Vork, . ^ Far Estación 
Roí 
naval 
otros jofes nf.lític s y personas acau 
datadas de Méjico. 
LA HUELGA T)E LIMA DOMINADA 
Lima, Perú Enero 15. 
L a sitnaclón creada por la huelira 
f.c:ieral dechirada el lunes ha mejo-
rado, y las autoridades dominan hoy 
por completo la ciudad. Una docena 
de jefes huelguistas han sido deteni-
dos y créese que el baluarte del mo 
vimlento ha sido qnebrantado. 
" E l TIempo,^ periódico de oposi-
ción, ha sido suprimido por el Go* 
llerno. 
E S C U A D R I L L A D E CRUCEROS 
AMERICANOS 
Montevideo Enero 15. 
Los cmce-o« americanos MPltts-
burtr, "Cleveland-, Tacoma" y aDen-
fer'», bajo el mando del Almirante 
Capertovrn. h:in Uegrado a este puei-
to- También arribó el erncero Inglés 
•TJrlstoP', que probablemente seguirá 
riaje a Buenos Aires. 
1A Hl E L G A EN LIMA 
Lima, Enero 15. 
Aquí se Im recibido una noticia 
falta de confirmación, sefrún la cua!, 
los huelgiilstas han dinamitado las ¡ 
líneas de transmisión de fuerza mo-
triz en las propiedades de la Com 
pañía de Cerro ee Pasco, en Moroco-
cha, anetrando las mInas.Refuereos de 
(aballería fueron despachados a Mo-
rococha esta mañana 
deJegados, inspecciones do todos los 
libros y cuentas de las compañías fe-
rrocarrileras do servicio público que 
tenga por conveniente. 
L a Comisión, de acuerdo con los 
preceptos de la Orden 34 de ir»02, ac-
cedió a lo solicitado. 
INTERINIDAD 
E l Secretarlo del War Trade Boanl 
d'' Washington, en circular llegado 
ayer a la Dirección de Subsistencias 
anuncia que mientras dure la ausen-
cia de Mr. Vanee C. Mac. Cormh k. 
Presidente de ese organismo que hh 
embarcado con dirección a Europa sí, 
asistir a las conferencias de la pa^. 
\ : sustituirá Mr. Clarence M. Woo-
lle?. 
SERTÍCIOS D E LOS INSPECTOKCS 
Los Inspectores de la Dirección do 
Subsistenciis durante el mes ante* 
rior han prestado los siguientes ser-
vicios : 
Casos denunciados: 114; casos coa 
denados 85; absueltos 29; esas di-
fracciones la han constituido en »a 
k ayoría de los casos la alteraciór. 
ce precios y la falta de peso del pAl 
E n l a C á m a r a 
(VIENE DE LA PRIMSRA PLANA) 
doctor Casuso. i^stlírando con se'j me-
ses de ^nhabitarlón a loa faunlt^'ivo» 
..una ,>iíí inüu.iiui. 'y>e amparados por sn tftulo faciliten el 
Lima continúa inertemente truame- ^io- .v ,on inhabiutadón perpí ti a a 
cida. Patrullas de caballería están 108 reincidente«. 
c 567 ld-16 
estacionadas en toda la dudad, y se 
I.an emplazado ametralladoras en las 
torres de las Igrleslas y otros puntos 
estratégicos. 
SUSPENSION DE TRAFICO E \ T R F 
RUENOS A I R E S T MONTETIDEO 
Buenos Afrcs, Enero 15 
La pena pnreció excesln. a Tini parte 
de la Cámara. F.i dwtor Rodrfíri;r¿ do 
Armas la combatió y la defendieron su 
autor y los doctores Acesia, Verr.eja y 
Freyre de Andra/ie. Se ncordrt. como 
transacción, qtie la pena de Inh.ibillta-
| HAn perpétpa í>e alique en los casoíi da 
doble reincidencia. 
A consecuencia de la casi completa Ei problema que mAs en\olriú ln MMf 
fuspenslón #a tráfico entre Bueno- j fl(-,n de la Cámara fué el planteado con 
Aires J Monterldeo, el Gobierno motivo de una enmienda del do. cor Ca-
nrnflmayo confiscó el vapor aClndad suso en la que se establece la priviclán 
(le MonterIdeo,^ perteneciente a la de libertad para los viciosos. 
Mlhaniorich Company, de este puer- I E l doctor Soto isqnlerdo estim.') .HcUa 
to, pero enarbolando bandera urutma enmienda como ui. atentado j ritj como 
vf». Una trlnu.felón naral fué enría- ejemplo el de un stflcida que atenU con-
da esta mañana a Monterldeo parí tra su vida y que no puede cait^-ir la 
hacerse cartro del bsreo. Un trans 
porte argentino condnjo hoy la eo-
r?"srrtwdencla a Monterldeo. 
OH MANIFIESTO D E L P R E S I D E N -
T E CARRANZA 
rtndad de .Mélico, Enero 15. 
E l bienestar nacional eTljre nno las 
r^moañas política v presidencial se 
7o<:]'n»nnín ha^ta flne« de Ifllí). se* 
eúr. declara el Presldent*» r-rranzu 
Ley. 
Los profeaionaleí! médicos de la Cá» 
mará—iCasuso, Aosta. Verdeja— «lefen-
dieron la enmienda como indispecsable 
para la curación del vicioso, afirmando 
que en muchos casos no era posfbie el 
privar radicalmente a los pacientes del 
uso de la droga. 
Kl debate sobr^ este extremo n; alar-
gaba. El reloj yn marcaba la sisóte y 
¡ cuarenta minutos. En los rostros de los 
al pueblo macano ^ an detMttf qilo de J n ^ 
Airftflclones i)rellmfnares onro dan rés. era sostenido desde las cuatro Ce la 
Impnlso « la* varlss candidaturas tarde. Y el doctDi mi pldirt sn si^p^n-
l^resldenchle' de 1920 ya se han fnau sión hasta la sesión prdxlma, ajCdán-
gnrado, siendo las fisuras más uro- dose. 
inlnentes one se han mencionado a En la próxima sesión, pnes. se ,f.nfr, 
rete nronó«ltí/ T«s del «»^pí»ral Pn- nuará la dis-.-usión de este Inter-san.I 
Lio González. Ministro de Comunica- proyecto. 
E n e r o 1 6 d e 1 9 1 9 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D E L A S E G U N D A ) 
Cervecera I n t l a . h ip . 89 100 
P C. Unidos N . 
B n s . F . C . del Noroeste 
a Guana (en c ircula-
c i ó n ) . SO 
Acueducto de Cienfue-
gos. . . • 110 
C a . Manufacturera N a -
c ional (Obl ig . ) . . 97^4 
Bonos del T e l é f o n o . . 83 
100 
120 
S i n 
S i n 
acc io>t : s 
B a n c o E s p a ñ o l ., . . 9214 93% 
Banco A g r í c o l a . . . . n . 
B a n c o Nacional . . . 175 S i n 
Banco Nacional . . . 180 S in 
Fomento A g r a r i o . . . x . 
Banco T e r r i t o r i a l . . , x . 
B . T e r r i t o r i a l (Benef.) x . 
T r u s t Company. . . . x . 
Banco Hispano A m e r i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . X . 
B a n c o de P r é s t a m o s 
sobre J o y e r í a . . . 100 S i n 
F . C . Unidos . . . . 91 94 
F . C . del Oeste. . . . N . 
E l é c t r i c a S. de C u b a . . N. 
C u b a n Centra l P r e f . . N, 
C u b a n Centra l C o m . . N. 
Gibara-Holgu in . . . . N . 
Cuba R . I L N. 
H . E l e c t r i c (Pref) B . 1 0 6 ^ 107 
H . E l e c t r i c (Com-) . . 98 98^4 
E l é c t r i c a de Marianao. X . 
E l é c t r i c a de S. S p í r i t u s N . 
N. F á b r i c a de IJie lo . . 200 S in 
Cervecera I n t ( P r e f . ) 75 85 
Idem í d e m Comunes. . 40 70 
L o n j a Comefc-cio (Pref.) N . 
L o n j a Comercio (Com.) N . 
Curt idora Cubana . . . N . 
T e l é f o n o ( P r e f . ) ) ) ) 94 100 
T e l é f o n o Coms) . . 88 89% 
TJatadero Indus tr ia l . . N 
Indus tr ia l Cuba . . . . N . 
Nav iera (Pref) . . . 84 88 
N a v i e r a ( C o m s . ) . . . (55 88 
C u b a Cañe (Pref.) . . 76 79 
C u b a C a ñ e (Coms.) '. .. 26% 28% 
Ciego de A v i l a N. 
C a . C . de Pesca (Pref) N. 
Idem idem Comunes . . 43% S i n 
FJ. H . Americana de 
Seguros . . . . . . 167% 162 
Idem idem Beneficia-
r í a s 94% 97% 
ITnion Oi l Company . 040 100 
Cuban Türe and R u b -
ber Co. (Pref.) . . . 50 100 
Idem í d e m Comunes , 20 40 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e C o r -
poration (Pef.) . . N . 
Idem idem Comunes. . 60 120 
Ca. Manufacturera Na-
c ional ( P t e f ) . . . 67 70 
Idem idem Comunes . 41% 49 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) N . 
Idem í d e m (Coms.) . . N . 
Constancia Copper . . N. 
L icorera Cubana ( P r e -
í f e r i d a s ) . . . . . 51 53 
Idem idem Comunes . 24% 20 
C a . P e r f u m e r í a (Prefe-
r idas ) ....... 71 100 
Idem ídem Comunes . 35 55 
Ca. Nacional de P í a n o s 
y F o n ó g r a f o s (Perf.) 81 10O 
Idem idem Comunes . 26 S in 
C a . Internacional de 
Seguros (Perf . ) . . . DS% 70 
Jdem idem Comunes . 30 50 
Ca. Nacional de C a l -
zado Pre f 58% 70 
Idem idem Comunes . 29 40 
C a . Acueducto de C i e n -
fuegos N. 
C a . de J a r c i a de M a -
tanzas Pre f 77 90 
Idem í d e m Preferidas 
Sindicadas 77 90 
[d. id. Comunes Sindi-
cadas , 41% 54 
Da. Cubana de A c c i -
dentes N. 
Da. U n i ó n Nacional de 
Seguros (Pref) . . . N. 
Idem idem Beneficia-
r í a s N. 
C a . V inagrera Nacio-
n a l (en c i r c u l a c i ó n ) N. 
C a . Cultivo Menores. . — —' 
" L a B a y a m e s a " G r a n F á b r i c a d e Q u e s o s 
y M a n t e q u i l l a 
P O N S 
P r o á u o t o s nacionateg absolutamente puros da leche y 4 » « r e m a de leche. Se garaattat ra vmfmk, 
« M e c i e n d o pagar m i l pesos, moneda oficial, a l que pruebe que l a mantequil la no e s tá elaborada eos ccre-
n ía pura de lache. L A G R A N F A B R I C A que los elabora e s t á situada en la h i s tór ica C I U D A D D E H A -
T A M O , en cuyo t é r m i a o existen la s mejores g a n a d e r í a s y los campos m á s f ér t i l e s de nuestra R E P U -
B L I C A . L a maquinarla 7 e l s l s t r n a de p r e p a r a c i ó n es como el utilizado en E U R O P A . 
Represen ta» te en esta capi ta l : 
Angel Francisco AngeUmargura, 7.-Teléfono A4882.-ílatena, Cuba. 
D E T E N T A E ! í L O S S I G U I E S T E L U G A R E S 
A c a b a l o s 
t u m o r e s 
E s asonibroso, cada día mayor el éxi-
to qno alcanzan los Parches Vilaraafie, 
a base de Iodo, preparados por el doc-
tor Berra de Barcelona y que en corto 
plnso, hacen desaparecer los tumores se-
báceos, los lobanillos, lupias, quistes, án-
trax, babones, berrugas y callos. 
Parches Vllamaue, no producen do-
lor, no dejan huellas ni causan moles-
tias de ninguna clase. Las molestias de 
tener lobanillos, tumores, ántrax y de-
más, desaparecen con el uso de los Par-
ches Vilamaüe, que so venden en todas 
las boticas de Cuba y por su represen-
tante, José Salvado, Cintra, 16, Cerra Te-
léfono 1-1285. 
E n la Habana son muchos los cu-
rados ya sin dolor, sin cicatriz y sin 
molestias, por los Parches Vilamafie. AJ-
grunos de los curados son: señora de Emi-
lio Presas, un tumor grande de 6 años 
en la cara; José Jordán, de uno en el 
cuello; Antonio Mlla, de otro en la ca-
r a ; J . Otero, qne tenía un tumor en el 
cuello hada 8 añoe y Ricardo Secaa, que 
lo tenia en la mano Izquierda. 
Parches Vilamafie, a base de lodo, ha-
cen desaparecer los tumores sebáceos, 
ántrax, lobanillos, lupias, quistes y to-
<ios loa males semejantes. Una caja de 
Parches Vilamafie, cura positivamente 
cualquier lobanillo, por antiguo y gran-
de oue sea. 
C'TÍÜ alt 3(1-9 
P o r 5 0 c e n t a v o s s e p u e d e a d -
q u i r í r u o a l u j o s a m á q u i o a 
L a s papeletas de la r i g a autoriza-
da a l Consulado General de Guate-
m a l a se ha puesto a l a venta en los 
siguientes lugares: 
A b a n i q u e r í a "Galathea"; vidriera 
" L a P r i m e r a de Aguiar"; c a f é "Are-
n a W e d a d o '; d u l c e r í a del hotel F i o -
i l d a ; casa de Cambio " L a Granada", 
Banco "Llerand i y C o m p a ñ í a " ; pe 
leterla " L a Moda"; s a s t r e r í a " L a ; 
T u l l e r í a s " ; " L a Barata"f de Belas-
c o a í n , s a s t r e r í a ; v idrieras del ca fé 
" E l F é n i x " , " E l Siglo X X " , " E l Guan-
cte", " E l ó a c i o n a l " , " E l Polo", " L a 
Independencia"; paradero de los 
t r a n v í a s de J e s ú s del Monte; ca fé 
de l a E s t a c i ó n Centra l ; c a f é Oficios 
y Teniente R e y ; J e s ú s del Monte y 
San F r a n c i s c o ; f á b r i c a s de tabaco 
"Romeo y Jul ieta", "Henry Clay 
and Bock". ca fó Obispo y Habana; 
caf ; " L a I s l a " ; F r a n c k Robins Com-
pany; c a f é s "Nuevo" p "Ambos Mun-
do^", "Cuba", "Puerto Rico"; bar-
b e r í a frente a l f r o n t ó n ; garage " E u -
reka"; L a b r a d o r y Hermanos y en 
l a vidriera del popular "Soldado", 
Obispo 37. 
Pronto se p o n d r á n de venta en los 
principales hoteles de la Habana. 
A 2d-15 e 1 
J . M, B é r r i i « h i jow. . p ^ » ^ 
J . H . Bérr lz X i q a é s . . , 
J o s é 1 L Angel 
Bast i l lo S. Miguel C a . . . . , 
Aiiscel y G n t í é r r e a . . . — ^ . . . 
J e s é Bodrignez . . . . . . 
I L S á n c h e z y C a . . . . ^ . . . 
L a Cubana a . . t * * 
C a s a M e n d y . . . . . . . - . . . ^ 
C a s a P o t í n . . . . . . 
J . A . SaisamcndI . . . . . . 
Salvador Sabí . » . , ¡ 
5 . de J . C a s a n o v a s . . * . . . . . . ,v^, 
Apolinar So te lo . . . . 0 . . . . > . . . . . 
Antonio f u a n d a . . . . . . M « w . 
Bernardo M a n r i q u e . . . . . . 
l>onaíngüez y P o n c h c l ú . . . ^ . ^ w ^ 
Maazabaftia y C a . . . . ^ 
Maroellno P ó r t e l a . . . . . . . . . . . . 
1*. Vidal 
Surlo l Pascua l y C a , . . . . . . mim 
Jaime Tentosa . . . . . . 
J . A m o r . . . . . . . . . . . . >,x |».« 
VDches y H n o . . 4 . . . . . . 
Bestenrant " L a t 7 n t ó B , , . . . . . . . . . ^ . . < 
Juan Itego 
Angel F e r n á n d e z . . . . . . . . . 
Enr ique de l a V e g a . . » . . « f ^ w 
C a s t e D ? » y M a l c t . . . . . . . . . . . . . . . 
Arturo V a r g a s . . . _ . . . . . . . . . 
Reguera y S o b r f w » . . , . . . ^ , t 
A n d r é s Oca y C o . . . . . . . . . . ^ 
Miguel A b a d í a . . . . . . . . . . M ^ 
R a m ó n G a r c í a . . . . . . . . . > . ¡ . . ^ 
Molla y Hermano . . . . 
Reguera y P é r e z . . . « . ^ i . ^ , t . . 
Franc isco Díaz ^ .«^^ 
Camafio y G o n z á l e z . . . . . . w,.-
Laureano M a r t í n e z . . . . . . . . . 
Gut iérrez y M i e r . . . ^ 
Manuel L ó p e z • . . . . . . 
L u d o F u e n t e s . . . . . . . . . 
V e n a n d o C u e r v o . . , . . . j ^ , - # 
G . Pra t s y H n o . . . . . . . . . . . . . y . . 
Fernando M i g u e l . . . . . ^ . . . M . 
J o s é Lói>ez Soto . . . . . . . 
Segismundo F e r n á n d e z . . . . . . . . ^ . 
Manuel G a r d a . . . . . . . . . . 
Eduardo P r é s t a m o s . . . M « . . . . . . . . . 
Manuel S a n t a n a . . . . . . . . . . . . . 
6 . L i s t a y Co. , , . . . 
T o m á s P é r e z rt . . . w. , 
J n a n Garc ía 
Hotel Ing la terra . . . . 
R a m ó n G o n z á l e z . . . . . • . . . . . . 
Bernardo G a r c í a . . . . . . 
Ricardo J í o v o a . . 
Prieto y Alvarez 
Café C e n t r a l . . . 
Vffln Hermanos 
J u a n B i r e í r a . . 
Gastona y C a . . . . . . . 
P e ñ a y Munenga . . . 
Afvarez y Reigosa 
Benigno Alvarez . . •< 
P é r e z y C a s t a ñ o s 
• . « . . • . •... 
•«<( <..« 
• ••«' « . . 
• «« • . • « . • 
• •• . . é »»é <*»•> 
• •»» . .' . . a . . . 
* < • •. . . . . .'. 
1 .«W • . .k. . . . 
1* *"* • • .W 
. . . • • • . . . « 
L A V I íf a . . . . . . . . . •«« • • • » • • . . 
S u c u r s a l do L A V I Ñ A . . . « . 
E L A 5 G E L . . . 
P B O G R £ S O B E L P A I S . . . . 
E L B R A Z O F U E R T E ¿ 
E L B O M B E R O 
ALHACEJí D E V I V E R E S 1 T C O S . . . 
L A C Ü B A K A . U 
G A S A M E H B T . . . 
C A S A P O T D f . . . . . . . . ^ 
L A A í í T I G ü A C H I Q U I T A . . . 
S A N T A T E R E S A , . . . 
S A N J O S E . . . . . . . . . . . . . 
S A N T O DOMINGO 
L A L U N A . . . . . . . . » . . « . . ^ '.i^. 
E L A L M A C E N 
C A S A R I C A I / T . . . . . 
L A TOCAINA 
L A A B E J A C U B A N A . 
CTBA-CATALTjÑA.... 
Calé ^^EUROPA'».. . . 
P ü B e T O D E F R U T A S 
L A F L O R C U B A N A . . 
P U E S T O D E F R U T A S . „ 
L A U N I O N 
L A C A S A F U E R T E . . . . . . . . . . . . . 
B O D E G A . . . . . 
L A C A M A G Ü E Y A N A . . . . . . ^ 
L A F L O R D E C U B A „ >M. . . . 
L I B E B T H T G R O C E R Y , . . . . . . . . ^ 
V I V E R E S F I N O S 
Café B L N A C I O N A L . . . . . . . . . 
L A JíTVARIA ^ . . . . 
L A R O S A L I A . , . . . . 
P A N A D E R I A Y D U L C E R I A 
« L A P U R I S I M A " 
« L A E M I N E N C I A * 
• L A V I O T O R U " , p a n a d e r f a . . . 
L A U R E A N O M A R T I N E Z . . . . . , 
L A C O N S T A N C I A . . . . . . 
E L A M P A R O . Pnesto de F r u t a s . . . 
B O D E G A . . • . . . (,.,,. | . . . 
E L I N V A S O R 
L A M I L A G R O S A . . . 
B O D E G A 
N U E V A I N G L A T E R R A . 
B O D E G A . ^ 
B O D E G A 1 * * 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S . . . 
E L C A P I R O 
V I V E R E S F I N O S . . . 
B O D E G A -
C A F E 
H O T E L I N G L A T E R R A 
B O D E G A . 
B O D E G A . , 
B O D E G A . : . . . . . . . 
BODEGA , 
C A P E C E U T R A L 
B O D E G A „ . . . 
C A F E 
C A P E . . 
C A F E ~ . . . 
B O D E G A . v . 
Vfreres finos 
C A P E 
> • . :. . > . . 
. ... ... . 
... . . • . 
.• . . . • • j». % 
• . . . • ••> . . . 1.. *' 
« « i U :• * . ,..•« 
»-̂ «'' • • • ! M '«-̂  •*•• .. ...... .. . 
Reina , 2 L 
J e s ú s del Mente, 588*, 
Aconta. 49, 61 y 63. 
Avenida de I ta l ia . 
Avenida de I ta l ia , 138. 
Avenida de I ta l ia , 120» 
B e l a s c o a í n, 10. 
Avenida de I ta l ia . 9l 
(KReil ly , 1 y g. 
(KReflly, 87 y 8a, 
DroÉronesi, 5e. 
Teniente Rey, 63. 
Obispo. 8. 
Obispo, 22. 
Cal le 7 n ú m e r o 4 
Cal le L inea y C 
Obispo, 2, 
Prndo, 110. 
R e i n a , 16. 
Avenida de I ta l ia , 9U 
Obkpo, 59. 
Cuba y Obrapía. 
Avenida de I ta l ia , 64. 
Avenida de I ta l ia , M . 
Cuba y Amargura. 
Monte, 436. 
O l i e í l l y y Aguacate. 
GaUnno, 68. 
O'Reflly, 86. 
17 n ú m e r o 20. 
Re ina y Leal tad . 
San Rafael y Belascealfc 
l e a l t a d y Virtudes. 
Campanario, 26. 
OTleflly, 48. 
Virtudes y Amistad. 
Av. de Ital ia , 124. 
Re ina , 128. 
R e i n a y Amistad. 
EgMo, 17. 
Ave . de Ital ia , 67. 
Monte y Pfla. 
Pefialver, 46. 
Neptnno y Campanario^ 
Monte, 287. 
S a n Rafael y Consuladow 
San Miguel, 187, y G e r n u M * 
Campen arfo y Animas. 
San Rafael , 118. 
(PReflly, 48. 
S a n Rafae l y (fensulado. 
Lagunas y Perseveranc ia 
Zanja y Leal tad . 
P . de Marti y S. Rafael , 
San Mlgnel y Manrique, 
F e r n á n dina y Zequelra. 
Gralkmo y Barcelona. 
Gallano y, San Lázaro . 
Neptnno y Zulucta, 
Carlos I I I y Oquondo 
Egido y Corrales . 
B e l a s e o a í n y Neptuoo^ 
0*Reilly y Bernaza. 
Neptnno y Gervasio. 
Avenida de I ta l ia n ú m e r o H 
Avenida de I t a l i a 7 
T I N E N T Í L Í E I E P H O N E S Í E I E G I ! J I P N ] ¡ 
" S I S T E M A M U S S O " 
L a brrersion de capital en Acc iones de esta poderosa Empresa , es e l mejor negocio « • * 
L a s A Odones que hasta e l 31 de Octubre se vendieron a $10—valor a l a , p a r . valen desde i*0^6 h a . 
T o d a v í a es negocio comprarlas a $16 porque dentro de poce v a l d r á n mocho m á s . 61 ^ de Jj^T* 
A I «fie de estar establecida l a co m u n i e a d ó n t e l e f ó n i c a entre Coba y los Estados r n M 
c a do D I E Z V E C E S su valor n o m i n a l imaos, n l f c ^ 
Quedan pocos títulos de 10 Acc iones . H a y t í t u l o s de 20, 25, 50, 100 Ae clones etc. a l 
A c c i ó n . Frwao 4» t U ^ 
He desperdicio esta oportunidad y d ir í jase en seguida a 
P a s c u a ! P i e t r o p a o l o 
Agencia General para .'a R e p ú b l i c a de Cuba. 
O f i t í n a s : Manzana de Gómez, 808, 810 y 3 1 L Apartado 1797 
10 W HABAH 
S E Ñ O R A S 
V a r i a s veces he advertido lo perjudicial que es para la uki 
cabello el empleo de preparados a n ó n i m o s y clandestinos, ouli 
lan en e l comercio s in l a debida g a r a n t í a profesionaL ' 
Con el s i n r i v a l T O N I C O HABANERO", del Dr. j . Gardaao.i.i 
temor de rec ib ir ntagUn deeengafio, es una preparación c Ü i l 
h i g i é n i c a "absolutamente inofensiva" que devuelve al " C l 2 
BLANCO progresivamente* el "COLOR NATURAL", de la ^ jS 
TUD", d e j á n d o l o brillante y sedoso. Se aplina con la mano o enflk 
previo lavado porque no mancha» n i ensucia no quema ej ff«>2|j 
a l tera j a m á s . Cual idad que no r e ú n e otro preparado. 
Do venta en todas las farmacias y en Belaseoaín, 117. 
8ARRA,—JOHNSON,—TAQUECHEL.—SAN J O S E ^ - A M E B I C A J i . 
S u p e r i o r e s e n T o d o s C o n c e p t o s 
S o o S s s M e z c l a d o r a s d e Concret: 
m a r c B 
K O E H R I N G 
A s í l o h a m r e c o n o c i d o infinida 
d e M a e s t r o s d e O b r a y Contri' 
t i s t a s , q u e v i e n e n e m p l e á n d o ! * 
c o n g r a n é x i t o . T e n e m o s de 
r i a s c a p a c i d a d e s . S o l i c i t e iníor 
m e s y l e i n c l u i r e m o s r e l a c i ó n de 


































W i n . A . C a n i p b e l U a n i p a r í l l a } l 
A r a d o s , B o m b a s , M c J i n o s , M a q u i n a r í a d e P a n a d e r í a s , C a m i o n e s , A u t o m ó -
v ú l e s y M a q u i n a r i a e n G e n e r a l . 
C H I S In.-13jl . 
= 1 r 
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C e r r o y J e ^ M 
« t ^ K I O d « *» M A R I N A ^ 1 0 D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
A g e n c i a e n e l V e d a d c a 
C a U c F . , 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 . 
A n ú i n c i e s e e n e l 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
P a s e o d e M a r t í . 1 0 3 . 
E ü e l S e n a d o 
p S j I F B I M E B A ) 
ota. 
l08> q«e á 
,.nto T maedard snprünido el 
^ i T u í o r ^ aaedai* bajo ta cns-
S S Í o Mayor ^ J J ^ 1 4 - ^ 
^ ^ i - r T T l L - Conünnarfn en rigor 
* ^ T T J r r l c l o maitar obUgatorio. re-
» ^ ? r £ ) I I T . - E l haber de las clase* 
^ S d e l • . í r c i t o y la Mariua qne-
*» ^ rntl pe^os mentales; cabos. 35 
** ^¿alee- sargentos primero*, sa-
v ^ t ' e l maestre, cuarenta y 
• t f ^ ^ L L menívales; sargentos mayo-
^ n t a pesw mensuales; sin per-
^ C ^ Í m aslsnaclones qne les -orres-
X ^ ^ J r antigüedad n otro concepto 
t ^ J ^ á e ley'-» y decretos orgánicos 
* j««n actualmente. 
^ ^t A-T-O I V - E l aumento da haber a 
«•ftere el artículo anterior em-
disfrutarse desde el día primero 
g ^ s siguiente a la rlgcncla de esta 
r-rQ y — L o s gastos que .-.casio-
^ ¿ y » pagarán de los fon.lcs del 
! * . ^ r ao afectados anterlorment? por 
^ wrtt hasta su Inclusión en lo.i Pre-
^ J Z , Genertles do la Nación. 
RTICCLO VI.—Se concede amnistía a 
^ . .ntores. cómplices y encubridores de 
S r a ' ^ s de la Ley del servicio militar 
J f ^ ü i de agosto do mil novecientos 
^Ajlmismo se concede amnistía por los 
,Jito8 y f»"38 te metidas para eximirse 
!n servicio militnr obligatorio ant¿s del 
L L - t , y uno do diciembre de mil no-
2 L t o s dieciocho, salvo ios delltou con-
JTfcg personas, la honestidad y la pro. 
Zjad. exceptuando de éstos los deMnldos 
-alitlgiidcs por los artículos cuatn-den-
7 treinta y cinco y crmtrocientos treinta 
- »{• del ClWlgo Penal. 
ARTICULO VIí—Re derogan las Leyes, 
TMntos, Ordenc-s. Keglamentos y demás 
«tnoilcinnes en cuanto se opongan a lo 
aM en la presente Ley se establece, la 
„ , ! comenzaril a regir a l siguiente día 
17. 
K I C A I l 
¿SdhUl 
U l t i m o s L i b r o s 
R e c i b i d o s 
E n l a L i b r e r í a " M i n e r v a " 
O b i s p o , n ú m . 110 
Teléfono A-4953. Habana, . 
m 
jncreto 
LlERATUItA Y MEDICINA 
lija» Enrífiuer^ K: Teniente de los 
Garilanes; rústua 
Eilíplbery- Kl Caballero Rompe y 
Raspa, (2 tomes); rústica. . . . 
falnr. Dofia Roma; rústica 
Carlota Braemé. L a niña Mimada; 
Cariota Braemé. Dora; ríistíca. . . 
Carlota Braem'i. Dolores; rústica. 
(Viola Braemé. Leonor; rústica. . 
Aun S<n\elL Azebache; rústica. , . 
Coiwaj. l'.l Se-loto; rústica. . . 
AltrKin. El Ks<M;idalo; rústica. . . 
/Une6n. La Pródiga; rústica. . . . 
J.raiMoii. El Sacrificio de Elisa.; 
i i n i d i í 
Contn-
i n d o | 
i de v;. 
5 iníor-
d ó n d e 
M 
.utomó-
m El Idolo Caído; rústica. . . 
di. La Na\la del Marinero; 
I El Amor Criminal; rústica, 
i Estrich. E l Mártir del G61-
a. (2 tomos); rústica 
te. Juana Eyre: rústica 













de su publicación en la Gaceta OflctaL 
Salón de Sesiones de la Cámara de Re-
presentantes, a leu diez días del mes de 
enero de mil novecientos diecinueve 
ENMIENDA D E I OS SRES. RODRIGUEZ 
F U E N T E S . GOMEZ Y R I V E R O 
A R T I C U L O I I I — E l haber de las ciases 
y soldados del Ejército y de la Marina 
se regula en la siguiente forma: 
Ejército: Soldados, 30 pesos mensuales; 
cabos, 35 pesas; sargentos de tercera, 40 
pesos; sargentos de segunda. 50 pesos; 
sargentos d epnmera, 55 posos; sin per-
juicio de los sobresueldos y arigna'dones 
que les correspondan por antigiie-Jr.d t 
otro concepto, a virtud de Leyes r De 
cretos orgánicos que rii?en actualmente. 
Marina: grumetes, quince pesos mensua 
lee; marineros AC segunda, marineros de 
segunda (cornetas), marineros de t-egun 
da (camareros) y cocine roa de tercera, 30 
pesos; paleros, marineros de primem, ma-
rineros de primera, (escribientes) y ma 
riñeres de primera (sanitarios), 35 cesos; 
cabos de mar, cabes de mar (escribientes), 
cabos de mar (sanitarios), cocineroc de 
segunda y fogoneros, 45 pesos; carpinte-
ros, mayordomos de segunda, músicos de 
tercera, engrasadores, contramaestres do 
segunda, contramaestres de segunda (me-
canógrafos), 50 pesos; ayudantes de má 
quina, mayordomos de primera, cocineros 
de primera y músicos de segunda. Do pe-
sos; músicos de ;rimera, 59.10 pesos; tam-
bor mayor, 60 pjsos; contramaestre de 
primera, taquígrafos, condestable y prác-
tico de costas, «5 pesos 
ENMIHNDA ADICIONAL A L A R T I C U L O 
IV, D E L DK. COSME D E L A 
T O R R I E N T E 
L a Secretaría de la Guerra publicará en 
la Gaceta Ofldal todas las rectificacio-
nes a las listas publicadas en ella que 
se pidan, en el plazo de sesenta días, por 
aquellos Individúen qtro fueron comidera-
.dos indebldamento como infractores de la 
Ley que se deroga 
E l doctor Maza y Artola propuso que 
el proyecto fuera enviado lo más pronto 
posible a la Cámara y así ee abordó. A 
Jas seis y media concluyXi la sesión que 
había sido prorrogada. 
SESION D E L A COMISION 
D E GOBIERNO 
Antes de la sesión se reunió la Comi-
sión de Gobierne» del Senado para íratar 
del personal temiK-rero y se dió al lector 
Dolz amplio poder para resolver lo que 
considere oportuno en este asunto de or-
den interior. 
E S T A E S L A M A R C A I N D U S T R I A L D E L 
R E I D I O 
LA POLICIA JUDICIAL OCUPO 
AYER EN MARIANAO LA MAQUI-
NA UTILIZADA PARA LA IMPRE-
SION DE B I L L E T E S DE BANCO 
P A R A E L A S M A 
N o h a y n a d a ^ t a n b u e n o o m e j o r ' ^ q u e ^ e l 
R E M E D I O I N D I A N O 
E L R E M E D I O I N D I A N O e s l a ú n i c a - m e d i c i n a 
q u e c u r a d e v e r d a d e l a s m a o a h o g o , l a b r o n a u i t i s a s m á t i c a 
y c a t a r r o s c r ó n i c o s . 
N o c o n t i e n e c a l m a n t e s , t a l e s c o m o m o r f i n a , c o d e i n a , opio, bel la-
d o n a , a c ó n i t o , d o r a l , n i s u b s t a n c i a s n o c i v a s a l o r g a n i s m o h u m a n o . 
E l R E M E D I O I N D I A N O 
n o es u n C U R A L O - T O D O 
s i n o u n p r e p a r a d o d e a l t a c a l i d a d , v e g e t a l , e l a b o r a d o 
p a r a c u r a r y n o p a r a a l i v i a r — 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
ve? preso Men.ndez, el mismo d í a C a l - ser, a d e m á s , uno de los mejores obre-
d e r ó n d e s a r m ó la maquinarla y en ros en piedra l i tográf lca . 
dos carros de agencia la t r a s l a d ó a su 
domicilio, Paseo 1, en Marianao, don-
de la t e n í a guardada. 
A c ú s a s e a Ca lderón de ser el im-
presor de los billetes, por conoecr el 
oficio de t ipógra fo a la p e r f e c c i ó n y 
L o s agente qsue real izaron el ser-
vicio, Alfonso L . Fors , Mariano T o -
rrens , Fernando Saborido, Manuel 
Igles ias y Manuel Somoza, dicen h a -
ber encontrado suficientes pruebas 






fchTerrta. Florilegios de prosistas 
uri - îiayo®; niitlca 
MínKicvie/. A través del Desierto; 
pcstn. 
raí-per. Frutos del Dolor; pasta. . 
I«»won. Alba Triunfante; pasta. . 
WdMiix. Kl Miedo «Ir Vivir; ii:»-<ta. 
Bcrilfí.ux. Noviazgo de Prueba; pas-
T»11p Huiz. Mis Canciones; pasta. , 
Bamon. La Tragedia de la Uel-
na.; pa^ta 
Monlaur. Mirarán Hacia E l ; pasta. 
Turrere. E l hombre qne asesinó; 
nlatlca ¿ 
Ellillotpca Cultnra Cubana. Granos 
de Oro; rtstiia 
Hbllnteea CultnrK Cubana. L a cues-
Üfin del Divor.-.-lo; rústica 
•ohr y Stachelln Medicina Inter-
na: tomo I y I I . Enfermedades 
Infecciosas, tomo I I I . Enferme-
dades »lcl Sistema Nervioso, to-
¡no VII. Organos de la Circu-
uclf«n; cada vtlumen; (pasta va-
lencüjia) 
0t̂ T- Patología Interna, (Ultima 
Fdlrl/Jn. 1918); 2 tomos 
wwoy. Higiene Bacteriológica, dos 
tnmos; tela 


















l > T I I ' O O R A K O I H T E M D O Y A C U -
S A D O C O K ) F \ I . S I F 1 C A D 0 R ^ - S r 
g ü E G B O F U I T A M B I E N A R R E S T A -
D O , P E R O NO P E S A S O B R E E L 
A C U S A C I O N A L G U N A . 
Anoche l l e g ó a la puerta de la J e -
f a t u r a de ia P o l i c í a Judic ia l un carro 
de agencia de mudanzas, conduciendo 
var ias piezas de maquinaria de I m -
prenta. 
D e s p u é s hubimos de enterarnos d e ' s í 
su procedencia. E r a producto de un 
registro hecho en Marianao, con mo-
tivo de la i n v e s t i g a c i ó n que v e n í a n 
Compañía minera: " L a Preciosa del Mabay" S. A . 
S E C R E T A R I A 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo del Consejo de esta Com-
pafiia. cito a los señores accionlstaa de 
la misma, para la Asamblea general or-
dinaria que babrá de celebrarse en el do-
micilio social. Manzana de Gómez, depar-
tamonto número 204, de esta capital, el 
del mes en curso, a las 2 y .10 de 
la tarde, y en la cual se tratará de los 
particulares sigulentjes: 
lo.—Declaración del sefior Presidente de 
quedar constituida la Asamblea si hubi 
í ' f iw. Higiene del Sifilítico ; 'paV 
l« . . 2.501 
•••«wrlln. Programa para un 
UMtetriila; piala 2.50 
•anot. Tratado de Higiene lu-
lantil; pasta 5.75 
"«•posses. Pequeña Cirugía Prác-
&k1m: 1,asta 4 - 0 0 
^wxuo. Medicamentos modernos; 
f t íSÍ** 2-75 
"<i>*u. Paleología Fis iológica; 
«¿«ta . 3.00 ( 
•«««• Tratado de Psiquiatría; 
n j * ^ - 5.00 
m t̂*- Suero terapia y Terapéutica 
jiaperlmenLU; vasta B.00 
"¿•f011- Enfermedades do Jas Vías 
urinarias; pasta S.OC 
^ e r . Efafermedaics del Estft-
¡ a r o ; pasta, 4 .K 
realizando los agentes de dicho Cuer-1 J j quorum correspondiente, y deeig-
r n nnliriacrt nara. rtficimhrir a Inn fn l - I íaC!l6n Por. el ProPlo sefior Presidente de po policiaco para a e s c u o n r a ios r a l - do8 accionistas de los presentes para que 
sificadores de papel moneda. E s a m a - | actúen de «xmitadores. 
quinaria, a l parecer, era l a destinada i 20;—Lectura de las acbaa de las Juntas 
„ ,„ j _ . ' . , , , . „ „ *„i„„„ I anteriores, y diHcusión. y, en su caso, 
a la i m p r e s i ó n da los billetes falsos. | aprobación de ollas. 
M á s talrde llegaban a dicha Jefatu- i 3o.—Nombramiento de los dos señores 
r a los agentes conduciendo a dosI<*el,9onseJ<>.d6írtsrnndos por éste <lue han 
A~Í~*IA „ rr.„wA„ i^ /;„ de firmar el acta, de la asamblea con el 
hombres detenidos: a T o m á s C a l d e r ó n «efior Presidente, los escrutadores y el 
y L i m a y a Romualdo L i m a , vecinos i Secretario. 
iK«a / i . , MoiHoTion nn* , ti....'.rc-oi...- 4o.—Elección, en la forma que previene 
el Reglamento social, de los ocho señores 
ambos de Marianao, por e s t i m á r s e l e s 
c ó m p l i c e s del presunto falsificador, 
Baldomcro M e n é n d e z 
Sobre l a p a r t i c i p a c i ó n de T o m á s 
C a l d e r ó n en el hecho se nos i n f o r m ó 
•que dicho sujeto, en c o m a p ñ í a de B a l -
tíomero M e n é n d e z , h a b í a alquilado a l 
doctor Albefto Mar l l l l a casa Calzada 
R e a l n ú m e r o 17, en la L i s a , donde 
Instalaron la maquinaria que s i r v i ó 
para imprimir los billetes, y que una 
accionistas que reúnan los requisitos ne-
cesarios, para sustituir en el Consejo de 
la Compañía, por el tiempo reglamentario 
a los señores consejeros a quienes corres-
ponda cesar como miembros del aludido 
Consejo. 
5o.—Toma de posesión de los Conseje-
ros electos. 
6o.—Dar cuenta por el Consejo para la 
disensión y acuerdos que correspondan. 
(a)—Con el balance de situación de la 
Sociedad en 31 de Diciembre último. 
(b) —Con el inventarlo general de to-
dos los bienes de la Compañía. 
(c) —Con el informe del sefior Comisa-
rio de la Compafiía, dictaminado por el 
Consejo, sobre los documentos antes ex-
presados y la marcha y el estado de la 
Sociedad durante el año vencido en la 
fech^ últimajnente indicada. 
7o.—Tratar sobre cualquier extremo que 
se proponga a tenor del artículo 42 del 
referido Reglamento. 
Se advierte a los señores accionistas: 
Que según previene el artículo 3» del 
Reglamento de la Compañía, para poder 
asistir a la Asamblea y ejercitar en ella 
su derecho, habrán de presentar el re-
cibo que acredite haber depositado, con 
un día, por lo menos, de anticipación, al 
en que baya de celebrarse aquélla, las 
acciones que posean en la Tesorería de la 
Sociedad o en un banco de esta capital o 
cualquiera de sus sucursales, de esta ciu-
dad, o del interior de la isla. 
Que los que deseen estar representados 
en la Asamblea lo harán por medio de 
carta-poder, conforme al modelo que se 
les facilitará en esta Secretaría, a cuya 
carta-poder acompañarán los que residan 
fuera de esta ciudad, el recibo del depó-
sito de las acciones que hayan hecho en 
la sucursal de su residencia de algún ban-
co de esta ciudad, por conducto, precisa-
mente, de la misma sucrusaL 
Y para que se constituya la asamblea 
habrán de estar representadas en ella 
la mitad más una, por lo menos, de las 
acciones en circulación, por lo que se les 
encarece su puntual asistencia. 
Habana, Enero 15 de 1919. 
E L S E C R E T A R I O . 
LDO. J O S E l iOPEZ. 
C-5S7 a l t 3d. 16 
L a t o r t u r a d e u n a d a m a 
D o l o r e n l a e s p a l d a , a g o t a m i e n t o , o r i n a t u r b i a 
r h e u m a t i s m o , h u m o r i n a g u a n t a b l e . 
Klnabo rg. Medicina Interna. (3 to-
11. Ut' 
¿ S n / ,siredey. Tratado de Gl-
r ^ l o ^ f . (4 tomos); pasta. . . . 
Sntk " ^ a ^ u e s QuirUrjrlcas. 
g« tene primera parte, tíenera-
M r t r V e ^ U Cabeza; segunda 
Kjjgw. «rugía .ie la Cabeza; pasta. 10.00 
SoaniJ. V10'™»- Kiicidopedla. 
í;.„5nfermedadC8 de l03 Ke-
Ap-rt ^ d o s ; Pasta lo,, tarermedades de los Nl-"r*. pasta. 
a de los Alia-
5.00 
4.UW ÜT^r^o . Técni.' 
^ m n i T n r 1lmta- • • 3.00 
»<>«•• n,„lccio,lario de Odonto-
L * * " * - ¿ , ^ n n c d a d e 3 de ^ Mu-
tPMtaiIedl0B F«rcnse8,' (2 tomos) ;* 
1.50 
l5*Uot. _ 
Rédtarío Doméstico; pis-" 
^"xldoV "rT 
i 5 , F ^ S > ^ l t o r ncmeo*!itico 










^ ^ ^ ^ n f e n n e d i d ^ s " f n f ^ o . 
Twí-^toil ir^'0110* s"0"ô  los Au-
^ ^ I n S^n0"':s: P^ta 3.00 
^ * ? i l e S . pL.^!0,111^)! Pasta. . 4.50 
y*J*TÍto£utv ^ ^¿tertolo^ía* 
^ f e 0 ^ " ^ R e d a d o s 
riSl pSar>erIOdo Po¿t-bpera- ^ 
Cirngjn Infánínj pasta! 4.25 
n.oo 
6.50 l £ ^ P a a t e ^ Lucl,a Por la Sa-
^ 2 ^ ^ ¿ d e a - de U 6 00 
4.50 
4.00 
SSSf - L Í T . i p 0 8 * * -
.00 
^ B i i b r ! r e ( , l r ? r b l r ^ ^ « m 
y r^!ara,e ,Medl(,'na on MéS? de ¿ ,̂ '01- ""rante el pe-
« • r L i í todos Tno1"1̂ ,*1"0 serAn OfclS*dido8 "« roedicos. 
UO T ^ - r t I n García, j | 7 * f ^ ' Tcléfono A-4963. 
Todas las mujerea sufren, unas más 
^ue otras durante algunas temporadas d« iils vidas. Nunca se ha detenido usted 
á pensar en qué puede consistir esto? 
Algunas han sufrido tanto que se han 
Acostumbrado á ello j se resignan 
á continuar del mismo modo el resto 
de su existencia. Pero esto no debe ssr 
asi. Muchos de tales sufrimientos pueden 
absolutamente «vitarse y son en muchos 
casos debidos á mal de riñones y de La 
vejiga, á nada más, y de ello puede 
Usted mismo convencerse. 
Los padecimientos en loa riflones 7 en 
La vejiga son bastante más comunea de 
lo que la gente cree. Se calcula que de 
rada diez personas que están malas, seis 
lo están á causa de loa riñones; y, mas 
aún, de cada diez de estos pacientes, 
lineo mueren de la enfermedad. Si estos 
desgraciados llegeran 4 conocer siquiera 
ia causa de sus malea, «1 hecho no seria 
tan funesto; pero el caso es que miles y 
niles do hombres y de mujeres se 
encuentran casa felices sufriendo y 
mueren en la ignorancia de su sufrimiento 
que les conduce á la Aubuminuria (en-
lermedad de Bright), en la cual degenera 
en muchos casos el mal de riñones. 
¿ Cómo podría Usted adivinar realmente 
el mal de ríñones? He aquí loa. 
S í n t o m a s c i e r t o s y s e g u r o s 
d e l m a l d e R í ñ o n e s . 
¿Tiene Usted mal sabor de boca por 
mañanas, hinchazón debajo de los 
, estado general de debilidad y de 
xritabilidad, dolores y molestias en 
diferentes partea del cuerpo? ¿Padece 
Usted estreñimiento, sedimento en la 
orina, duros y mortales dolores en la 
espalda como ai esta se le fuera á 
quebrar an pedazos ? L a gente qne sufra 
dolores en la espalda, reumatismo, gota, 
ciática, mal de piedra, cálculo, cistitis 
inflamación de la vejiga), ó dolores en 
íoa músculos y articulaciones, padece todo 
«ato porque tienen los riñones debilitadoa 
i enfermos, pues estos son positivamente 
.os síntomas del mal de ríñones. 
Estas señales de molestias en los 
riñonea ó en la vejiga provienen del 
kido venenoso da la sangro que los 
riñonea deberían hacer desaparecer, 
cosa que no les «a dable realizar porque 
te hallan debilitaéc*. Laa Pildoras De 
Witt p a n loe Riñonea y 1* Vejiga son 
/as 
ojos 
un preservativo rápido contra estes 
síntomas. Vaya usted enseguida á su 
boticario y cómprele una caja de laa 
Pildoras De Witt para loa Riñones y 
la Vejiga, y antea de laa veinticuatro 
horaa ae convencerá Uatad de que estos 
dan las legitimas, que llevan un nllo 
del azul en el tapón frasco que laa 
contiene. Rechace Usted cualesquiera 
otras de nombre análogo que no tengan 
eata t^llo especial. Si tiene Usted 
alguna dificultad para obtener laa 
I O e s p a l d a 
m í a ! 
plice de Baldomero M e n é n d e z , y que 
é s t e , todos los d ías , vis i taba la casa 
donde estaba Instalada la Imprenta. 
A d e m á s la Judic ia l l l e v ó a cabe 
ayer varios registros en busca de bi 
Jletes falsos y de eus expendedores) 
sin obtnner resultado favorable 
SI las pruebas que presenta l a Ju-
dicial son lo suficiente a comprobar 
el delito, no le escatiminaos aplausos 
7 l a felicitamos por el servicio. 
Y vamos a ver s i ahora logra descu-
br i r a los falsificadores y expendedo-
Tes de los billetes de a cien pesos, 
que t a m b i é n c irculan por toda l a I s l a 
L o s detenidos y la maquinaria ocu-
pada s e r á n puestos hoy a la disposi-
c i ó n del Juez de i n s t r u c c i ó n de la sec-
c i ó n tercera. 
Curo d¿ t o 5 días las 
enrermedddes secre 
cas por antiguas que 
sean ¿m molescio 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
Blanquean « adhieren 
mucho. »on tenues, muy 
oloroso» y delicados. 
Cajas Grandes ( m o t c m s * oc e m s T a t i 
Muy propias 





Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
t 
E . P . D . 
L a S r a . D o l o r e s L ó p e z d e A l b e r d i 
H r- F A L L E 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S / K T O S S A C R A .M K M OS 
* D O 
Y L A B B V H C I O R P A P A L . 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de l a tarde del día de hoy, ios aue suscriben, esposo, 
madre, hermanos, sobrinos, famliiu es y amigos, ruegan a las personas di; su amistad, se s irvan con-
c u r r i r a l a casa mortuoria, cal le de S a n Buenaventura 40, entre Milagros ,> Santa Cata l ina , ( Y i b o r a ) , 
para acompaffar su c a d á r e r a l Cenv r t e r l o de C o l ó n , favor qne agradecer un eternamente. 
Habana, E n e r o 10 de 1918. 
N i c o l á s Alberdi y G o l z a r r i ; Jf sefa Visledo Viuda de L ó p e z ; J e s ú s Lorenzo; Josefa. Pascaslo , 
J o s é y Eduardo L ó p e z Visledo; Je e ú s , Pascaslo , Josefa. Isabel , M a r í a y Eusebio Lorenzo y L ó -
pez; Guil lermo G. F i s c h e r ; J u l i a A l b e r d i ; S a r a h tíustillo y Alberdi; J ,'se M. U t r e r a ; Leandro U r q u í a ; 
AJarcelo e Ignacio S e g u r ó l a y A l b e r d i ; Serafina y Petra M o n z ó n ; E l v i r a , M a r í a Ramona y Teresa A l -
berdi; Eduardo de la Campa*, y doctores Franc i sco C a b r e r a Saavedra y J o a q u í n Crespo. 
( \ 0 S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
E . 
E L S E 5 Í O R 
maravilloaoa pequeño» obreroa han leprliam» Pildoras Do Witt para 1m 
conwnzado au mágica labor curativa. Riñonea y la Vejiga, que ostentan en e1 
Milea de caaoa lo garantizan. No ae fraaco el "referido aello azul en el tápon 
descuide Lated, porque la debilidad en envié Usted el precio de au pedido i 
loe riñonea conduce á menudo á la 1 Johnson y Compañía, Habana; Jos4 
Albuminuria. Sarrá, Habana; ó á O. Morales y 
Cuando pida Usted laa Pildoras De Compañía, Santiago de Cuba, y las 
Witt debe Usted cerciorarse de que 1« i recibirá inmediatamente. 
r a s D e W i t t 
p a r a l o s R í ñ o n e s y l a V e j i g a » 
J O S E R A F E C A S Y N O L L A 
Fal l ec ió d e s p u é s de recibir los Santos Sacramentos, y di-puesto u entierro para las 
cuatro de la tarde de hoy, los que suscriben, su viuda, hijos, hermana y d e m á s familiares, ruegan 
a las personas de su amistad se sirvan a c o m p a ñ a r el c a d á v e r , desde la casa mortuoria, calle 8, 
n ú m e r o 21, esquina a 1 L Vedado, hasta el Cementerio de C o l ó n ; por cuyo favor q u e d a r á n agra-
decidos. 
Enero 16 de 1919. 
Josefa A l v a r c z , v iuda de Rafecas , Mar ía Teresa . Isabel . J o s é y Carmen R a f e c a s y 
A n a M a r í a Pcrvins de Rafecas y J o s é R - T o ñ a r e l y . Teresa Rafecas y Nolla 
(ausente) , Dr . Ignacio T o ñ a r e l y . 
PAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA Enero 16 de 1919. 
E n c a s o d e h u e l g a 
( V e n e Ce la P R I M E R A ) 
para ver si efectivamente bay a l g ú n 
fraude. 
Tomaron p o s e s i ó n 
L o s nuevoa prác t i cos del P u e r l ? , 
s e ñ o r e s Carlos Morán y A g u s t í n S a n -
tuna, han tomado ayer tarde poso 
Món de sus respectivos cargos. 
Desertor 
Rafael Ramos, de nacionalidad m ? . 
j icana v tripulante del vapor a m e n -
Cc.n o"Lake Desha", d e s e r t ó ayer del 
r. endonado barco, siendo capturado, 
pero como el barco ya había zarpa-
de, tuvo que ser remitido a T r i s c c r -
r i a , para ser reembarcado. 
Lesionado 
Trabajando en bahía se l e s i o n ó It-
Tvmente el jornalero J o s é Jone? y 
Jcnes , vecino de Agui la n ú m e r o 274. 
>o desean pajrar extraordinarios 
Una casa consignataria de vapo-
res de esta ciudad, va a dirigir un 
escrito a l s e ñ o r Secretario de H a -
cienda, haciendo reparo cu lo que 
pretenden establecer como derecho 
los s e ñ o r e s Inspectores de la Mone-
da ,o sea el cobrar extraordinario en 
las horas de 11 a 1 y d e s p u é s de las 
cinco de la tarde, cuando tengan qus 
re ivsar equipajes de los pasajeros, 
que emparquen. 
L a mencionada casa alega que ni 
a los pasajeros ni a la C o m p a ñ í a le 
interesa que los s e ñ o r e s Inspectores 
cumplan o no su m i s i ó n de impedir 
que se saque el oro del pa í s , y que 
e» solamente al Estado el que le in-
teresa ese extremo, y que por ello e? 
que se le paga sus sueldos como se 
les paga t a m b i é n a la pol ic ía p a r \ 
que cuide del orden y detenga a los 
ladrones cuando y a la hora que co-
metan los delitos. 
E s hora ya que todas esas dispo"!-
ciones y cuerpos de i n ú t i l e s agenlcr. 
que s ó l o s irven de molestias a los 
pasajeros, se vayan suprimiendo,' 
pues ya nadie se ocupa de embarcar 
pruesas sumas de oro, las que en rea 
¡idad nunca fueron embarcadas por 
los pasajeros, sino por otras pers::-
r a s que no iban de "cándidop", a 
que el vigilante tal o cual le ocupera 
lot' miles de pesos que sacaban con 
tra todo lo dispuesto. 1 
Cada una perdona que embarca, e? 
un enemigo que se crea la R e p ú b l l -
Ct\ por Ir«s muchas mort l f t cac ione í 
P o r S O A ñ o s 
i 
E l g u a r d i á n d e l a 
s a l u d d e m e d i a 
h u m a n i d a d : 
E M U L S I O N 
d e S C O T T . 
Que se experimentan a l embarcar. 
Ayer mismo hemos visto que a m 
infeliz inmigrante que p r o t e s t ó de 
que lo tuvieran al sol var ias horas 
antes de que se le despachara su 
equipaje para ser remitido a bordo 
del "Reina María C r i s t i n a ' , se le 
c o n d e n ó por el que estaba encargaí i ^ 
d«í tal i n s p e c c i ó n , a ser despachad) 
c. ú l t i m o , como si tal funcionario 
fuera un juez. 
Hay que acabar de una vez y par.'*, 
siempre con todos estos hechos, que 
tan manifiesto daño ocasionan a l país . 
T n aerogrnma del "^Inlpe'' 
E l Comandante del transporte ch\. 
l eño "Maipo" ha pasado un aerogr ? • 
míi a l s e ñ o r Capi tán del Puerto, sa-
Aguiar. Ufo 
¡ A s í d e b i e r a s s e r t ú : 
F u e r t e , A r r o g a n t e ! 
S I S T E M A N A T U R O P A T I C O 
Departaiueato «h la Cl ín ica U n m e o p á t l e a del D r . J u a n A n t i g á s . 
S A X KltíCTEL 180 B , 
A cario de los Profesores N a t m h t a s E u g e r l c -Léante y 
Carlos l . n c l r a . 
Método arodemo para todas las enfermedades. Consultas de 1 
a 5. j por oürreapondfciicla. Grat is n los pobres lea jnp.Tcs. 
c 22 alt 15t-2 
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L o s H o m b r e s D e s g a s t a d o s , 
e m p o b r e c i d o s f í s i c a m e n t e , r e n u e v a n 
s u s f u e r z a s , r e v e r d e c e n s u s a ñ o s , 
s e h a c e n f u e r t e s , m u l t i p l i c a n s u s 
e n e r g í a s f í s i c a s , t o m a n d o 
í h e ' l a o z a n i l l o W a t e r a n d ü p i i t (¡o 
M a n z a n i l l o . 
A V I S O . 
Se cita por este medio a los S e ñ o r e s Accionista^ ñ* io r-
Manzanillo Water and L lght Colnpa^y', para la Junta General ^ 
que ha de tener lugar e l d ía 16 del corriente, a las dos p. m 
c i ñ a s de la S e c r e t a r í a , (VEe l l Iy 11, primer piso.. Se recuerda611 ^ ^ 
ñ o r e s Accionistas que el Registro de T r a n s i e r e - l a s de Acclo * ^ 8í-
cerrado cinco dias antes del s e ñ a l a ¡lo para l a Junta , de a c a ^ <*Tl*'*r* 
preyenido ea el a r t í c u l o t r i g é s i m o coarto de los Estatutos 0 ^ U 
Habana, dos de Enero de rail no Tcclentos d le i j - noeTe. 
D r . J o i é Agus t ín Martí,*, 
S< creí ario. 1 
O B D E N 1>LL D I A : 
:1a. 
Balance. 
E l e c c i ó n de Miembros de l a D irec t i ra . 
Asuntos que no requieran c i t a c i ó n e s p i d a ! . 
c 2S2 
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T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d i c i A 
d e c a m e n t o d e ( V l a r i o R o t l l a n t , F r a n c o v B e n i n T l 
d a . - T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . c n J u ^ 
A L E M A N Y F R I C O L A 
Venden dos casas: una terminada en la calle San Francisco con nnr- i 
cuatrj cuartos, baño completo, comedor, cuarto de criado y trafípa'tio- v nfr^* 
minarse en Milagros, con Jardín, portal, sala, recibidor, cuatro cuartos- k t1 
primera; comedor, cuarto de criados, garage y otro jardín. Iníormix»- '«.n ? ^ 
gros nümero 122. Víbora. '"«rmes. calle Ull». 
€-106.12 „f ..^ 
D E V E N T A : 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N E P T U N O 9 1 . 
e r t a ! 
Otros fabricantes poco escrupulosos, queriendo aprove-
charse del crédito, bondad y éxito del 
C E R E B R I N A 
d e l D r . U L R I C I 
(DE NEW Y O R K ) , 
están vendiendo otros productos con nombres parecidos. 
El LEGITIMO del Dr. ULRICI se fabrica en sus labora-
torios de Nueva York. 
Si usted pide en alguna botica este producto y íe quie-
ren imponer otra Cerebrina que no sea la de ULRICI, rechá-
cela aunque le digan que es tan buena como la legítima. No 
crea las falsas recomendaciones para obligarlo a comprar otro 
producto que no desea, y piense que el 
C o r d i a l d e C e r e b r i n a d e l Dr . ü l r i c i 
ha adquirido su fama por sus muchos años, debido a la ca-
lidad de sus componentes y científica elaboración en labo-
ratorios modernos bajo competente dirección. 
¡SIEMPRE USE LA D E L DR. ULRICI, QUE L L E V A SU 
FIRMA EN LA ETIQUETA! 
The ülrici Medicine Co., New York. 
Judándolo y a n u n c i á n d o l e que toma-
r á puerto en la m a ñ a n a de hoy. 
Por el propio mensaje el mencio 
nado marino pregunta si el también 
transporte chileno "Rancagua" eátá 
t i : puerto. 
Sal idas 
A y e r salieron los vapores Miarai. 
Henry M. F lager y J o s é R . Parrott , 
para K e y West; John Pevice, golet-
Einericana, el vapor júake Zal iske ds. 
n . Ca ibar ién , y el Crathus para Cár-
denas. 
E l Gibara 
E l vapor cubano Gibara, l l e g a r á 
en breve de los Estados Unidos, o n -
dú ciendo carbón mineral . 
T a m b i é n se esperan los vapores 
Carydon B r a h i l d , y L a k e Arl ine , con 
c a r b ó n , pero este ú l t i m o para Cien 
fuegos, y con p e t r ó l e o el Princenton 
F u é puesto a floto ol "Asturias*1 
S e g ú n noticias recibidas por la gt-
rfnn'a (\a la Cnmnañfa Cubana de 
i Une Cura Segura en Cinco Días . 
: Para gonorrea, blenorragia, dolencias catarrales 
j y descargas contranaturales, o irritaciones 
| de membranas mucosas. Seguro, digno de 
confianza. No contiene ingredientes veneno-
eos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye los gérme-
nes de enfermedad. Se vende en todas 
i las droguerías principales. Usado según 
: bs instrucciones cura 
T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I Ñ G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E A S M A 
E L J A R A B E de A M B R O Z O l f c 
NO CONTIENE CODEPiA. MORFINA, 
HEROINA NI NINGUNA OTRA DROGA 
DE LAS QUE CREAN HABITO. 
Pesca y N a v e g a c i ó n , el vivero "As., 
turias ', que se encontraba embarran 
cado en 'os Colorados, ha sido pues-
to a flote sin que se conozca si tiene 
grandes a v e r í a s . 
E m b a r c a un d i p l o m á t i c o 
P a r a el p r ó x i m o día 19 tiene toma-
de pasaje en el vapor americano "Pa 
rismina", el Encargado de Negocios 
fie Suecia en Cuba, que va ahora con 
igual cargo a Buenos Aires. 
E l s e ñ o r Steen deja muchas amia 
ta des en esta ciudad. 
Telegramas del Ejército 
E l sargento Baez, desdf4 San F e r -
nando de Camarones, comunica que 
p1 moreno R a m ó n Tintero fu6 halado 
muerto en la Alcantar i l la del Centra l 
Hormiguero 
| — E l cabo Coterón , des te Cumana-
! yagua, informa que el maquinista To-
j m á s Eduardo Denis s u f r i ó quemadu-
| ras graves a l v o l c á r s e l e la g r ú a don-
de él trabajaba. 
— E l c a p i t á n Peterson, desda C r u -
ces, informa que en el C a s t a ) ] L e 
f¡ue¡Ho, se s u i c i d ó disparan J o s é un ti-
, ro el blanco J o s é í ioto jMónat/ 
¡ J — E l teniente G ó m e z , desde C a l i -
¡ mete, comunica que en !a Colonia 
i Trunfana , Je la propiedad de Car los 
Terrosa , se quemaron casualmente '1 
millones do arrobas de cat^a 
— E l cabo Robledo, des^e L a Salud, 
informa que en l a colonia Buten, se 
quemaron 6,000 arrobas d^ cal ía de la 
propiedad de Pedro Sarabir. v que el 
incendio 1c produjo una locomotora 
del Centra l Occidente. 
— E l c a p i t á n Gonzáley , desde .TatU 
bonico comunica l a d e t e n c i ó n de Agua 
t ín P é r e z Recho y Sera f ín L ó p e z Creo-
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * ' 
R e c i b i m o s d e p ó s i f e s en e s t a S e c c i ó n , 
— pagando I n t e r e s e s a l 3 % a n u a l . — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s pueden e f e c t u a r s e t a m b i é n por corroe 
PO; por hal larse complicados en el se 
cuestro de Alfonso L ó p e z . 
— E l teniente Alornles desde Máxi-
mo G ó m e z , comunica la d e t e n c i ó n de 
Ju'io D íaz A r g ü e l l e s por a g r e s i ó n y 
portar armas prohibida?. 
— E l c a p i t á n F e r n á n d e z d^ T a r a , 
desde Guanabacoa, informa la deten-
c i ó n de los jamaiquinos Jo^é Alo Jo-
A / n j u / n C i o 
A e u i A R 116 
r i r i>i 
A c a d e m i a d e D e r e c h o 
U n i c a e n C u b a 
J)a clases de las asignaturas correspondientes a las carreras de Derecho CítII J P ú b l i c o . 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a expcr imcni p! 
Métodos modernos de e n s e ñ a n z a . 
R e p a r a c i ó n s e c a r a y eficaz p a i a los e x á m e n e s y ejercicios de gra 'o. Horas especiales para los es 
tndiantes que no poedan concurr ir a la Unirers idad Nacional. 
Comienzo de las clases 14 de Enero de 1919. 
Solicite folleto. 
Oficinas: Coba n ú m e r o 42. H o r a s de 10 a 12 m. T e l é f o n o A-ol08 
wBa^KmaBPtiB^aammHmmimmMmimmaamaamxmwhíiiii i ihiiiiii i m b b m b b — m 
' a f o / a / 
d e l a n o c h e 
D E P R I H E R A C L A S E 
A L F R E D O f E R t V H Z 
E S C R I T O R I O ALMACEN COCHERA 
SAH M I G U E L 6 3 V Z A N J A 7 9 y 8 1 . 
T E L E A . 4 3 4 8 . T E L E ' A . 4 7 0 9 . 
L a n e u r a s t é n i c a , v i v e a s u s t a d a . V e l u c e s , o j o s , s e 
s i e n t e p e r s e g u i d a , t i e m b l a , l l o r a y g r i t a , p r e s a d e p a v o r . E s 
u n a d e s v e n t u r a d a . S u s n e r v i o s v e n v i s i o n e s , e l l a s u f r e l a s 
c o n s e c u e n c i a s . P a r a r á e n l o c a . D e s g r a c i a d a . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D e l D r . V e r n e z o b r c 
C u r a l a N e u r a s t e n i a , 
j E V£NDE EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUNO \ MANRIQUE. 
C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
m i i ü i 
i-pic y Jorge S a i l r e autores de un ro-
bo. 
— E l c a p i t á n Espino, desde L a lia 
ya, informa que en la finca Pan Jorge 
se q u e m ó intencionalmente señorita 
Herminda Emngc- l ina Per^no. 
— E l c a p i t á n Casas , desde Ci^go di 
Avi la , comunica l a detención de An-
ionio Carbal lo Castellanos, ;iiitor de 
eTifijencia de dinero y del hurto de uu 
caballo. 
DR FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
C o D s u l t a s : de 4 a 6 p . m . en Con-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
Un libro útil a los Ar-
quitectos, Mecánicos y 
Electricistas 
MEMORIAL TECNICO. Colee 
ción de íórraulas de Aritmética, 
Algebra, Geometría, Trigome-
tría, Toiiogratla. Resiatcncla da 
mivterinlcs, ArQultectura, Cons-
trucciones civiles, hidráulicas y 
ordinarias. Mecánica. Agrono-
mía. Quíuiica Industrial, Meteo-
rología. Arte militar. 
Contiene QTO páginas, 300 tal)las 
v 200 figuras, y.ot el Ingeniero 
L . Mazzocht. Versión castella-
na de Lino Alvarez Valdés. 
E l presente MEMORIAL tiene 
la ventaja sobre todos los de-
más publicados hasta el día, 
que además de contener datos 
ae constante uso, tiene un \o-
lumen tan pequefio que l'neue 
llevarse en el bolsillo del cha-
leco, midiendo 8 por 5 centí-
metros. , _ .„, 
Un tomo encuadernado en inci. 
cantos dorados 
L i b r o s n u e v o s ú l t i m a -
m e n t e r e c i b i d o s 
ticas para lograr pro»!'" » -
codos. Métodos clentlflcos | » 
?a ¿rganlzar la v e n ^ tjen.p os 
de experiencias para ^ e r 
práctico el anuncio. l>or 1 " i 
Tcrry CLcrlngton. Versión cjí 
ObrTindlspensable a todo co-
merciante. . . 
1 tomo, encuadernado. 
SAN FRANCISCO ^ r a u c l t o . 
Rioprafía de tínn l '™^1*0! 
¿or^Johannes J^ge ,sen tra 
duclda por «nm6"^Iapra José 
reiro y revisada PO».^^i,.'a,->torfa de Ellzoudo. Menor O 
\ puchlno. iif„Mrlft de U Verdadera Joya literaria «e literatura Inglesa. , ..m§gf-1 tomo lujosamente cncuauer 
nado cu Pj^l- • • puB^1" A R T E D E HABLAR EN ^ " j , ^ CO.-Tratado í-ráct < o de u ^ raturn parlamontan». por e. 
N A T I " R A L - O b r a ^ ^ p e ' d a . 
Hafael Kodríguez < |« lT^5Sl 
Catedrático '» ^ e i i :'iii-
de Valencia y ^00tQ0.r„°e séptl-
versldad de Lovalna- ^ 
ma edición. 0n teW 




C O M E R C I A L - : 
M 1 
  CI 1 UJ^V¿ „ á fnu»-IMcrlonarlo e n ^ ^ t e . t ó n o . ^ ^ ^ 
és v aK*""'*": 
ontiene « * * f&n italiano, • -Esto accionarlo c ur^ ^ 
cuantas pfllah"" p"omerc^T; en las cartan d l fe en las ^ " V r T u d f c ¿el 
pudiéndose, con r j 
mismo, no ^ ^ ^ l ,lno ttin-
quler carta comercial, 
l.lén redactarla. t ^ .o-
Obra indispensable « 1 
merciante n1""1^ P 3 ^ clones mercantiles ^ rit9 ^or 
de distinto W°™?im 
insé Pérez Herras. . 
LlbreHa ' CT-V 
nii-Tnlo Veloso. u-1 AnarW 
do I.IW Teléfono •* 
se remite enteroroente 
L E V A D U R A 
E N P O L V O 
R O Y A l 
L a famosa 
Roya! Baking Powder 
americana 
U n a p r e p a r a c i ó n 
p e r f e c t a p a r a 
m e j o r a r t o d o s l o s 
a l i m e n t o s h e c h o s c o n 
h a r i n a . D e v e n t a e n 
t o d a s l a s b o d e g a s . 
H a c e e l H o r n e a r e n C a s a F á c i l 
C o n e l a u x i l i o de l a R O Y A L B A K I N G P O W D E R se p u e d e n h a c e r en c a s a 
pronto y f á c i l m e n t e t o r t a s , b i z c o c h o s , p a n e c i l l o s , p a s t e l e s , e tc . , a p e t i t o s o s y 
sanos , m e j o r e s q u e los q u e p u e d e n c o m p r a r s e e n l a s p a s t e l e r í a s . 
C o n v é n z a n s e p r o b a n d o l a r e c e t a s i g u i e n t e . 
BIZCOCHOS "ROYAL BAKING POWDER" 
2 tazas de harina 2 cucharadas de manteca a otra 
4 cucharaditas de R O Y A L grasa 
B A K I N G P O W D E R 1 taza de leche 
y2 cucharadita de sa l 
C i é r n a n s e juntos los ingredientes secos; a g r e g ú e s e l e la manteca u otra grasa 
y é c h e s e l e la leche gradualmente hasta hacer una masa floja; a m á s e s e con 
suavidad sobre una tabla polvoreada de harina. C ó r t e s e con un molde de 
bizcocho y p ó n g a s e en un h o m o bien caliente de 15 a 20 minutos. 
El Manual Royal del Panadero y Pastelero, conte-
niendo muchas otras recetas se enviará por correo 
gratis a toda persona que nos mande su nombre y 
dirección. 
Sí la bodega donde Ud. compra no vende la levadura en polvo Royal, 
escribanos y le diremos dónde puede conseguirla. 
R O Y A L B A K I N G P O W D E R C O . , N e w Y o r k , U . S . A . 
UNION OIL COMPANY 
D e o r d e n del s e ñ o r P r e s i d e n t e c i to a todos los señores A c c i o -
nistas de esta Compañía , p a r a que as i s tan a l a B o l s a P e t r o l e r a , O b i s -
p o . 1 6 altos e l p r ó x i m o d o m i n g o , d í a 19 . a las 2 p . m.. para c o n -
t inuar la J u n t a General O r d i n a r i a q u e q u e d ó p e n d i e n t e e l d ía 2 2 de 
D i c i e m b r e u l t imo. 
H a b a n a 13 de E n e r o d e 1 9 1 9 . — E l e c r e l a r i o . B e r n a r d i n o F r e i r é . 
3d. 14. 
Obispo 16; Navas. TYocadero 3S; C a -
nales, Aguila 24-B; doctor Cuevas Ze -
I queira. Tejadillo 18; Llovet, B e r n a -
Iza 31, altos; Lugo, Vapor 20; p la ter ía 
B e l a s c o a í n 107; Cepero, San Migue 
i 21; Gonzá lez Sn., Francisco 12. V í b o -
l i a ; en la acera del Hotel Inglaterra 
Coronel Eatrampes; Manolo Cuevas, 
en la L o n j a departamento Cuba Coal 
| E n la S e c r e t a r í a de Gobernac ión . So-
tero Figueroa. E n Hacienda. Juan C a -
nales. E n Mercaderes, 11, Arturo Mo-
rales. E n el Vedado, calle F numero 
Í5 , Moraleí-.. E n el Teatro, Oris García . 
E n el interior de la R e p ú b l i c a se 
pueden dirigir a los siguientes caba-
lleros y adquirirse par su conducto: 
Dáv i la , Merced 30, Matanzas. Muñiz . 
Paseo de la Reyna 72, Clenfuegos. E n 
P inar del Río , Teniente Coronel Que-
ro. E n C a m g a ü e y , Teniente Coronel 
Semidey. E n Santiago de Cuba, s e ñ o -
res Fernando Mascará y Masforrell 
Corona Alta 12, Carvaja l , Central L u -
g a r e ñ o . Adolfo Birrgos, Bayamo. Jos»; 
Lavay , G u a n t á n a m o . Jog/ Balaguer, 
Pelona; Manuel Turros , Central S tu -
ber. F é l i x Meléndez Rivera, Guanajav. 
Eduardo Suárez , U n i ó n de Reyes. R i -
cardo Ibáñez , Sn. J o s é de las L a j a s . 
Armando Rodr íguez , Güira Melena 
[o favor de Puerto Rico 
El presidente de la A s o c i a c i ó n P a -
triótica "Borlnquen" doctor Sergio 
Cuevas Zoaueira. ha sido autorizado 
por el honorable Presidente de la 
Eepública para rifar un a u t o m ó v i l 
cuyo producto se ded icará a socorrer 
s. los damnificados en les ú l t i m o s te-
rremotos de Pue/to Rico. E l a u t o m ó -
vil que se rifa es marca "Olosmobi-
le", ú l t i m o modelo, de siete asientos 
cada papeleta tiene tres n ú m e r o s y 
vale solamente un peso. E l sorteo e s t á 
en c o m b i n a c i ó n con el de la Loter ía 
N . G E L A T S Y C a . 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
Se avisa por este m e d i o a los 
depositantes en esta S e c c i ó n q u e 
pueden presentar sus l ibre tas e n 
Moneda Nacional o A m e r i c a n a , en 
nuestras Oficinas, A g u i a r , 1 0 6 -
108. a partir de l 15 d e l a c t u a l . 
p a r a a b o n a r l e s los intereses c o r r e s -
p o n d i e n t e s a l t r imes tre v e n c i d o e n 
31 d e D i c i e m b r e de 1 9 1 8 . 
H a b a n a , E n e r o 6 d e 1 9 1 9 . 
Nacional nue se c e l e b r a r á el 20 de F e -
brero p r ó x i m o . 
E n t r e las diferentes casas en que 
pueden adquirirse las .•.olicitudps de 
papeletas: Hotel Plaza , donde se ex-
hibe el a u t o m ó v i l ; Prado 23, cas?i del 
s e ñ o r Otero; Club Cubano Americano, 
Neptuno 8; A l m a c é n de MúFica, Obis-
po 127; s a s t r e r í a Habana &6; j o y e r í a . 
E C O S D E L V I - D A D O 
ONOMASTICO 
Celebra hoy su Cesta una culta y 
b e ü a s e ñ o r i t a . 
R e f i é r e m e a la inteligente profeso-
ra Grac ie la Díaz. Maestra del K i n d e r 
garten n ú m e r o 14. 
A l desearle en su día todo genera 
de dichas, el cronista se complace en 
rendir gustoso un tributo do admira-
c ión y respeto a la inteligente men-
tó ra . 
LOS JOVEXFS D E L A. B. C. 
E s t o s s i m p á t i c o s jóvenes celebra» 
r á n un animado matinee el p r ó x i m o 
domingo 19 en los saloner, de Medina. 
F ies ta en honor de la Directiva sa-
liente. 
T o c a r á el maestro Romcu. 
Promete ser muy animada esta fies-
ta. 
Lorenzo BLANCO 
D E P U R A f i Y o 
U l - i ^ P b f j . G A R G A N O 
C 305 10(1-7 
G r a n Purificador de la Sangre 
M A N C H A S , E S C R O F U L A S , T U M O R E S , L L A G A S , 
U L C E R A S , H E R P E S , E C Z E M A S , R E U M A , G O T A . 
Venta: Sarrá, Johnson, Taquccliel, BEIASCOAIN, Núm 117, 
Cámara Municipal 
L A S E S I O N D E A Y E R 
L a s e s i ó n municipal celebrada ayei 
se redujo a la a p r o b a c i ó n del acta de 
la anterior con ligeras aclamaciones 
hechas a la misma por el s e ü o r F e r -
n á n d e z Hermo. 
No pudo tratarse ninguno de • los 
asuntos que figuraban en l a order1. 
del día, por haberse roto el "quorum' 
d e s p u é s de aprobrarse el acta. 
D E S D E M A T A N Z A S 
Enero, 13. 
E L CIXF. E > E L CASIS» 
E ! día •j.". <lel presonte. se ina-uguraríl 
en la < ulta sock-djd "Kl Oasim, Español" 
tlf esta «.-iníla'!. la temporaila (ie ciue con 
Laile al íinal. 
Kste acuerdo <;e la Directiva ha sido 
•iicpido con grande i-ntusiasmo par svai 
xjiimerosws asociados. 
TORNKO D E A . I L U R E Z 
Kl Club do Ajedrez do esta «iudad, ha 
neerdado iniciar in torneo, con prpmios, 
en el mes de marzo, en el que tomaráu 
l>arte todos los aficionados a pste Juego. 
NOTA T K I S T E 
Xuestro estimado amijro el señor Ma-
nuel Tita, dueñ.» del cafe "Salón Liceo," 
ncaba de recibir un cable de Espaíci, en 
o' que se le anuncia la triste nueva do 
bíiber fallecido sn hermano. 
Knviamosotao nnf shrd cmf vbcETAO 
£ 1 C a l z a d o 
r 
U n e a s u c o m o d i d a d , 
u n a s o l i d e z a t o d a 
p r u e b a . 
P a r a l o s n i ñ o s , n o lo h a y m e j o r . 
• 
E n t o d o s l o s m e r c a d o s e s e l 
p r e f e r i d o . 
• 
P í d a s e e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
América. Adrer. Corp.—A-WM. 
Enviamos nuestro rentido pécaiuc al 
apreclahle y caballeroso amigo. 
E N F E R M A 
Se encuentra guardando ca'na desde 
1 :( o unos días, I& Joven esposa de ziues-
tro apreciab'e an:ipo el señor César Fer-
rtfrides, señora Casita Barcet; jévenes inuy 
tetteadoa en csca sociedad 
Hacemos votos por su salun. 
EL COBRES PONSAIi. 
B A R C O S D E C E M E N T O A R M A D O 
Se hacen lanchoneg para carga de 50 toneladas en adelante.—Estas embarcaciones tienen sobre las de 
madera las siguiente ventajas»: H i g i é n i c a s , no admiten bichos, aspecto agradable, vida i l imitada, baratos, 
resisten el choque de los at aques, l igeros.—Hemos botado a l agua uno de 100 toneladas Que y a e s t á prestan* 
lo servicio. 
«-P9 l ie 
A. A M I G O T Co« S. en C . Apartado 107. Santlairo é e C a l * . 
a 8427 
m o i « 
I N . 10 oo. 
l í l a r t í c u l o q u e r e p r o d u c i m o s a c o n t i n u a c i ó n f v é t o m a d o d e l D i a r i o " P a n o r a m a " , p u b l i c a d o e n M a r á -
c a i b o , V e n e z u e l a , e l 1 3 d e M a r z o d e 1 9 1 8 . 
Los Techos de Asbesto Ambier. Su Coveniencia. 
Son Incombustibles, impermeables y resistentes. 
P o r p r i m e r a v e z so u s a n en M a -
r a c a i b o los techos de p l a n c h a s de 
A s b e s t o - C e m e n t o en la c a s a que 
en B u l e v a r B a r a l t c o n s t r u y e el a r -
qu i t ec to D r . S e i j a s C o o k p a r a e l 
D r . G u i l l e r m o C o o k . 
L a c a r t a que p u b l i c a m o s a c o n -
t i n u a c i ó n d e estas l í n e a s es l a m e -
j o r r e c o m e n d a c i ó n q u e p u e d e h a -
c e r s e d e l m a t e r i a l d e esos techos , 
que e s t á n l l a m a d o s a e v o l u c i o n a r 
e n e l a r t e de c o n s t r u i r , p o r las 
g a r a n t í a s q u e o f r e c e n d e i m p e r -
m e a b i l i d a d , i n c o m b u s t i b i l i d a d , r e -
s i s t enc ia y l i v i a n d a d . 
S a b e m o s q u e los gerentes d e 
T h e V e n e z u e l a n R e p r e s e n t a t i v o 
S y n d i c a t e , s e ñ o r e s P i r e l a P á e z & 
B e s s c n , t i enen h e c h o s p e d i d o s d e 
estas p l a n c h a s p a r a el s e ñ o r J u -
l io C . C r i o l l o , que c o n s t r u y e u n 
ed i f i c io en la ca l l e I n d e p e n d e n c i a , 
y q u e son m u c h a s las p e r s o n a s 
que d e m u e s t r a n v i v o i n t e r é s p o i 
l a c o n s e c u c i ó n d e l a r t í c u l o , h a l a -
gado* p o r las m ú l t i p l e s v e n t a j a s 
que o f r e c e p a r a t o d a c lase d e 
c o n s t r u c c i o n e s , y a s e a n p a r a s i m -
ples c a s a s de h a b i t a c i ó n , y a p a r a 
g r a n d e s edi f ic ios de o f i c inas , f á -
b r i c a s , e tc . 
E n n u e s t r o a r d o r o s o c l i m a esos 
techos p r e s t a n n o p e q u e ñ o a l i v i o , 
p o r q u e r e d u c e n en u n 2 0 por 1 0 0 
l a t e m p e r a t u r a de las h a b i t a c i o -
nes , c o m p a r a d a c o n techos d e 
h i e r r o , y en 8 p o r 1 0 0 c o n o t r a 
c l a s e d e techos . 
D e s e a m o s a los j ó v e n e s i m p o r -
t a d o r e s d e esa m a n u f a c t u r a a m e -
r i c a n a m u y b u e n o s negoc ios en 
es ta p l a z a y en las d e l I n t e r i o r d e 
la R e p ú b l i c a . 
O f i c i n a C o n s t r u c t o r a d e O b r a s d e 
C e m e n t o A r m a d a . — D r . R . S e i -
j a s C o o k — I n g e n i e r o D i r e c l o ; 
— M a r a c a i b o , 7 de m a r z o d e 
1 9 1 8 . 
" T h e V e n e z u e l a n R e p r e s e n t a t i v e 
S y n d i c a t e . ' ' — P r e s e n t e . 
M u y s e ñ o r e s m í o s y a m i g o s : 
C o n m u c h o gusto a c c e d o a tes-
t i m o n i a r l e s el r e su l tado de l a s 
p r u e b a s q u e h e e f e c t u a d o c o n las 
t e j a s de A s b e s t o - C e m e n t o A M -
B L E R , c o m p r a d a s a ustedes p a r a 
el t e c h o d e l ed i f i c io q u e c o n s t r u -
y o en el B o u l e v a r d B a r a l t de es ta 
c i u d a d p a r a el D o c t o r G u i l l e r m o 
C o o k , y q u e o c u p a r á n las O f i c i n a s 
d e l N a t i o n a l C i t y B a n k of N e w 
Y o r k . 
S u m e r g í en el a g u a u n a p l a n -
c h a o t e j a de C e m e n t o - A s b e s t o 
A M B L E P d u r a n t e 2 5 h o r a s . E l 
peso de es ta t e j a a l p o n e r l a fue-
r a d e l a g u a , f u é e l m i s m o q u e se 
le h a b í a a n o t a d o a n t e s d e s u m e r -
g ir la E s t o p r u e b a que el m a t e -
r i a l es r e f r a c t a r i o a l a a b s o r c i ó n 
y a b s o l u t a m e n t e i m p e r m e a b l e . 
S o m e t í o t r a t e j a a la p r u e b a d e l 
fuego d u r a n t e u n a h o r a y v e i n t i -
c i n c o m i n u t o s q u e r e s i s t i ó u n a a l -
ta t e m p e r a t u r a en u n fuego d e l l a -
m a q u e se a l i m e n t a b a c o n s t a n t e -
m e n t e , y es ta p l a n c h a n o s u f r i ó 
a b s o l u t a m e n t e n a d a , p r o b a n d o a s í 
la c o m p l e t a i n c o m b u s t i b i l i d a d d e l 
m a t e r i a l . E s t a t e j a f u é i n m e d i a t a -
m e n t e b a ñ a d a c o n a g u a f r í a , y , a 
p e s a r d e lo b r u s c o d e l c a m b i o d e 
t e m p e r a t u r a , no se r a j ó , n i d o b l ó 
s i q u i e r a . 
P a r a c o m p r o b a r l a r e s i s t e n c i a 
de u n a t e j a de seis p i é s d e l a r g o , 
h i ce c o l o c a r l a p o r sus e x t r e m o s 
sobro dos l is tones y subir sobre 
e l la u n a p e r s o n a de m á s o m e -
nos o c h e n t a y c i n c o k i l o s d e peso . 
L a t e j a s o p o r t ó a d m i r a b l e m e n t e , 
o q u e m e d a a u t o r i d a d p a r a ase-
g u r a r l e s q u e en f i j a r es ta c l a s e d e 
techos tan fuertes y l i v i a n o s , se 
h a c e e n m a d e r a , o t r a s m a t e r i a l e s 
y o b r a de m a n o , u n a c o n s i d e r a b l e 
e c o n o m í a . 
L a s e x p e r i e n c i a s a q u e se r e -
f i eren el t e r c e r o y c u a r t o p á r r a -
fos , las p r e s e n c i a r o n entre o t ras 
p e r s o n a s , los s e ñ o r e s R a f a e l B e -
Hoso R i n c ó n , G e r e n t e d e l G r a n F e -
r r o c a r r i l de L a C e i b a , A u g u s t o N . 
R í o s , A b r a h á n Be l lo so R o s s e l l y 
P e d ? o D e l g a d o 0 . e m p l e a d o s de 
l a c i t a d a e m p r e s a ; C a r l o s W i l s o n , 
S u p e r i n t e n d e n t e de T h e M a r a c a i -
b o E l e c t r i c L i g h t C o m p a n y ; I s -
r a e l P a r r a BM de l G r a n F e r r o c a -
r r i l d e l T á c h i r a ; J o s é B . R o d r í -
guez y J u l i o C . C r i o l l o , p a r a q u i e n 
h a s a b i d o t i enen us t edes e n c a r g a -
d o otro lote d e t e ja s de p a s t a d e 
a s b e s t o - c e m e n t o . — S o y d e u s t e d e s 
a tento ss. y a m i g o , R a f a e l S e i j a s 
C o o k . 
Surtido en los distintos tamaños en que se tabrka la Teja " A M B L E R " , de 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 y 10 pies de largo, por 2 7 ^ pulgadas de ancho 
R . J . D ' O r n & C o . Calzada k Concha y Calle Maim-Habana 
^ ^ • i l i l i l l lOIOlulllllHlllU c 4S'¿ a l t 24-14 
DIARIO DE I A MARINA Enero 16 de 1919. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
A B O G A D O 
E m p e d r a d o . 1 8 ; d e 1 2 a 5 . 
Dr. CARLOS PORTELA 
Dr. RAUL FERNANDEZ MEDEROS 
A B O G A D O S 
Manzana de Gómtz. 401*. T e l é f o n o M-275S. 
H a b a n a . 
GIS 6 1 
COSME DE LA TORR1ENTE 
LEON BROCH 
A h ó g a l o s . A m a r g u r a , 11. U a b n i m . Cab l e 
y T e l é g r a f o : - ü o d e l n t e . " Telefo iu- A-^ü5ü. , 
L. FRAÜ MARSAL 
A B O G A D O 
O R T E G A - F R A Ü - L O Z A N O 
F i n c a s R ú s t i c a s 
IGISAUO u. PLAiLftLlA 
D i r e n o r y C i r u j a n o ü e l a v_asa ae Sa-
l u U ".La B a i e a l , - C i r u j a i i u uei U o d p i t a l 
n u m e r o 1. i i . á p e c i a H a i a cu c a i e n n e u a U e » i 
ü e n ia je res , p u r i o » y c i r u g í a c u g e n e r u i . 
i.orisuiuk.¡>: ae ^ a t . u r a U á p a r a ios pu-1 
bies, ¿ i m p e u r a u o , 6o. Xeie io i io A-^oútk 
Dr. MIGUEL VíETA 
H o m e ó p a t a . C u r a el e s t r e ñ i m i e n t o y t o -
das uts e u í e r m e d a t i e s Uel e s t ó m a g o e i u -
t e s i i t i os y en fe rmedades secretas. Con-
s u l t a » p o r cor reo y ae ~ a é, e n C a r l o s 
U i , n ú m e r o ¿Oü. 
Dr. LAGE 
E u f e r j i e d a d e s M ^ r t H M i j t r a t a m i e n t o s es-
p&ci&iea; s i n empie j . i - inyecc ione t i m e r -
v.ariai»-s, de Sa iva i aun , ^ e u s a i v a i u a n , e t c ; 
c u r a r a d i c a l y r a p i a a . u e 1 a 4. A o v i -
s i to a u o m i c n i o . u a D a n a , loa. 
C y675 i n 28 d I 
Dr. A E R A í i a M P E R E Z MIRO 
Catearj t iL-o ae t e r a p é u t i c a de la ü n i -
v e i s m u a ae i a i i a o u u a . j u e d i c i n a gene-
r a l y espec ianneuie en enfermeaadeo se-
Lie tas ue nx p i e i . C o n s u l t a s : de ü a 6, 
exce i i io ios ü o m i n g o s . í>an M i g u e l , l i e , 
u . tuo. T e i e i o n o A.-t¿i2. 
Dr. f. h . BÜSQÜET 
Consu . ias y i r a t u m i e n t o s ue V í a s U r i n a -
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
C i r u g i n en genera l y p a r t o s . J i s p e c l a l í -
d a d : enfe rmedades ue m u j e r e s (Glneco-
i o g i a ) y t umores d e l y i e m r e ( e s t ó m a g o , 
i n i e s t i n o s . L i g a d o , r i f i ón , eto.> T r a t a -
m i e n t o de l a u l ce ra de l e s t ó m a g o «tor e l 
p rocede r de E i n L o r n . C o n s u l t a de 1 a a 
( excep to los d o m i n g o s j . E m p e d r a d o , 5 2 . 
T e l é i o a o A.25(jO. 
3 « i 31 e 
OCUUSTAS 
Dr- J - M. PENICHET 
Dependientes E x í í f d e l a , - ^ o c i a ^ i f ' n , de 
les de Nec Y ^ i r I n t e r n o de los í 1 0 8 ? 1 ^ -
N a r l z v r ^ „ „ 0 r k » W a s i j i n g t o n . O í d o s , 
• ' a 4 n ^ gnnla- C o n s u l t a s d i a r i a s . d ¿ 
^ i l mes?' í ^ a u a ^ a Pobres, de 11 a 12. $2 
F-1012 Lealta<1. 81- T e l é f o n o A-7756, 
CALLISTAS 
Quiropedista ALFARO 
Dr. JOSE ALEMAN 
Gargan ta , n a r i z y o í d o s . L s p e c i a l i s t a de l 
"•Centro A s t u r i a n o . " L>e 2 a 4 en V l r t u 
des, ai*. T e l é l o u o A-ó^H). D o m i c i l i o : C o n 
c o r d i a , n ú m e r o SS. T e l é f o n o A-4230. ¿tía 31 e 
Dr. ROBEUN 
r í a s y e i e c i n c i u a u iUeü ica . B a y o s X . A l - j P i e l , sangre v enfermedades secretas. Cu-
ta i r e c u e n c i a y co r r i en t e s , en M a n r i q u e , r a c i ó n r á p i d a p o r s i s t ema m o d e r n í s i m o . 
J ü ^ u e L ; a 4. T e i é i o u u a -4474. C o n s u l t a s : de L ; a L l ' o b r e s : g r a t i s . Ca-
í n 31 a g He de J e s ú s M a r í a . 91. T e l é f o n o A - l & C 
Tobacco and sugar lands 
H o r a s de o f i c i n a p a r a e l p ú b l i c o : De 
U a J». M a n z a n a de G ó m e z , ( D t s . 3 0 « V 
Te le fono A-iSoJ . A p a r t a d o de Cor reas 
242t).—Habana. 
LUCILO DE LA PEÑA 
A B O G A D O 
C h a c ó n , 17, bajos. T e l é f o n o A-02'i2. S ó l o 
de l ü a 12. L a H a b a n a . 
C 22a2 l n 15 mz 
MANUEL R A F A E L ANGULO 
Abogado 
A m a r g u r a , 7 7 . — 2 3 3 B r o a d w a y . 
H a b a n a . N e w Y o r k . 
50-i 31 e 
PE1AY0 GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A U I O P U B L I C O 
GARCIA, C E R R A R A Y DIVIflO 
Abogados , u b i s p o , n ú m e r o 59, a l tos . T e l é -
fono A-2432. De 9 a 1^ a. m . y ae 2 ft 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Ür. t E U X PAGES 
C i r u j a n o ue la q u i n t a do Depend ien t e s . 
C i r u g í a en g e n e r a l , l u y e c c i o n e s de Neo-
B a i v - r s á n . C o n s u l t a s de ^ a 4. L u n e s , 
M i é r c o l e s y Viernes . N e p t u n o , 38. T e i é -
t o n o A-SSaí". D y n u c i l l o : Bat ios , en t r e SU 
y '¿'¿, Vedado. Te le fono l)'-44a3. v 
Dr. M. LOPEZ PRADES 
M é d i c o C i r u j a n o . E n f e r m e d a d e s de l a san-
g re , t e c u o , s e ñ o r a s y n i ñ o s , i ' a r t o s . T r a -
t a m i e n t o especia l c u r a t i v o de las a lec-
c iones genua l e s de i c m u j e r . Consu l t a s 
de 1 a á. u r a t l s los M a r t e s y Vie rnes . 
L e a l t a d , 9 l - 9 á . H a b a n a . Te le fono a - U 2 2 ü . 
741 7 £ 
Dr. JOSE M. BERNAL 
C i r u g í a y enfermedades de s e ñ o r a s . Con -
su l tas de 1 a 2, en U a l i a n o , n ú m e r o 52. 
D o m i c i l i o : l ' í , n ú m e r o 2ü, Vedado. T e l é -
V n o F-13b4. 
33802 w e 
Dr. EUGENIO ALBO Y CABRERA 
M e d i c i u a eu genera l . Espec i a lmen te t r a -
t a m i e n t o de l a s a lecc iones ae l p e c ü o . Ca-
sos i n c i p i e n t e s y avanzaaos de t u b e r c u -
los i s p u i u i o n a r . Consu l t as a l a r i a m e n t e , ue 
i a o. .Nepcuuo, u o . x e i é í o n o A-1990. 
Dr. J . B. RUlZ 
De los h o s p u a i e s ue * i i a u e i l i a , N e w Y o r k 
y Merceaes. i^bpeciaasta en eufermedades 
secretas, e x á m e n e s u r e t r u s c ó p i c u » y c is -
t o s c ú p i c o s . i ^ ^ u m e n ae l r i u ó n p o r lus B a -
yos X . i n y e c c i o n e s d e l Wx) y 9J.4. ban K a -
l a e l , H), a l tos . D e 1 p. m . a a. Te l e fono 
A-9o5L 
Dr. ENRIQUE D E L R E Y 
C i r u j a n o de la «qu in t a de Sa lud " L a B a -
lear. " L i U e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y c i r u -
g í a en g e n e r a l , c o n s u l t a s : de 1 a 3. San 
j o s é , 4'i. T e i é i o n o A - ^ O i L 
3tW 31 e 
Dr. GONZALO E . AR0STEGU1 
C i r u j a n o d e l H o r p i t a l de E m e r g e n c i a s . 
C i r u g í a y n i ñ o s . Consul tas de z u. -i. O b i s -
po, a i , Cai/.aaa e n t r e H e L T e l é f o n o s 
ÓW jíI e 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASCO 
E n f e r m e d a d e s de l C o r a z ó n . P u l m o n e s , 
Nerv iosas , P i e l y enfermedades secretas. 
C o n s u l t a s : D e L i a 2. l o s d í a s l a b o r a b l e s , 
ibaluu, n ú m e r o iH. T e l é f o n o A-541». 
a L n , J £ n ^ baj08- T r a b a j o s per fec tos 
d o l o r P V | í D r 1 ? ^ / 8 6 - s iu c u c h i l l a ° » 
de S a 12 8 a « P- m . D o m i n g o s : 
- 5 1 2 . 3 f 
i c a p i t a l s o c i a l : . $ 8 0 0 0 , 0 0 0 O F I C I N A P R I N C I P A A G U I A f i Q t y B 3 i 
« 
F . T E L L E Z 
Q U I R O P E D I S T A C I E N T I F I C O 
Dr. J . DIAGO 
Afecciones de l a s v í a s u r i n a r i a s . E n f e r -
medades de las s e ñ o r a s . E m p e d r a d o , 19. 
H e 1 a 4 
Dr. JOSE A. PRESNO 
C a t e d r ü t l c o p o r o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d 
de M e d ^ i n a . C i r u j a n o de l H o s p i t a l n ú -
m e r o Uno. C o n s u l t a s : de 1 a a. Consu-
lado , n ú m e r o U9. T e l é f o n o A-4544. 
E s p e c i a l i s t a en ca l los , A ñ a s , e x o t o s Í B , 
o n l c o g n f o s i s y todas las afecciones co-
m u n e s de los p í e s . Gabinete e lectro q u i -
\ I ^ 3 9 0 L O n S 0 y An ,mas - T e l é f o -
CALLISTA REY 
N e p t u n o , 5. T e l é f o n o A-3817. E a el g a b i -
nete o a d o m i c i l i o , J L H a y s e r v i c i o de 
m a n i c u r e . 
F. SUAREZ 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
B a y o s X . P i e l . E n f e r m e u a d s a secretas, 
' l e u g o . N ^ o s u i v a r s á n p a r a inyecc iones . JL>8 
i ;« •' p. n i . T e i c i o n o A-58Ui . San M i g u e l , 
i i u m e i v l u í . H a b a n a . 
Dr. ANTONIO RIVA 
C o r a z ó n y P u l m o n e s y E n f e r m e d a d e s del 
pecho e x c l u s i v a m e n t e . C o n s u l t a s : de 12 a 
2. Bernaza , 32, b a j o s . 
1380 31 e 
R A F A E L PEREZ VENTO 
C a t e d r á t i c o de l a E . de M e d i c i u a . S i s t e m a 
n e r v i o s o y e n f e r m e d a d e s menta les . Con-
s u l t a s : Lunes , M i é r c o l e s y V ie rnes , de 
1 2 ^ a 2Va. Bernaza , 32. Sana to r io B á r r e -
l o , Guanabacua. T e l é f o n o 5111. 
Dr. J . VERDUGO 
Espec i a l i s t a de P a r í s . E s t ó m a g o e I n -
l e s i i i i u s p o r m e d i o de l a u u l í s i s d e l j u g o 
g á s t r i c o . Consu l t a s de 12 a 3. Consu l a -
uo, 75. T e l é f o n o A-5141. 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
M é d i c o de l a Casa de Benef i cenc ia y M a -
t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en las en fe rmeda-
des de los n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i r ú r g i c a s . 
C o n s u l t a s : De 12 a 2. L í n e a , e n t r e F y 
G, Vedado. T e l é f o n o F-4233. 
Dra. AMADOR 
C U l t A K A D I C A L Y S E G U B A D E L A 
D I A B E T E S . P Ü B E L 
Dr. MAR liNEZ CAS í KILLON 
C o n s u l t a s : Cor r i en tes e l é c t r i c a s y masaje 
v i b r a t o r i o , e n u B e i i l y , 9 y m e d i o , a i - ; 
t o s ; de 1 a 4 ; y ea Correa , e squ ina a San I 
Inda l ec io , J e s ú s d e l M o n t e . T e l é f o n o I 
1-109U. 
Espec i a l i s t a ea las enfermedades de l es-
t ó m a g o . T r a t a p o r u n p r o c e d i m i e n t o es-
pec i a l las d i speps ias , ú l c e r a s del e s t ó -
m a g o y la e n t e r i t i s c r ó n i c a , a s e g u r a n d o 
l a cura . C o n s u l t a s : :de 1 a 3. B w n a , 
9Q. T e l é f o n o A-6050. G r a t i s a los p o í r e s , 
L u n e s , M i é r c o l e s y Vie rnes . 
Dr, JUAN M. DE LA ¿«TE 
M é d i c o del Cen t ro A s t u r i a n o . M e d i c i n a 
en g e n e r a l . Consu l tas d i a r i a s (2 a 4 ) 
O B e n i y , n u m e r o i l i , a l tos . D o m l e i U o : 
P a t r o c i n i o , s. T e l é i o n o 1-1197. 
5B3 31 e 
Dr. ANTONIO PITA 
M é d i c o c i r u j a n o . Consul tas de 9 a 11 y 
ae 2 9L 4. A v e n i d a de I t a l i a (antes Ga-
l i a n o ) 50. C o m a n d o c o n los mas m o d e r -
nos ¿ p a r a t o s y ade l an tos conoc idos pa -
l a el t r a t a m i e u t o de todas las euferme-
uades. E l e c t r l c i ü a d M é d i c a . B a y o s X , A l - . 
t a f recuencia . B a ñ o s Busos , T u r c o s , rN'au- 1 
b e i m , Sul furosos , Masajes, etc. P i d a su 
h o r a . T e l é f o n o A-59ü5. l ' i d a nues t ro f o - . 
l i e t o ¿ r a t u ' t o . ; 
Dr. ELPIDIO STINCER 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l " M e r c e d e " . " C i - , 
r u g í a ( e spec ia l idad de c u e l l o ) , e n f e r m e - , 
dades de los ojos, o r i n a y s a n g r ^ l n - • 
yecclones de " . N e o s a l v a r s á n . " C o n s u l t a s : ! 
de 2 a 4 p . m . D o m i n g o s : de 10 a 12 a. m . . 
T e l é f o n o A-6329. Saa B a f a e l , 72. 
Dr. PEDRO A. BOSCH 
M e d i c i n a y C i r u g í a . C o n p r e f e r eac i a p a r - | 
tos, enfermedades de n i ñ o s de l pecho y 
sangre Consul tas de 2 a 4. J e s ú s M a r í a , 
114, a l t o s . T e l é f o n o A-048S. 
370 31 e 
Dr. J . A. VALDES ANCIANO 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r de l a U n i v e r s i d a d . 
M e d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l . Espec i a l -
m e n t e ' Eu fe rmedades del S i s tema N e r -
vioso, L n > y E u f e r m e d a d e s d e l C o r a -
zón . C o n s u l t a s : de 12 a 2 ($20). San HU-
fcaro, n ú m e r o 221. 
C BlilT 30d 17 o 
Dr. GARCIA RIOS 
De l a s Facu l t ades de Ba rce lona y H a -
bana . E n f e r m e d a d e s de los Ojos , Gar -
g a n t a . N a r i z y O í d o s . Espec ia l i s t a de l a 
A s o c i a c i ó n Cubana . Consu l t as p a r t i c u l a -
res de 3 a 5. P a r a p o b r e s de 8 a 10 a. m . 
u n peso a l mes p o r l a i n s c r i p c i ó n . Nep-
t u n o , 59. T e l é f o n o M-1716. C l í n i c a de 
O p e r a c i o n e s : Ca r lo s I I I , a ú m e r o 223. 
Q u i r o p e d i s t a del " C e n t r o A s t u r i a n o . " G r a -
duado en I l l i n o i s Col lege , Chicago . Con-
su l t a s y operaciones. M a n z a n a de G ó m e z . 
D e p a r t a m e n t o 203. P i s o l o . Do 8 a 11 y de 
1 a 0. 
.t078 31 e 
GIROS DE LETRAS 
Clímca "SANATORIO CUBA" 
I n f a n t a , 37, ( t r a n v í a s de l Cer roJ . Telé-1 
f o n o A-30«5. D i r e c t o r : doc to r J o s é E . Fe -1 
r r á n . E n esta C l í n i c a pueden ser a s i s t í - ! 
dos ios en fe rmos po r los m é d i c o s , c i r u -
j anos y especia l i s tas que deseen. Con - I 
su l tas e x t e r n a s pa ra c a b a l l e r o s : lunes y j 
v iernes , de 11 a 1. S e ñ o r a s : m a r t e s y 
jueves a l a m i s m a h o r a . H o n o r a r i o s : $5. | 
l ' o b r e s : g r a t u i t a : s ó l o l o s m a r t e s p a r a 1 
s e ñ o r a s , y s á b n d o s , caba l l e ros , de 7 u b p . m . 
Dr. E . FERNANDEZ SOTO 
Gargan ta , n a r i z y o í d o s . M a l e c ó n , 11, a l -
t o s ; de 3 a 4. T e l é f o n o A-44«5. 
Dr. ERNESTO R. DE ARAGON 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s . 
G i n e c ó l o g o d e l D i s p e n s a r l o T a m a y o . C i -
r u g í a a b d o m i n a l . T r a t a m i e n t o m é d i c o y 
q u i r ú r g i c o de l a s afecciones especiales 
de l a muje r . C l í n i c a para operac iones : Je-
s ú s de l M o n t e , SvS6. T e l é f o n o A-2C28. Ga-
b i n e t e de c o n s u l t a s : B e l n a . 68. T e l é f o -
no A-9121. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. E . ROMAGOSA 
C i r u j a n o D e n t i s t a de la U n i v e r s i d a d de 
l a H a b a n a y I ' e n s y l v a n i a . Espec i a l i s t a 
en puentes. H o r a s d u r a n t e el v e r a n o : de 
8 a. m . a 1 p . m . T e l é f o n o A-0792. Con-
su lado , 19. 564 31 e 
Dr. GONZALO PEDROSO . 
C i r u j a n o de l H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s y 
d e l H o s p i t a l N ú m e r o Uno. E s p e c i a l i s t a 
en v í a s u r i n a r i a s y enfe rmedades v e n é -
reas . Cls toscopla , ca t e r l smo de lof u r é -
teres y examen d e l r l ñ ó n p o r los B a y o s 
X . I n y e c c i o n e s de N e o s a l v a r s á n . C o n s u l -
tas de 10 a 12 a. m . y de 3 a 0 p . m . , e n 
l a ca l le de Cuba, n ú m e r o 69. 
32125 31 d 
Dr. FILIBERTO RIVERO 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades del pecho. 
I n s t i t u t o de B a d i o i o g í a y E l e c t r i c i d a d 
M é d i c a . E x - l n t e r n o de l Sana to r io de N e w 
Y o r k j ' e x - d i r e c t o r d e l Sana to r ' o " L a Es -
peranza . " B e i n a , 127; de 1 a 4 p . m . T e -
l é f o n o s I-2ÍH2 y A-2553. 
Dr. GALVEZ GUILLEM 
Espec i a l i s t a ea enfe rmedades secretas. 
H a b a n a , 40, esquina a T e j a d i l l o . Con-
su l tas : de 12 a 4. Espec i a l p a r a los po-
b r e s : de 3 y m e d i a a 4. 
Dr, JOSE E . FERRAN 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n de C l í n i c a Q u i -
r ú r g i c a . H a t r a s l adado su d o m i c i l i o a 
C o n c o r d i a , n ú m e r o 25. H a b a n a C ó n s u l -
tas de u n a a dos. 
Dr. ROQUE SANCHEZ QUIROfi 
M é d i c o c l i u j a n o . G a r g a n t a , n a r i z y cu los . 
Consu l t a s de 1 a 3, en N e p t u n o , 36, ( p a -
gas ) . Ca l l e 17, n ú m e r o 512. e n t r e 14 y 
16. Vedado . T e l é f o n o F-5457. 
1077 31 e 
Dr. JOSE DE J . YARÍNI 
C i r u j a n o D e n t i s t a . Consu l tas de 9 a 12 y 
de 2 a 5- E s p e c i a l i d a d ea e l t r a t a m i e n t o 
de l a s euferatadades de las "e.nclas," 
( P i o r r e a a l v e o l a r ) po r m e d i o de layec-
c l o n e » . p r e v i o examea h i s t o l ó g i c o y r a -
d i o g r á f i c o . H o r a r i j a para cada c l iente . 
P rec io p o r c o n s u l t a s : $10. Ga l iano , 52, 
bajos. T e l é f o n o A-3S43. 
31 e 
• Dr. MANUEL DELFIN 
M é d i c o de n i ñ o s . C o n s u l t a s : de 12 a 3. 
C h a c ó n , 31 , casi e squ ina a A g u a c a t e . Te -
l é f o n o A-2554. 
LABORATORIOS 
A L I M E N T O O V E N E N O 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
E s t a b l e c i m i e n t o ded icado a l t r a t a m i e n t o 
y c u r a c i ó n de las en fe rmedades m e n t a -
les y nerv iosas . ( U n i c o en su c lase ) . C r i s -
t i n a , 38. Telcf t .no 1-1914. Casa p a r t i c u l a r : 
San L á z a r o , 72L T e l é f o n o A-4508. 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108, A g u i a r , 108, e squ ina a A m a r g u r a . 
H a c e n pagos p o r e l cable , f a c i l i t a u car-
t as de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s a co r t a y 
l a rga v i s t a H a c e n pagos p o r cable, g i -
r a n l e t ras a cor ta y l a r g a v i s t a sobre 
todas las cap i ta les y c iudades i m p o r -
t a n t e s de los Es t ados Un idos , M é j i c o y 
E u r o p a , asi como sob re todos los pue-
blos de E s p a ñ a . D a n car tas de c r é d i t o 
sobre N e w i ' o r k , F l l a d e l f l a , N e w Or l eans , 
Saa F ranc i sco , L o n d r e s , P a r í s , H a m b u r -
go, M a d r i d y Barce lona . 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
Banqueros 
Mercaderes, 36, Habana. 
D e p ó s i t o s y Cuentas cor r i en tes . D e p ó s i t o s 
do va lores , h a c i é a d o s e cargo de cobro y 
r e m i s i ó n do d i v i d e n d o s e intereses. P r é s -
t amos y p i g n o r a c i o n e s de va lo res y f r u -
tos. C o m p r a y ven t a de va lo re s p ú b l i -
cos e i n d u s t r i a l e s . - C o m p r a y ven t a de 
l e t r a s de cambio . C o b r o de l e t ras , cu -
pones, etc., po r cuen ta ajena. G i ros so-
b r e las p r i n c i p a l e s plazas y t a m b i é n so-
b r e l o s pueblos de E s p a ñ a , I s l a s Ba lea -
res y Cana r i a s . Pagos p o r cable y Car-
i s s de C r é d i t o . 
J . BALCELLS Y COMPAÑIA 
S. E N C 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por e l cable y g i r a n le t ras 
a co r t a y l a r g a v i s t a sobre N e w Y o r k , 
L o n d r e s , P a r í s y sobre todas las c a p i -
t a les y pueblos de E s p a ñ a e I s l a s Ba -
l ea res y Canar ias . Agentes de l a C o m -
p a ñ í a de Seguros c o n t r a incend ios " B o -
y a l . " 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por cab le , g i r a n l e t r a s a 
co r t a y l a r g a v i s t a y d a n ca r t a s de c r é -
d i t o s o b r e : L o n d r e s , P a r í s , M a d r i d , B a r -
celona, N e w Y o r k , N e w ü r l e a n s , F l l a d e l -
f l a , y d e m á s C a p i t a l e s y c iudades de 
los Es tados Un idos , M é j i c o y E u r o p a , a s í 
como sobre todos los pueblos de E s p a ñ a 
y sus pe r t enenc ia s . Se rec iben d e p ó s i t o s 
ea cuenta c o r r i e n t e . 
Dr. A N G F IZQUIERDO 
M é d i c o c i r u j a n o : - j i c l l l o : A g u i l a 76, 
a l tos . T e l é f o n o . - S. H a b a n a . C o n s u l -
t a s : C a m p a n a r i o , 1 1 - , a l t o s ; de 2 a 4. E n -
fermedades de . s e ñ o r a s y n i ñ o s . A p a r a t o s 
r e s p i r a t o r i o y g a s t r o - i n t e s t l n a L I n y e c -
ciones de N e o s a l v a r s á n . 
C S381 i n 0 o 
¿ Q u é s e r á m í a b o n e ? A n a l í c e l o ! ! L a -
b o r a t o r i o de q u í m i c a a g r í c o l a e Indus -
t r i a l 
C 4RDEN AS-CASTELLANOS 
Mercaderes . 37%. T e L A-5144 855 19 f 
ANALISIS DE ORINAS 
Comple tos , $2 m o n e d a o f i c i a l . L a b o r a t o r i o 
A n a l í t i c o de l d o c t o r E m i l i a n o Delgado . 
Sa lud , 60, bajos . T e l é f o n o A-3622. Se prac-
t i c a n a n á l i s i s q u í m i c o s en genera l . 
G. LAWTON CHIDS Y CO. 
Limited 
C o n t i n u a d o r b a n c a r l o : T i r s o Ezque r ro . 
Banque ros . O ' B e i l l y , 4. Casa o r i g i n a l m e n -
te es tablec ida ea 1844. Hace pagos p o r 
cable y g i r a l e t ras sobre las p r i a c l p a l e s 
c iudades de los Es tados U n i d o s y E u -
ropa y con e spec ia l idad sobre E s p a ñ a 
A b r e cuentas cor r i en tes con y s i n i n t e -
r é s y hace p r é s t a m o s . T e l é f o n o A-1256. 
Cab le : C h l l d s . 
CAJAS RESERVADAS 
Las t enemos en n u e s t r a b ó v e d a c o n s t r u i -
da con t o d o s los ade lan tos m o d e r n o s y 
las a l q u i l a m o s para g u a r d a r va lo res de 
todas clases bajo l a p r o p i a cus tod i a de 
los in teresados . E n esta o f ic ina daremos 
todos los deta l les que se deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e Coba 
( F u n d a d o e i a ñ o 1 8 5 6 ) 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s de s u 
g iro , o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
A d m i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , en C u e n t a C o -
r r i e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o p o r e s t a s u n i n t e r é s 
f i jo de 3 % a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o l o s m e j o r e s t i p o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s . 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s los 
p u e b l o s d e la R e p ú b l i c a , p o r c u y a m e d i a c i ó n puede 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r i a s . 
tire» T 
u e a e j | 
C O M P R O 
c e n s o s , p a r t i c i p a c i o n e s d e h e r e n c i a s 
e h i p o l e c a s v e n c i d a s . 
m i . i . T R E M O L ? . M e r c a d e r e s 2 2 , H a b a n a . 
a l t lld.-lO 
"Ya Llegaron"., 
Y t e n e m o s a l a v e n í a e l r e t r e t o 
" R Q - S A N " e l ú n i c o a p r o b a d o p o r l a s 
j u n t a s d e S a n i d a d , p a r a l a s P O B L A -
C I O N E S d o n d e n o h a y a l c a n t a r i l l a d a 
E s t e I N O D O R O t o d o d e M E T A L 
p i n t a d o c o n t r e s m a n o s de e s m a l t e 
g r i s es e l q u e u s a n t o d o s l o s C A M P E -
S I N O S q u e d e s e a n d e f e n d e r s u F A M I -
L I A de e n f e r m e d a d e s J n f c e c i o s a s , y 
u.ue e n d í a s de l l u v i a t e n g a n q u e a n -
d a r u n g r a n t r e c h o p a i r a i r a l I N O D O -
R O ; p u e s e l " R O - S A N " se i n s t a l a e n 
e l i n t e r i o r de l a C A S A y n o p r o d u c á 
m a l o l o r n i e x i s t e p e ' l g r o a l g u n o , 
p u e s c a d a I N O D O R O l l e v a u n g a l O n 
d e D E S I N F E C T A N T E , q u e h a c e q u e 
l a s m a t e r i a s f e c a l e s s e a n i n o f e n s i v a s . 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a d e D E S I N -
F E C T A N T E " R O - S A N " . 
A g e n t e s E x c l u s i v o s : 
S , M . Y B O R . T e n i e n t e R e y , 8 9 . H a b a n a . 
C356 a l t l>d.-9 
C a s i n o E s p a ñ o l de 
l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
l a J u n t a D i r e c t i v a , de acuprdo eos 
l o e s t a t u i d o e n l a e s c r i t u r a de 9 d» 
a g o s t o d e 3912, h a d l s r m o s í o que, i 
c o n t a r d e l d í a 15 d e ene ro actra!, n 
w i í r i e f a g a e l C u p ó n n i ' i m e r o 12, Bone» 
S e r i e B , E m p r é s t i t o de 110,000 ¡ k m ^ ' 
c u y o i m p o r t e es d e D O S PESOS SE-
T E N T A Y D O S C E N T A V O S monedi 
c f i c i a l . 
L o s r e f e r i d o s C u p o n e s s e r í n Mti t 
f e c h o s a s u p r e s e n t a c i ó n ñ o r i n Ci-
ñ a s d e B a n c a d e l o s s e ñ o r e e N . Gelati 
e H i j o s de R . A r g u e l l e s 
H a b a n a , 13 d e e n e r o de 191?. 
R a m ó n A r m n d a TVljelro, 
S e c r e t n r l o . 
. 5d.-U. 






D I A 16 D E E N E R O 
Es te m«ís e s t á consas r ado a l N l í í o Je-
• ÚK. 
. l u b l l e o c-ircuLir. Su D i v i n a M a j e s t a d 
e s ú de m&ni f i iMco en l a s U r s u l i n a s . 
í b a m o s Marce lo I , papa , B e r a r d o y 
f - t i t a i f ranc i scanos i r . A r t i r c s : F u l í o n c i o , 
T í H a n o y Honoi-j>to. confesores ; « a n t a s 
i i i s r i l a y E s t ó f a n i a , l i r g e n . 
Santos B e r a n h » a - O t ó n , m j r t l r e s . V i e -
r o n l a p r imera , l e f en I t a l i a . Es tos S a n -
tos f n e r o n d i s c í p u l o s t le l ffloiioso f a d r e 
S i T F r a n c i s c o . 
E l s a j í r n d o f u e f o del a m o r do D l o í 
que i n f l a m a b a e l cor : | r .ón de San E r a n -
< ist-o y le h a d a deseirr se comunica i ' e a ; 
n - i m d o p a r a s e r v i r de a n t o r c h a a los i n -
í u l e s , f u é l a causa de que fuesen c l o f r i -
Oc» p o r é l nu-.'scros santos, pa ra p r e d i » 
c u a loa moro-j y ve r t e r s u s genorosa, 
t . - i i i f r e p o r e l 8u: i to n o m p r e de ¡.uc.-.tr'i 
d i v i n o Redentor . 
U n a ve/, que San B e r a r d o y s u compa-
f iero e c l b i e r o n l a b e n d l c t é n d e San 
F r a n c i s c o fuepoa a E s p a ñ a y comenza ron 
a r r e d i c a r a los mahometanos e l s an to i 
1 v u n g e l l o . A l escuchar lo los m o r o s los 
m a l t r a t a r o n c rue lmen te y j u z g á n d o l e s l o -
cos, d e c i d i e r o n t u M a r l o s a Marrue-Jos, 1» 
que se r e a l l z í ' . d e s p u é s , p a r t i e n d o a d i -
ebo p u n t o en Mn n a v i o de c r i s t i a n o s . 
T e r m i n a d o s u v ia je , a r r i b a r o n a l l u -
g a r donde se e n - o i i t r a b a el r e r y anu- i - | 
e i á n d c l e con f e rvo roso celo que solo J - \ 
t í a v e r d a d en h d o c t r i n a de Jesrts. i .ée-
r e n p o r d ' . spos ' . ' . lón de l r e y a r r o j a d o s de ; 
l a d u d a d . 
L e j o s de e n t i b a r s e su celo en p r n d e l 
l a m i c a y o rdenada r e l i g i ó n que uefen-1 
d í a n p r e d i c a b a n a l pueb lo l a santa doc-
t r i n a , p o r enyo Uio t lv . i f u e r o n m a r t i i i z a -
ces el d í a W de «.-ncro d e l a ñ o 2S0. 
nero Anticatarral 
del doctor Iturrioz 
F O R M U L A : 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
M i s a s Kolemn ' í s er. la Ca tedra l , l a de I 
Te rc i a y en la-5 demAs U l e s ' a s | a « de 
coKtumbre. 
C o r t o de M a r í a . D í a 1C. r e s p o n d í » ¡ 
v i s i t a r a Nues t ra S e ñ o r a del C a í m e n , cu i 
San F e l i p e y Sauf . i Teresa. 
C a c o d i l a t o d e G u a y a c o l . . . 
S u l f a t o d e e s t r i c n i n a . 
E s t c v i a n a 
e n 1 c . c . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
5 C t g S . 1 
l l 2 i n l g . V 
5 m l g . j 
S a b i d o es q u e e l c a c o d i l a t o d e g u a y a c o l es e l e s p e c í f i c o de l a G R I P 
P t y e l u s o c o n s t a n t e d e e s t e s u e r o l o r t o d o s l o s m é d i c o s l e h a d a d o 
g r a n r e n o m b r e . 
D e r e n t a e n t o d a s l a s d r o g u e r í a s de l a H a b a n a y e n S a n t i a g o de C u -
t a , B e r e n g u e . - y B e r e n g u e r ; e n S a n t t l S p f r i t u s , J G a r c í a C a ñ l i a r e s . 
c 365 a l t 3d -10 
L A I N F L U E N Z A 
Se cora con S A L I C 0 N 
N O A F E C T A E l ^ C O R A Z O N 
N I T R A S T O R N A E L E S T O M A G O . 
A d o p t a d o p o r l a s A u t o r i d a d e s M é d i c a s d e l G o b i e r -
n o A m e r i c a n o p a r a c o m b a t i r l a e p i d e m i a e n B o s t o n 
K . A . H U G H E S C o . , B O S T O N , M A S S . 




d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e ? . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T E J A D I L L O . C O N S U L T A S B E 1 2 a k 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d a 3 y m e d i a a 4 . 
KEPITA LA L L M 
< ) c n i T e , a l g u n a s r eces , qnf» 
a l l i a m a r s e a u n n ú m e r o , la 
c o n e x i ó n n o se es tab lece al 
m o m e n t o ; s i n e m b a r g o , • 
t e l é f o n o e s t á b n o n o . E n p • 
t o s c a s o s e s p e r e m e d i o m i -
n u t o y r e p i t a l a l l a m a d a ; ra -
r a t c z d e j a de o b t e n e r de es-
t e m o d o e l n ú m e r o deseado. 




¡¡•«ta • t a •, 
C564 
SIAñia DE LA 
D I N E R O 
^ l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a l s ; a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e :: : : : : : : " :: :: J L / 
^ o u x x v u 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 16 d e 1 9 1 9 . P A i , i f t e ( J U I N C L 
Hipódromo dejlarianao 
rorrian a la cabeza de los restantes 
presenciaron lf» con ^ *a « lreul t l cola- Cieek. de-
en^l Oriental P " ^ " t ^ ¿ ían velocidad en la recta lejana. J2***?r ie To «ue P^*™!."1™^ S i e n a j T l cuarto de milla en velnticua-
& « r^ff-n de la a t̂a calidad d e J P ? " i f"Dri!Lindos y cuando se enfrentó en la 
S T ' P * " 1 1 ^ de Presenciar los ^ l c ^ - ! nal se podía ver claramente que 
C?» « • • o í ^ W "-«obre U ^ « i f »" " i ; ^ V / S U ? i t e s excepto Sasln hablan que-
¡ í » W ? . J ^ » normal. f ^ o n dado ínera de la pronUuencla. Este úl-
S T ^ H S ^ r o n el P™*™™^*^ imo, que es un magnifico corredor de 
¡ T * 0 * - ^ d U ^ d a s d*8d* el.Pr os reSas. y habla ya cobrado algfln terreno 
¡ ¿ ¿ ¡ ^ . ^ T r i entnsla«mo de lo» « - recu»3 j ^ ^ primcros 8l 
S ^ J ? U e g d » 9 U , ^ d . % T v « ¿ n d t fongs U-grO aproximarse con gran deter-m&^Jrorrido del Key ^est nanui i ^1 K ai delantero en el último diecl-
S**1 S í T r n * » aportante de latar^ A medidtl ^ amboá avanzaban 
ST»» ,Jr! ludaÍ de su» fompon,e„Ír,int l ¿ oódla ver el terreno qite le iba cobrando SV., ,1? r " n « e n t a ^^da* guando los se p ^ a ver a ^ ^ ciub iogrft 
^ » ^ { ? c o s ^ ^ P 1 * ^ . 0 n . / ! « s i aparejáresele. pero Murray, que diri-
^ ^ ' ^ » « n "nIarlda;L(?i^ÍBa a v L al ganador hizo cobrar a éste nue-
^ • . W o el úmm0 dleclsíÍB a ! fc« bríos con tal habilidad que demostró 
' J ^ . ) . „ . , •„ mAs I noseer el material de un buen Jockey, y 
S j S T S - ^ ™ « ^ ^ ' f . T j o r e " que en T p l ^ r de todo lo que pnso en juego Trol-
^ f n t * eniw los "P05^*1*^* de la! se rara lograr el triunfo con Sa*ln la 
^ t ^ H a optaron por " " ^ . . i " ^ . ' . , nariZ (ie Cleek se destacó en la preferen-
r ^ j l f t e f i o r ^ V ^ w e ^ i ñ c ^ ' h ^ pasar la caseta de los jneces en m&JrTtt entrye " . V-lVelt v 1 el momento decislTo. 
« P r ^ " J ^ ~Pie Juró casi Solo fué cuestión de pulgadas y de ^ y ^ ^ n A j ^ ^ ^ ^ X ^ n . seguro que Sasin hubiera triunfado en 
? r ^ T o o d ^ ysir weiion8 iucha-
** r «yr Wellons. ^ „ m ^ ? ' n t J r f hacían : ron rudamente para el tercer puesto, que 
• L ^entras lo» sksfn i correspondió al primero por una cabeza. 1^* en »* ""J^.o l ^ m ó de una ' Zultiland llegó último debido Indudable-^ o v i n u e n t o í i ra^r io l a ^ m ó ^ al go] 
„ el m " s l o ¿ ^ e s a s i n fuese! De las demás carreras damos nota a 
CTe» •"'^Lfv, « t e r l r o en evitación de; continuación. , . ^ „„ 
C^jo .1 pu^m *"rc> rtei Rrapo. | Para esta Urde se ha confeccionado un 
r k ^ Z wfial de partida. Cleek. asn- \ excelente programa. 
^iTdetontera y Don Thrush y Slr w e-
CUAKTA C A R R E R A 
5 y medio furlongs. Tres afles en adelante 
A T L A N T I C HAXD1CAP 




CX. > ±kJKjO 
K E L I G I O S O S 
Tippler i d 
Faux Col 
Sedan | . 122 
Uafferty *.\ , \ ' . 103 
Bolle Roberts n g 
SkUes Knob \ . 124 
OriNTA C A R R E R A 
Una milla y 50 yardas. Tres y más años. 
Premio: 600 pesos. 




I G L E S I A D E L O S P . C A R M E L I T A S 
L I N E A , Ufl 
E l próximo domingo, u semana de-
vota, celebra sus cultos mensuales. A las 
ocho a. m. misa de comunión. A las cin-
co, exposición del Santísimo, rosario ser-
món, por el P. 3un.n José y procesión por 
los Jardines. Continúan en esta iglesia 
los quince jueves al Santísimo 
152:$ 19 e. 
W iza ni 102 
Stout Heart 107 
Tlm J . Hogan 102 
Bailad 108 
Mud Sill J02 
Uarkey 107 
Austral ios 
Clff Harén 105 
Hary Gardner 102 
SEXTA C A R R E R A 
Lna milla y 50 yardas. Cuatro años y más 






John W. Klein. 
Maxlm's Cholee. 
Wterford.. . . 
Ksrmont 
Blerman 
l'KIMEUA CAKREBA.-SEIS I I RLONGS. 
j más afios, 
etlHÜloa 
\V. I'P. St % % % St F . O. C. 









Ig le s ia P a r r e q n i a l de l P i l a r 
TRIDUO Y F I K 8 T A A LA SAGRADA 
F A M I L I A 
Los días 16, 17 y 18, a las siete v me-
dia, a. m. Misa armonizada. 
A las siete p. m., Santo Rosario ejer-
cido del Triduo y Sermón. 
Día 10, a las siete y media. Misa de 
Comunión. 
A las ocho y media. Misa Solemne con 
orquesta y Sermón. 
î os sermones anunciados estarán a 
cargo del Bvdo. Padre Casimiro Calza-
da. S. J . 
E l Excmo. e Ilrmo. señor Obispo de 
esta, Diócesis, se ha dignado conceder 
cincuenta días de indulgencia, por la 
asistencia a cada uno de los referidos 
piadosos actos. 
E l Párroco. 
1320 19 « 
S E L E C C I O N E S 














2 1 5 5 Kelsev. 
4 2 2 ^ 2^ Thurber. 
1 3 20 20 Nolan. 
3 4 30 30 Dawson. 
5 5 4 4 Davles. 
6 6 8 10 Sterllng. 
10 10 9 0 0 7 10 10 Doyle. 
3 4 5 5 7 8 6 6 Whlte. 
« 7 8 8 8 0 8 10 Murray. 
4 9 10 10 10 10 4 4 J . Howard. 
5 11 11 11 11 11 10 10 Plckens, 
3.90. C I R C U L A T E ; W'í Huí'lié Mutua f FRAÑK KEüGH: 11.^0. 5.00 
, » T i r s l N D (fleld) : 12.80. 
3.00. 
SEGUNDA CAKRERA.-Í5-112 FURLONGS 
y más años. 
Caball*. W. PP. St ^ % ?4 St F. O. C. 
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lo»3-5. Mutua: T. B L U B D U K E : Jl 
•BO'X D'OU: 4.00. 
5 5 Nolan. 
8.5 8.5 Q. Preece. 
8 S Davles. 
25 Woods. 











TERCERA CARREUA.-,5 12 FURLONGS. 
futro «fios y más. 




Orneme. Lltle Mlstress. Bob Baker. 
Lady Jane Grey. Lantana. Pontefract. 
Maliel Trask. James G. Nlb. 
Wllllnms Entry. Rafferty. Tippler. 
Mud Slll. Bailad. Stout Heart 
Woodtrush. M. Cholee. Uñar. 
J a i - A l a i 
143 F U M I O X D E A B 0 \ 0 
J U E V E S 1G D E E N E R O D E 1919 
I G L E S I A S A N F E U P E 
PIADOSA UNION D E SAN J O S E 
E l día 18 se celebrará la Misa Canta-
da a las 8 y media a. m.. en el altar 
de San José, con plática por el Direc-
tor. Fr . José Luis de Santa Teresa. 
Recomendamos la asistencia a las So-
das y Contribuyentes. 
Termina los cultos con la Procesión 
y Junta de Celadoras. 
L a Secretarla. 
131$ i s e 
W . H . S M I T H . Agente General pa-
ra Cuba . 
Oficina Centra l : Oficios, 24. 
Despacho de Pesaje*: T e l é f o n ) 
A - 6 I 5 4 , Prado. 118. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
C o m p a ñ í a Trasat lánt ica Españo la 
antes de 
Antonio López y Cía . 
(Provistos de la Te legraf ía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L 0 T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
S * 2 ? , o n - • : : : : í iS 
•¡¡-mniloV ' . . . • 107 
ErTruocan' 102 
¡¡¡¡Jbf Oô p 108 
Iwwn Baby U2 
jtm« 107 
U-lv Mttcher 101 
S í » : . V . ' . - no 
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SIIANDEN: 18.90. 11 30 P R E -
CUARTA CARRERA.—SEIS FURLONGS 
y más años. 
Caballos. W. PP. St % % 94 St F . O. C. 
Premio 500 posos. 
Jockeyy. 





rrovato. . . . í 106 
l 97 
103 
(irpo: 1 13 3-5. Mutua : 









i : l p l a u d i t . 28.40 
6 8 Plckens. 
2% 2V̂  J . Homnrd. 
10 12 Domlnick. 
1 1 Nolan. 
4 6 Q. Preece. 
8 10 Thurber. 
6 6 Murray. 
50 50 Schlessinirer. 
70. 5.40. F R A N K B U B K E : 









K E Y WEST HANDICAP 







10.1 4 6 7 
2 ^ 2% Murray. 
2 2 Troise. 
2% IVi Burke. 
8 6 Thurber. 
2 2 Plckens. 
3 3% Dreyer. 
2 Nolan. 
Pr imer partido a 25 tantos 
Cecilio y Goenaga, blancos, contra 
Hlglnlo y Lanrinaga, arnles 
a sacar todos del cuadro 9 con ocho 
pelotas finas 
P r i m e r a quiniela a G tantos 
Abando. Hlglnlo, L a r r i n a g a , Goena-
ga, Cecilio y E c h e r a r r í a 
Segundo jjartido a 30 tantos 
C'azallz Mayor y Machín , blancos, 
contra Egnl lo? y Arnedll lo, azules 
A sacar todos del cuadro 9 con ocho 
ped ias finas 
Segunda quiniela a 6 tantos 
Amoroto, Altamlra, Arnedlllo. Caza-
llz Mayor, E g u l l n r y Petlt 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
MILICIA JOSEFINA 
Por ser el día 19 domingo, tercero de 
mes. consagrado a la Archlcofradla de la 
Merced, los cultos a San José se harán 
el sábado, 1 de los corrientes. 
A las siete a. m., misa de comunión 
general, y a las ocho y media, la misa 
solemne. Se omitirán los cultos de la 
tarde por estar haciendo la Comunidad 
los ejercicios espirituales. 
E l domingo, día 10. a las 0-l|2 a. m., 
será la Junta mensual, a la que deben 
asistir todos para tratar asuntos Impor-
tantes, relacionados con los Siete Do-
mingos. 
L A S E C R E T A R I A . 
1428 18 e. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
LOS QUINCE J U E V E S 
Empezarán a las cuatro y media p. m. 
con las solemnidades con que se han ve-
nido haciendo hasta el presente. E l serm6n 
a cargo del R . P. Hilarlo Caurrondo. e 
Izo. 
1420 16 e. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de f mi l los , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A n i ? 
n»mpo: 14P. Mut.ia: C L E E K ( L O W E N S T E I N E N T R Y ) : 8.70 4.10. 
•N: 3 20. 3.B0. 4.40. SA-
SEXTA CARUERA.—1 M I L L A 50 YARDAS 
Oatro alio* y n;.̂  
Caballos. 
mík Tide ' • M i . 
Troii' yw 
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. . 100 
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. . 110 
. . 101 
. . UM 
98 
1 48 1-5. Mutua 
2.90. 
5 2 2 1 6.5 6.5 C. Howard.. 
1 1 1 2 2w 2 ^ Dreyer. 
4 5 4 3 3 3 Plckens. 
3 3 3 4 5 4 Whlte. 
6 6 5 5 10 15 Wlngfleld. 
2 4 6 6 12 15 Davle». 
7 7 7 7 iro 100 Rchleslnger. 
20 25 Murray. 
Y E N G K E E : 5.10. 2.90. 2.70. H I G H T I D E : 3.30. 3.20. 
TROGRAMA PARA HOY 
• L d i , W 1 * * * " * A R R E R A 
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B i t ^ l o ^ ^ C A R R E R A 
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T E R C E R A CARRKRA 
Cinco furlongs. Tres y más afios. 




Premio: 600 pesos. 
Caballos. 
Cien Rya'n.. . 
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S E R M O N E S 
QUF SE HAN D E P R E D I C A R , D. M., 
EN LA SANTA IOIíBSIA C A T E -
, DRAl , DI R A S T E E L PRIMtI t 
S E M E S T R E D E I . C O R R I E N -
T E A5ÍO. 
E'.iero 19: Dominica I I I del mes (De Mi-
nerva); M. I . señor C . Lo-toral. 
Febrero 16: Dominica de SejituogCslma; 
M. I . señor C. Penitenciario. 
Febrero 23: Domíiuea de Sexagésima; 
Etñor Pbro. doltor Ramón Román. 
Marzo 2: Dominica de Qulnquagíslma; 
señor Pbro. don J . J . Robores. 
Marzo 0: Dlinínic& 1 de Cuaresma; 
Iltruo señor Deán. 
Marzo 16: Dominica I I de Cuaresma: 
M. I. señor C. Magistral. 
Marzo Dominica I I I de Cuaresma; 
M. 1. señor C. Arcediano. 
Marzo 30: Dominica IV de Cuaresma: 
M. I . señor C. Lectoral. 
Abril «: Dominica de Pasldn; M. I . 
stfior C. Penlteiulario. 
Abril 11: Nuestra Señora de los Dolo-
res ¡ señor Pbro. don Pablo Espinosa. 
Abril 17: Jueves Santo (El Mandato); 
M. I . señor C . Maestreescu2la . 
Abril 18: Viernes Santo. (Ln Soledad); 
señor Pbro. don J . J . Roberes 
Abril 20: La Resurrección del Sciior; 
M. I señor C. Magistral. 
Abril 27: Dominica "ln albis"; M. I . 
señor C. Arcediano. 
Mayo 18: Dominica I I I (De Minerva.; 
Iltmo. señor Duán. 
Mayo 20: Nuestra Señora de la Cari-
dad. P. de Cuba; M. I . señor C. Doc-
toral. 
Mayo 29: La Ascensión del Señor; M., 
' I . señor C. Lectoral. 
Junio 0: Pascua de Pentecostés; M. 1. 
ccf.or C. Penitenciarlo. 
Junio 15: La Santísima Trinidad; señor 
Pbro. D. J . J . Roberes. 
Junio 19: Smuin. Corpus Christi; M. I . 
señor C. Magistral. 
Junio 22: Fiesta del Jubileo C i f i i i a r ; 
M. L . señor C. Arcediano. 
Habana, 31 de Diciembre de 1«H8. 
Vista la distribución de los sjermones 
oup durante el primer semestre 'del año 
nrósimo han de predicarse D. m en 
Nuestra S. [. Catedral, venimos en apro-
barla y la aprobamos Concedemos cin-
cuenta días de indulgencia, en la forma 
rrostumbrada por la Iglesia, a todos 
los fieles que oyeren devotamente la di-
vina palabra y rogaren a Dios por la 
exaltación de la Fe. por el Romano Pcntl-
flet y por Nuestras necesidades. 
Lo decretó y firma S. E . R. y de ello 
«•rtlflco.- -| E L OBISPO. 
Por mandato le S. E . R . . Dr. MEN-
I<EZ, Arcediano. Secretarlo. 
NOTA.—En los días laborables Be ce-
lebra el Santo Sacrificio de la Misa «-n la 
S. I . Catedral, cada media hora, d^sde 
las 7 hasta las 9 a. m. En los Domlugos 
j demás días de precepto hay Misa .\ las 
7. 7 y media y B; a las 8 y media so 
edebra Misa solemne, con asistencia leí 
Iltmo. Cabildo; a las 10 Misa rezada y 
a las 11 Misa rezada. De acuerdo con 
lo dispuesto por el Rmo. Ordinario Dlo-
rosano. en los día» festivos se predica 
a los fieles durante cinco minntoh en 
todas las Misas rezadas, y duranto me-
dia hora rn la Misa solemne. 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
El vapor español 
B A R C E L O N A 
de 10.000 toneladas. 
Cap i tán . L . D U R A N 
S a l d r á sobre Enero 30, para 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Informes necesarios y precios serán 
suministrados por 
S A N T A M A R I A S A E N Z & C o . 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio, 18. T e l . A-3082 
L I N E A 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s como 
extranjeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n ingún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados por el señor Cónsul 
de E s p a ñ a . 
Habana . 23 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario, Manuel Otaduy. 
" B O L S A P E T R O L E R A D E L A H A -
B A N A S . A . " 
Se avisa a los señores socios que no 
habiéndose celebrado la Junta general or-
dinaria convocada para el día de ayer, 
se ba hecho segunda convocatoria para 
el día 31 del actual, a las dos de la tar-
de. 
Igualmente se previene a los señores 
socios que las cartas poderes que dieron 
rara ser representados por otro socio en 
la primera convocatorio son válidas para 
la segunda por tratarse de la misma Jun-
ta. 1513 20 e. 
E L V A P O R 
REINA MARIA CRISTINA 
S a l d r á el 16 del corriente para 
P U E R T O R I C O , 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
Para m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
E L V A P O R 
I s l a d e P a n a y 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
* B A R C E L O N A , 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
" B A N C O A G R I C O L A D E P U E R T O 
P R I N C I P E " 
A V I S O : 
H a b i e n d o a c o r d a d o e l C o n s e j o 
d e D i r e c c i ó n de este B a n c o , q u e se 
r e p a r t a u n d i v i d e n d o a n u a l d e s ie-
te por c i ento , c o n c a r g o a las u t i -
l idades ob ten idas d u r a n t e e l a ñ o 
d e m i l n o v e c i e n t o s d i e z y o c h o , 
se a v i s a a los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s 
d e este B a n c o , c u y a s a c c i o n e s es-
t é n d o m i c i l i a d a s en esta c i u d a d , 
q u e a p a r t i r d e l d í a q u i n c e d e l c o -
rr i en te m e s de E n e r o , se p r o c e d e -
r á a l p a g o de d i c h o d i v i d e n d o , en 
la D e l e g a c i ó n d e l B a n c o en la H a -
b a n a , s i t u a d a en la ca l l e d e E m -
p e d r a d o n ú m e r o d i e z y seis , b a -
j o s . N o t a r í a d e l d o c t o r M a r i o R e -
cio . 
H a b a n a , E n e r o 13 d e 1 9 1 9 . — 
M a r i o R e c i o , D e l e g a d o . 
C-5ir; 8d. 14. 
^ s l a d e C u b a , " c o n e l ob je to d e 
¡ s o m e t e r a la c o n s i d e r a c i ó n y 
a c u e r d o de los s e ñ o r e s acc ion i s tas 
la d e c i s i ó n de l m e j o r m e d i o p a r a 
R e c a b a r los e lementos neces ar io s 
p a r a h a c e r frente a l p a g o d e las 
m a q u i n a r i a s , n u e v o s edif ic ios y 
j d e m á s gastos r e l a c i o n a d o s c o n el 
e n g r a n d e c i m i e n t o d e la f á b r i c a d e 
P u e n t e s G r a n d e s . 
S e g ú n lo d i spues to en el a r t í c u -
lo 14 de los E s t a t u t o s , p a r a p o d e r 
as i s t ir a la J u n t a , d e b e r á n los te-
i n e d o r e s de las a c c i o n e s d e p o s i t a r -
j l a s , an te s d e l d í a 19 d e l c o r r i e n -
; te, e n p o d e r d e l S e c r e t a r i o de la 
C o m p a ñ í a , a c u y o fin p o d r á n c o n -
c u r r i r a H a b a n a , 3 5 , a l tos , de 9 
a I I d e la m a ñ a n a , y d e 2 a 6 
d e la t a r d e , d o n d e s e r á n prov i s to s 
d e l o p o r t u n o c o m p r o b a n t e . 
H a b a n a , E n e r o 10 de 1 9 1 9 . 
E l S e c r e t a r i o , 
D o c t o r D o m i n g o M é n d e z C a p o t e . 
C 492 iod-12 
V A P O R E S 
C O S T E R O S 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 








$50 a $63 
50 a 55 
55 a 60 









E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em 
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda* tomar en sus bodegas, a !a 
vez que la a g l o m e r a c i ó n ds carreto-
nes, sofriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuerto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E 
P A R T A M E N T 0 D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de • ' A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimierto que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del t u -
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
a m e r c a n c í a en él manifestada, ser. 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
Habana , 26 de Abri l de 1916. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E C A L -
Z A D O 
S E C R E T A R I A 
T e n g o e l h o n o r de c o n v o c a r p o r 
l a p r e s e n t e a los s e ñ o r e s a c c i o -
I n i s t a s p a r a la s e s i ó n o r d i n a r i a 
a n u a l d e la J u n t a G e n e r a l a l e f e c -
to d e l a r t í c u l o 4 5 de los E s t a t u t o s , 
q u e se c e l e b r a r á en las o f i c inas 
d e l B a n c o E s p a ñ o l de la I s l a d e 
C u b a , e l d í a 2 3 d e los c o r r i e n t e s , 
a l as c u a t r o de l a t a r d e . 
S e a d v i e r t e a los s e ñ o r e s a c c i o -
n i s tas q u e p a r a p o d e r t o m a r p a r -
te e n d i c h a J u n t a d e b e r á n d e p o s i -
tar sus a c c i o n e s c o n c i n c o d í a s d e 
a n t i c i p a c i ó n en las o f i c inas d e l 
B a n c o E s p a ñ o l d e la I s l a d e C u b a , 
o b t e n i e n d o las t a r j e t a s d e a d m i -
s i ó n e x p r e s i v a s d e sus vo tos , sin 
c u y o requi s i to no s e r á n a d m i s i b l e s 
los a c c i o n i s t a s en las d e l i b e r a c i o -
nes y a c u e r d o s d e l a J u n t a . 
H a b a n a , 9 de E n e r o de 1 9 1 9 . 
E l S e c r e t a r i o , 
( f . ) F e r n a n d o O r t i z . 
A V I S O S 
T ANCHA V. BüTTOX. 21 PLES D E lar-
JUi go, motor Ferro. 4 olllndros, magneto 
Boscn. 14 caballos de fuerza, camina de 
12 a 14 millas, se da por lo que vale el 
motor. Informa: Vicente el Bizco, en la 
Chorrera. Vedado, puente de los tran-
vías. 
1380 Í4 e 
A P E N D I C I T I S 
Curación sin operación en los primeros 
accesos. Operaciones externas sin dolor 
ni pérdida de sangre. Doctor Garganta.. 
Lamparilla, 70; de I a 4. 
10W-fJ5 21 e 
0523 6d.-14 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico . 
y 
Se Alquilan Oficinas 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e l C a n a d á 
A g u i a r y O b r a p í a 
P r ó x i m a a t e r m i n a r s e l a c o n s t r u c c i ó n d e l N u e v o E d i f i c i o 
d e T H E R 0 Y A L B A N K 0 F C A N A D A , s e a l q u i l a n 
h e r m o s o s y v e n t i l a d o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a s . 
I n f o r m e s e n e l a c t u a l l o c a l d e l B a n c o , O b r a p í a 3 3 . 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
D I R E C C I O N 
E l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e este B a n c o , e n l a s e s i ó n c e l e -
b r a d a e n e l d í a d e a y e r , h a a c o r -
d a d o r e p a r t i r a los s e ñ o r e s a c c i o -
n is tas d e c a p i t a l , u n d i v i d e n d o d e 
2 - 1 2 p o r c i ento p o r c u e n t a de las 
u t i l idades d e l s e g u n d o s e m e s t r e 
de l a ñ o de 1 9 1 8 , q u e d a n d o a b i e r 
to e l p a g o en las O f i c i n a s de este 
B a n c o , A g u i a r , 8 1 - 8 3 , a l tos , to-
dos ios d í a s h á b i l e s d e s d e h o y , 
q u i n c e d e E n e r o , de 9 a 1 2 a . m . 
y d e 2 a 4 p . m . c o n e x c e p c i ó n 
d e 'os s á b a d o s . 
A l m i s m o t i e m p o se a n u n c i a q u e 
el p a g o d e l c u p ó n n ú m e r o 1 4 d e 
O b l i g a c i o n e s d e l a S e r i e " A " y d e l 
c u p ó n 7 d e O b l i g a c i o n e s d e la S e - j 
rie " B ' * y d e las 2 4 4 O b l i g a c i o n e s ) 
a m o r t i z a d a s en e l sorteo de l d í a ¡ 
18 de N o v i e m b r e ú l t i m o , q u e d ó | 
a b i e r t o el d í a p r i m e r o d e l p r e s e n t e i 
m e s . 
L o q u e se a n u n c i a p a r a g e n e r a l 
c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , 15 d e E n e r o d e 1 9 1 9 . 
A l b e r t o de A r m a s , D i r e c t o r . 
C592 3 d . l 6 . 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , S . A . 
S E C R E T A R I A 
L a s e ñ o r a L U I S A Z A B A L L A Y 
U D A E T A , a c c i o n i s t a d e es ta C o m -
p a ñ í a , h a p a r t i c i p a d o p o r m e d i o 
de su a p o d e r a d o s e ñ o r B r a u l i o L a -
r r a z á b a l , d o m i c i l i a d o en R i e l a , 9 9 . 
h a b é r s e l e e x t r a v i a d o el t í u l o m o -
d e r n o n ú m e r o 0 3 4 2 e x p e d i d o a 
n o m b r e d e d i c h a a c c i o n i s t a e n 31 
de ju l io d e 1 9 1 7 p o r c u a t r o a c -
c ione? n ú m e r o s 9 7 . 3 0 9 7 , 1 9 9 7 5 
y 1 9 9 7 6 , y e l R e s g u a r d o P r o v i -
s iona l n ú m e r o 4 1 8 p o r 4 B O N O S 
H I P O T E C A R I O S , so l i c i tando l a ex -
p e d i c i ó n de u n d u p l i c a d o d e l t í-
tulo d e a c c i o n e s c o r r e s p o n d i e n t e y 
la e n t r e g a d e los B o n o s a l p o r t a d o r 
q u e , p o r ser p o s e e d o r a d e a l u d i d o 
R e s g u a r d o , le p e r t e n e c e n c e n 
a r r e g l o a l p l a n de e m i s i ó n . 
L o que se h a c e p ú b l i c o , d e or -
d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , a los 
e fec tos e l a r t í c u l o p r i m e r o d e l R e -
g l a m e n t o m o d i f i c a d o de la C o m -
p a ñ í a . 
L a H a b a n a , E n e r o 13 de 1 9 1 9 . 
E l S e c r e t a r i o , 
C r i s t ó b a l B i d e g a r a y . 
A VISO A LOS A G R I C U L T O R E S Y 
X X propletarloe. SI quieren tener en su 
finca el agua que deseen para asegurar 
su Cosecha de tabaco o para otros ser-
vicios, avisen a Guillermo Monte, cons-
tructor de pozos, semisurgentes y arte-
sianos. q.ue les garantiza la cantidad y 
les entrega los aparatos que elijan, ins-
talados, y cobra precios módicos. Guiller-
mo Monte, calle O'Kellly número 13 
1253 17 e 
PANTEON. SE V E D E UNO CON B O V E -dn y osario, acabado de fabricar. E n 
Estrella, 18, Informarán. 
114 26 e. 
H I J A S D E I B E R I A 
ASOCL%CION SANITARIA Y D E PRO-
TECCION G E N E R A L A L A MUJER 
La Asociación "Hijas de Iberia", pres-
ta asistencia facultativa a domicilio y 
en la Clínica Raimundo Menocal. 
Hospedaje para las convalecientes: Co-
legio del Servicio Domestico, Cerro, 514. 
Director Facultativo de la Asociación: 
Dr. Antonio F . Barrera. Oficinas de la 
misma: Luz. 53-G, bajos. Tel. A-0407. 
1018 o f. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tros sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro, 240. Habana. 
A K T E S Y O F I C I O S 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l tínico que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dafiino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 
28, Ramón Piñol, Jesús dol Monte, nú-
mero 534. 
1173 12 f. 
J A R D I N E R O P R A C T I C O 
Ofrece al público el mejor esmero en 
arreglos y cuidados de su Jardín; sirve 
plantas y flores, todo a precios módicos. 
No se dejen engañar; hay quienes se me-
ten a Jardineras sin saber lo que hacen, 
por eso sus plantas se pierden. Va a don-
de lo soliciten. Informan: Vedado, calle 
10 y 23, Jardín L a Mariposa. Mosquera. 
Teléfono F-1027. 
m i 10 e. 
¡ C O M E J E N ! 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 afios 
de práctica, úniéo que garantiza para 
siempre la completa extirpación de tan 
dafiino insecto, contando con un proce-
dimiento infalible, se extirpa en casas y 
muebles. Avisos: Teniente Hey, 63 (pa-
nadería) pregunten por Antonio Parapar, 
Concordia, 174-A y Zanja, 127-A, altos. 
Habana. 
1008 0 f. 
B A R N I Z A D O R 
Esmalta y tapiza, asi como pega toda 
rotura en columnas, estatuas y demás 
objetos finos. Se garantiza el trabajo. 
Compro o cambio todo mueble usado. So 
¡ cambia de color al mueble y se enrejilla. 
Se dora a la sisa. Llame al Tel. A-73S0. 
3CSS7 SO e 
C535 4d.-14 
L I B R O S E I M P R E S O S 
^ E ( 
ses en Obipos, 86, librería. 
1408 18 e. 
T T S N D O VARIAS R E J A S Y BARAN-
V das de hierro, de varias formas y 
medidas, y varios tramos de reja de es-
critorio, nuevas, propio para oficina o 
casa de cambio. Informes: Carmen, 58, 
Habana. 
1439 23 e 
C O M P A Ñ I A P E T R O L E R A S A N 
F R A N C I S C O S. A . 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente cito 
a los señores accionistas a la Junta j 
General ordinaria anual que habrá de ¡ 
celebrarse en Manrique 128, a las 21 
p. m., del d ía 15 del corriente. 
E n ella t a mbién se tratará del pro-
cedimiento para arbitrar recursos con 
que seguir los trabajos de per forac ión . 
Para tomar parte en las deliberacio-
nes de esta Junta General Ordinaria , 
los señores accionistas se p r o v e e r á n de 
las boletas que expresarán el n ú m e r o 
de las acciones que posean en Re ina . 
92 , de 10 y media a 12 m. y de 4 
a 6 p. m. 
Habana. 13 de Enero de 1 9 1 9 . — E l 
Secretario, Segundo Pola. 
C E V E N D E UNA INCUBADORA, MAR-
O ca "Model," la mejor que se conoce. 
Está casi nueva, es de 400 huevos y se 
regala la criadora. Se da muy barata 
por tener oue embarcarse su dueño. In-
forman: Santa Catalina, 60, Víbora. Te-
léfono I-15O0. 
4d-12 
C o c i n a s de a l c o h o l . E s n u e s t r a 
c o n t r i b u c i ó n a l p r o b l e m a de l a 
s u b s i s t e n c i a . P o r l a s s iguientes v e n -
t a j a s , q u e le h a n h e c h o o b t e n e r l a 
c o r r e s p o n d i e n t e P a t e n t e de I n v e n -
c i ó n : E s m u y e c o n ó m i c a e inex -
p lo s ib l e . S e p u e d e t ener e n c u a l -
q u i e r h a b i t a c i ó n . No cues ta n a d a 
s u i n s t a l a c i ó n . No p r o d u c e suc ie -
d a d , h u m o n i m a l o lor . E s b a r a t a . 
V e n t a s a l c o n t a d o y a p lazos e i n -
f o r m e s : B u j o n e s , C a r n e a d o & 
C o m p a ñ í a . C a l z a d a d e l C e r r o . 
9 0 3 , T e l é f o n o 1 - 2 7 0 0 . H a b a n a . 
185 
P A P E L E R A C U B A N A 
S. A . 
S E C R E T A R I A 
E l C o n s e j o d e a d m i n i s t r a c i ó n d e 
es ta C o m p a ñ í a , de c o n f o r m i d a d 
c o n los a r t í c u l o s 10o . y 15o . d e 
los E s t a t u t o s , y 3 o . , 4 o . y 5 o . d e l 
R e g l a m e n t o , en s e s i ó n c e l e b r a d a 
el d í a de h o y , a c o r d ó c o n v o c a n 
J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a , quo 
t e n d r á lugar e l d í a 2 4 de l c o r r i e n -
te m e s d e E n e r o , a las 4 d e l a 
t a r d e , en el " B a n c o E s p a ñ o l de l a 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o f i l tros " P A S -
l E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l d e repues to . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
I N D U S T R I A L E S 
Vendo tanques de hierro, desde 200 hasta 
^Ofr"© valone*. herramienUs de pailtrj 
ó de mecánico de todas clases y diferen 
cíales Apodoca. SL Heliodoro Fernan-
dez. 1 Q . 
281-82 18 0-
EN AMISTAD, 46. SE V E N D E N VARIAS cajas para caudales de diferentes ta-
maños. 
3X170 16 * 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 16 de 1 9 1 9 . 
\JJL X V V X ^ V XJ 
R E P U B L I C A DE CUBA.—MUNICIPIO 
D E J-A HABANA.—DBi'AKTAMENTO D E 
ADMINISTRACION DE I M P U B S T O S . -
UABANA.--CONCErTÜS: OCUPACIOM DE 
£ 1 VÍA PUBLICA CON KIOSCOS, S I L L O -
NES D E LIMPIEZA DE CALZADO. E T C . 
O INDUSTUIAS EN AMBULANCIA.—2o. 
S E M E S T R E D E 191S A 11*19.—Se ha^e sa-
ber a loe coatrlbuyenies por los concep-
tos exprecadoa, que pueden acudir a sa-
tisfacer sus respectivas cuotas, sin recar-
go alguno, a las oficinas recaudadoras 
de este Municipio (taquillas 8 y 9j todos 
los días hábilee, desde el 17 del actual 
hasta el 15 do Febrero próximo, en las 
horas comprendidas de 8-112 a 11 a. m. y 
de 1-112 a 3 P- ni., con excepción de los 
sábados en que el cobro se hará única-
mente en las horas de la mañana. Y se 
apercibe a dichos contribuyentes de que. 
transcurrido el plazo señalado, el que 
foere encontrado ejercienco la industria 
en ambulancia, u ocupando la vía pública, 
sin justificar haber satisfecho aquellas 
cuotas, incurrirá en las penas establecidas 
en la tarifa en vigor.—Habana. Enero U 
de 1919.—(f ) M. VARONA. Alcalde Mu-
nicipal 
C-5<i5 5d. 15 
GANGA) E N $33 SK V E N D E UN P I A -no por no necesitarlo; está en buen 
estado. Neptuno, 220. esquina a Hospital, 
café. 
UBI 18 
pTANGA VERDAD. POR EMBARCARSE, 
OT se vende un piano en superior estado, 
marca l!ogs and Vigt. Berlín. Obrapla, 
90. altos. 
12SÜ 12 ef. 
4JE VENDE LN MAGNIFICO PIANO. D E 
O poco uso, cuerdas cruzadas y clavl©-
Jero- de metal. Puede «erse ea Indio 18. 
O E V E N D E UN GRAN PIANO "STO-
O wers," casi nuevo, costó $525, precio 
como ganga, f225. Aguacate, número 80. 
Telefono A-6S2Ü. 
88S 17 e 
M A r \ T T T X T i X > T A 
IMAQUINARIA EN V E N T A : S E V E N -u . de la maquinaria completa para ins-
talar un Ingenio, con capacidad para 
cien mil sacos de azúcar, vista, maquina-
ria se halla en buen estado y se dan 
Cacilidades para su pago. Para informes 
dirigirse a Empedrado, número ti. Ha-
bana. c -"m1.» 8d-16 
CA L E N T A D O R PARA BASO, TUBULAR galvanizado con parrilla; 32 galones 
de agua callente, se vendo uno, no usa-
do. Obispo, 121, bajos. 
1510 19 e. 
SE V E N D E UN T R A P I C H I T O 5 POR 3, propio para hacer melado y raspadura. 
Ban José, l-H, esquina a Infanta. 
1346 29 e. 
COMERCIANTKS, VENDO UNA R E -gistradora National, número 16057:59, 
modelo 972-5 F , moderna, con 5 gavetas, 
marca 99.99. Crédito y recibo, cinta es-
trecha, nota y ticket. Gabinete cedro, 
precio sin competencia, contadores es-
peciales. Garrido, Avenida de Italia, 45. 
1049 17 p 
A G U A C A T E . 53. Te! . A-9228 
! Pianos a plazos, de $10 aJ mes. Ao* 
i topiaao» de los mejores fabricantes, 
j Pianos de s lquüer de buenas marcas, 
i Se reparan y afinan pianos f anto-
tiianos. 
394 31 e 
i C X S E S A X Z A S 
R U A S E S D E C I T A R A : POR UN P R O -
V> fesor que ha dedicado su vida al es-
tudio de este bello y dulcísimo instrumen-
to de cuerdas. Antonio Lomas. Ordenes 
al Apartado 1705. Habana. 
1471 19 e. 
fTSA SEÑORITA. INGLESA, CON I N -
mejorables referencias, desea dar cía-
les en su idioma. Dirigirse a O'Reilly, 
KI. altos. 
1515 22 e. 
O P O R T U N I D A D 
Se v e n d e u n a c a l a n d r i a de p l a n -
c h a r s á b a n a s y u n c i l indro de 
p l a n c h a r cue l los y p u ñ o s , q u e f u n -
c iona c o n g a s o l i n a . P r e c i o de g a n -
ga. I n f o r m e s : M a n u e l B e n e d i t . 
T i n t o r e r í a L a N a v a r r a . M a n z a n i l l o . 
A C A D E M I A F O R D 
Especialidad en T a q u i g r a f í a Isaac P H -
man en ambos idiomas; la primera es-
tablecida y la í b i c a que tiene sus ins-
trucciones de Isaac Pitman's Academy 
de Inglaterra. Cuenta con profesores 
competentes para la e n s e ñ a n z a del in-
g lé s . Profesora) para señor i ta s . S a n 
J o s é , 16, entre Aguila y Galiano. 
12S8 21 e. 
1305 17 e. 
CJE V E N D E : MOTOR GASOLINA, 4 CA-
O hados. Viga hierro, con corredera y 
iparejo diferencial, para transportar pe-
gos. Tornillos, taladro, bancos, carreti-
llas de mano y otros objetos. Teléfo-
no A-4.301. 
95S 1S e 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro almacén 
para entrega inmediata, de romanas pa-
ra' pesar caña y de todas clases calde-
ras, donkeys o bombas, máquinas moto-
res, wlnchea, arados, gradas, desgrana-
duras de maíz, carretillas, tanques, etc. 
Basterrechea Hermanos. Lamparilla, 9. 
Habana. 
136C« 31 m 19 
| A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l to s . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Acá-
démia y a domicilio. Hay profesoras pa-
j ra las señoras y señoritas. ¿Desea uste¿ 
aprender pronto y bien el idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S . reconocido universalmente co-
mo el mejor do los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá, cualquier persona dominar en poco 
tiempo ia lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en Sa., pasta, tí, 
509 13 f 
R A Í L E S 
P a r a entregar en 3 ü d í a s , t enemos 
1 . 5 0 0 tone ladas ra i les usados 
( R e l a y e r s ) de p r i m e r a c lase , de 
6 0 l i b r a s por y a r d a , a $ t í 5 to-
n e l a d a g r u e s a , puestos l ibres e r 
los c a i r o s en la H a b a n a , s u j e t o a 
p r e v i a v e n t a . Nat iona l Stee l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
SE V E N D E UNA S I E R R A CON TODAS sus maquinarias a plazos o al con-
tado, con casas o las maquinarias sola-
taente. Informan: García y Co. Aparta-
So número 42. Placetas. Santa Clara. 
887 24 e 
De v e n t a : 1 c a l d e r a , m a r c a " B a b -
cock y W i l c o x , " C l a s e F , No. 3 0 , 
? 1 7 c a b a l l o s . G a n g a . Nationa', 
Steel C o . , L a L o n j a , 4 4 1 , H a b a n a . 
LA T E N E D U R I A DE E I U R U S , T E O R I A y práctica, incluso el cálculo mercan-
til, reducido y simplicado según los ade-
lantos del día, en cuatro meses, pot pro-
fesor experimentado. Reina, 3. altos, 
32925 18 e 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
Enseñanza de inglés, taquigrafía y me-
canografía. Das cuotas son al mes: Pa-
ra el inglés, $4. Taquigrafía, $3; y me-
canografía, ?2. Concordia. 01. bajos. 
521 6 t 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoafn. número 037-C. altos. Directo-
ra : Ana Martínez de Diaz, Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Título, Procedimiento el más práctico y 
rápido conocido. Clases a domicilio; en 
la Academia diurnas y nocturnas. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
vende-A los útiles. 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar ciases. Rápidos adelantos, pues 
ae toma verdadero interés por sus dis-
cípulos. Habana, 183. bajos. 
3396tí67 31 e-
Profesor con título a c a d é m i c o da 
clase de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de 
m á s carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. S a l u d , 67, 
bajos. 
C 370 alt in 10 e 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s hor i zonta l e s d e s d e 5 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t ica les d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
Y i g r e s d e v a p o r , cep i l los , tornos , 
r e c o r í a d o r e s , m o t o r e s de v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i l e s y t o d a c l a s e de e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c i a -
se d e m a q u i n a r i a que v e n d e m o s 
tnuy b a r a t o . N a t i o n a l S tee l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
RQUITECTOS E INOENIEROS: T E -
nemos railes vía estrecha y vfa an-
•.•ha, de uso. en buen estado, tubos flu-
Bes. nuevos, para calderas y cabillas co- ¡ 
rrugadas "Gabriel,'" la más resistente en i 
menos área. Bernardo Lanzagorta v Co. 
Monte número 377. Habana. I 
C 4344 in tu jn 
MARIA GARCIA DE GONZALEZ. S E ofrece para dar clases de plano y 
solfeo. Calle 5a., número 73, entre Pa-
•eo v A. Vedado. 
63Ó 6 f 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, se dan 
clases particulares de Teneduría de L i -
bros y Cálculos Mercantiles, de 8 a 9-l|2 
p. m. Informes: Zulueta. 73. segundo piso. 
1010 25 e. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglés. Francés. Teneduría de 
Libros. Mecp.nografía y Piano. 
A W M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802 . 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimientos modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo U y 
Castro. Mercaderes. 40. altos. 
335 ¿l e 
PROFESORA O I N S T I T U T R I Z , I>S-trucclón Elemental, Idiomas. Música 
v todo lo concerniente a una esmerada 
y completa educación. Puede emplear 
algunas horas del día como Institutriz. , 
También da clases por horas. Composte-
la. 147. Joyería y Relojería E l Oriente. 
1130 19 e- I 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio E L j i e n t a l . Superior y 
Comercio. 
1 7, número 233 , esquina a G , Vedado. 
Especialidad en el Comercio. C l a -
ses a domicilio de 4 a 10 p. m. 
E l Director, 
L . Blanco. 
C 313 in 7 e 
A c a d e m i a P r e p a r a t o r i a M i l i t a r 
Si le gusta la carrera de las armas, ejér-
cito o marina, venga a prepararse a esta 
Academia para vencer en las prOximas 
oposiciones. Clases colectivas, cinco pe-
eos mensuales. Especiales y a domicilio, 
convencionales. F . Ezquerra. Villegas, 46. 
Departamento, número 7, altos. 
384 3 f 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
bel- om. 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
Aviso: se compran una o dos mesas 
de billar, 6 juegos d o m i n ó y sus ta-
bleros, en el ca fé de Ncptuno, 226, 
esquina a Hospital. Todo esto con sus 
utensilios y licencias, si es posible. 
Js e 
| LA A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a de j o y e r í a d e 
oro , 18 k. y r e lo j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e super ior c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s con i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n surt ido d e j o y e r í a d e 
todas c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y toda c l a s e d e o b j e t o s 
de f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
L A P O L A R 
Casa de préstamos de Manuel Fernán-
de. S. E . C. I .i casa «jue más paga y 
menos cobra ('mero al uno por ciento so-
bre prendas óe valor; ésta es la cass que 
más ventajas proporciona a sus clientes. 
No olviden I A Polar. Compostela. 124. Te-
léfono A-J1Ü9. 
32905 17 e. 
SE O F R E C E UNA S E S O R I T A . E S P A -ñola. como inatltutrlz en casa de mo-
ralidad. Ha trabajado tres años en una 
casa. Informes: Santa Clara. 16. Telé-
fono A-18Ü7. 
1186 17 e. 
P R O F E S O R R I E S C H 
Clases de Ciencias y Letras. Perseve-
rancia, 13. 
1318 13 f 
l \ r T T l ? U T 1 ? C 
ATX k Jt t ñ JL i V U l? 1/ V í ^ A Q 
T A CASA V E R D E . M U E B L E R I A . R E A -
JLJ liza mil camas Nuevo Siglo, en todos 
tamaños y precios; camitas para niños, 
de 12 pesos a $20. También se liquidan 
infinidad de muebles de todas clases. Se 
compran muebles de nso. Llano y Alon-
so. Angeles, Teléfono M-2088. 
1503 19 e 
Y f AQI INAS I>E COSKK D M SINíiER SE 
HX. alquilan a peso mensual. Se compran 
toda clase de muebles y fonógrafos, pa-
gáñdolos más que nadie. Aguacate, 80. 
Teléfono A-882C. 
"54 u t. 
Se venden m u í a s , carros de dos rue-
das de volteo. Cristina, 60. Te lé fo -
no A-6423 . Tuero. 
720 17 e. 
C O M P R O . E N BUEN ESTADO D E USO. 
\ J verja o baranda para Oficina, caja 
de caudales y algunos muebles de escri-
torios. Informa : J B. G. Apartado 992. 
1368 18 e 
POR AUSENTARSE SE V E N D E N EOS siguientes muebles: juego sala, cao-
ba, nueve piezas. $35; juego americano de 
comedor, esmaltado, nueve piezas. $25; 
vestidor tallado grande. $22; escapara^ico 
americano. $17; juego mimbre, tres pie-
zas, cojines. $;!0; cuatro sillas ra'embre 
muy finas, $15; auxiliar grande. $30; ne-
vera cedro, $18; cama tallada, S22; juego 
cuarto con escaparate, peinador, cama 
torneada, mesa noche, todo $50; carpeta, 
silla giratoria, $25; autopinno modernísi-
mo, muy poco uso, $380: lámpara tres lu-
ces. $22; de comedor. $6; de cuarto. $3; 
columnas y cuadros. Concepción. 29. en-
tre San Lázaro y San Anastasio. 
1355 i s e. 
MAQUINA DE ESC UIDlR SMITH Premier. Vendo una del último mo-
delo, número 10, con retroceso y cinta 
bicolor. Módico precio. ComlBlonlarta. In-
dustria, 70. antiguo. 
1158 17 e. 
EN M E R C A D E R E S . 29, B A R B E R I A , SE vende par de rosetas con sesenta dia-
mantes rosa, un reloj repetición oro, un 
alfiler de corbata con nueve brillantes y 
dieciséis rubís y una Victrola Víctor con 
veinte y nueve discos. L a mayor parte do-
bles. Todo en perfecto estado; no trato 
con empeñistas. 
1149 20 e. 
I N S T K U M E X T O S 
D E M U S I C A 
COMPRO, CAMBIO, VENDO Y A L Q U I L O fonógrafos. Vlotrolas y discos. Vendo o 
ramblo un solar por un Ford, a plazos o 
A C A D E M I A M A R T I 
L A M A S M O D E R N A 
Directora: señora Manuela Dona. Corta 
y costura y bordados. Clases de d(a y 
de noche. Se venden los útiles y el mé-
todo 191S. Se da título y -las alumnas. 
Pueden hacer sus vestidos desde el pri-
mer día. Uefuglo, 30. Teléfono A-3347. 
33055 27 e A T A T K M \ T I ( A S . F I S I C A V Q U I M I C A , 
I tX Clases diurnas y nocturnas de estas 
asignaturas, por profesores titulares. Se 
garantiza el éxito. Informa el señor Bláz-
quez. en Cienfuegos. 28, 2o. 
_331 19 e 
P A S C U A L R 0 C H ~ 
V I D R I E R A S 
S E V E N D E N 
D O S G R A N D E S 
Y D O S M O S T R A D O R E S 
C O N V I D R I E R A S E N 
0 B R A P I A , 1 6 . 
C 558 4(1-15 
SE V E N D E UN JUEGO DE COMEDOR, estilo inglés. Rlllones «le mimbre, una 
bastonera y varios muebles. Hora: de 
8 a 10 y de 1 a 3. Tejadillo. 27. altos. 
1099 17 e 
Ganga. E n Egido, 15, vendo dos vi-
drieras modernistas y do-i armatostes 
de cedro moderno. T e l é f o n o A-2051. 
1254 18 e. 
SE5tORA: SI USTED T I E N E SU J U E -go de cuarto, comedor o sala dete-
riorado íle barniz. Benigno Fernández, 
por un módico precio, se los deja com-
pletamente nuevos, barMzados a muñeca, 
lo meior que se conoc», hoy en la Ha-
bana; también se esma.tan marfil, gris 
0 del color que se desee; se barnizan, 
planos y autopíanos, ¿ajándolos como 
acabados de llegar de fabrica. Taller: 
San oJsé, 113-A Teléfono A-0298. 
3357 1 28 e 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a a R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus mueMes, vea el grande 
y vanado surtido y precios de esU casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $ó; peinadores a $0; apa-
radores o c estante, a $14; lavábos. a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Jue-
gos completos y toda clase de piezas suel-
tas relacionadas al giro y los precios an-^ v i t ' - ' t 0 ^ 1 ! - 0 8 - , V ^ 1 0 y «« convencerá. 
i P V ^ m A - 1 ¿ i í ^ B I A N MUEBLES. F I -
J L N S E UIEN : E L 111 
31 e 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Para uno que quiera comprar mucho por 
poco dinero, en Compostela. 124. bajos se 
vend^u varios muebles entre ellos un Jue-
go de cuarto estilo Luis XV, plumiado, 
de tres cuerpos y uno esmaltado de mar-
fil. Se liquidan gran cantidad de lám-
paras eléctricas de todas clases. 
S-̂ J'HJ 17 e. 
BUENA OPORTUNIDAD: SE VENDEN todos los enseres de un café y fonda 
por la mitad de su valor. Informan en 
lleal. númeru W, playa de Marianao. 
544 16 e 
SE V E N D E V I D R I E R A EN BUENAS condiciones; puede verse en Industria, 
115. 
109" 15 e 
LA l 'RIMEXA D E V I V E S . . N O I E I I O 153, cat»! esquina a Belascoaín, de Kouco 
y Trigo, casa de compra-vanta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles v objetos 'le uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
32814 17 e 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer uria visita a la misma antea 
de ir a otra, en I& seguridad que encon 
trarftn todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfs.io A-1903. 
303 31 e 
M U E B L E S B A R A T O S 
Se venden, barat ís imos, todos los 
muebles necesarios para una casa ; 
hay juegos de cuarto, de sala y de 
comedor, escaparates, camas, l ámpa-
ras y muchos objetos m á s . E n Ani -
mas, 84 , a l lado del c a f é de esquina 
a Galiano. 
323 31 e 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Conrtante surtido de 
accesorios franceses p»ra los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Fo/teza. Amargura, 43, 
TeléfoBO A-5030. 
302 31 e 
P A R A L A S D A M A S 
JUEGO D E CUARTO COMPLETO, E N cien pesos, con escaparate con lunas, 
cama de matrimonio, tocador, luna gira-
toria y mesa de noche. Industria, 103. 
1063 26 e 
Se vende una vidriera a la calis , con 
cristal, 2 .50X2 metros, vidries interio-
res todos claros, z ó c a l o *nármol. J a -
yer ía L a Esfera. Habana, 99. 
206 18 e 
AT E N C I O N : SE VENDE D N J C E G O de sala, muy fine, 5 piezas; ae da 
barato. En Manrique, número 00. 
1074 19 e 
S E V E N D E N 
Varios estantes de caoba, de varios ta-
m a ñ o s , muy baratos, en Monserraie, 
n ú m e r o 5. T e l é f o n o A-8391. L a Casa 
Corbella, entre Habana y P e ñ a Pobre. 
SCO 10 e 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cla-
ses a domicilio. Angeles, 82, Habana. Loa 
encargos en la guitarrería de Salvador 
ii contado. Manuel IM o. Teléfono A-0735. , Iglesia*. Compostela. 48. 
1328 23 e 33556 24 e. 
OCASION. S E V E N D E I V A MAQUINA de escribir Oliver, acabada de com-
prar. Escriba Keal Lisa, 0-B. Marianao. 
1263 17 e. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Vendo una buena máquina de escribir, 
visible, con cinta bicolor, retroceso, en 
$60; otra en $30; una cajita contadora. 
National, en $45; un lentruáfono para 
aprender Inglés. $35. Cajas de papel, car-
tón, superior, a $1. Cintas para máquinas 
de escribir, 50 centavos una. También se 
cede e.1 local Neptuno, 57. librería. Ha-
bana. 
009 16 e. 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Esp .-cial." almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición, Neptuno. 150, entre Escobar 
y Gervaai). Teléfono A-7«20. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento juegos de cuarto, juegos de co-
medor. Juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós. 
tscrltorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmalt. - >.<i, vitrinas, 
coquetas, cüiíenierefi clie«i.. ..ea. adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, ne-
veras, aparadores, paravanes y sillería 
del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"La Especial." Neptuno, 159. y serán 
bien aervldos. No confundir, Neptuno, 15'J. 
Vendemos muebles a piases y fabrka-
moa tpda clase de mueoles a gusto del 
más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
.Realización forzosa C* mueules y pren-
das por hacer grandej reioimas en el 
local. 
E n Neptuno, 153, casa de préstamos 
"Lu Especial," vende por la mitad de su 
valor, escaparates, cómodas, lavabos, ca-
mas de madera, sillones de mimbre, si-
llones de portal, camas de bicrro. cami-
tas de niño, cherloues,' ciiifenieres. espe-
jos dorados, lámparas de sala, comedor 
y cuarto, ^vitrinas, aparadores, escrito-
rios de señora, peinadores, lavabos, co-
quetas Lmrós. mesas planas, cuadrus. ma-
cetas, columnas, relojes, mesas de co-
rrederas redondas y cuadradas, juegos 
de sala, de recibidor, de comedor y de 
cuarto, sillería suelta, y otros muchos 
artículos que es imposlule detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las 
ventas para el campo son libre envase 
y puestas en la estación o muelle. 
No confundirse. "La Especial" queda 
en Neptuno. número 153. entre Escobar 
y- Gervasio. 
T i n t e F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón 
T i n l u r a 
M O l 
P E L U Q U E R I A 
D E 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C Ü R E : T o C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y m á s 
completo que ninguna otra casa. E n -
s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es la primera en C u b a que 
i m p l a n t ó la moda del arreglo de ce-
j a s ; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
p e r f e c c i ó n a las otras que es tén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depila-
c i i ó n ; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quita el do-
lor y cuesta 8 centavos. S ó l o se arre-
glan señoras . 
P E L A R R I Z A N D O N I Ñ O S : 
4 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S , 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara . Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mjero da los 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refjr-
man tambié in las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de Rojufe , 15 colo-
res y todos garantizados. H a y estu-
ches de un peso y dos; también te-
mimos o la aplicamos en los esp lén-
didos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
la hay progresiva, que cuesta $ 2 . 4 0 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , N U M . 8 1 . 
85 
Secano ^ lo» de I , : i ' 
Monte, 240. T e l I U * 
o o a todas horas en 
^•arto a domicilio 3 Vl " • . 
automóvi l . Para criar a ^ ^ A j 
nos y fuertes, asi a l 105 ^ í 
^ ^ ^ s e d e ^ c ^ * 
l " y sustituir sm p e U ^ T 
'o "meo S d o ^ 
324 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
tftlO'(1 
-L A F K i M E R A REMESA G R a í J 
5 0 vacas k iLlJ n 
rioistein. Jersey, Durahm y ¿ , 
razas, pandas y próximas; de I b / * 0 
¡•tros de leche cada cua, p ' 
lunes llegan remesas auevai (fe » 
i amblen vendemos toros U J ^ l 
: puta raza. Lspccialldda - ¡ 5 «n 
caballos enteros de iV-iturKy. ««I S ' ^ 
cr ia , burros y teros de todas raá,' ' 
Vive», 149, Tel. A-8122. T***" 
biempre hay lüU muios en casa: » • W*1" 
meioT y lo más barato. I c<Jl 
C02 
acas. 
C K m ; m ) k i n c a b a l l o 
de seis ., meflia <:uarta« 
nailor, está sano y mg da b'arat 
verse a todas horas. San Pable 
ro 4. Cerro. 
947 
21 t I 
M A N I C U R E Y P E I N A D O R A 
L a Madrileña: manicure predilecta do 
la alta cociedad. la mejor manicure y 
peinadora que ha venido a esta ciudad. 
Ondulación Mr.rcel. peinados para novia 
y teatro. Sirve a domicilio, tamhii'ti eu 
el Vedado. Empedrado. 75 Teli'íono 
A-7898. SitUO 10 
Z^IKAN N E G O C I O : S E F . \ ( I U t w TZ 
V T nc.'os gigantea, de la mejor caliija 
a pp'Hos liaiatus, por exceso de uta» 
ro y se ensoña la manera de produrlita 
si ti gastos, on cantidades verdtdPrtjiZ 
te fa Im losas. Jesús del Monte, 41S, % 
lOfoiiu I-].")!."), casa del doctor Vieti 
8 1 R 0 B A I N A 
i» 1 « 
EN i 
I au, 
1 tt te; 
T E Ñ I R S U V E S T I D O 
le c o s t a r á $ 3 . 5 0 ó $ 4 . 0 0 y no le 
q u e d a r á e l c o l o r tan f i r m e c o m o 
c o n estos p o l v o s . P o r 1 0 c e n t a v o s 
u s t e d m i s m a p u e d e t e ñ i r l o en e l 
co lor q u e desee . 
" B A Z A R I N G L E S " 
G a l i a n o y S a n M i g u e l . 
C341 3()d-9 
L O C I O N " R O S A " 
I'nlca higiénica. Da tersura a la tez, una 
blancura nacarada, quita manchas y gra-
nos, siendo sus efectos rfipldos y sorpren-
donte-j. No contiene grasas. De venta en 
el depósito. Monte. 12, y Monte. 16. 
1374 18 e 
F A B R I C A N T E S D E D O B L A D I L L O 
D E O J O 
H e m o i r e c i b i d o l a 
S E D A " K E S W I C K " 
e s p e c i a l p a r a h a c e r d o b l a d i l l o . 
T e n e m o s todos los c o l o r e s , a 6 5 
c e n t a v o s , neto , d o c e n a . 
A l m a c é n de S e d e r í a 
L O P E Z , R I O Y C I A . 
G a l i a n o , 7 2 , a l tos . 
338 30d-8 
Q ALON BLANCA," PARA SEÑORAS Y 
O caballeros. Neptuno. 2-A. Frente al 
Parque Central. Tengo el gusto de ofre-
cer a mi numerosa clientela y al pú-
blico en general, el nuevo Salón de Ma-
nicure y Masaje para Señoras. Arreglo 
de cejas con pinzas. Sistema Parisién. 
100S 17 e 
B O T O N E S 
L o s f a b r i c a m o s en todos colo-
res , f o r m a s y t a m a ñ e o . 
D O B L A D I L L O 
H a c e m o s t o d a c la se de d o b l a d i -
llo, en s e d a y a l g o d ó n . 
P L E G A D O S 
P l i s a m o s y a c o r d e o n a m o s toda 
c l a s e d e te las y en todos lo ; 
a n c h o s . 
B A Z A R Í N G L E S 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L . 
Acaim ae rectblr un gran iot<i dt fMH 
rccentitias y próximas, de gran caatM 
do !ecl:e; un loto de cerdos de pon M 
za: porros do venado, nuevos y d» 
n'tos tipos; una partida de rauloi ai» 
tros de tiro; huevos do arado y abito 
d- -illa i\r K.'tituky. Tamblín recfclrí 
pronto íjO toros í'obfls. de pnra af*, entro los cuales bav 4 importado» 4« I* 
ludia Inglesa, que valen $12.000; w »e». 
don vr.- yus fotografías en esta cas»;* 
do este ganado es do la mejor claa» • 
los Estados I'nirtos, 
V I V E S , 1 5 1 . 
T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
0 
C 339 30(1-8 
L a H a v a n a E l e c t r i c , vende 11 n» 
los en c o n j u n t o , por no necesitar-
los. S e p u e d e n v e r en el Establ» 
de G u a g u a s , c a l l e de San Francisca 
y J e s ú s P e r e g r i n o . E l Encargacío. 
i n f o r m a r á . 
C 483 
L A C R I O L L A 
D E A N Í M A L E S 
S e n e c e s i t a u n b u e n p e r r o de c a -
z a p a r a c o d o r n i z . D i r i g i r s e a J . ?). 
A p a r t a d o n ú m e r o 2 0 0 9 , d a n d o 
deta l l e s . 
¡n l'J c 
VENDEN" VEINTICINCO YCNTAS 
KJ de bueyes, propias para Ingenio. In-
formes : Monte. tKS, Habana. 
1540 l'J e. 
PE R R I T O S LANVDITOS BLANCOS, RA-za Maltós. se venden en Corrales. ÓG, 
altos. Se dan baratos. Pueden verse a to-
das horas. Aprovechen la ocasión. 
l - 's 18 e. 
(CONEJOS OIGAN T E S , VENO,) T R E S . > machos, sementales. Hembras carga-
das, conejos de 2 y 3 menes. con jaulas 
criadoras. Vea los mejores ejemplares 
criados en Cuba, sin peligro de aclima-
tación y sin engaño. Vista hace fe. Doy 
instrucciones prácticas para criarlos. 
Desde ?5.00 en adelante, pareja. Calixto 
Menóndez, Tulipán, 13, de 12 m. en ade-
lante. 
1105 17 e. 
(JUAN KSTAP.I-O DK 15URBAS l>»2 I-1* 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín y Poclto. T«l. A-tfl* 
Burras criollas, todas del pai*. c°*t 
vicio a duiiiiciiio o en el csU"r': ^ te 
, horas del uiu y de la ulM lJ5:«i-jg co 
un servicio especial lle1nie!l., en 
ciclet i pañi despachar las oruene^ 
I guida que se icciban , y,, 
1 To.g* sucursales ea Jes f.-fu! 
en el Corro; en el Vedado, 
! í m í o n o F-13.S1'; y en <*!}»"a,?CJJ « 
I Máximo Gómez, numero ¿ d .i 
i los barrios de la Habana, aUsa 
1 l.fono A-481Ü. que serau 
diatamentc. „mI,rar burr**ü 
Los <iiie tengan nao c0™v\':.uo ,iirlj«5| 
ridas <> alquilar bljrr;,-Vle . ^ í a V b n W Í 
I se a su dueño, que esta1 „„ T - ^ A 41 
i Belascoaín y Pocito, teieiono 
I se las da mfts baratas «lúe o9 
i Nota. .Suplico a 'os " aen su» «T 
, chant-'s .iue tiene e8^' ^ e i é í o D O A " ^ 









COMPRA Y VENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
C O M P R A S 
COMPRAMOS TODA C L A S E D E E S T A -bleclmieutos mercantiles o industria-
les, casas de huéspedes. Inquilinato, etc.. 
prontitud y reserva. Ha va na Business. 
Aguiar, 80. altos. A-Olló. 
14S8 -1 e 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se compran y venden solares y casas al 
contado y a plazos, en los repartos Bue-
na Vista. La Sierra. Almcndares y Mi-
ramar. Para Informes, diríjase a la Ofi-
cina de M. Beyes y M. Dumas. Calle '.» 
y 12. Teléfono 1-7̂ 49. Reparto Almenda-
res, Marianao. 
u:',s l t f _ 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor Legal con Licenc ia . Com-
pra y vende casas, solares y estable-
cimientos de todos giros. Honradez y 
reserva. Figuras, 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; 
de 11 a 3 y de 6 a 9 d : la noche. 
1001 UO e 
SE D E S E A COMPRAR. EN E L VEDA-do. desde la calle 5a. a r25 y «le 1~ 
a N, una casa en buen estado, de am-
plia construcción, con buen patio y de 
un solo piso. No se desea perder tiempo. 
Informan en Empedrado. 34. Departamen-
to n fímero 9; de 3 a 5. 
1400 24 6 
, /COMPRAMOS CASAS N I E V A S O V I E -
i V-/' jas, grandes o pequeñas, en esta ciu-
dad. barrios o pueblos limítrofes, terre-
I nos y fincas rústicas. Vamos a domici-
I lio. Mavana Business. Aguiar. SO. altos, 
j A-9110. 70.". 1'.) e 
I ROMAN. CONSTRLCTOR C I V I L . D E -
i I L i . lineante. Planos. Proyectos. Memo-. 
I rins. I'resupuestos. Cálculos, etc. Construc-1 
I ciones. Reparaciones, ampliaciones y ree-
I dificaciones de obras en general. Jesús 
Mana. 53. altos. Tels. A-0407 y A-7000. 
.•13953 31 e. 
i^lASA: C A L L E CORREA. DOS C I A -
V> dras de la Calzada. $5.300. jardin, por-
tal, sala, comedor; tres cuartos, cuarto 
de baño, patio y traspatio, agua redimi-
da. Informa: Rodríguez. Empedrado. üO. 
1304 II) e 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se venden *trcs casas en el mejor punto 
del Reparto Almendares. Están al frente 
de la línea y a una cuadra del Parque 
de la Sierra. Precio ?5..jOa. l̂O.fiO.). $ls.30O. 
Parte al contado y resto a plazos. In-
formaii: Manuel Reyes y M. Dumas. Ofi-
cina: calle 9 y 12. Teléfono 1-7249. Al-
mendares. Marianao. 
14:v> ' 14 f 
\ 7 K N D 0 CASA A N T K . I A . C0>í MAS 
> de .MK) metros, más 'le '•' de frente, 
próximo a Luz v muelles en esta Ciudad. 
.<l."V.00O Havana" Business. Aguiar, nO. al-
tos. A-9115. 
1485 1» e 
AT'KNDO t ASA HAItRIO COLON. DOS 
t plantas. Sll.rKX). y solar 2 esquinas, 
frente a 3 calles, calzada Infanta, Ha-
bana y Olimpia, sombroría; de 10 a 11. 
l.Vdü 19 e 
; Se venden en los Quemados de Maria-1 
i nao una gran esquina compuesta de cin- [ 
' co casas de raampostería. se garantiza um 
linteres de 12 por HO. precio $13.500. Su | 
' dueño : Villegas, 100. 
147t; ^3 e _ 
A M P L I A C I O N D E L V E D A D O 
'. Kopartcs La Sierra y Almendares. Casas 
a plazos cómodos. Venta de las siguien-
I tos casas: Una casita en $4.200, otra en 
15.300, otra en S<5.000. ?10.5O0. Hermoso 
i Iialot en (1L900, $1.500 al contado y 
resto a plazos. Bonita casa en $1H.,t0O. 
Hermoso chalet .fronte parque. $38.000. 
Venga a verlos v haremos negocio. Infor-
ma: Mario A. Dumas. Calle 12 y 9. Te-
léfono 1-7249. Almendares, Marianao, 
1438 v M £ 
"OEGADA A L CAMPO DK MAKTE. 10 
X por 30, hermosa casa, dos plantas. 
Uenta $200. Valor 2C mil pesos. Fabri-
cación moderna. Luis Suárez. Habana. 80; 
de 2 a 4. 
4d-lG 
P A N G A , PAKA KKNTA. CASA MO-
V T deraislma v lujosa. cieLo raso, punto 
cór.triio do la Ciudad, renta fija, $1.440 
al año. «12.000. Havana Business. Aguiar. 
H>. altos. A-9113. 
1480 19 e 
WpS LA C A L I . L I»K RAYO, PROXIMA 
J J a IJciua, hormona casa do <i.">0 por 
35 metros, dos plantas, fabricación mo-
derna. Buena renta. 17 mil pesos. Luis 
Suárez, Habana. 80; de 2 a 4 p. m. 
4d-16 
Ip L P I D I O BLANCO. E N E L VEDADO. Li vendo varias casas modernas, desde 
$25.000. hasta $2O(":.00O, terreno de esqui-
na en buenos lugares desde $25 el me-
tro, hasta $35. Dinero en hipoteca al más 
bajo Interés. O Kellly, 23. Teléfono A-6n51. 
1480 14 £ 
17N «0 .VH» ESQI INA CON E S T A B L E C I -
A N miento y tros casitas mas, azotea, 
ronta .«5'.» v un solar, pegado 14-30 porj 
13. en $«00, dos cuadras de la (alzada 
< •oncha. Figuras. 7*. Teléfono A-0021; de 
11 a 3. Llenfn. 
17N SÍWKO. CASA DOS PISOS. NI E V A . 
I ILA cerquita de Monte v San Nicolái. ren-
1 ta. $77. otra dos pisos en l'lorida. (̂;.200. 
Kenta Í50. Figuras. 78; Teléfono A-C021; 
de I I a ::. Lloníu. 
j 1495 g o. 
L EAN ESTO. EN LA C A L L E D E CON-cepolór!, número 13, altos, entre Do-
licia.s v San Buenaventura. Víbora, y en 
horas de 1 a 3 de la t í fde . pnode verse 
todos los días a Francisco Blanco Po-
lanco. que tiene en venta, en la Víbora, 
elegantísimos chalets, algunos de ellos 
aún stn estrenar al precio de $9.000 en 
.adelante, como también un gran número 
i do casas, chicas y grandes, todas muy 
bien edificadas y en buenos puntos. Te-
léfono 1-1608. 
I 1450 1» e. 
/ ^ KAN R E Q I 8 T R O INFORMATIVO O 
V T n nevo «''entro'do Informaciones. Pro-
pietario. Se acabaron las cornisones. Si 
desea vender, traspasar, alquilar sus fin-
cas, sus negocios, establecimientos o sus 
casas, llame al teléfono o venga a Ins-
cribiise. por una cuota insignificante de 
unos centavos y . rápidamente realizará. 
Públii <> te Informamos gratis. Si deseas 
comprar fincas, adquirir traspasos o. al-
iiuiler casas. Damos Informes detallados 
gratis. Venid todos los días hábiles de 
.*< a 11 y de 2 a 5. Baratillo. 3. Teléfono 
A i >;>'."; 
_>1474 14 f. 
OP O R T l NIDAI). SE V E N D E C E R C A de Víulnta Covadoi:ga. una casita con ¡ 
¡sala, comedor, dos cuartos y demás ser-
vicios. Precio: $1S50; trato directo. Mon-' 
te. 2-1; de 4 a «. 
I 14̂ 1 Uj .. 
r'KíiE VKN DER CN CH A L E T ¿ Ñ " L A I Víbora, parte alta, construcción y co-
| modi'lndes modernas. Precio: $ .̂000." Pue-! 
i de dejarse parte en hipoteca. Trato di- ' 
l recto. Monto. 23; de 4 a 5. 
; l-l-'l 1* e. 
1 C E TRASPASA TN SOLAR, CON 8C 
i O casita, tiene agua, cuarto de baño y 
piso de mosaico, en la calle Atlanta, Re-
parto Gavilán, Arroyo Apolo. Informan 
en la 2a. bodega de Mantilla. 
1-385 18 e 
\ " r K M > ( ) ( A S A , M O D E R N A , E N L O ME-jor de la Calzada. Portal, sala, sa-
leta, zaguán, dos ventanas, 5 cuartos, otro 
de criados, traspatio, en 14.100 pesos, úl-
timo precio. Tratar coa su dueño: Ce-
rro. 787, peletería. 
1412 18 e 
C E VENDEN EN E L MEJOR P I N T O 
iJ del Reparto l.nwton, Víbora. San 
Francisco, esquina a Armas. 142, once 
casitas nuevas en un magnífico terreno. 
Sin gravamen, tranvía en la puerta. Tra-
to directo con el dnoiio. San Rafael, lü5, 
bajos. 
1334 24 e. 
A VISO. SE VENDEN SKI» CASAS F.N 
X X Santovenla y Patria. Cerro, con sala, 
saleta, tres cuartos, servicio moderno. 
Rentan $1.90. l ltimo precio $22.000. No 
t<HTedorea ni charlatanes. Informan t to-
das ñoras. Santovenla. 15. altos. Señor 
González. 
1339 18 e. 
BI E N A OPORTl" N IDAD. LA PERSONA que desee invertir $24.000 en dos ca-
sas, fabricación moderna, en un buen 
punto y de porvenir, que rentan más del 
1 por 100 verdad y valen hoy 30 mil pe-
sos. Las vendo por tener que hacer un 
pago y pasar a la península por enfermo. 
Trato directo. Estrella. 1<X>, altos, de 9 
a 11 v de 5 a 0. 
1344 1S e. 
SE V E N D E l'NA ESQUINA D E ALTO V bajo, con ngua redimida, en la calle 
de San Ignacio. Informan: Oficios. 28. 
de 11 a l , hora fija. 
1144 10 e. 
/ t a s a s n i e v a s . v o n r ^ J ^ i 
, L medor. ^ ^ . V n i n J 
! tería. azotea. $2.4U) e--» ' nft esa«» 
¡vía '.'.vanó. Ba^rs% ^"/ saB»»» ^ 
Guasabácoa. I^s casas w 
|qulnn Guasabácoa. ^ ^ ^ - ^ 
v'-''' — ^ t t t í » r í T E S I S D E L MO>J,„tir ifen' 
• j entro Correa y ^al,"rt.lit sala. ^ 
una casa «lo nia('er,V- baBo, coelii»f f 
: re- cuartos, cuarto ^ g r s a r 
laeión sanitaria y * 1 ^ o , . 
^;it,verP0S» á l to¿ Alberto-
1419 - f 
S elegante y ^ ^ b i t ^ 
guras. >IáxlmoriVe7 hérm<>fs0i^ 2 / S 
nabacoa. con n garaje P ^ r » ! * ! . 
nes altas y \ - ^ . ñ e s bonito P g^ji» 
tos. rodeada de «-''/"tefior ^ , ' 
'-•"n<;l- Inof-Re,invd«* 
Bros_ro.. O h e i n » . 
n ni,lSo chalet, a ^ p a - l e J ^ T g f f i j 
u:;a cuadra <lc 1 .ustancia (rftf»^ 
a quince mlnntos ( e ^ ^ ^ M f 52 
1-i"1- tcni<V^ra i n f o r m e y ^ S i ^ 1 necesarias ^«f* A1"»! B***1 - ' ^ ricirso n su diieno. » £ fr 
tas. Dragonea, <• 
„ # r e n < e 
S S g u e a l f r e n 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 6 d e 1 9 1 i , . P A G I N A D I E C I S I E T E 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
i Z l d e í f r e n t e 
" ' ¿ Í E L V E D A D O M E J O R E S PALA-
^ r e n d e ana casa. 
4 r<. terreno para 
? rf*5' dos niáa"in«s- «^J,0 
rj<S'sU, .'omedor, una na-
S S r * 1 ^ . ^ c<>cina y demás 
k*J*'Teléíono l-»-31-
- r ¿ r r CI ADKA » E 23. 
A r-isa que mide 6.tW 
. paseo, «• etr09 de fon-
' te por ou gaieta, 4 
«:r,1In* p0íío bafiu servicio de 
gibada u" cuartos, uno cna-
coBjedoj, ^ . ^ - . f j o Maur i í . ' $25. j O " . _ i l r 
Tel«ono I - T 2 3 1 . 
. n x l M O A E PARQl E M E -
' i ^ í casa, frente canter ía 
K ^ n o í ? ^ » , mucho frente. 
hc,* ^ l a T comedor, reclWdor. , 
.1 ^.'".--.rtos m a r a l f ' ^ b a i l % ^ ' 1 bto. * cu. cuartos crin dos. Í29¿»0-, i P c f l a r t . ^ - ^ l p o . Telefono 1-7231. j 
[ o t - v n " k e t i r o . s e v e n d e i 
X I E I O C. PERALTA, COMFRA Y V l t N -
t i de casas, calle Industria, Consulado. 
Prado, MaJecfin. Sun I^ézaro, Virtudes, 
Lealtad, Campanario, Manrique Lagu-
nas San Nicolás y varias más . Escrito-
rio-' Trocadero, 40, de 9 a 2. Teléfo-
no A-132L 
EX EL VEDADO, VENDO ENTRE L i -nea y 17, des casas de tejado, con 
6S3 metros a 18 pesos el métro , otras dos 
casas muy elefantes, pudiéndose conrer-
t i r en una sola, renta 110 pesos. Precio, 
17.000 pesos. Peralta, Trocadero, 40, de 
0 a 2. 
OOLARES. VIBORA. CALLE PATROCI-
O nio, a $8.20 el metro, otro una cuadra 
del t ranvía , a $5.20 el metro, parte a l 
contado y resto a plazos, sin in t e ré s . Pe-
ralta. Trocadero, 40, de 9 a 2. 
123S 18 e. 
A QIINTA. EN I ^ E N BE-
i.ua. en buen estado, pisos 
f 2 » metros de terreno. O. 
^ 64. Teléfono I . 2 « . 
/ • h * I ^ T E N B L E N R E T I -
U C " e r S o ' arboleda $35 000. 
5bl»po. W- Teléfono I - i^3L 
- B A , 5 ^ 3 3 . P A R A E A B R I -
( J g . Mauriz. Obispo. 04. To-
1- 19 e 
R A I M U N D O M O R A 
C o r r e d o r . N o t a r i o C o m e r c i a l . 
O ' R e i l l y , 1 1 . D e p a r t a m é n t o 
n ú m e r o 3 1 1 . 
T e l é f o n o A - 5 2 1 5 . H a b a n a . 
T i e n e e n v e n t a casas y so l a -
res e n v a r i a s c a l l e s d e l a 
c i u d a d y e n cas i t o d o s los 
r e p a r t o s . 
C o l o c a d i n e r o e n h i p o t e c a y 
e n p i g n o r a c i o n e s d e f r u t o s . 
I T ' N >«.1ó«. E N C I N A MODERNA, CON 
ÍLi bodeta y tres casas más , 510 metros. | 
Uaná ?íKj. Gran punto de Quemados de 
Maríanr.o, Figuras, 7!\ Teléfono A-6021. De 1 
10 a . I . Manuel Llenfn. 
463 IC e 
Q E VENDE LA CASA SAMA, 40. FS-
O quina a San Kafael, Marianao, con 
sala, saleta, comedor. Doce dormitorios, i 
tres b.iftos, cocina con agua caliente, por-
tal , gnlerfa cerrada de persianas. Dos 
terrazas, varios patios. Garaje para 4 má-
qulnaa, etc. Puede verse a todas horas. 
t»6¿ 55 e 
G R A N C A N A R I A 
Se vende el magnifico edificio y acre-
ditado Hotel Santa Hrlgida, con mobilia-
rio, jardines, agua y tedas sus depen-
dencias. Esiá sltuaao a más de 1.500 
pies de altura, en el llamado "Monte 
j L.eutiscal," el mejor y más sano clima 
de las Islas y es fácil transformarle en 
magnífico sanatorio. Informes su propie-
tario, Kafael González. Orotava. 
C 421 30d- 10 e 
CJE VENDEN, BARATAS, DOS CASAS V 
} cuatro cuartos, en Ueforma, entre 
Péres y Santa Ana, Luyanó. I n í o r m a r á n 
en Campanario y Condesa. Galano Gu 
t ' é r re t . 
1̂ 6 18 e C E V E N D E U l l M A G N I F I C O C H A L E T EN 
O Buena Vista, a dos cuadras del pa-
radero d* Columbla, hacia el mar, en lo 
más alto y pintoresco. Todas comodirta-
ues, a la moderna. Precio: $19.500. In lor -
m. in : Amistad, 4(1. 
J ¡a 16 e. 1?M L O M E - J O R D E L A C A L L E D E E L O -
j _ í rlda, vendo dos casas juntas, propias 
para fabricarlas. Kstán ganando $ 4 3 . Pue-
deu ganar $00. Precio ¡¿«.500. Otra en la 
Calzada de Cristina. Gana $100, coa con-
trato, fiador solidario y reparaciones por 
cuenta del Inquilino. Directamente con 
su dueño. Industria, 124, altos. 
473 20 *. 
J U A N P E R E Z 
OJPBDRADO. ^ : DE 1 a 4 
le 1 6 , 5 ^ 
lodos :a 
toroi ¿. ^ Tende casas?. . • • 
i U j B¡ compr* casas?. . 
Wdad « ¡ J T t n j , solar" ^ . ^ ¿ • j . g ^ - -
« raut 2 Í ^ d i n e r o en hipoteca? WBBBZ 
^ . . S d* !,on "<,r'0" 
r,»»fv»do». 
número 47. De 1 a 4. 
1214 19 e. 
^l-»EKKENO(S P A B A 0 t I N T A 8 D E R E - , 
X creo, clínicas, quintas de salud, etc. i 
Frente a Calzada, con tranvía, p róximo] 
a Luvanrt. desde 1.000 basta l o.ooo me-
tros v desde 75 centavos has ía x3 el me-
tro, ilavana Business. Agular, altos. 
A-911.-.. 
1487 21 e _ 
ACEDADO, E N ESrLENDIDO L V g ' v r , 
t se vende un solar de esquina, de 
1.132 meí-ros y cincuenta centímetros, con 
fabricación que produce $50 mensuales, 
calle de constante t ráf ico; sin corredor, 
t ra to direct» con el propietario. Teléfo-
no F-5121. 
14 Mf, 23 e COLAR EN LA LOMA DEL MAZO.. M 
por 50. O Fa r r i l l . entre J. B. Zayas v 
Cortina, parte alta terreno llano. Urge su 
venta. Informan: Agular. il». 
u i s _ _ : u L e _ 
ANGA: SE VENDE SOLAR DE ESQUI-
OT na. a $3.75 vara en la Víbora, uos 
cuadras Calzada: otro de centro, al lado. 
$3.50 vara. Para más informes: Monte, 
de 4 a 5. 
1321 1 8 e. 
l ^ N PRECIO MODICO SE V E N D E l . 
j l _ í solar. Punto magnílico. Calle de Vit,-
ta Alegre, Víbora. LiXoO. Informan: T t -
lefeno 1-1030. 
lagM • 1S e 
A , VEDADO, HERMOSA F A R -
cela de terreno de esquina con esta-
blecimiento, bnena renta. 450 metros de 
terreno; punto de mucho porvenir. $5.500. 
Luis Kuárez Habana, sy; de 2 a 4 p. m. 
4.1-1.-) 
I / S a l l e a , h e r m o s a p a r c e l a ~ d e 
v-/ SU metros, con cuairo casas y ocho 
cuartos, produce $^0. va,w' pesos. 
Luis suárez. i iabanu, í*»; üe 2 a 1 p. m. 
. . . 4d-15 i ' \ T E N D O N I E V E M I L M E T R O S D E T E -
» rreno para una »..uustria, con línea de . 
ferrocarril, a una c . ' d ra de Infanta. Ju-
^ J U L A K E S J s £ L V E D A D O , V K N D v j , 
VJ en la cali.: 25 y 6, 36X24.32 metros. 
Vendo en la talle 6, entre 25 y 27, 36X14. 
Su dneüo : Jf. Frartna. Monte, 06. bajos, 
esquina a I-.Jio; de S a 4. 
344 • 19 e 
C E V E N D E C N B A R A T I L L O E N L O S 
O portales de la Plaza del Pclvortn, pro-
pio para bodega, vidriera cigarros y bille-
tes d» Loter ía . Manuel Pico. Tel. A-9735r 
1325 22 e. 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : Cor . ; 
p r a r u n s o l a r e n l a P l a y a 
d e M a r i a n a o . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . 0 ' R e i -
H j , 3 3 . R e a l E s t a t e . 
C E VENDE UN CAEE MONTADO A L A 
O moderna, en Animas, esquina a Consu-
lado. Informan en Animas, 3, bajos. 
1342 20 e. 
— 
i \ PROVECHEN GANGA: SE VENDE V I -
I -TV driera de tabacos, cigarros y frutas 
1 del país . Le pasan loa carritos por de-
lante, dos cuadras del Parque Central, 
contrato cuatro años. In forman: Peñalver, 
• 89. altos. Alberto. 
' -'\ 21 e. 
C A F E T E R O S 
Vend» uno solo en esquina, en el centro 
de la Habana, que hace de venta 60 pe-
sos; no paga alquiler. Sobran a favor 80 
pesos. Tiene contrato largo, en $2.700 pe-
sos. Legal vale el doble, por disgustos de 
socios. Informes: Prado, 64. oficina por 
i Colón. García v Ca. 
j 143.̂  | 18 e. 
E \ ENDE I NA TINTORERIA, M f Y 
barata, por tener qne ausentarse su 
I dueBo. Dirigirse a la calzada del Cerro. 
| número 877. 
1243 21 e. 
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^ U Í Ñ A S E N V E N T A 
"!« Consulado, de. . . 
I m Campanario, de. 
B Hsbsn*. de. . . . 
8*n Ignacio, de. 
| (o Bernaza, de. . . • 
! m Afolar, de. . . . , m Luz, de 
¡ tn Lealtad, de. . . 
Empedrado, 
$ 70.0001 $ 14.000 . $ 50 .000 . $ 65.(100 $ 32.0OJ . $ 62 .000 . $ 60 .000 
. $ 31.000 $ 3L00O $ 26 .000 . $ 26.IX)0 . S 14.000 
de 1 a 4. 
le pura » 
luioi 
doi é« 
a casa: t* 
E ¡ S M O D E R N A S E N V E N T A 
i Tlrrade*. Animas, Manrique, Perseve-
I j . ¡ndastria, campanario, Neptuno, 
SLi San Kafael, San Lázaro, Blanco, 
5 » Habana. Aguacate, Cuba, Lagu-
l i fu l la . Monte. Damas. Amistad. Es-
b. Maloja jr varias más. Empedrado, 
1 i 4. J uan Pérez. 
EN A R A M B U R 0 V E N D O 
l eiu, con «ala. de azotea y 3 cuar-
_ L de teja, serrldos, tiene un pequeño 
t i . mide 8X17 metros. Renta $30; pue-
liaar más, bien situada. Precio $4.300. 
Iftdndo. 47: (!>• 1 a 4. Juan P^rez, 
EN A G U I L A V E N D O 
t rasa moderna de planta baja, pro-
ftrt altos, con sala, saleta, 3 cuar-
aenicios, sin gravamen, mide 155 
i;«nta $47. l'recio $(J.50<>. Empe-
47; d» 1 n 4. Juan Pérez. 
ESPERANZA V E N D O 
de altos, moderna, con sala. 
>i. aerviclos, los altos lo mismo 
de la Entsción Terminal, sin gra-
l Renta $40. Precio $5.200. Empedra-
de 1 a 4. Juan Pérez. 
El San Nico lás , ce rca de M o n t e 
ana cafa de aitos, con sala, co-
5 cuartos, servirlos, los altos lo 
•In rravamen. lienta $70. Precio 
Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan 
EN G A L I A N 0 V E N D O 
Establo fe 
t ftaa de altos, moderna, con sala, 
fe, 3 cuarto?, servirlos, los altos lo 
rraiKlSM ' • ' '^ ^ Malecón, buena fabrl-
j P* Renta $L.'5. Empedrado. 47; .lo 1 
•lCarS?aC0, ' "an Pérez. 
DOS ESQUINAS V E N D O 
¿JU de altos, una de fraile, y otra 
con establecimiento, se hace 
•M» de las dos. Renta $200. I rire la 
P .M venden juntas. Precio $27.000. 
•Mnd*. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
' H , cerca de 1 7 , e s q u i n a , v e n d o 
moderna, los bajos tienen es-
jwmtent^nmy bien situada, sin gra-
terreno raid,, coo metros. Uen-
| ¿ P ' 'O'lp independiente. Precio 
« ¡ ^ Empedrado. 47; de la 4. Juan 
^ VEDADO, C A L L E I , V E N D O 
t l í ' » ! ^ y 4, ^a!'•-l:, de centro, moder-
iTltMrt.!R Jnnt-V " aparadas, mny 
K v ^ C ( > , n íabrlcaci6n y terre-
^ J . s i d ? . r r o d . " f r i t e 
J U I N A S E N E L V E D A D O 
" " r ^ -• r ™ en 21. T̂ na 
' « 2» n J ' L n . a e n l - D« centro. 
1 a 4. Juan Pérez. 
E N E L V E D A D O 
^ e n V í(?f,ra en 4- Otra en 
*«en j h . 1 ' - O11-» en 15. Otra en 
* en b t 1 0tro en 15- ^«"o «n 
A A Y E S T E R A N , E S Q U I N A 
situado n 'iln &"vamen. 
^ G L O R I A , V E N D O 
• I ' n a í n a i 8 0 ^ * ^cn de li 
d« i . 4gerla venta. Em-f j " i a 4. Juan p^rez Te. 
^ T K K D A D E K A S G A N G A S . E X J E S U S 
\ del Monte, vendemos esquina que 
renta $136 mensuales y mide 1029 varas, 
de madera y teja, en $10.000. Casa, calle 
Luz, en la Habana, para reedificar, 10 
m i l pesos. San José. $S.000. Vedado, casa 
con 350 metros, en $4.300. Calle Alam-
bique, de dos plantas, $6..?00. tTn solar 
en el Cerro, de 520 varas, en $1.200. Calle 
Pérez (Luyanó) , hermosa casa, portal, 
sala comedor, tres cuartos, en $3.500. Ro-
ca y Rodrigues. J e sús del Monte, SOS. de 
l a ó . 
1241 17 e. V T ' O V E N A Y S A N F R A N C I S C O , R E P A R -
i . 1 t i Lawton, números 11, 13 y 15, se 
venden tres casas, dos de maniposter ía , 
nuevas y una de madera, muy baratas, 
sin intcrvenclrtn de corredor. Informa, Jo-
sé Suárcz, Riela, 75 y 77. 
1247 21 e. 
SE V E N D K N 2 C A S A S E N E O S O C f T -inados de Marianao, San Federico, 2B, 
SBla, saleta, tres cuartos, gran patio, 631 
varas, libre de todo gravamen, otra. Mar-
tí. 11. 28S varas, construcción madera. 
Se dan baratas. Para mis Informes, por 
escrito, o personal, B. Alonso, Acosta, 34. 
Habana. 
2357 23 e. 
T 7 N $6.000 CASA, SAEA, C O M E D O R , 
J Q j cuatro habitaciones, preparada para 
altos y cinco habitaciones, más Indepen-
dientes, renta $75 . 11X43, dejo $3.00u en 
hipoteca. Cerro. Figuras, 7 8 ; de 11 a S. 
17 N $S.0OO S A L A , D O S C C A K T O S , O T R A 
J_J bala y nn cuarto $1.500 las dos, azo-
tea, mosaico. Instalaciones sanitarias y 
eléctricas. Otra de madera, esquina $1.16u. 
Cerro. Figuras, 78; de 11 & 3. 
ES «.500, D O S C A S A S , M A D E R A Y teja, doble forro, modernas, pisos 
finos, servicios, 10X3S, rentan |S1. Ce-
rro. Figuras, 78. Teléfono A-(3021; de n 
< a 3. Manuel Llenln. 
I * - i — 
"17 N $ 2 . C 0 0 C A K A , S A L A , C O M E D O R , 
l JLi cinco auari oa, servicios molernos, 
i madera y te j í Pegado a H e n ^ Clay. 
media cuadra de los t ranvías . Figuras, 
7& Teléfono A-e021; de 11 a 8. Manuel 
I Llenln. 
E N S I J W I , C A S A J A R D I N " , P O R T . M , . dos ventanas, sala, comedor y dos 
I cuartos, madera y teja, moderna, 460 me-
tros terreno, reparto f.Vdumbla, pegado 
I al trnnvia. Figuras. 7S; de 11 a 3. Llenín. 
¡ 1000 SO e 
PR O P I E T A R I O S : NO V E N D A N S C S CA-sas y solares sin antes verme. Tengo 
| encargo de comprar varias casas y sola-
i res. me hago cargo de vender todas las 
propú-dades que se me confíen en todos 
los barrios de la ciudad, absoluta reser-
va en los negocios. J e s ú s del Monte. 308. 
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24 e. Mi DE GRAÑTpoR 
>ic la nueva i l 
dos de Jesúf 
. . /.ernaza, 30. Ma 
22 e. 
C E VENDEN DOS 3I-ARES EN EL, RE-
kJ parto Buena v ista. a una cuadra del 
paradero de urf i la , miden 12 por 22-50 
metros, los vendo mús barato que la Com-
paflln. Su duefto calle Habana, T, bajos; 
Ue 12 a 1. 
1422 18 
Í Í K r A R T O . AMPLIACION DE ALMEN-
a.», dares, traspaso, por tener qne embar-
car, el contrato de un solar de esqui-
na ' por lo que tengo entregado, o sea 
$1.20ii y quedar pagando a Mendoza y* 
Cn., 30 pesos mensuales. Es de brisa, y 
a una cuadra de la línea. Más Informes, 
Manuel González, Línea, 123, Vedado, sas-
trería 
1178 21 e. 
SE VENDE EN EL REPARTO MENDO-za, en la Víbora, la esquina de la calle 
Milagros y José de la Luz Caballero, quel 
mide 23-58 varas centés imas por Milagros 
f 47-10 varas centés imas por Joaé de la 
Loa Caballero, que hacen un total de! 
1112 0328 varas centésimas cuadradas, lo¡ 
más fresco y sano de la Habana, dlvl-
feáadOM todo el panorama del muelle, la | 
Habana y Cerro, etc. Se vende en precio 
muy reducido, como solar de centro, para! 
más informes de él. Dragones, 13. bar- i 
berín 
_ C 31 e. _ 
SL \ KNDE CN SOLAR DE ESQUINA DE sombra, a dos cuadras del paradero: 
de Horflla. 26 por 22-112 metros. A l pre-1 
ció de la Compafiía. In forman: Amistad. 
4C. 
339C9 18 e. 
R U S T I C A S 
Vendo una dulcería y confitería y víve-
res finos, en 350 pesos, costo '¿50 pesos; 
c-stl montada a la moderna y en un punto 
de cruce. Tiene bnena venta. Informes: 
Prado, C4. Por Colón. Oficina de García 
y Ca. 
l*3r. 1S e. 
SE VENDE, EN GCINES, UNA FONDA, café y posada, en buenas condiciones, 
por no poder el que la tiene, atenderla. 
Informan, en Luz, 97, Teléfono A-0577. 
1261 23 e. 
Q • > E N D E CN A L E C H E R I A S I T l \"-
KJ da en Habana y Acosta. Se da barata 
por no poderla atender. 
:- 17_e. 
CIE V E N D E I N KIOÜCO D E D E B I D A S , 
O está en el mejor punto; es de los 
mejores; también se vende una bodega, 
sola en eequina. buen contrato; no paga 
alquiler; en Monte v Cárdenas , infor-
ma Domínguez, en el café. 
1̂ 75 - i e. 
j Es peligroso que una persona que ne-
cesite lentes deje de usarlo por capricho. 
I Cuando la vista empieza a cansarse y 
! no se ayud^ con cristales buenos y bien 
: eleg dos por Opticos competentes los ojos 
| tienen que realizar un gran esfuerzo pa-
ra ver y esto es muy peligroso por el ex-
cesivo trabajo a que se les somete. 
Atienda su vista si está defectuosa. Ga-
rantizo por escrito el buen resultado do 
mis lentes. 
B a y a - O p t i c o 
bAti K A r A L L e s q u i n a a A A i í M A D 
T E L E F O N O A - 2 2 3 0 
CJE V E N D E UN SOLAR E N E L RE-
kJ parto Las Casas, con un cuurto, a 
una cuadra de la línea de LuyanO. A 
plazos y al contado. Informan: Calcada 
de Jesús del Monte número 302, en la 
agencia de mudanzas, su duefio. 
1211 18 e. 
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B U E N O S N E G O C I O S 
Se vende una magnifica esquina, cons-
trucción moderna y sólida, compuesta 
de una casa con portal, sala, saleta y 
dos cuartos, con patio y servicios; una 
accesoria con sala, un comedorcito y un 
cuarto, con patio y servicios. T'n apar-
tamento dedicado a depósito de lecho, fa-
do azulejado, l ' n local dedicado a f ru-
terín, también azulejado. Esta finca ren-
ta actualmente sesenta pesos y se vende 
en $5.500.00, todo. 
I na casa, toda de ci tarón, y que aca-
ba de pintarse y arreglarse muy bonitn. 
Tiene sala muy amplia, comedor, dos 
diarios, cocina espaciosa, patio y servi-
dos. Está en un ^un to alto v saluda-
"ble. Mide Cxl5. Precio: $3.250.00. Es tá 
alquilada en treinta pesos. 
No corredores. Tratos directos, due-
Hos. 
In f i rmes : Mllanés. Cerra & Compañía. 
San Cristóbal . 3. esquina Prensa. Repar-
to Las Calías, Cerro. 
1236 23 e. 
Q E VENDE CN A BONITA C A S A , EN 
O Lawton, entre Milagros y San Fran-
cisco, precio $3.800, otra en Fábr ica , en-
tre Municipio y Arango. en $6.000. pro-
i duce libre el sy¡ 6 0 por 100. Se acepto 
| parte en hipoteca, informan: Perfecto 
< Diaz. J e sús del Monte. 2S3. 
| i'1-: 10 e 
i T M KNA INVERSION: EN ,.«00 PESOS. 
! «-> vendo, esquina nueva, situación espe-
cial, «eren linea. Víbora. Renta sól ida 
más del S y medio por ciento. Tra to : De-
licias F., Teléfono 1-1828. 
I2M 17 e. 
XJMUADO, C A L L E D E L E T R A , E X ( / . 
\ lente parcela de esquina, con 23.60 
por 30.C0, magnífica situación y de gran 
porrenlr. Informa: Mr. Dnvls, en 25 nú-
mero 300. Interior, de 12 a 1 todos los 
días . 
P.'OO 21 e. 
I>rÍPARTO ALMENDAKKS. SF V i ; \ -i dfn varios solares juntos o separa-
dos, a precios muy razonables. E s t á n 
magnlficniuente sUmdos. cerca de las 
dos l í n e a s : Playa y Marianao. Informan: 
Virtudes. 122, bajos. Teléfono A-5)7S5. 
12dB 28 e. 
CONFORTABLE CHALET. VEDADO, fabricación de lujo en terreno de es-
quina y calle de letra. Situación excelen-
te, en lo más alto del Vedado. Informa 
Mr. Davis. en 25 número 30$», interior, de 
12 a 1, todos los días. 
1265 21 e. 
CASI REGALO: DOS CASAS, MADERA, una cuadra Calzada. Mucho terreno. 
2.500 pesos. Informes: Delicias, F., Víbo-
ra. Teléfono 1-1828. 
1256 17 e. 
E N E L VEDADO, VENDO DOS CASAS, i modernas, ja rd ín , portal, sala, saleta. 
I cuartos, patio y traspatio, con 680 me-
tros, en 15.500 pesos, sin corredores. Ce-
rro, 7S7, peletería. 
1412 18 e 
VENDO CASA MODERNA, CON SALA, comedor, dos cuartos, buen patio,, dos 
ventanas, techos, hierro, cielos raso,' en 
tres raíl pesos, sin corredor. Cerro, 787, 
peletería. 
1412 lv e 
EN JESCS DEL MONTE, REl 'ARTO Mendoza, vendo ui« chalet, lisquina, 
portal, j a rd ín , sala, comedor y trvs cuar-
tos. Renta $50. Se da en $000. I'.econoce 
$40 en hipoteca, y uno de centro en 4.300 
pesos, reconoce $3.000 hipoteca, .luán Do-
mínguez informa en Manrique 71. A-7324. 
De 7 a l) p. rr^ 
1280 23 e. 
Q E \ EN"DK CNA CASA. PROPIA PA-
O ra industria. Su dueño : Maulla. 9. Ce-rro. Teléfono I-24S3. 
24 e 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N $3.100. CASA. AZOTEA, PORTAL, sala, comedor y dos cuartos, gran tras-
patio y un solar pegado, 6 por 38 m.. en 
$1.100. Reparto las Cafías. Cerro, Figuras, 
78. Teléfono A-fl021; de 11 a 3. Llonín. 
1150 16 e. 
SOLARES 
\ 7ENDO C A S A A N T I G U A , C A L L E H A -bana 263 mt. y solar en Latvton. ca-
lle Armas. 10 por 50 a $5 m. Habana y 
Obrapía, bonsbrererla; de 10 a 11. 
1153 16 e. 
S O L A R E S , V E D A D O 
p l A L L E BS, PROXIMO A PASEO. 1S.66X 
v .-.>. a S15.75 metro. G. Mauriz. Obis-
po, 04 Teléfono 1-7231. 
VEDADO, CALZADA. 1S.MX30. A $17 mHro. G. Mauriz. Obispo, 64. Telé-
fono 1-7231. 
"TT'EDADO, PASEO, SOLAR ESQUINA 
t fraile. $30. G. Mauriz. Obispo, 04. Te-
léfono 1-7231. 
TTEDAIM), PROXIMO A L PARQCE, 
V un cuarto manzana, a | M metro. G 
Mauriz. Obispo, €4. Teléfono 1-7231. 
R E D A D O , EN LO MAS ALTO DEL VE-
t dado, punto de gran porvenir, par-
cela brisa, de 12X40 metros. $1.000. a cen-
so, v tUOO contado. G. Mauriz. Obispo 
04. Teléfono £¿7281. ^ ' 
T T E D A D O . CALLE I . PROXIMO A CAL-
t zada. está produciendo $75 mensual 
l.Trr.x.V). SK-.OOO. G. Manrlz. Obispo. 04' 
Teléfono I-T231. 
\ REDADO, CALLE C, t N CEARTO man-zana, esquina fraile. $100. G. Mau-
riz. Obispo. 04. Teléfono 1-7231. Calle C 
esquina calle 15. esquina fraile. 
SOLARES EN B I E N RETIRO, EN L \ Gran Avenida del Hipódromo, esqui-
na fraile, a $5.50. se da facilidad para 
ol pago. G. Mauriz. Obispo, 64. Telefo-
no 1-7231. 
CX RAN NEGOCIO. PROXIMO A LA T (irán Avenida Oriental, tres solaren, 
juntos o separados, a plazos, a ftSLSO la 
vara. Sin interés. «100 contado y $15 men-
sual por cada uno, y una «•squlna. G 
Maurir. Obispo, 64. Teléfono 1-72.31. 
1479 io « 
A C E D A D O . S E V E N D E I N S O L A R D E 
\ esquina a calle de letra y media cua-
dra de 17, con 24 y medio metros de 
frente, por 45 de fondo; de su precio 
pi»ede dejarse las dos terceras partes 
reconocidas al 6 por ciento de Interés 
an nn 1 por el tiempo que se quiera o pa-
garse al contado, como mejor convenga 
al comprador. Informarán, en la Nota-
r ía del doctor LoSfra, Habana, OS, de 
3 a 5 
1237 17 e. 
DE OCASION. SE VENDE BARATA tina parcela de terreno, 200 varas, 
a dos cuadras de Carlos I I I , Reparto En-
sanche de la Habana, lugar magnifico. I n -
formes: J. Cldre. Teléfono A-6540. Ofi-
cios 18, parte contado, resto a plazos. 
1206 21 e. 
B U E N S O L A R 
En el fer ro , muy blem situados, con 
una superficie cada uno de 6.31 por 40.05, 
se dan muy baratos, no se venden se-
parados. J. Martínez. Cuba, 66, esquina 
a O'Reilly; de U a 11 y de 2 a 5. 
neo 17 e 
EI 'ARTO C O H MB1A. VENDO S.00O 
X t ' varas de terreno alto, a dos cuadras 
del carrito y a una de la calzada. Cnllc 
Miiramar y Núfiez. Precio: $350. Otro, ca-
lle» Miramar. frente al Parque, mide 500 
varas. Precioi, $300, a una cuadra del 
carrito. Informan: calle 23 y 10, j a rd ín 
la Mariposa. Teléfono r-1027. 
1110 81 e. 
F I N C A D E R E C R E O 
Se vende "Vi l la Nena," en la carretera 
de Güines, entre Loma de Tierra ¡y Cua-
tro Camlnoe. Más de un cuarto de cn-
bailcria. Casa de ladri l lo, portal, sala. 
com-?dor, cuatro cuartos, dos baños com-
pletos, agua callente y fría, dependen-
cias de criados, todos sus pisos de mo-
saicos finos, teléfono, luz eléctrica, gara-j 
je, cuarto para el chauffeur, casa para 
el que la cuida, 500 árboles frutales en 1 
producción, motor, molino. Jardines, ace-
ras, ene., etc. Para más informes. Bufe 
te del doctor Mario Diaz Cruz. Habana, 80 
1440 19 e 
BC EN A OPORTCNIDAD. SE VENDE un kiosco de bebidas de la Habana, 
hace de venta de 40 pesos para a r r iba ; 
se da a prueba unos días. Es un buen 
negocie, he deja parte de su costo a 
pagar a plazos; no se quieren corredo-
res de ninguna clase», sino la persona In -
teresada que esté dispuesta a comprar. 23 
y Bafios, Vedaao, bodega La Central, el 
duefio. 
1302 16 e. 
Se arriendan ¿os fincas: "Metto-
ro" y "San Esteban," con un to-
tal de 94 caballerías, situadas en 
Itabo, jurisdicción de Cárdenas, 
con magnífica aguada, embarca-
dero, cerca y casa de vivienda. 
Tbne terreno suficiente para ca-
ña. Informa: J . Roura. Campa-
nario, 2, bajos. Telefono A-7421. 
Habana. 
C 5S2 5d-16 
TARENTE C A R R E T E R A , V E N D O F I N -
X ca, diez cabal ler ías , la mitad de caña. 
Gran palmar, gran aguada, buena casa. 
Casa bodega, 20 casas para trabajadores. 
Todo en $34.000. Mitad contado. Cerro, 787. 
Pele ter ía . 
1412 18 e 
A los c o m e r c i a n t e s e n m a d e r a s 
Vendo una finca de 323 caballerías de 
monte firme, con cedros, caoba» y made-
ra dura, de grandes dimensiones, fáci-
les de conducir al puerto de Rahía-Hon-
da, la atraviesa un río, terreno superior, 
urge su venta. M. Bolannde (Jr.) Cuba, 
66, esquina a O'Reilly; de 9 a 11 y de 
2 a 5 
1103 17 e 
F I N C A S 
T O MEJOR D E L A W T O N . SE VENDEN 
tres solares, 7 por 30, San Francisco 
y Avenida Acosta, una cuadra del tran-
vía de San Francisco, terreno llano. For-
ma esta esquina una plazoleta con siete 
esquinas. Se es tán fabricando grandes 
chalets. Propietario, señor Alvarez. Ca-
fé La Isla, dulcería. 
ma i» e. 
S O L A R E N G A N G A 
de 10 por 40 metros, con frente a la Ave-
nida Juan Delgado, con dos líneas de ca-
rros por su trente, en lo mejor del re-
parto Mendoza, Víbora. Se vende a $4.25 
metro, al lado se vende a $7 vara, que sa-
le a $9 metro, toda esta diferencia la pue-
de obtener el comprador adquir iéndolo 
antes de ocho días en la Oficina A. del 
Rusto. Aguacate. 38. A-9473. informan. 
1131 19 e. 
XTMDADOi GANGA, ESPLENDIDA RE-
V sldencla calle B, cerca de Linea. L i -
bre de gravamen, a $39 terreno y fabri-
cación, una parte de contado y el resto 
al 6 por 100, por el tiempo que gusten. 
Manrique, 78L 
1064 17 e 
^ r i r t a , v e n d o u n c h a l e t 
E ^ o ^ ' ^ ' a - 3 habitacio-
1 • « fomln 0' COInedor, Kara-
& ^ Monte ^ , d l . l a Calzada 
P*ft- *7; d" ,m"y bien situado. 
I i P « . «» f Juan I'^rez. 
" Ve<la , l« ' . « n d o 
tTNA C A S A , E X L A P A R T E MAS A L -; ta de Luyanó . calle Herrera, núme-
ro 100. se vende en $5.700. de ladrillo y 
azotea, techos hierro y cemento, pisos 
mosaicos, portal, sala, saleta, tres ha-
bitaciones grandes, cocina y servicios 
sanitarios, entrada para automóvil, patio 
y traspatio, sin intervención de corredor, 
en la misma Informan. 
1086 1 ' e 
E N E L R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Vendemos en precio ventajoso, varios so-
lares de esquinas y centros. Juntos o se-
parado», al contado y a plazos. Es t án si-
tuado» en los mejores punto» y cerca de 
la» línea» de la Playa y del Vedado. Hoy 
valen mucho m á s de lo que vendemos 
estos solare», quedando todo lo que ha 
subido a favor del comprador. Venga a 
verlos y pida Informes a la Oficina de 
Mario A. Duma» y M. Reye». Calle 12 v 
9. Teléfono 1-7249. Almendares. Marianao 
1 4 « u f " 
"\ V E R D A D E R A G A N G A : S E V E N D E N , 
V al contado y a plazo, solares bien 
situados, en el Reparto Gavilán, Arroyo 
Apolo, con frente a la Calzada. En el 
Reparte "Vlvanco," a una cuadra del 
t ranvía Santos Sudrez. Y en el Reparto 
Las Cusas, con frente a la ci lsada de 
Luyanó. Informan: Gertrudis y Agusti-
na. Víbora. 
935 25 e 
espléndidas, de todos tamafios, «n cal-
zada, cerca de la Habana, propias para 
repartos, para recreo y para cultive, D. 
Córdova. San Ignacio y Obispo; de 1 a 
5 p. m. 
C 3SÜ2 In 8 m 
FINQUITA 
Con mil pesos puede comprar una fin-
quita con muy buena tierra y frente 
a la carretera del Cano al Wajay, y 
a la gran finca El Chico, del Honora-
ble Presidente de la República. Tie-
ne agua y luz eléctrica. Informes: Ha-
bana, número 82. Teléfono A-2474. 
76G 16 e 
A T E N C I O N 
Vendo el contrato de una casa de hués-
pedes en 1.000 pesos, deja libre mensual 
257 pesos y piiede dejar 325, libre de gas-
to» ; ios muebles a tasación. Aprovechen 
pronto esta ganga por el dnefio retirarse; 
de 1 a 4-Informes: Prado 64. Oficina por 
Colón. García y Ca. 
1303 17 e. 
A T E N C I O N 
Vendemos tre» frutería» regaladas, es-
quinas y un café, barato y un garaje y 
una casa de Inqnil i rato. También una bu-e 
na bodega y una gran vidriera. Informes 
en Prado 64. Oficina por Colón. Carcía y 
Compafiía. 
1303 17 e. 
A V I S O 
Vendo un café y fonda en buenas con-
diciones, y una bodega y una gran can-
tina, que hace de venta 50 pesos; es buen 
ne^r^í ara uno o dos socios, que quieran 
tnibalt informes: García y Ca. Prado, 04. 
Oficina por Colón. 
130.; 7 e. 
X J T Ü / V F I T T ' \ C 
... -^^---<If. . 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todas cantidades al tipo más bajo 
de plaza, con toda prontitud y reserva. 
MigTac! V. Márquez. Cuba, 32; de 2 
a S. 
30d. 15 e T ^ O M O $ 8 . 0 0 0 E N H I P O T E C A A L I N . < 
X y medio sobre 6 .4^ varas, terreno lla-
no, en el centro del pueblo del Calabazar. 
Vale $9.000. Figuras, 78. Teléfono A-bOl'L 
De 11 a 3. Llenín. 
1495 19 e. 
A V I S O 
Se vende barata una buena fruter ía , bien 
acreditada, montada a la moderna, situa-
da en el mejor punto de la Habana. 
Tiene habitación, trabajando deja 200 pe-
sos mensuales. Vista hace fe. Informes cn 
Monte y Carmen, café, vidriera de tabacos. 
Adolfo Fernández . 
1304 17 e. 
A T E N C I O N , G A N G A 
Vendo una gran y acreditada vidriera de 
tabacos, barata. Ruena venta y un pues-
to de frutas, en 100 pesos. Informes eu 
Prado. C4, por Colón. (Jarcia y Ca. 
1808 17 e. 
N E G O C I O 
Me hago cargo de vender r áp idamen te to-
da clase de establecimientos grandes y 
chicos, tengo compradores para bodegas, 
cafés, lecherías, f ruter ías , vidrieras de 
tabacos y toda clase de negocios. Véame 
en Monte. 160. vidriera de tabacos, Adol-
fo Fernández, de t> a 4. 
1304 17 e. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
VEND CNA DODEGA EN SI.500. CON 1000 de contrato, es cantinera, sola 
en esquina, no paga alquiler. La vendo 
por motivos que diré al comprador. Para 
má» informes: vidriera del café Marte y 
Helena. De 8 a 10 y 12 a 13. Vázquez. 
11.-.'.t -'O e. 
C E N T R O G E N E R A L D E N E G O C I O S 
Tengo varias casas de huéspef'c» héte-
les. T a m b i é n locales para eetal .eelmien-
tos. Llamen oficina d« alquileres. Pe-
ñalver. SO. altos. Tel. A-9165. Alberto. 
1150 22 e. 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par-
ciaímente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de la renta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
Informan: J . Benitez Fuentes. Bc-
lascoaín, 32. Apartado 1965. 
Habana. 
C 7S62 In g7 • 
rpOMO S'.OOO, fS.OOO. $4 .0O0. 6 .000 . $8 .000 , 
JL del 10 a l 12 por PO anual; $500. $«00 y 
$15.000. del 2 a 3 por 100 mensual en l i l -
potetas y ga ran t í a - sól idas. Voy a do-
micilio. Gola. Aguh-.r. 80. altos. A-9115. 
701 19 e. 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual «obre todos los depósi-
tos que se hagan bu el De|>ariuuiento da 
Ahorros de 1» «fociaclón de Dependien-
tes. Se garantizan c o . j todos los bl«it«| 
que posoo la Asociación No. 61, Prado t 
irocadero. De 8 a 11 a. m 1 a o p. m. 
7 a U de la noche Te léfono A -Hil. 
C «>2« m Ifi s 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
SE F A C I L I T A DESDE $ 1 0 0 A $200 .000 
y desde el ü x 100 anual ; se compran casi.-* 
y terrenos en todos lea harriob y repar-
tos. I n fo rman : Keal Estate. Aguacal» 38. 
A-9273; de 9 a lü y 1 a 3. SUiii 20 ». 
T \ I N E K O D E S D E E L 0 P O K 100 anual, 
-L7 de $100 hasta $lu0.000 para alquile-
res, hipotecas, usufrutos. pagarés, pron-
t i tud y reserva. Invertimos $300.000 en 
casas, solares y fincas. Vamos a doml-
cll 'o . Ilavana Unslness. Agular. bO, altos. 
A-9115. 
33574 18 e 
V I B O R A 
Una casa en los mejores puntos de la 
Víbora, se admitien proposiciones para 
la compra Reúne todas las comodidades, 
es propia para una persona de gusto. 
Informes: Lamparilla, 70, altos; de 2 a 4. 
1091 21 e 
HK>>"V"i T 1 Férez. 
a c e ¿ ?lar ^ P l e t o , 
aiera Ue sombra, en 
«* Empedrado, 47; de 
r n n c e s a , v e n d o 
B f s ^ ^ l o n ^ " " Portal, sala 
g N Ü S ? - Patio " d : ' • n a ' 1 ^ Serví-




^ R S o s T c a s a ^ Z ' T * L A ^ A 
*4oa?í* «ie conr¿ ^ ^ ' d o r . gjeté 
.fnatívr*3 servirT,; d08 cuartos pa-
* c • o ; 0 ^ ^ P l « o s . tres 
E N S A N T O S S Ü A R E Z 
Magnífica casa, a una cuadra de la Cal-
zada, con muy buena superficie y renta. 
También otra" en Animas, con 446 me-
tros, renta 166 pesos. Precio $22.000. M. 
Belaunde (Jr.) Cuba. 66, esquina a O-Rei-
l l y ; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
110'? 17 e 
C A S A N U E V A 
que renta $95. En $9.500. Se vende con 
una medida de 419 metros, todo fabricado, 
calle Primelles. frente al paradero de 
los carros del Cerro, puede rentar hasta 
el 15 por 100 de interés . Informes: Escri-
torio A. del Busto. Aguacate 38. A-9273. 
De 8 a 10 y 1 a 4. 
1132 19 e. 
A M P L I A C I O N D E L V E D A D O 
" R e p a r t o L a S i e r r a " 
Vendo los dos ún 'cos solares que aun ' 
quedan frente al hermoso Parque de log I 
señores Mendoza y Co., frente a la Glo- ' 
rleta y l ínea del t ranvía. Parte al con-
tado y resto a pagar a plazos muy có-
modos. Informa: Mario A. Dumas. Calle I 
12 y 9. Teléfono 1-7249. Almendares. Ma-1 
SE VENDE: EN LO MAS ALTO T CEN-trico del Vedado, calle 21, entre D y 
E. acera de la sombra, brisa al terral por 
la noche y a l costado este por el día. 
Es solar dt centro. 20 por 50 qus hacen 
1.009 metros cuadrados, l ibre de toda cla-
se de gravámenes . Informan en Oficios. 
M. entresuelos, izquierda. La escritu:-a 
puede hacerse en el acto. Jallo J. de l 'uzv 
32810 17 e 
X ^ E N D O EN EL REPARTO ALMF.N DA-
V res varios solares de $3-50 a $5-15 la 
vara. Esp lénd idamente situados y los más 
baratos a . la venta. Trato directo. Em-
pedrado, 34. Departamento número 9; 
de 3 a 5. 
1009 20 e. 
K N » - 3 . 7 0 0 G R A N C A S A D E nVESPE-des. por no poder atenderla, tiene 42 
habitaciones, contrato cinco años, punto 
Inmejorable. F igura» . 78; teléfono A-6021; 
de 11 a 3. Manuel Llenín. 
1495 l f 9.. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
I Se vende una casa de huéspedes, con 42 
j habitr.flonos. cerca, de San Kafael y Par-
I qise CVntral, contrato cinco años , buen n-e 
I goclo, urge la venta. Informan: Peñalver , 
«9. altos. Alberto. 
1517 25 e. C A S I O N : S E V E N D E I N C A F E ~ " y 
lunch, situado en buen punto, con 
siete años de contrato, no paga alquiler, 
en $2.500, dundo $1.500 de contado y 
el reüto a pagar a plazos; no trato eeu 
corredores, informan en Sol y Aguacate, 
carnicería. 
1337 24 e 
O C A S I O N , nCEN NEGOCIO, SE VENDE 
V / una vidriera de tabacos, cigarros y 
quinen Ha, en la mejor calzada, negocio a 
prueba; no hay engaño . Razón: Ilernaza. 
| -»7. altos. De 7 a 8 y de 12 a 2. S. Llsondo. 
i 111-' 10 t . 
i ' G R A N C A F E L U N C H 
! Se vende un gran café y luneta, prdximo 
a los mnelles, de una venta de bu a loo 
l pesos diarlos, esta casa deja de 5 a U 
mi l pesos anuales de utllrdad; no se 
1 repara en el precio porque el dueño no 
¡ e s t á al frente; esto es ou gran porvenir. 
In fo rmarán en la calle de los Oficios, es-
quina a Muralla, en el Gran Continental; 
ue 9 de la mañana a 5 de la tarde. Ma-
nuel Fernández . 
933 24 e. 
D I N L R 0 : SE. F A C I L I T A E N P R I -
M E R A Y S E G U N D A H I P O T E C A 
: D E S D E $ 1 0 0 H A S T A $ 2 0 0 . 0 0 0 
Sobre casas y terrenos cn todos los ba 
I rrlos y repartos, también se compran ca-
! sas y terrenos que cuyos precios no sean 
' exagorados. Prontitud y reserva en lus 
operaciot es. Dir í janse con tí tulos a Real 
Estate. V fcior A. del Busto. Aguacate, SS. 
Teléfono áL-OCTS: de 9 a 10 y 1 a 4. 
D I N E R O E N P A G A R E S Y P R E N -
D A S D E V A L O R 
Se facilita desde $100 hasta la cantidad 
que usted necesite. Informes: Real Esta-
te. Aguacate. ¿Ib. A-9273; de 9 a 10 y 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en 'a Habana, sus barrios r 
repartos, que cuyos precios no seau exa-
gerados. Se facliita dinero sobre las mls-
, mas en hipotec-i. Informes: Real Estate. 
Aguacate, 38. A-9273. A. del Busto; de 9 
a 10 y 1 a 4. 
305 2 f. 
nanao. 
1438 14 f 
QOLAHES: MI ENOS, B I E N S I T l A D o T 
O fácil pago, solo $1.000 a plazos restó 
censo redimible, cerra de la Quinta t'e 
los Molinos. Informes: Empedrado "Vi 
Mjgj 19 "e ' 
SOLAR: INMEDIATO A L A C N I V E R S I -dad Nacional. Gran negocio, pocos 
d ías , solamente $.V)0 al contado, resto 
plazo* y censo redimible. Informa': Pro-
pietario Rodríguez. Empedrado 20 
1504 i » e 
"17 N E L R E P A R T O L A S I E R R A , S E 
t i venden dos solares, en la calle A, 
entre 6 y 8, parte al contado y parte 
a plazos. Informan cn Industria, 11. 805 29 e 
SOLARES: A PLAZOS, $50 A L C O N T \ -do. resto 5 pesos o dles al mes, $6 
¡ de interés , los mejores de la Víbora Lo-
1 ma de Luz. junto a la Calzada, dentro 
de dos meses valen el doble. Aproveche 
ahora. Informan: Rodrigues. Empedrado 
20; de 8 a 11 a. m . y de 1 a 5 p ra' 
, v en Mllacros entre Provincia y 8a Fri'. 
gola, de 11 a 1 y 4 a 6. 
1505 2* c 
eterí. 
MMlnes. Precio: 
^ d i / ^ ^ a j ™ 
' , 19_e ' 
^ S T E R I A . A Z O -
TosafA t a r t o s , co-
' ^ c o . en dos m i l 
B1n corredor. Ce-
18 e 
T r E D A D O : EN CNA ESQUINA DE LA 
V calle 25, vendo una casa de planta 
baja, en condiciones para fabricarle al-
to, cn precio médico. Informes: Obispo, 
106. camisería . 
S47 17 e 
SE VENDE CNA CASA, EN EL RE-parto San Francisco, barrio de Lu-
yanó. de nueva construcción, compuesta 
de portal , sala, 3 habitaciones, comedor 
y demás servicios, patio y un traspatio, 
que mide ;M)0 metros, luforman en el Te-
léfono M-1S4L 
* 87S 17 « 
K N EL REPARTO •! CAÑE LO SE VEN-de un solar de 9 por 22 y medio, con 
su casita, en $500. Su duefio: caserío 
Luvané . número 24. 
Í48.1 25 e 
E N E L V E D A D O 
Se v e n d e n v a r i o s s o l a r e s 
c n los m e j o r e s p u n t o s . 1 5 
p o r 1 0 0 c o n t a d o ; r e s t o 
a p l a z o s c ó m o d o s . I n f o r m a n : 
C u b a , 8 1 , a l t o s . T e l é f o n o 
A - 4 0 0 5 . 
V i c e n t e F u e n t e s : C o m p r a -
v e n t a d e e s t a b l e c i m i e n t o s y 
c o m i s i o n e s e n g e n e r a l . E g i -
d o , 2 5 , c a f é ; d e 9 a 
1 1 a . m . y de 2 a 4 p . m . 
C J E V E N D E C N A A C R E D I T A D A F A R -
O maida en esta capital, en lugar cén-
trico. Informará el seflor José Roca, de 
una p. m. en adelante en la Droguer ía 
i del doctor E. Sarrá . 
«27 16 e. ' / O C A S I O N : P O R A U S E N T A R S E E L 
I V r̂ dueño, se vende una fonda y café, 
vende 60 pesos, siendo su mayor parte 
de cantina, paga de alquiler 40 pesos. 
I contrato por 4 años y se da muy barata. 
j Informan en Monserrate, número 107. 
I café; de 10 a 12 a, m. 
¡ 8 7 1 19 e 
: " " " : ^ " : r : r * ~ a 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S ! 
Sepan ustedes que el FORD que ha me-
recido el nombre de Fantasma Chiqui to 
que ganó en las carreras del Oriental 
Park, fué preparado por los discípulos 
en el taller de la Escuela de Chauffeurs 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
ayudante nn discípulo, todos enseDadoi 
• bajo la dirección del experto Director, 
j nuestro Albert C. Kelly. 
BUENA OCASION. SE VENDE POR NO poderla atender una tlendeclta de ro-
pa y quincalla, paga poco alquiler y tie-
ne contrato. Sitio de porvenir. Se cede 
muy barata. Informan: R a m ó n Ruiz; de 
12 a 2, café Cuba Moderna. Cuatro Cami-
nos. 1007 9 f. 
1S8S 18 e 
TA ARA EDIFICAR TALLERES D E car 
inmedla 
Havana Business. Agular. 80. altos. 
A-011' 
P A R A I N D U S T R I A 
Cerca de Infanta y Oír los I I I , 21.000 me-
tros se venden o alquilan todos o por 
partes. Se puede fabricar de madera y 
ponerle chucho para cruzarlo el ferro-
carri l . En venta se admite el i;5 del va-
lor en efectivo y 4 '> en hipoteca. Infor-
ma : TaveL Teléfonos A -4ÍIXI y A-3710. 
• T-.'T 19 e 
C E \ ENDE CN TERRENO Y i R M O , ES-
O quina a Oquendo y Sitios, y otra 
parcela, en la calle de Sitios, entre Oquen-
do y Franco. Informes: Cerro, Reparto 
Las Cañas, calle San Cristóbal, '.etra K. 
Manuel Sarxcblz. 
33810 29 e 
^T'ENDO UN CAFE A L MINUTO, EN 
V el mejor punto de la Habana. Hace 
esquina, contrato largo. V. Fuentes. Egi-
do. 25, café. 
1300 18 e 
BUEN NEGOCIO, URGENTE, POR EN-fermedad. se vende una pequeña tien-
da de quincalla, en punto céntrico y de 
mucho t ráns i to . In forman: Bernaza. 47. 
I altos: de 7 a 9 y de 12 a 2. S. Llzondo. 
| 1405 22 e 
TToMO GANGA SE VENDE CAFE. FON-
[ \ J da y bi l lar en uno de los barrios más 
industriosos de esta capital. bu«»na venta 
I y vida propia; se da barato. Su dueño 
M retira, poco alqiriíer. contrato seis 
¡años . Informes: 7a. y 2, fe r re ter ía . Ve-
dado. Ju l i án . 
| 1329 2.' e 
X T B X D O BODEGA EN $ 1 . 5 0 0 . SOLA EN 
! V esquina, casa moderna, buen contra-
• tro. Alquiler barato, en Jesús del Mon-
1 te. Fis:liras. 78. Teléfono A-8021; de 10 
I a & .Manuel Llenln. 
1 705 17 e. 
G R A N N E G O C I O 
Se v e n d e u n c a f é , c a n t i n a , f o n d a 
y p o s a d a , e n e l P e r i c o , P r o v i n c i a 
d e M a t a n z a s , e l m e j o r p o n t o d e l 
p u e b l o ; m u y b u e n a m a r c h a n t e -
r í a ; se p a g a p o c o a l q u i l e r . E n e l 
m i s m o se v e n d e u n b i l l a r g r a n -
d e , d e v i u d a , c o n t o d o s sus a c c e -
s o r i o s . I n f o r m e s : H o t e l " L a U n i ó n 
E s p a ñ o l a , " P e r i c o . 
904 ^ ^ 
AT E N C I O N : P O C O D I N E R O . M U C H A util idad. Se vende la vidriera mejor 
de la Habana. En tabacos, cigarros y qnln-
calla; también vende mucho billete, ha-
ce esquina. Informan en Peñalver . 89. 
altos^ "Alberto. ^ ^ 
G R A N N E G O C I O 
Se vende la parte de un socio de nn café 
v restaurant; tiene muchos abonados m á s | 
ia v l n t ó del d í a : deja Ubre 600 pesos ai 
me» Calle de mucho comercio, hace es-
qu"na. I i l forman: Pefialver. 89, «Ros A l -
berto. 1150 — e. 
: ¡ APRENDA A CHA CFFEUR! '• 
Se gana mejor sueldo, con menos traba 
jo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y í í . enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóvi les moder-
nos. En poco tiempo usted puede obte-
ner el t í tulo y una buena colocación. La 
Escuela de MR. K E L L Y es la única en 
su clase en la República de Cuba. 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R I -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L T f . 
Director de esta gran escuela. «1 « J » " -
to m á s conocido en U República d e t < ^ ^ ; 
y tiene todos les documentos y ti tulo» 
expuestos a la vista de cuantos nos v i -
siten y quieran comprobar sus meritov 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Carti l la ds examen. 10 eentavoa. 
Auto Práctico-. 10 centavo». 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
FRENTE A L PARQUE DE MACEO 
Todos los t ranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta grao escueta. 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 6 de 1 9 1 9 . 
y a * 
S E - N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O \ 
Y M A N E J A D O R A S 
U n a joven, se solicita para lle-
var al colegio a un n iño y ayu-
dar los quehaceres de casa de 
corta familia. A las 4 de la tar-
de, termina el trabajo. S e paga 
buen sueldo. 17, esquina a 16, 
letra I . altos. 
C 574 3d-16 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . E T C . 
^ RIAD A D E MAXO, SOLICITO T QUK 
\ j haga limpieza, que sepa cumplir con 
su obli^acidn. Sueldo: 25 pesos y ropa 
limpia. Calle 25, número 445, entre 0 y 8, 
Vedado, 
1406 18 e. 
SE S O L I C I T A VXA CRIADA D E COLOR, para habitaciones, que sepa coser. Se 
exigren referencias. Sueldo: 25 pesos y ro-
pa limpia. Prado, 77-A, altos, después de 
las nueve. 
1413 18 e. 
C E S O L I C I T A UNA BUENA C R L \ D A 
<J de mano, que traiga recomendaciones 
y sepa zurcir. E n Consulado. 130, altos 
18 e 
EN MALECON, 354, ALTOS, SE So-licitan dos criadas, peninsulares, que 
sean Jóvenes y finas, para limpiar y 
manejar. Sueldo $20 a cada una, ropa 
limpia y uniformes por la tarde. 
81/7 19 e 
O E S O L I C I T A UNA MUCHACHA D E 15 
kJ a 17 años, para criadita de mano, $15, 
ropa limpia y buen trato. San Lázaro, i 
48i bajos, casi esquina a Basarrate. I 
1511 19 e 1 
/ C R I A D A D E MANO S E S O L I C I T A TOA, 
\ J que sepa su obligación. Sueldo: $20, 
San Francisco, 11, Víbora. 
1414 18 e. 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA QUE también ayude a los quehaceres de la 
casa. San Ignacio, 85, altos. 
1415 18 e. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA DE MA-
O no para la limpieza de 3 habitacio-
nes, en Cerro, 518. ' 
1038 17 e 
A MERICANA S E N E C E S I T A UNA PA-
ra niños, en (5. entre 17 y 15. Veda-
do. 1286 17 e. 
£ E ¡SOLICITA UNA CRLADA Y UNA 
KJ cocinera, que sepan su obligación y 
sean de moralidad. ?25. O'ParriU, 73, Ví-
bora. 
1481 1» e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA Q U E S E -pa algo de cocina, para corta familia. • 
Habana, 174, entre Luz y Acosta. 
1425 18 e. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHITA, blaa- ; ca o de color, para ayudar a los queha-
ceres de una casa pequeña. Buen suei- | 
do. Razón: Pasaje Crecherie, número 24, | 
entre 8 y 10, Vedado. 
1490 19 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANÓ,' que sea formal. Sueldo 23 pesos y ro- i 
pa iiiupia. Lineo, esquina A, Vedado. 
li4t; 19 e_ 
E N ARAMDURU, 12. SE S O L I C I T A I'NA criada de mano. 
1518 19 e. 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA PARA corta familia. Sueldo: $25. San Be-
nigno, letra C, entre Correa y Santa Ire-
nes Jesús del Monte. 
1533 19 e. 
V IRO RA. S E S O L I C I T A UNA CRIADA para habitaciones, que sepa coser, 
con recomendación; sueldo, veinte y cin-
co pesos y ropa limpia. Milagros y Cor-
tina. 
1530 10 e. 
EN SALUD, 34, S E S O L I C I T A UNA criada de mano. Sueldo, $18 y rope 
limpia 
146:} 19 e. 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS D E MA-no, que traigan buenas referencias de 
las casas donde han servido. Sueldo: 20 
pesos y ropa limpia. A guiar, 38. 
1462 19 e. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, que sepa eumplit con su obligación. 
Calle B, número 72, entre 23 y 21, Veda-
do. Informan: Teléfono F-4172. Sueldo: 
20 posos; ha de tiener referencias. 
1461 21 e. 
CRIADA D E MANO, EN A, 205. E N -tre 21 y 23, se necesita una del país, 
que pueda presentar recomendación de 
saber cumplir. 
119 í 17 e. 
X T E DAD O, C A L L E C, NUMERO 190, S E 
v solicita una manejadora para un n i - ; 
fio de dos años. Sueldo, 25 pesos. 
121.Í 17 e. ! 
S' E SOLICITA UNA CRIADA D E MA- I no peninsular, sueldo 20 pesos y ro- ¡ 
pa limpia. Calle 15. entre 4 y 0, altos, , 
la casa nueva del tejado punzó. 
122'; 21 p. 
SE SOLICITAN DOS CELADAS: UNA para la limpieza y otra para los ni-
ños. Sueldo a cada una, 20 pesos y ro-
pa limpia, en la Calzada de la Víbora 
número 711. En la misma se paga el via-
1233 1< e. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO 
O de medina edad. Sueldo. 25 pesos y 
ropa ilmpiá. So piden informes a las ca-
sas donde haya servido. líelascoaín, 100, 
altos, esquina a Carmen. 
824 16 e. 
C R I A D O S DE MANO 
r^OCIXERA. BLANCA O D E COLOR, 
v í Para corta familia, se solicitan en la 
> ibora, calle de Juan Bruno Zayas, en-
tre banta Catalina y Milagros. Ha de dor-
mir en el acomodo y no se hace plaza. 
Sueldo. $22, y ropa limpia. 
11J' 17 e. 
C E SOLIICITAN: UNA BUENA COCI-
•jJ ñera, del país o española, que entien-
ua su obligación; sueldo, $25; y una 
cnada de mano formal y práctica en el 
servicio, sueldo, $23, y ropa limpia. Ca-
lle O., esquina a D. Vedado. Casa de 
Monteagudo. 
, ^ n e. 
C E SOLICITA UNA COCINERA. ESPA-
¿r V? • I"6 duerma en la colocación. 
Mieldo, 20 pesos. En Vista Hermosa, 9, 
altos, entre Piñera y Lombillo, Cerro. 
H ' l 17 e. 
P E S A D O R E S D E C A Ñ A 
I y listeros. Solicito en tudas las ciudades 
I y Centrales de la Is la de Cuba, para ven-
j derles la nueva mfiquina de sumar, in-
ventada harta hoy en el mundo entero, 
pues es la más chiquita que hay para 
• el bolsillo. Tho Bussett Suma. Resta y 
Multiplica. Capacidad hasta $999,999,99. 
Tamaño 4x3x1 pulgadas. Pasa 4 ouzas. 
Garantía un año. Siendo la más barata 
I ofrecida en Cuba. $6 francos de porte. Pl-
| da la suya hoy mismo. Solicito Aeentes 
.1. R. Ascenc'o. Apartado número 2512. Ha-
bana. 
1512 25 e. 
SE S O L I C I T A UN J O V E N , PENINSU-lar, para criado de mano. Se desea 
traiga referencias. 23 y B, Vedado. 
_ 14,U 19_ e 
CRIADO Y CHAUFFEUR 
Necesito un buen criado de mano. Sueldo: 
$45; un chauffeur español, $00 y un pinche 
tle cocina, $30, Informarán: Habana. 126, 
bajos. 
1430 18 e. 
C E SOLICITA UNA COCINERA, QCE S E -
Pa su obligación. Sueldo: $30. Infor-
m'U1 -£n I'rado 3 entresuelos. 
_ P-^O 17 e. 
SE SOLICITAN. E N OFICIOS, 36, E N -tresueloa. izquierda, una cocinera, en-
tendida, sueldo $35 No hace compras, r 
una criada de mano. Sueldo $25 y ropa, 
1n« ^ P a su obligación. 
"9 6 18 e 
U N M A T R I M O N I O 
para el campo; él para trabajador de 
campo y ella para cocinar, se solicita en 
Consi-lado, 130, altos. 
P-C3!> 19 e. 
P A R A U N A L M A C E N 
de víveres, necesito dos muchachones es-
pañoles de 18 a 25 años. Sueldo: $25, ca-
sa, comida y hay poco trabajo. Informa-
rán : Habana, 126, bajos. 
19 e. 
EN T U L I P A N JÍUMERO 19. S E S O L I -cita un buen criado de mano, que 
tenga referencias, Bune sueldo. Teléfo-
no A-3179. 
1182 17 e. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA L A S habitaciones y que entienda algo de ! 
costura, en la calle 2, entre 15 y 17, úni-
ca casa de la acera. Se le paga un buen 
sueldo. 
1242 17 e. 
SE S O L I C I T A UNA CRLADA D E MA-no, para comedor, que sea formal y I 
acostumbrada a servir. Buen sueldo. San 
Nicolás, 136̂  bajos. 
1255 17 e. I 
SE S O L I C I T A UNA CRLADA, BLANCA, i para hacer la limpieza de la casa por 
la mañana. Sueldo, diez y seis pesos. No » 
se dan comidas. Calle del Obispo, 123, 
altos, ) 
1252 17 e. , 
r p U L I P A N , 15. S E S O L I C I T A UN C R I A -
X do de mano, formal. No tiene que 
servir mesa. 
1242 17 e. 
C E S O L I C I T A UN SEGUNDO CRIADO 
KJ con buenas referencias. Obrapía, 37, 
altos. Señor Martínez. 
1290 17 e 
SE S O L I C I T A UN CRIADO PARA L I M -pieza y portero. Sueldo: 30 pesos y 
mantenido. Prado, 77-A, altos. 
1147 16 e. 
Buenos criados de mano se necesi-
tan en "Vedado Tennis Club." 
Calzada y 1 2 , Vedado. 
EN LINEA, 90, E N T R E PASEO I DOS, solicitan una cocinera, una criada de 
mano y una de habitaciones, que sepa 
coser, Si-eldos: $20. 
J9o le e. 
CHAUrFEURS 
A S P I P ^ T K A c i u ü F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chao-
íFfi11" Empiece a aprender hoy mismo, 
I ida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro, 240, Habana. 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
TENEDOR D E L I B R O S . S E S O L I C I T A uno que sea práctico en trabajos de 
oficina, contabilidad y correspondencia, 
para una buena casa. Debe ser persona 
discreta y con buenas referencias. No 
recomendaciones. Dirigirse a A, Vila. 
Apartado 1527. Habana, indicando casas 
donde ha trabajado, edad, nacionalidad y 
antecedentes. Sueldo: $125. 
1448 * i» e. 
C 311 10d-7 
E N CALZADA ESQUINA A I , S E SO- | I licita una manejadora para un niño i 
de dos meses, tiene que tener bnenas re-
comendaciones. Si no las tiene que no 
se presente. Sueldo $25 y ropa limpia, 
1410 18 e I ,. . i\ 
SE S O L I C I T A UNA C R L \ D A D E MA-no, española, con referencias. Suel-
do: veinte pesos. Prado. 68. 
1396 18 e 
CR I A D A D E MANO. E N V I L L E G A S , i 22. altos, se solicita una para efec-
tuar la limpieza de la casa, de 7 a 31 
de la tarde. Se le dará el almuerzo y 15 
pesos de sueldo. 
1264 17 e. 
/ C R I A D O D E MANO, PRACTICO E N E L 
\ J servicio de caballero solo, se exigen 
referencias. Industria, H L 
S O L I C I T O D O S C R I A D A S 
C O C I N E R A S 
E N EMPEDRADO, NUMERO 31, 2o. P I -SO, se solicita una criada, que sea 
formal y trabajadora. Se da buen suel-
do, casa de moralidad. 
1370 18 e 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, B L A N -
ca, en Milagros, número 37, Jesús del 
de mano, limpias, honradas y de media- I Moute, entre J . B. Zayas y Cortma, corta 
na edad, se desean referencias. Sueldo, l'aniilia, buen sueldo. 
$22.00, y ropa limpia. Monte número 402. | 1506 21 e 
Teléfono A-4113. 
1264 17 e. 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-dora, de color, para un niño, recién 
nacido, que tenga referencias de las ca-
sas donde ha estado. Casa de Adolfo R . 
Arellano. Calle 13, entre 8 y 10, Teléfo-
no F-195L 
1321 18 e. 
EN VIRTUDES, 143-112. ALTOS, S E N E -ceslta una criada de mano, que sea 
española. Se yintra buen sueldo. 
1889 18 e. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular, que entienda algo de cocina, 
para un matrimonio. Informan en Leal-
tad, 18, bajos, 
1297 17 e. 
MANEJADORA, SE S O L I C I T A UNA que tenga recomendacionee. Sueldo: 
20 pesos y ropa limpia. San Lázaro, 38, 
altos. 
127S 17 e. 
SE SOLK ! J r W CRIADA FINA, PA-ra cuartos, que sepa coser. Calle 19, 
esquina J . Machín. 
1336 18 e. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, PARA ayudar a los quehaceres de una casa, 
I que solo hay un matrimonio. Sueldo: $10, 
no tiene que dormir en la casa. Calle 
del Cristo, 35, bajos. Habana 
1279 17 e. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA D E mano que traiga recomendaciones. Se 
da buen sueldo y ropa limpia. Morro, 20. 
1353 18 e. 
SE SOLICITA E N L A C A L L E 13. E 8 -quina a 6, Villa Plácida, una buena 
manejadora para un niño de tres años. 
1361 18 e. 
XT'N CALZADA, ESQUINA A D, VEDA-
J L j do, casa de Montalvo, se solicita una 
buena cocinera. Se dan $25, 
1527 23 e. 
B O C I N E R A : S E S O L I C I T A UNA QUE 
sepa su oficio, que duerma en la co-
locación y que tenga buenas referencias. 
Sueldo: $30 y ropa limpia. Línea, 143, es-
quina a 22, Telefono F-1662. 
1975 19 e. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
kJ duerma en la colocación, nada más 
para cocinarle a una señora, tiene que 
biiber cocinar y que sea muy limpia. Buen 
sueldo y buen trato. Cienfuegos, 28, altos. 
1377 18 e 
MANEJADORA: S E S O L I C I T A TOA que esté acostumbrada a andar con 
niños. San Mariano 6, entre Párraga y 
Felipe Poey. Teléfono 1-2342. 
1300 17 e. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, peninsular, que sepa su obligación. 
Sueldo, $20 y ropa limpia. Informarán en 
Monte, 87, altos; de 1 a 5, 
1345 18 e. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA. P E -ninsular, para tres de familia y lim-
pieza de tres habitaciones que en el Verano 
quiera pasar unos meses en una qninta 
en el Reparto Los Pinos. Buen sueldo. 
Monte, 346. 
1312 18 e. 
SE SOLICITAN DOS MUCHACHOS P B -ninsulares, de 14 a 16 años, para cui-
dar niños. Informan en Monte, 2, altos de 
la ferretería. 
1378 18 e. 
P A R A S E Ñ O R A S O L A 
Necesito dos criadas y una cocinera. Suel-
do, $2,"» 5cad,i una, ropa limpia, poco tra-
bajo y muy buen trato. Informarán en 
Habana, 126, bajos, entre Muralla y Te-
niente Rey, 
1430 18 e. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA QUE S E -pa coser. Obrapía, 37, altos. Señor Mar-
tínez. 
1291 17 e. 
Se solicita una criada para cuartos, 
que sepa bien su o b l i g a c i ó n . Se le pa-
ga buen sueldo. Calle 13, esquina a 
C , Vedado. 
1140 17 e. 
U A K A CORTA F A M I L I A , S E S O L I C I -
X ta una cocinera, peninsular, que ha-
ga la limpieza exterior. Sueldo $¿5, ropa 
limpia. Teléfono 1-7443. Calle General Lee, 
número 21-A. Marianao. 
13'.» 7 18 e 
O E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, 
O de color, para cuatro personas. Suel-
do, 20 pesos. Prado, 60, bajos. 
1258 17 e. 
ÍJE S O L I C I T A COCINERA, J O V E N , QUE 
kJ ayude a la limpieza, para un matri-
monio solov. Buen sueldo. Industria, 2-A, 
altos. Para tratar, después de las 11 del 
día. 
,1240 17 e. 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
DE S E O SABER E L PARADERO D E Amado Pérez y Florentino Pérez. Se le 
suplica al que sepa el paradero de al-
guno de ellos que se digne informar a 
Manuel Pérez, irección: kiesco de Be-
lascoaín y Zanja 
1227 17 e. 
SE SOLICITA SABER E L P A R A D E R O de! sefior Pedro Cardenal, lo solici-
ta saber su hermana, Lucía Cardenal, 
Aguacate número 81, Habana. 
1189 17 e. 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Isidro Dorado y Salinero, hijo de 
Fernán Caballero, para entregarle una 
herencia. Contesten a Prensa, número 
14, a Santiago Alvarez, Habana, Oerro. 
913 1 7 e 
V A R I O S 
\ TAQUERO: S E N E C E S I T A PARA CA-sa particular. Sueldo $50 y casa, pa-
ra la misma se necesitan 2 trabajadores, 
a $1.50. Informan: Espada, 49, antiguo. 
1384 18 e 
A L O S D E L I N T E R I O R 
Háganme pedidos sellos de correo, de to-
dos precios y cantidades, e inmediata-
mente le remitiré a cualquier parte de 
li 'tepf blica, con solo 15 por 100 au-
mento de su precio ofic al para gastos 
de franqueo, comisión, e f . Remítame dos 
pesos en certificado o glio y le man-
daré ur curioso paquete con 14 sobres 
de semillas hortaliza, coles, berenjenas, 
coiiflorí"?, plrrtentoe, tomates, rábanos, 
lechugas, acolgas, berzas, perejil, berro, 
habichuelas, nabos y remolachas, de 
desarrollos que a usted asombrarán; 
mando instrucciones para sus cultivos. 
Usted puede destinar un rincón del patio 
de su casa para hacer una pequeña huer-
ta que será un recreo para usted y sus 
hijos, y sin gastos ni trabajos tendrá 
hortalizas frescas todo el año para su 
familia, sin pagar a altos precios las 
manoseadas del puesto y se ahorra mu-
chos artículos de la bodega que no son 
alimentos tan sanos y nutritivos como és-
tos. E l tiempo que pasa charlando en el 
café u otros lugares de donde no saca 
nada bueno, lo puede emplear con más 
provecho en este recreo que le brindo, 
enseñando a sus hijos a la vez, el ca-
mino de las buenas costumbres, de la 
laboriosidad y del provecho. ESscriba hoy 
mismo José J . Pérez. Habana, número 
82. Habana. 
1366 • 18 e 
Q E S O L I C I T A N DOS AYUDANTES D E 
O químico, para un central, cerca de la 
Habana Prado, 33, altos. 
1210 17 e. 
M I N E L O S , E S C 0 M B K E R 0 S , 
M e c á n i c o s y Carp in teros^ se nece -
s i tan p a r a las M i n a s de " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
56S 31 e 
SE N E C E S I T A UNA L A V A N D E R A Y una criada, que entienda algo de 
cocina, en Acosta, 33, bajos. 
1134 17 e. 
SE S O L I C I T A UN AMA D E L L A V E S , fina, que sepa leer, escribir, surcir 
y repasar ropa blanca; que traiga bue-
nas referencias, si no, que no se pre-
sente. Sueldo, 30 pesos y ropa limpia. 
Informan, en San Lázaro, 221. bajos, de 
7 a 10 a. m. y de 7 a 10 p. m. 
1288 19 e. 
BA R B E R O . S E S O L I C I T A E N L A P E -luquería "Torre del Oro", Inútil pre-
sentarle sino es listo y sabe bien su 
obligación. Sueldo: mitad cajón o sesenta 
pesos. Manzana de Gómez, por Monserra-
te, 1281 17 e. 
Mozos para a l m a c é n . $45 . Fuertes y 
altos, de 17 a 30 a ñ o s . Se solicitan va-
rios. D r o g u e r í a Sarrá . Teniente Rey 
y Compostela. 
1200 17 e. 
SE N E C E S I T A N PARA L A HABANA Y para el campo, vendedores que tengan 
práctica en la venta en casas particulares, 
artículos fácil venta v buen provecho pa-
ra los vendedores. Dirigirse a L . Sou-
chay. Monte. Monte, 58. Habana. 
1277 21 e. 
SE SOLICITA UN P O R T E R O , QUE S E -pa limpiar escritorios, que esté prác-
tico, en Campanario, 104, informarán. Se 
piden referencias. 
1388 18 e 
SO L I C I T O UN CRIADO PARA BOTI-ca. Salidas semanales. Real, 170, Ma-
rianao. 
1401 18 e 
SE S O L I C I T A UNT A U X I L I A R P R A C T I -CO de escritorio, con conocimientos de 
Inglés. Ha de traer referencias de las 
casas donde haya trabajado. Dirigirse por 
escrito al Apartado número 628, 
1308 18 e 
E N AMISTAD, 126, SE SOLICITA UN muchacho o un hombre, para traba-
jar, en casa de comercio, 
1393 18 e 
CJE SOLICITA UN BUEN P O R T E R O , E N 
KJ Habana, 198. Ha de traer referencias, 
1497 20 e 
Q E SOLICITAN BUENAS COSTURERAS 
O para camisas y calzoncillos, reparto 
y entrega de costura solamente los vier-
nes, Bernaza, número (f4. 
1449 13 e 
AJEíiOCIO E N C I N E . U R G E N T E , S E 
X'l necesita uno que disponga de 4 o 
5 mil pesos para explotación de pelícu-
las en gran punto, como socio o por su 
ementa. Buen contrato. Razón: Bernaza, 
47, altos; de 7 a 9 y de 12 a 2. S. E l i -
zondo. 
1531 19 *. 
SE SOLICITAN DOS MECANICOS, UN ajustador de banco y uno experto en 
automóviles, en el taller de mecánica de 
Jesús Valle y Ca. Betablecldo en Monte, 
47. Por Someruelos, 
1310 18 e. 
S O L I C I T O S O C I O 
Con 870 pesos, para un negocio que deja 
5.000 pesos al año, trabajando y siendo 
activo es un negocio fácil da manejar. In-
formes: Prado, 64, oficina por Colón. Gar-
cía y Ca. 
1433 18 e. 
O E N E C E S I T A I'NA CRIADA P A R A 
kJ los quehaceres de una casa de un ma-
trimonio, con una niña de año y medio. I 
buen trato y i v habitación. Ha de 
ser de mediana edad y con referencias., 
Muralla, 38, primer piso, 
1142 16 e. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA PARA corta familia, que duerma en la co-
locación y ayude a la limpieza. Sueldo: 
20 pesos, Estrella, 46. 
1229 17 e 
SE SOLICITA UN R E L O J E R O Ql 'E S E -pa desempeñar su oficio y que tenga 
buenas referencias. Informes: Monte, nú-
mero 273. 
1-165 23 e. 
SE SOLICITA, E N EMPEDRADO, 22, altos, una criada de mano que se- 1 
pa su obligación. Sueldo, 125, y ropa; y 
y una cocinera entendida. Sueldo, $35 
No hace compras. 
1249 23 e. 
SE S O L I C I T A UNA MUJER QUE CO-clne y limpie para tres personas, se 
dará buen sueldo. Tiene que dormir en 
la colocación. 25, número 277, entre D 
y E , Vedado. 
1200 17 e. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, para las atenciones de una casa 
de corta familia. Sueldo 15 pesos, ma-
nutención, ropa limpia y cama. Teja-
dillo, 23. 
COCINERA, PENLNSULAR, J O V E V , que sepa bien su oficio, buen suel-
dos, corta familia, cocina de gas, se so-
licita en Calle 1< número 478, entre 10 
y 12. Vedado. 
1201 17 e. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE _ sea limpia y duerma en la coloca-
ción. Buen sueldo y ropa limpia. Calle 
K, número 164, Vedado, entre 17 y 19. 
1172 l í e. 
A T E N C I O N 
Solicito ̂ sodo serio y formal que dispon-
ga de 750 pesos para una oficina, que 
siendo activo el negocio deja de 500 a 
1000 pesos mensuales, según se trabaje la 
oficina, está montada con todo su Regla-
mento. Para informes: Dirigirse a la Ofi-
cina Comercial García y Co. Prado, 6L 
Por Colón. 
1541 19 e. 
M A Y O R D O M O 
Necesitamos uno para la fonda de un cen-
tral cerca de la Habana, sueldo, $60 al 
mes, casa y comida. TTe Beers Agencly, 
O'Keilly, 9-l|2, altos. Departamento 15. 
"'";<• 3d, 16 
JOVEN, CATALAN, DISPONE D E 800 pesos, desea asociarse en cualquier 
industria. Prefiere bodega. Trato direc-
to. Fonda La Victoria. Muelle de Luz. 
Pedro Barberá. 
1165 17 
D E P E N D I E N T E D E V I V E R E S 
Se solicita uno para mostrador a tra-
bajar en un ingenio del campo, que 
entienda e l giro bien, y que no haya 
que enseriarlo, se necesitan referen-
cias de donde haya trabajado. Remu-
n e r a c i ó n e s p l é n d i d a . Informa: Luis 
R a m í r e z Barce ló . Oficios, 36 . 
1248 19 e. 
U N M O Z O 
Acomodado para una finca de campo en 
la provincia de la Habana, se solicita 
con urgencia en Consulado, 130, altos. 
P-539 19 e. 
Muchachos de 15 a 20 a ñ o s : Sueldo: 
$36 a $40, s e g ú n edad y desarrollo. 
Se tolicitan varios para establecimien-
to. Droguer ía Sarrá . Teniente Rey y 
Compostela. 
1207 21 e. 
SE S O L I C I T A UNA COSTURERA D E ropa blanca. Informan, en la carpe-
ta del Hotel Pasaje 
1208 17 e. 
A F I C I N A : P » R l 
Z A P A T E R O S 
Y p R E P A « 
Calle A G U A C A ^ i 
TRABAJO C Q ^ M 
0 0 E L A S O 
BUENOS P í ^ 
_C 371 
PE L UQ CERAS ta das y 
buenos sueld 
U4.3 
T ^ X P E R T O -Lj ría y ma 
slón, se neces 
tensiones y experie'^f* 
Habana. Solo los veíri 
M'í0*, dfi>6n r«Ponder' 
im pref"ído* ' 
VJE NECESITA UN í ^ r - - , 
O cer gorras, por su r„ E H 
liar si es actlvoP desde C ̂  N 
Dirfjanpe a Antonio 




JkMSO A LOS AGENTTs 
res: necesito un 
ya tensa clientela de % ¡ l j í 
de señoras, de sedertea^rt 
chinos, etc, para a r t l S 1* ^ 
para señora. Dlrleirse « \f 
chay. 1^6 Mont«- * 1 
P A R A l l N H O f r 
Necesito un camarero t m.. 
También necesita un muehí^J" 
elevador, otro para ayndSu^1 
un dependiente de comwW» 
en Mabana, 126. comed«-
1298 
P E L U Q U E R O S . N E C E S I T O ^ " T j 
I JL bién sepan pelar nlñoa ,n¿Ll 
onduladores y poonadores de ' 
tos buen sueldo. Neptuno Si 
1143 ' L 
300 pesos mensuales para usted, con ar-
tículos exclusivos, patentados. De consu-
mo diarlo. Más de 100 por 100 de utili-
dad. Propaganda, anuifclost dllchéB de 
periódicos, cines, muestras gratis y re-
galos para sus clientes por nuestra cuen-
ta. Sin costo para usted. Controle su zo-
na! Trabaje por su cuenta! ¡Independí-
cese! Obtenga el monopolio, antes que 
otro se anticipe. Pida Informes a Quí-
micos-Manufactureros. Habana, 26, Ha-
bana. 
1090 16 e 
MA E S T R O S : SE S O L I C I T A N MAES-tros de primera enseñanza en la Ca-
sa de Beneficencia y Maternidad. Se pa-
gan buenos sueldos. Para Informes en la 
Oficina de la Dirección, de 9 a 11 a. m. 
1085 17 e 
SK S O L I C I T A UN V E N D E D O R VIA-Jante. o representante fijo, para la 
provincia de Orlente, otro para Cama-
gtley y otro para las Villas; que estén 
bien relacionados en el ramo de ferrete-
ría. Dirigirse a L . Q. L . , Lonja del Co-mercio. 216, Habana. 
C 446 8d-ll 
R E L O J E R O 
Se solicita uno en San Rafael número L 
Joyería L a Esmeralda. 
1145 10 e. 
SE N E C E S I T A N POS MUCHACHOS, uno de catorce anos y otro de diez y 
siete, para despachar gasolina y men-
sajero, respectivamente, en el "Automd-
v'l Club de Cuba." Buen sueldo. Male-
cón, 58, 
C 425 . 8d-10 
A G E N C I A D E C 0 L 0 C A C 1 C 
V I L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R r i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A -
GRAN AGENCIA DB C 0 L C _ 
SI quiere usted tener un butn m 
de casa particular, hotel, fondi »i 
bleclmlento, o camartros, criadoi, 
dientes, ayudantes, fregadores, m . 
res, aprend'ces, etc, que sepan iT 
gaclón, llame al teléfouo de «tu 
y acreditada casa que se lot 
con buenas referencias. Se n 
dos los pueblos de la Isla y 
para el campo. 
d f r i 
»rr'ír.; 
REA < 
Til diu 1: 
| kaW-v 1 
<5»200 MENSUALES. A PERSONAS D E 
«C» presentación y bien relacionadas ofre-
cemos negocio en el que pueden ganar 
de $150 a $200 mensuales. Demuestre su 
actlvlrlad, escriba hoy mismo al apar-
tado 2584 y denos sus Informes. 
32750 17 o 
O c a s ' . ó n e x c e p c i o n a l p a r a es table -
c e r s e en u n a b u e n a c o l o c a c i ó n : 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s 
en u n c o m e r c i o m u y l u c r a t i v o ; 
no se n e c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n -
c i a . G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s , 
h a y q u i e n e s g a n a n m u c h o m á s . 
D i r i g i r s e a C h a p e l a i n & R o b e r t s o n , 
3 3 3 7 N a t c h e z A v e n u e , C h i c a g o , 
E E . I J U . 
32S18 17 e 
A G E N C I A A M E R I C A N A DE 
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O^Rei l l y , 9y2, altos. 
Teléfono A-¡ 
Tenemos toda clase de personi a 
ted necesite desde el más hurollé 
pleado basta el más elevado, UM 
ra el trabajo de criados com» i* 
nes, institutrices, mecánicos, Inpi 
oficinistas, taquígrafos y taqulpüü 
mos facilitado muchísimos cmpla 
las mejorcH firmas, niHiia par.-.i: 
penleros. Bancos y al comeHSWP— 
tanto de la Ciudad como el M \É 
Solicítenos y se convencerft Mu 
cy, O'RelUy, 9^, altos, o en el % 
Flatlron, departamento 401, aü» 
quina a Broadway, New Yort 
C 7169 
A G E N C I A S 
D E M Ü D A N 7 J rt: v 
" L a E s t r e l l a " y " L a hvx*] 
S a n Nico láa , 98 . Tel . A-3978r" 
Estas dos agencias, propiedad d*. 
ría López, ofrecen al pflbllco en 
un servicio no mejorado por 
otra .-asa similar, para lo cual mM 
a n J TIAT1 
tre» 
S u s c r í b a s e al D I A R I O DE LA 
R I Ñ A v a n u n d é s e en el D1ARW 
L A MARINA 
A U T O M O V I L E S 
A C U M U L A D O R E S 
Eléctr icos para a u t o m ó v i l e s , 
B U I C K 
D 0 D G E 
C O L E 
H U D S O N 
M E R C E R 
0 V E R L A N D 
Y varias otras marcas. 
Piezas de repuesto para todas las 
marcas de acumuladores. 
Fabricados por 
G E N E R A L S T O R A G E B A T T E R Y C O . 
Solicite precios. 
" G A R A J E H A B A N A " 
Zulueta y Gloria. Habana . 
T T N lU'KN AUTOMOVIL DK 1 C T L I K -
U dros. 5 asientos, propio para resistlx 
cualquier trabajo, arranque y luz eléctri-
ca, perfectas condiciones mecánicas. In-
forma: Daniel Acosta, Perseverancia. 77, 
altos. 
1408 23 e. 
S E V E N D E F O R D 
Nfimero 3497. en buen estado y listo pa-
ra trabajar, puede verse a todas horas 
en el garaje Santa Marta y Lindero, pró-
ximo a los Cuatro Caminos. 
^ 1468 10 e 
SE VKNDE UN 8TUTZ DE BEX.I . D E cuatro cilindros, acabados de «tjustar, 
buenas condiciones para trabajar, con cua-
tro ruedas, se vende por no poder aten-
derlo. Su valor es de $7. Informes: Zu-
lueta, 44; de 8 a. m. a 4. 
1152 16 e. 
'''jtfACK" Camiones 4ÍMACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 a 71/2 Ton. 
CUBAN I M P 0 R T I N G C 0 . 
Exposición: PRADO, 3 9 . 
14.V, í l e 
SE V E N D E CX F O R D . D E L 17, COM-pletamente nuevo. Informan: Barce-
lona. 13. 
1491-92 20 e 
F o r d deel 17 se vende, el m á s bonito 
y mejor equipado de la Habana , es 
cosa de verdadero gusto. Puede reco-
nocerlo y probarlo cualquier m e c á n i c o . 
Puede ser a l contado o a plazos. Calle 
F , n ú m e r o 214, entre 21 y 23, Vedado. 
^ 19 e. 
S e v e n d e u n R e n a u l t c e r r a d o , d e 
4 c i l indros , c o n c a r r o c e r í a d e 
Q u e s m e l , de P a r í s , en m u y b u e n 
e s t a d o , c o n 4 g o m a s n u e v a s y dos 
d e r e p u e s t o . P u e d e v e r s e e n M a -
l e c ó n , 1 1 . 
Camiones nuevos, de una y media y de 
dos toneladas de capacidad; gomas 
macizas, cons trucc ión fuerte, poten-
tes, e c o n ó m i c o s , baratos y sin estre-
nar. Manzana de G ó m e z , 308. De 8 a 
11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
1058 19 e 
Q E V E N D E UNA MAQUINA E U R O P E A , 
en magníficas condiciones; lo mis-
mo sirve para particular que para alqui-
ler de plaza, o se cambia por un Ford. 
Informan: Garage "Moderno", en Carlos 
I I I . frente a la Quinta de los Molinos. 
Puedo verse a todas horas. 
1424 18 e. 
SE V E N D E UNA CUSA HUPMOHILE. en buen estado. Se puede ver en Ma-
nila, número 9. Cerro. Teléfono 1-2483. 
854 24 e 
S O C I O E N A U T O M O V I L E S 
Talleres y accesorios, se requiere diez 
mil pesos, negocio establecido. Informa: 
Namias. Monte, 226, altos del café. 
1338 24 e 
AUTOMOVIL JORDAN, S E I S M E S E S de uso, nuevo, garantizo sn funcio-
namiento. No deje de verlo. San Lázaro, 
68, garaje. 
1222 21 e. 
C-.V* Bd IC. 
U N P A I G E MODELO 18, D E « C I L I N -dros. 7 asientos; buenas condiciones 
mecánicas; se da a precio de ganga. I n -
forma; Daniel Acosta. Perseverancia, 37, 
altos. 
1467 23 e. 
GANGA: S E V E N D E UNA MAQUINA. 5 pasajeros, en muy bnena« condicio-
nes. Informarán en Zulueta, 22. garage. 
lB4fl 22 e. 
M a g n í f i c o limousm Mercedes, de 4 
cilindros, 50 H . P . , alumbrado e l é c -
trico. Costó 10 mil pesos. Se vende. 
Information: San Lázaro y M . bode-
ga. T e l é f o n o A-8850. 
T T E N D O U N F O R T . * E N S430. E N SAN 
> Miguel. 1G; se puede ver, en San Ra-
fael, 143, A, garaje. 
12S0 21 e. 
Se vende una c u ñ a de cuatro asientos, 
con seh ruedas de alambres, en bue-
nas condiciones, puede verse a todas 
horas en Blanco 2 9 y 31 . Garaje . 
1181 17 e. 
132:! 18 e 
VENDO UN AUTOMOVIL R E N O L S . con sus cuatro gomas nuevas y dos 
de repuesto, está inmejorable para" per-
sona de gusto. Lo doy barato por tener 
otro negocio que atender. V. Fuentes. 
Egldo, 25. café. 
1391 18 e 
C E V E N D K I N F O R D . D E L 16, C O N 
, kJ vestidura nueva, gomas nuevas y guar-
, dafango nuevo, en Santa Rosa, entre In-
fanta y Cruz del Padre, garaje. Para 
tratar con el dueño: Reina, 14 vidrie-
ra. 
1270 oí e. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL D E 5 P A -sajeros, de alquiler de plaza, está fla-
mante y buenas gomas. Motor a la cam-
pana. Informan: Zulueta. 30, peletería. 
Teléfono A-3922. 
1340 22 e. 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O 
se vende un Hudson Super- Slx. tipo 
sport, de muy poco uso. Informes: O' 
Relll. 16. Tel. M-1699. 
1434 22 a. 
S i n g e r ú l t i m o m o d e l o , s iete 
p a s a j e r o s , r u e d a s d e a l a m b r e , 
fuel le que se o c u l t a e n l a c a -
r r o c e r í a , en c o n d i c i o n e s de 
n u e v o , p o r m e n o s de l a m i -
t a d de s u cos to . No se a g u a r -
d a u n m i n u t o ; c u a l q u i e r 
o f e r t a r a z o n a b l e se lo l l e v a . 
G a r a j e M a r i n a 1 2 . 
1251 18 e. 
1 \ O Y EN A L C i l l L E R POR SEMANAS. 
1~S un camión Ford, con carrocería ce-
rrada para reparto, en módico precio. En 
Factoría, 70, bajos. 
1352 22 e. 
AUTOMOVILES D E USO. S E V E N D E N baratos: Un Westcolt Touring. 7 pa-
sajeros, un Reo. 7 pasajeros; dos Hudson. 
7 pasajeros; un Dodge 5 pasajeros. Un ca-
mión Fiat, un camión Overland. Garage 
Westcott. Espada. 39. 
33500 gi p. 
GARAC.E MODERNO, E L MEJOR D E la Ciudad. Storage y limpieza. ?8 al 
mes. Carlos I I I , número 251, frente a 
la Quinta Loá Molinos. Teléfono A-0230. 
Habana. Nos hacemos cargo de toda cla-
se de reparaciones, teniendo montado un 
taller con todos los adelantos. 
872 31 e 
"Stutz," tipo Sport, se vende sin co-
rredores. Puede verse en el establo " E l 
Prado." C h á v e z , n ú m e r o 1. 
1032 17 e 
A C U M U L A D O R E S 
B R E S T - O - U T E 
L o s m e j o r e s , los de m á s g a -
r a n t í a p a r a e l c o n s u m i d o r . S e 
a c a b a d e r e c i b i r u n g r a n s u r -
t ido. 
N 0 R T H A M E R I C A N M O T O R 
C 0 M P A N Y 
A n i m a s , ' 1 7 7 . T e l . A - 6 9 5 8 
A - 6 9 5 8 . A p a r t a d o 5 0 0 . 
SE V E N D E UN M A X V E L L EN D I E N A S condiciones. Sol. 15-112. garagje; de 8 
a 10 a. m. 
1309 17 e. 
Q E V E N D E S I . M A M E N T E B A R A T O Y 
O en perfecto estado de funcionamiento 
un lujoso Landolet. marca Locomobüe. 
No hay que hacer gasto ninguno. Ra-
món Vidal. Oficios, número L Puede ver-
se en San Nicolás, número 26. Garaje. 
77G 18 e 
SE • E N D E U N D O D ( ; e B R O T H E R , U L -timo modelo, en magníficas condicio-
nes. Puede verse en el garaje Cuba, Cal-
zada de Jesús del Monte y Madrid. Su 
duefio en Jesús del Monte, 374. De 1 a 3. 
Teléfono I-241G. 
1274 21 e. 
SE \ E N D E UN COCHE PARA MOTO-clcleta Harley Davldson. en $100. es-
tá nuevo y tiene fuelle v cortinas. José 
Fresan. Compostela. 50. solamente de 11 
a 1. 
758 10 e 
S A X 0 N . 6 C I L I N D R O S 
D e c i n c o as i en tos . C u a l q u i e r 
co lor . M o t o r C o n t i n e n t a l , 
s u a v e s y s i l enc iosos . D e f á -
c i l m a n e j o . G r a n ganga . T e -
l é f o n o A - 8 7 1 2 . T E A T R O N A -
C I O N A L , A g e n c i a . 
SE V E N D E UN F O R D D E LOS C L T I -mos, del 16, solamente lo trabajó su 
dueño; tiene llantas desmontables, dos 
ruedas de repuesto y gomas, está en bue-
nas condiciones, por su dueíio tener otros 
negocios. Puede verse en Zanja, 73, Ford 
número 3302. Su dueño vive en Belascoaln, 
63.»-B. altos. Preguntar por Vllcente Ro-
dríguez. De 6 de la mañana a 12. 
1104 19 e. 
POR AUSENTARSE SU DUESO, S E vende un magnífico automóvil Hud-
son Super Slx. del tipo Sport. No ha ca-
minado aúr 4.C00 millas. Para informes 
y lugar donde se desee ver, llamen al 
Tflvfono 1-2965, a cualquier hora. 
8d-10 
C 447 15d-ll 
1108 19 e-
M A R M 0 N 3 4 U S A D O S 
U n M A R M 0 N 3 4 , 7 a s i e n -
tos, c a p o t a V i c t o r i a , f u n d a s , 
seis ruedas c o n seis g o m a s , 
acabado de p i n t a r y a j u s t a r , 
garantizado, $ 3 . 5 0 0 . O t r o , 
en $ 2 . 8 0 0 . P u e d e n v e r s e y 
probarse a s a t i s f a c c i ó n . T e -
lerono A - 8 7 1 2 . T E A T R O 
N A C I O N A L , A g e n c i a . 
C 448 15d-ll 
A U T O S D E O C A S I O N 
Compro en el acto autos buenos, si no son 
caros y modernos no se molesten. L a fa-
milia que tenga su auto deteriorado que 
no lo arregle, López se lo cambia por 
otro nuevo mc la marca que desee, y en 
precio de ocasión Autos de existencia: 
Packard, 12 cilindros, última moda, 4.000 
millas, está completamente nuevo. His-
pano Suiza. H. 15 a 20. ruedas de alam-
bre, dos de repuesto, alumbrado moder-
no, fuelle Victoria. Búfalo, carrocería sin 
estrenar, último modelo en Europa. Dos 
cerrados, con todos los adelantos moder-
nos, arranque y alumbrado y teléfono. 
Uno Sedan, cinco asientos, propio para 
médico o para manejar señora, pues es 
conducción Interior; el otro, siete asien-
tos, 1.000 millas, lo más elegante que 
hay en Cuba, para teatros y paseos, como 
nuevo. Una cuña Cadillac, corredora. 4 
cilindros, arranque y alumbrado, pintada 
muy fino. En ganga. Un Studebaker 6 
cilindros, en flamante estado; en ganga. 
Todos estos autos se venden al contado 
y a plazos largos. Si usted me da su 
mftáquina de uso me sirve de garantía 
para adquirir la mía, y el resto a pla-
zos. Unico vendedor de los carros de re-
parto, de todo lujo, lo más fino que hay 
en plaza. < hassls Ford, con carrocería O 
resucta. precio $1.100. Hay seis en exis-
tencia. López y Compañía. San Lázaro 
388. entre Marina y Venas. 
172 17 e. 
SE V E N D E U?> magneto Bosch se garantiza su nm 
en el garage Vizcaya, au. 
l i ta 
C A R R U A J E S 
EN DO UN C A B M T O ( : r B B A u - . 
tro ruedas. "ueJerte «B C V t o r n ^ - . ^ u e d e verse «o 
arreso de caballo, P ^ g ^ 
sidad S. barrio del 
¿lE VENDEN 
O carga de n 
baratos. Pára-
te en el Mata 
Guanabacoa^ ^ 
meros l-—w e * i 
1314 
K V E N D E O 
•amlón, un <** 
muías de ^ V r ^ o r e s V ^ : i 
propiedad ^ l a ^ lBÍ0 Bivero. de V » 0 ¡J t dei Monte número ^ 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r dos 
G A R A J E L O S A D A 
De Angel Losada Díaz. ^ ^ j F * a» I 
miento de los señores J 1 " ™ ^ t* 
móviles el buen comvoTt&̂ " t] 
máquina. Se admiten dff ^ f / i k * 
dico precio y se ^ ^ " S L J S o mj 
en general. Al mismo tiempo^ ^ 
cargo de la venta de e a » ^ 
quinas de uso y de c a m i ó n * * ^ 
rias ya en venta, en J?°,eí, 
ratas. Se trata con serien fui 
se de negocios, con la m*". en <a 
servicios y esplendido '*c»V1Pn <« • 
fael y San Francisco. ^"¡lu,Stt» I 
lan máquinas de lujo pal» 
das. eta !• 
861 
™ R D : S E V E N D E 9 
£ lentes condiciones con » o " - ^ | 
y una de repuesto. B a d U 0 0 ' t ^ M 
Precio de ocasión. Crlstin» * j 
léfono A-6339. 
S T O C K " M I C H E U N . " R e i n a , 1 2 
703 i s o 
SE _ V E N D E UNA CUSA F O R D , D E L 17. está nueva, puede verse en 2, nú-
mero 06. altos, Vedado, en la- Linea y 
1L a todas horas. 
755 '6 e 
F Ü Ñ S S k ' S ! 
arreos. »e a» soroa*- " m 
Informa: F . ^ 
32701* 
D I A R I O D E LA M A R I N A E n e r o 16 de 1 9 1 9 . 
A ^ o u c H X ! ! 
B A C I N A E H E Ó N U É V E 
O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . 
J-rSA JOVEN". P E N I N S U L A R , D E S E A 
n C M A N O «-̂  colocar»* de criada de mano o Ue 
• B n ir t1 ,v _ _ _ , . c ! manejadora. Tiene referencias. Informau: 
Y M A N E J A D O R A b c 
13M 18 e. 
^ ^ ^ ^ ^ T T vv l ' K > I I L A K , 
sEíOR*. JO^r-e'riada de mano, 
l ídor « ^ ^ . A n Sneldo r-». „»><> 
» i íomodo Informan: Ka-
^ — - r r ^ T T I)ESE.4 COLO-
o camarera: no se 
de ,í»Íia1(>. tener su nifia, 
Siomiende' Obrapla. 50. 
¡̂ ra Jaaní«- 19 e__ 
— r ^ Á K r N A JOVEN, F E -
CA f ^ V ^ a f de* mano o mane-
ar, de crl* infonnaHones de las 
ien* buen**adó y no se coloca 
•*» Informan en la ca-
número 44- 1{) e 
r T T ' iKA-NJi- - V I U D A 
» " S * ^ , » de co • • ' J « ^ f 
informes: Suu . - . - e l . W. 
iCHh- ^ S o í u a de compañía, o 
S habitaciones, con bueiias 
info^*n en NcfHJJno T5». 
n T i l e 13. Vedado, número j 
entre 18 y 20- fc 
SE O F R E C E I N M A T R I M O N I O D E M E -medLma edad para Ir al campo con 
familia de moralidad; ella para mane-
iadora o criada de cuartos; es fina; sabe 
coser a mano y máquina y zurcir; él 
p a n criado de mano o para cuidar ani-
males o para cosa análoga: también se 
hacen cargo de miidar una flnquita, tie-
nen quien los recomiende, con buenas 
referencias. Informan: Pila, 18, Cerro. 
IT ••• 
MA T R I M O N I O J O V E N , F E N I N S l ' L A R desea colocarse; ella de criada do ma-
no y él «e presta para cualquier trabajo; 
no les Importa salir al campo si el suel* 
do so lo peralte. Calle San José, 78. 
1157 10 e. _ 
LT N A M U C H A C H A . P E N I N S C L A X . S E i coloca de criada de mano; llera tiem-
po en el país. Monte, Xi."?. entrada por 
Belas^oaln, al lado del Banco órdoba. 
8 16 e. 
DE S E A C O L O C A R S E E N H O T E L O cas? partincular, una joven, catala-
na; no duerme en la colocación. Infor-
man en San José, 6, altos. 
928 10 e 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE DESEAN COLOCAR DOS J O V E N E S , peninsulares; una para habitaciones, | 
I y otra para comedor. Se prefiere en el 
; Vedado. Informan: Mercaderes, 16 y me- ; 
i dio. altos, cuarto número 3. 
1232 17 e. \ 
Q E DESEA COLOCAR l N A JOVEN, E S - 1 
. ¡ 5 palióla, para habitaciones o de criada. ! 
Frtfirre una buena familia. Informan en I 
Estrella, 97. 
1--7 17 e. ! 
U NA F E N T N S I L A R , DESEA COLOCAR- I se en casa de moralidad, para lim- I 
i iJieza por horas. Sabe cocinar. Tiene re- , 
I ferencias. Informan: Mercaderes, 33, a l - ' 
tos. 
1292 
f J.NA SKSOR-V, E S i A S v r L A . D E S E A 
v> colocarse para cocinera tle una corta 
familia, no duerme en el acomodo, en la 
misma una criada para habitaciones. Iu-
íorrnan : Suspiro. 14. 
13tf7 __ lS_e_ 
\ CADA D E L L E t i A B DE SANTIAGO D E 
Ix. Cuba una cocinera y üesea colocarse. 
Informau eu Hotel Aurora, Dragones. 1. 
13*; 18 e. 
C E COLOCA I NA HI ENA COCINERA, ! 
a la española y criolla., para comercio 
o particular; no duerme en la colocación | 
y gana buen sueldo. Monte, 323, entrada | 
por Belascoain. 
1423 M e. 
C E COLOCA MATRIMONIO, E S I ' A S O L , 
O mediana edad, sin hijos, ella para co-
cinera; sabe de repostería; él para chau-
ffeur, con bastantes conocimientoB en 
mecinica. ha trabajado en ésta y tienen 
reierenclas. Informan: Teléfono A-1727 y 
Reina, 9, tintorería L a Democracia. 
1141 1G e. 
TAE.vEA COLOC A R S E I NA COCINER V, 
J - ' peninsular, en casa de corta familia; 
no se coloca menos de 20 pesos. Infor-
man en Lealtad. 32. altoa 
1-ís:{ 17 e. 
C O C I N E R O S 
17 e. 
CRIADA D E CCARTOS. D E CORTA F A - j müia. sabe cumplir. Sueldo: 22 pesos, 1 
I ropa limpia, para la ciudad. Inquisidor. | 
3, sabitación 32, principal. No admite tar- | 
jetas. 
1155 16 e. 
C R I A D O S D E M A N O 
C E D E S E A COLOCAR VNA COCINE-
kj ra. peninsular, no duerme en la co-
locación, guisa a la criolla y a la es-
pañola. Va al Vedado, si le pagan los 
pasajes. Informan, en Aguila, 116, letra 
A, cuarto númefo 101. 
1202 i ' e. 
D E S E A C O L O C A R S E 
l'n buen criado de mano y un buen chau 
ffeur, espafiol, con inmejorables referen-' 
cias de donde trabajaron. También se' 
, ofrece up portero y una criada de cuar 
tos. Habana, 128. Teléfono A-4792. 1430 18 e. 
/ B O C I N E R A , F E N I N S l ' L A R , Ql 'E SABE 
guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. SI no pagan los viajes, no va le-
jos. Informan: O'Beilly, 30. 
1219 « 
DE S E A COLOCARSE I N COCINERO repostero. Dirección: Calle G nú-
mero 50. entre 19 y 2L 
15 ^ 19 e. 
"\ T A E S T R O COCINERO V R E F O S T E R O . 
xTX de primera, limpio y equitativo, ex-
celente sazón, cocina práctica francesa 
criolla y española. Solicita casa parti-
cular o comercio. E s solo. Tel ••fian 
g g 19 e." 
T A E S E A COLOCARSE VN B I E N ohau-
ffeur, para casa particular; no le im-
porta ir al campo, con referencias. I n -
forman: Teléfono 1-2872; de ü a 11 y de 
3 a 7. i 
. i s > 
/ ^ H . U I I E V R . DESEA COLOCARSE l'N 
Joven, para ayudante chauffeur o co-
sa análoga: tiene práctica y titulo. Fran-
cisco Aguilera, 53. Tel. A-3000. 
1299 17 e. 
r'N MATRIMONIO, PENINSULAR. D E -sea colocarse en una hacieuda para 
! los cuidados de la misma: si es posible, 
cerca de la Habana. Enrienden de toda 
clase de trabajos de campo. Buenas re-
ferencias. Informes: Carmen, entre E s -
trampes y Figueroa. Reparto Mendora» 
Víbora. 
1407 18 e. 
r ^ H A l F F E C R , MECANICO, E S F A S O L , 
K J experto eu toda oíase de máquinas; 
lo mismo en manejo que en mecanismo, 
se ofrece para casa particular o de co-
mercio. Informes: Tel. A-2613 . 1307 17 e. 
T I N A SESORA. BLANCA, SE D E S E A 
«J colocar de cocinera. Sabe cumplir 
con su obligación. Tiene buenas refe-
rencias. Informan: Concordia, 32, altos. 
1221 H e. 
COCINERO, R E P O S T E R O , D E S E A CA-sa particular o del comercio,, que 
tenga despensa, prefiere que sea dentro 
de la Habana. Informan: Reina, 63, bo-
dega. Esquina a San Nicolás. Tel. A-S310. 
153G lo e. 
- m i r s E A COLOCARSE FA-
,E^fi .r v vestir a una señora) 
rop* de la casa. Dirigirse a ; 
'•ntiguo. j 
7 ^ r o C \ R S E I NA MCCHA- \ 
5.?enaM de criada o mane- ! 
_ ^ niño de meses, no tiene 1---. 
B ^ ? J d e ir al campo: para e l " ™ - i 
Vío- i.ara la Habana, m-
r?tlJra*«<'la ' "lumbia y Viendo-I 
Dirá Veterinaria. 18 e | 
^ r T T COMK AF. I NA MCCHA-
L p 1 " S " « a ' , 1 , '1? "Ti"0 0 mane-ado-
fto^n: Factoría, U . 18 ^ 
" ovFN i 'ENINSCLAB, DESEA ' 
en casa de moralidail. de 
\ u manó o todos los quehaceres de 
chica Tiene referencias. No se I 
'••no* d« %25 a $30. Informan en 
1S- 18 e. 
rirRECE l NA SESORA PARA E L i 
Jl(\0 de una casa particular. Sa- , 
•ollr J no duerme en el acomodo. 
,,n: Sol. « I . bajos. 1  e-
NEK INtíESA (COLOR), S O L I C I -
i folocaclón para todo el trabajo de 
loln-rns o corta familia, america-
' r , (..piinmlca v sa»..- su obü^aoión. 
fh importa ir al campo. Para infor-
Mb- Lacia Wlllis. Lista del Correo, 
SE O F R E C E UNA J O V E N . FINA, E N casa de mtral'dad, para cortar y co-
ser ropa interior y marcar y repaso de 
ropas. ;io teniendo inconveniente en lim-
piar una o dos habitaciones, prefirien-
do la Habana; tiene buenas referecias 
y duerme en su casa. Sueldo 30 pesos. 
Cuba, 20. bajos. 
M » 19_e_ 
T ^ E S E A COLOCARSE I N A CRIADA, 
JLJ para habitaciones, sabe zurcir, tiene 
quien la recomiende. Sneldo menos de $25. 
Cuba. 107. 
1 19 e 
TTNA JOVEN. ESPAÑOLA. DESEA < O -
\ J locarse para hacer limpieza por la 
mañana. Informan: Villegas, 103. 
^ 1473 19 e 
C E DESEA COLOCAR I N A J O V E N , 
O formal, de criada de cuartos, maneja-
dora para nn niño o criada de mano. No 
recibe avisos por teléfono ni correo. In-
forman : Santa Catalania. letra F , Cerro. 
1521 19 e. ^ 
T A E S E A COLOCARSE VNA .IOVEN. E S -
A.J pañola, para coser en casa particulnr; 
no importa arreplar alguna habitación. 
Informan en Zanja, 11. altos del para-
clero. ign 19 e. 
E -
17 e. 
rOLOCARHE U N A JOVEN. P E -
Itiasiilar, de criada ile mano o pa-
¡toMadoncs. Hofrl o casa particular. 
Wf perfectaniPiite su obligación. Va 
fiimpn. lo mlomn que en la Habana. 
Icario, 90, puesto de frutas, de 25 
( " ' ¡ 
17 e. 1 
SE D E S E A COLOCAR l N A JOVEN, F E nlirtular, fina, de costurera; no le im 
porta hacer limpieza por la mañana o 
vestir señoras. Tiene buenas referencias. 
Informan en calle Línea, entre 12 y 14, 
el zapatero. Gana buen sueldo. 
128S 17 o. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , para lavar en casa fina. Sabe traba-
jar muy bien ropa de señora. Gana buen 
sueldo y viajes pagados, si es fuera de 
la Habana. Informan, en Lealtad, 155, 
altos. 
1171 19 e 
SE DESEA COLOCAR UNA S I R V I E N -ta para cnartos o comedor, en casa de 
mornlldad. Profiere el Vedado y no ad-
mite tarjetas. San José, 48. 
1233 17 e. 
JOVEN, E S F A S O L , DESEA COLOCAR-se como criado en casa particular o : 
i colegio. Sabe leer y escribir. Buenas re- | 
I ferencias. Fonda L a Victoria, Muelle de 
! Luz. Pedro Barbera. 
IKM 17 e. 
C O C I N E R A S 
— a a — — s T M i n i i 
j T \ E 8 E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E - ! 
ninsular, de cocinera o criada de' 
mano, sabe cumplir con su obligación y 
M formal. Mercado de Colón, por Mon- • 
! serrate, número 10, altos, casita. 1500 19 e I i - i 
ITNA J O V E N , E S F A S O L A . SE D E S E A ) colocar para cocinar para un matri-
i monio solo y todos los quehaceres de la 
I casa. Informan: Egido, lOi, bodega. I 15 . Í7 1 S ) j . | T A E DESEA COLOCAR UNA S E S O r T , 
i A - / peninsular, de cocinera o criada de 
'mano; no duerme en la colocación. Lam-> 
1 par'lla. 56, altos. 
j _ 1MB l 19 <;. i 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, ' peninsular, en casa de moralidad, pa-
ra cocinar o limpiar; tiene buenas refe-' 
, rendas. Calle Habana, 156. entre Muralla ! I y Sol. 
i 1520 19 e. 
| - i 
COCINERA, PENINSULAR, «H E SABE ' guisar n la española y criolla, desea, 
colocarse en casa moral. Sabe de repos- I 
terla. Tiene referencias. Sueldo: $30. In-1 
forman: Santa Clara. 11 . 
1528 19 e. _ ( 
U NA SESORA. F E N INSULAR, D E S E A colocarse de cocinera, sabe cumplir 
con su obligación, duerme en su casa y 
no sale fuera de la Habana. Informan: 
Apodaca, 17. 
1395 18 e 
J TN A JOVEN , E S F A S O L A . D E S E A C O -
\ J locarse para cocinar a una corta fa-
milia, o para el comedor, o manejado-
ra de un solo niño. No sale fuera de la 
Habana. Informan: Apodaca, 4. entrada 
por Oenfuegos, letra D, segundo piso. 
1215 17 e. 
DE S E A COLOCARSE UN BUEN C o c i -nero, hace teda clase de repostería 
1 y flambreria y cocina a la francesa, es-
j paftola y criolla. A-5163. 
1294 i - e. 
T T N A SESORA, PENINSULAR, D E S E A 
U colocarse de cocinera en casa par-
ticular o establecimlfvito. Tiene buenas 
referencias. No duerme en la colocación 
ni admite tarjetás. Informes: Angeles, 
52, entre Monte y Corrales. 
1225 17 e. 
CO CUNERA, PENINSULAR. QUE SA-be guisar a la eapafioia y criolla, úe-
aea casa moral. Tiene referencias. No 
duerme en la colocación. No gana me-
nos de $25. Informan, en Perseveran-
cia, 35. 
1230 17 e. 
COCIN55RO D E COLOR, D E S E A CO L o -carse en establecimiento o casa parti-
cular, trabaja a la española y criolla; 
algo c la francesa y de repostería. In-
forman: Escobar, en la zapatería que es-
tá esquina a Zanja. 
SE O F R E C E UN COCINERO PARA C.V-
O sa particular, entiende de repostería; 
dan informes en P.eal. 23. P. Grandes. 
Teléfono 1-2545. 
COCINERA C O M P E T E N T E EN L A S Co-cinas española, francesa, italiana y 
americana. Se desea colocar. B. F . C. 
O Rellly, 24. 
l-iVi 17 e. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, peninsulai". de cocina. Calle Cristina, 
número 7, habitación número 16. 
1284 17 e. 
SE COLOCAN DOS BUENAS COCINE-ras a la española y criolla, para co-
mercio o particular; no duermen fuera; 
van fuera de la Habana si pagan los 
viajes y buen siieldo. Suárez, 2. altos. 
1142 16 e. 
COCINERO, E S P A S O L . J O V E N , S E ofrece para casa particular o comer-
cio, buena sazón y sabe de repostería y 
dulces y tiene referencias; no admite tar-
jetas ni dirección que no es«é clara; es 
solo; no tienen a. d. e. Informan en Amis-
tad y Barcelona, bodega. Tel. A-9865, A. 
Vega. 
C R I A N D E R A S 
DE S E A COLOCARSE UNA PENIN8U-lar, de cocinera. Informes: calle 21, 
. número 264. Vedado. 
1133 16 e. 
SE D E S E A COLOCAR. UNA C R I A N D E -ra. con buena y abundante leche. No 
sale al campo. San Lázaro. 27, altos, ha-
bitación número 14. 
1190 17 e. 
CK I A V D E K A , I ' E N I N S I E A R . CON B U S . na leche, reconocida, desea colocar-
se a leche entera. Puede verse su niña. 
Tiene referencias. Informan: Laltad, 123. 
1239 17 e. 
C H A U F F E U R S 
SE D E S E A COLOCAR D E COCINERA, tiene quien responda por su conducta. 
Informa: Marqués González. 5S. 
1381 18 e 
DESEA COLOCARSE D E COCINERA, una señora catalana. Informan en 
Malojn, 62. 
1372 18 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN. E s -pañola, de cocinera; sabe su obligación. 
Informan en Soledad, 16. 
129* 17 e. 
Q K DESEA COLOCAR CNA BCENA CO-
kJ ciñera, peninsular, en casa de mora-
lidad o de comercio; tiene referencias. 
Puede dormir en la colocación. Informan 
en Salud. 1M. • 
1272 17 e. 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , P E -ninsular, de ayudante de chauffeur en 
casa particular o para acompañar a un 
caballero. Da referencias de 'mena fa-
milia de la Habana. Informes: Virtudes 
esquina a Belascoaín, bodega, si él no está 
le dejan las señas al bodeguero. Teléfo-
no A-(je02. 
1525 19 e. 
CH A U F F E U R : S E O F R E C E CON IN-mejorables referencias, peninsular y 
Icón muchos años de práctica. Informan 
al teléfono A-2620. 
1 1426 18 e. 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
n i 111 — m i n n i mmm'Mtwmmuimmmmmm • 
TE N E D O R D E L I B R O S T COBRESPON-sal. Joven, competente y con referen-
cias, solicita, empleo. Zulueta, 83, pieza 16, 
altos. 
1362 18 e. 
DESEA COLOCARSE I N PENINSULAR de portero o limpieza de una casa u 
otra casa por el estilo. San Lázaro, 18, 
altos, informan. 
1327 18 e. 
T ^ E T A L L I S T A S : : OPORTUNIDAD UNI-
J L ' ca para no romperse la cabeza con 
números después de las rudas labores del 
día. Por módico precio les lleva su con-
tabilidad Gadea. Tel. A-1000. 
1360 18 e. 
F a r m a c é u t i c o , joven, de buena sol-
vencia moral y experiencia en el gi-
ro, solicita negocio en una casa bue-
na de viuda, práct ico o f a r m a c é u t i c o 
que no desee o pueda atenderla per-
sonalmente. P a r a m á s informes: diri-
girse al Apartado 2557. 
13S2 i s e 
TE N E D O R D E L I B R O S : UNO, QUE tiene muchos años de práctica en to-
da clase de negocios, desea encontrar una 
o varias casas donde llevar las cuentas. 
Habla inglés y tiene buenas referencias. 
Dirección: L Cuervo, Escobar, 119.. 
977 18 e 
DE S E O CNA CASA PARA L L E V A R L A Contabllidiad. por horas. Informes: 
teléfono 1-2377. Jeeflo del Monte, 246. 924--5 17 e. 
V A R I O S 
1 ? N L A C A L L E 18, ESQUINA A 11, 
J-J puesto de frutas, se ofrece para tra-
bajar de 8 de la mañana a cuatro de la 
tarde, para limpiar automóviles o ca*a 
particular para el Vedado. 
134'J i s e. 
ITK4 SESORA SE O F R E C E FARA^IlÓl ¡ tel. de encargada o hacerse cargo de 
ropería; práctica en ese giro. Informan: 
Teléfono M-1202. 
1373 18 e. 
DOS MUCHACHOS. D E U V 14 ASOs! desean colocarse para ayudar en loa 
quehaceres de una casa. Tienen quien las 
recomiende. Informan: Neptimo. 237 , ha-
bitación, 22 . 1157 iv e. 
C E S O R D E E D A D , S I N F R E T E N S I O -
O nes, se ofrece para aseo oficina o no-
tarla y auxiliar en ci escritorio. Garan-
tías las que exijart. Informes: señor Fer-
nánde/. Monte. 33, altos. 
1437 21 e 
JA R D I N E R O Y H O R T E L A N O . E>I'A-fiol. se ofrece e informa. Aguila, 116-A, 
cuarto 71, B . L . 
1267 17 e. 
T \ E S E A C O L O C A R S E M U C H A C H O , D E 
US años, práctico para fregar máqui-
nas, prefiere para casa particular. Señas: 
Vedado, calle I I , esquina 25, número 3t7. 
1413 19 e 
SE O F R E C E UNA LAVANDERA, F A -ra lavar en casa de ella, lo mismo 
ropa de hombre como de señora. Infor-
man: Inquisidor, 29, altos. 
1447 19 « 
U NA S E S O R I T A S E O F R E C E PARA hablar por teléfono y dictar escritos, 
sabe las cuatro reglas; y también escribe 
en máquina. Dirigirse a Hiela, 97-l!2, la 
entrada es por Villegas, habitación nú-
mero 5. de 6 p. m. 
1441 19 e. 
SE O F R E C E TAQUIGRAFO, E S F A S O L , con cuatro nñoa experiencia en New 
York, conocimiento de inglés y capaz pa-
ra tomar algún dictado eu dicho idio-
ma también. J . Martínez. Campanario 
número 121, Ciudad. Teléfono M-15Ü7. 
"77 . 17 e. 
^ f E t AN I C O - R E L O J E R O . ME O F K E Z -
ITX co a los almacenes de relojes y mis-
celáneas para toda clase de compostu-
ras y repasos, tanto en relojes como en 
Juguetes meullicos. e sp« ia idad en re«-
lojes de pared y sobremesa. Precios eco-
nómicos. Recojo y llevo los trabajos a 
domicilio. K. B. Ilodríguez. Neptuno, 255, 
altos. 
1217 17 e. 
SE D E S E A COLOCAR EN OFICINA, J O -ven, peninsular, sabiendo Inglés y 
i Vi leu i os. con algunos conocimientos de 
Contabilidad y Mecanografía. Tiene quien 
lo garantice. BaratUlo, número 4. Ha-
bana. 
l tr.T 19 e. 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , ME-dio dependiente de ferretería, con tres 
años do práctica y con certifirados de 
recomendación. Informes: F . C. Ríos. Ha-
bana. 9 G . altos. 
13S7 18 e 
SE S O R I T A D E C E N T E D E S E A 8ESO-ra a quien acompañar. Referencias. 
Murtilla, 18, altos. 
1322 18 e. 
UN J O V E N , SERIO. DSSSA ENCON-trar plaza de listero en cualquiera 
compañía, lo mismo para la Habana co-
mo para el campo. I^iriglrse a Serafines, 
114, entre Flores y Vega. Hay recomen-
dación. 
U r j o 17 e. 
C O R R E S P O N S A L 
Hombre joven, español, con perfecto do-
minio de su idioma, se ofrece como co-
rresponsal a casa serla y respetable; es 
experto en Contabilidad y cuenta con re-
ferencias a entera satisfacciión. Diiríjan-
se los que asi lo deseen a Avelino Bar-
belto. Monte, 322, altos. 
P-034 16 e. 
ME OFREZCO COMO A G E N T E V E N -dedor. para casa de comercio, esta-
blecida a sneldo o comisión. Dlrlptcse a 
H. Díaz. Reforma, número 10. .'iiíre He-
rrera y Santa Felicia, Luyanó. 
945 \ 20 e 
A L U I L E R E S 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
mmmammmmammmmaammmmmi 
EL St DEL F R E S E N T E S E DES-
•pa un local acreditado, para bo-
Calraila del Monte, esquina To-
Informaa: calle 2, entre 9 y 1L 
19 e 
SE ALQUILAN LOS E S P L E N D I D O S Y frescos altos de Virtudes número 137, 
compncsbof) de sala, saleta, catnedor, seis 
habitaciones, servicios sanitarios c in-
dependientes para criados. La llave e 
informes, en los bajos. 
1100 21 e. 
U PESOS SE ALQUILA UN ZA-
Ifnán. en muy buen punto. Informan 
rW>lipo, 86, librería. 
N 19 e. 
PASA IN MAGNIFICO LOCAL 
irlmcr • uadra de O'Reilly en-
I y Bernaza. Informan: V'irtu-
19 e. 
M.A LA ( ASA JESUS MARIA, 
*, izquierda. Tiene sala, come- 1 
i-uartos, cocina de gas, luz | 
buen servicio. E s casa nueva, i 
1H e ^ 
EMRO Y C I N E M A T O G R A F O | 
» M a nn gran local dedicado a ' 
y cmenatógrafo , en esta c iu- i 
»cerca de Reina y Be lascoa ín , con 
»no, cásela, instalaciones sanita-
| J fléctrica, telones y m á s de qui-
snento?. Informarán en Con-
123. 
1S e. 
E S P L E N D I D O L O C A L 
P r o p i o p a r a B a n c o , m u e b l e -
r í a , p e l e t e r í a , c a f é o f o n d a , 
se a l q u i l a . B e l a s c o a í n , 5 6 . 
1295 17 e. 
C E A L Q U I L A , E N OFICIOS, «4. UN 
KJ amplio salón y dos habitaciones con 
tres huecos de balcón al frente; pro-
pias para oficinas. Informes, en la mis-
ma. 
1196 17 e. 
SK ALQUILA LA CASA DK ALTOS Y bajos, slQunda en VillegAs, número 
80, entre Teniente Rey y Muralla, propia 
para almacén o fábrica. L a llave en la 
bodega del frente. Informan en 17, entre 
A y B, Villa Magdalena. Telefono F-1026. 
944 18 e 
Q E ALQUILAN LOS ALTOS D E L A C A-
£ j su calle 19, número 239, esquina a F , 
Vedado, con garaje. Informa: Julio Mar-
tín. Tacón, 4. 
1370 18 e 
Q E ALQUILA, CAMPANARIO, 132, I I E R -
O mosa sala, saleta, zaguán y 11 habi-
taciones. Informes: Corrales, 2-A, 2o. pi-
so. Snrdá. 
IttlO 16 e 
BUENA O F O R T t N I D A D , PARA J O V E N que desee establecerse. Se alquila un 
local de esquina, con todos los enseres 
de establecimiento de víveres completos y 
listos para abrir, para más informes y 
verlo dirigirse a Bullen, número 7, Puen-
tes Grandes. 
751-52 io e 
V I R T U D E S , 1441 /2 
C E A L Q l ' I L A , E N INQUISIDOR. 46, E S -
KJ quina a Aconta, dos accesorias para 
cualquiera industria chica, una es de esr 
qalna y en Monte. 2-A, esqrna a Zulueta, 
un local para oficina, planta baja. 
1271 23 e. 
Jos bajos, en .«IHO. Con ga-
«agnan. galería, comedor, (i 
Mi'os, pauo y traspatio, co-
' «líente, gas y electricidad, 
íl» 4."* ^ * las 5 de la tar-
_ian: TeK-fono F-2134. 
PlSO. S.iL, 41, s i : ai .omi.a 
Ibia' • r,lan03. cuarto de baño 
*;» Ci(>'i,)ii ',e Ka;1- t0llü fno y' La llave cu los bajos. 
2i0> I>OR SAN FRAN-
fcjjjuner. bajos, con sala, dfe 
•nao" 'il"í{ro cuarto8, gran come-
»rbfln ' íaillllla y criadoss, 
>re« V . . ; Ka.8' '"«i lac ión elóctrl-
gorman: carbonería, por San 
18 e. 
LINDO FISO. AMUE-
co 1!er80na sola o matri-
miít, i a.'coba. baño, coci-
Uevadoí* rl9UV del 0ceano y 
& ^ n t ^ o d e . 0 ^ "/Icinas, está en 
I ^ W f i rdTri\Iff i .To?ii)n 
^ e d a ^ U V K 
C E ALQUILAN LOS HERMOSOS V AM- . 
KJ pilos altos decorados, acabados de; 
construir, con 5 bnbltaciones. En Infanta, | 
IOS, entre San Rafael y San Miguel. In-
forman en San Francisco 17. Hanana. 
1170 21 e. | 
ÍJE ALQl'I LAN DOS L O C A L E S PROPIOS | 
kJ> para establecimientos en Infanta, en-
tre San Miguel y San Rafael. Ganan $70. 
Informan en San Francisco. 17. Habana. \ 
1170 21 e. 
SE ALQUILAN LOS LERMOSOS Y AM-plios altos, decorados, acabados de 
construir, con todas las comodidades, para 1 
personas de gusto, en Infanta y San Ha- i 
fael. (nforman en los bajos, bodega. Ga-
nan $110. 
117'1 21 _e I 
C E ALQUILAN LOS BAJOS D E N E F - ! 
0 tuno ¿13, sala, zaguán, recibidor, tres I 
grandes cuartos, comedor, patio y traspa-! 
tío y cuarto y servicio do criado. Llave 
a Informes en Sun Miguel, 185-B, bajos. 
Precio : ^r.". 
UPO 10 e. _ 
1 lAMltlO LA HERMOSA CASA QUE HA-
\ J blto en la calle Correa, Víbora, por 
otra en la Habana, de Belascoaín a Pra-
do, cuyo alquiler no pase de $60. García, 
Correa, 21. 
1148 10 e. 
E D I F I C I O 
P A R A O F I C I N A S 
T e j a d i l l o , N ú m . i 
E s q u i n a a S a n I g n a c i o 
4 P I S O S . 
5 2 H A B I T A C I O N E S . 
H a b i é n d o s e v e n c i d o todas 
las d i f i cu l tades y d e m o r a s q u e 
en la c o n s t r u c c i ó n d e este 
e^/f ic io , o c a s i o n a r o n las r e -
c ientes h u e l g a s , se a n u n c i a 
q u e d e f i n i t i v a m e n t e q u e d a r á 
a b i e r t o en e l c u r s o d e l p r e -
sente mes . E s t á en e s q u i n a 
de f ra i l e , c e r c a d e todos los 
b a n c o s y o f i c inas p ú b l i c a s y 
a u n a c u a d r a d e todos los 
t r a n v í a s . 
Se soí ic i ta en alquiler una casa gran-
de, moderna y c ó m o d a , en el Vedado, 
con garaje y jard ín . Escribir detalla-
damente a " B . C . " Apartado 1166. 
Habana . 
EN T U L I P A N , 44, CASI ESQUINA A AyesterAn, se alquila un Lcrmoso lo-
cal de 300 metros cuadrados, propio pa-
ra industria o comercio, está en la prin-
cipal calle, donde empieza el nuevo re-
parto de La Quinta del Obispo. 
704 10 e 
H A P > I T A C I O N E S 
1072 21 e 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
T3ARA E S T A B L E C I M I E N T O SE A L Q U I -
j l la en módico precio, una buena es-
quina en Santos SuArez, calle de Flo-
res, esquina a Zapote, de moderna cons-
trucción y a una cuadra del Parque de 
Jesús del Monte. Informan en Príncipe 
Alfonso, 503, altos. Tel. A-3837. 
1510 23 e. C E ALQUILA U N E L E O A N T E C H A L E T , 
kj en la Víbora, punto saludable. General 
Lacret, 14, esbulna a Concejal Veiga, ca-
paz para una numerosa familia: tiene ga-
rage. Informes en la misma de 8 a 11 
y de 2 a 5. Su dueQo: Cocos, número 8, 
esquina a Dolores. 
1"'24 19 e. 
Se alquila para establecimiento la ca-
sa Ca lzada de L u y a n ó esquina a F á -
brica, tiene gran s a l ó n y habitaciones 
para familia. Se presta para botica, 
l echer ía , v íveres , barber ía y d e m á s 
giro; se da en buenas condiciones. In-
forman: Muralla, 113, altos. 
H8C 25 c 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A , CAMPANARIO, 132. H E l i -mosa sala, zaguán, saleta y once cuar-
tos. Informes: Corrales, 2-A, 2o. piso. 
Sardii. 
1498 20 e 
EN C O R R R L E S , 2-A, 2o. PISO, ESQUI-na a Zulueta. se alquila una bablta-
ción con balcón a la calle,. se da llavín. 
propia para hombre solo de moralidad. 
14in> 20 e 
QSftOB FORMAL, D E S E A CUARTOJ 
kj sin mueble*, para el día primero, en 
familia particular. Doctor Recio. Apar-
tado 1373. 
1501) . -19 e 
C?E ALQUILAN 2 HABITACIONES, A 
señoras solas o matrimonio, o para 
guardar muebles. San Miguel, número 
0̂0, antiguo, bajos, esquina a Belascoaín. 
1508 *• • 
"\f I R A L L A , J8, Y SAN J O S E , 112, UN 
i.LL departamento y una habitación, muy 
buenos; han de ser personas de mora-
lidad, sino que no so molesWn. 
1494 19 e 
21 e. 
A los almacenistas: Se alquila, en h 
Plaza de S a n Francisco, una esplén-
dida casa de altos y bajos, propia pa-
ra nn gran a l m a c é n u otras industrias. 
Seiscientos metros de superficie. Pa-
ra informe.?: G . Alvarez, Galiano, 82. 
I n f o r m e s : 
A N G E L G . D E L V A L L E 
P R A D O , 1 1 8 , A L T O S . 
T e l é f . A - 6 S Í 8 . 
C E A L Q U I L A E N L A C A L L E Q U I R O G A , 
O número 1, Jesús del Monte, una casa 
de tres pisos y otro local para industria, 
con l.iHX) metros de terreno, con jardín y 
Arbolea frutales. Informan en la misma". 
1485 23 e. O E ALQUILA C H A L E T , N I E V O , " " d e ' -
O corado, Juan B. Zayas, casi esiiuiua a 
Milagros. 8, Jurdía, portal, garage, sala 
pahincte, hall, cocina de criados y ser-
vicio. Altos 4 habitaciones grandes. Baño 
con todo» sus aparatos, agua fría y ca-
liente. Terraza. Informes y llave, Monte, 
•103. nitos. Teléfono A-8887. 
1464 - io e. 
TTN L A CALZADA DE .lESVS D E L 
- L / Monte. 32H, se alquila una habitación 
;ilt-i, a señora o matrimonio sin niños. Es 
casa particular. 
134' « 18 e. 
O E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O , 
O para consultas u oficinas o «osa aná-
loga o matrimonio sin niños, con balco-
nes y carritos por el frente, en Malo-
Ja, número 27, altos, esquina Angeles. 
144-, I» e 
O E A L Q U I L A UNA SALA E N N E P T U -
k_) no 5S, propia para establecimiento, en-
tre Aguila y Galiano, en la misma Infor-
man. 
1427 18 e. 
A HOMBRES SOLOS, D E MORALI-
Xn. dad, se alquilan dos cuartos, uno 
de ellos amueblado. En la misma se Ten-
den dos toldos, usados sin letrero y dos 
cortinas. Cristo número 18. altos. 
D B O F I O S F A B A OFICINA, SE ALQUI-
X la un moderno y elegante departa-
mento compuesto de dos «klones con 
balcón a la calle. Tiene Instalación pa-
ra teléfono y alumbrado eléctrico. Tam-
bién puede alquilarse con mueblee si se 
desea. Informan, en la misma, y por el 
teléfono A-4572, O'Reilly, 80, altos. 
1203 W e. 
SÜ A L Q U L A UNA HERMOSA HABI-taciún, con balcón a la calle, a caba-
lleros o matrimonio, lian de ser de es-
tricta moralidad; se piden y dan refe-
rencias. Inquisidor, 44, altos. 
1223 fi e-
SE A L Q U I L A UNA SALA, CON E N T R A -da directa a la calle, y dos habitacio-
nes contiguas comí(lc<amente Indepen-
dientes, propias para oficinas o depósi-
to Punto comercial. Informan: Amar-
gura número 43, bajos, de 9 de la mafia-
na a 5 de la tarde. 
r')."i i ' *• 
SE VLQUILAN DOS HABITACIONES en calle céntrica. Informan: Merced 
número 50. ' 
1282 J L U L _ 
O E A L Q l ' I L A CUARTO AMl EIÍLADO. 
k5 caballero solo, de moralidad. Obrapía. 
91. Cosmopolita. 
UHI I» E , 
X J A O I T A d O N AMFLIA, E S MUY ORAN 
J.JL de y fresca, se alquila a familia de 
moralidad. San José, 137 moderno, altos. 
Frente al café. 
14H 1° 
PRADO, 123, E N T R E DRAGONES Y Monte, se admiten abonados a un pe-
so diaria cada uno por casa y comida; 
además hay habitaciones con balcón a la 
calle. 
UBO l9_e-_ 
17 N CASA P A R T I CC L A R , S E ALQUI-
Ü j la una buena habitación, a personas 
de moralidad, hombres solos o matrimo-
nios sin niños. PeDa Pobre, 15, 
1383 18 e 
E N CASA P A R T I C I L A R . D E C E N T E no hay inquilinos, se alquila una ha-
bitación con o sin muebles, bien sea- a 
' señora sola o caballero. Se da comida 
I s i lo desea. Reina, 131, primer piso, de-
I rechn. 
127.̂  « J * _T 
SE ALQUILA I NA A M F L I A SALA, T R E S puertas a la calle, muy fresca, mucoa 
1 luz y hermosa habitación con luz. sin 
muebles y cocina, en Rernaza, 48r primer 
piso. A-7792. 
1148 1C g-
T>ARA OFICINAS O COSA ANALOGA SE 
JL alquila una sala muy amplia y en 
muy buenas condiciones, tiene pisos de 
mármol y con tres puertas al balcón. Mu-
ralla 117 en la misma casa informan. 
112S ' U e. 
1136 20 e. C 121 
P A R A 
A L M A C E N 
SF- A L Q U I L A 
^ CRa^nj L O C A L E N * 
0 B R A P I A , 16 
^ A . 2 2 6 0 . A - 5 2 6 8 
¿ 5 M ^ S ^ o SALON 
^ ^ o g a ^ í a y ? ^ ^ 
• i>r 
A L O S A L M A C E N I S T A S 
Se cede el contrato de una ca?a. E n lo me-
jor de O'Reilly, propia para una casa de 
modas o cosa análoga, poco alquiler, buen 
negocio. Informan: Peñalver, 89, altos. 
Alberto. 
1130 22 e 
P L A Z A D E S A N F R A N C I S C O 
S e a l q u i l a , c o n c o n t r a t o , e l 
m a g n í f i c o a l m a c é n de O f i -
c ios , 3 6 . C o n e l n u e v o a r r e -
glo h e c h o , t iene m á s de m i l 
m e t r o s de s u p e r f i c i e . C i n c o 
cuar tos p a r a l a d e p e n d e n c i a . 
I n f o r m e s e n los a l tos . 
EL BONITO L O C A L D E L A F E R R E -tería "Los Tigres." so cede por tras-
ladarse a otro más amplío. Villegas." CL 
Tol-f'.no A-5304-
8C0 19 o 
17 e 
POR 
759 17 e 
A L C O M E R C I O 
Teniendo necesidad de m á s local pa-
ra la a m p l i a c i ó n de los negocios del 
a l m a c é n de Joyer ía y Relojes L A E S -
F E R A , se traslada ésta a la calle de 
Dragones número 12, esquina a la de 
Amistad. Se admiten proposiciones 
por el local que ocupa actualmente, 
propio para establecimiento en H a - , 
b a ñ a n ú m e r o 99 . 
415 10 e. 
SE ALQUILA EN LA MANZANA D E Lnz. Oficios. 35 nn hermoso local, i 
propio para establecimiento, por ser es-
quina y dar a tres calles, en la barbe- i 
ría al "lado la llave. Informarla: Pra-1 
du. 21. altos. 
7 » 13 
C E A L Q l ' I L A LA CASA SANTOS SUA-
1 kJ rez, letra C, entre Kloreu y Serrano. 
I portal, sala, saleta, 2 cuartos y entrada 
j para criados. M0 pesos, dos meses en fon-
| do. Se puede ver de 1 a 4. Informan, en 
29d-3 i san Nicolás, 235, bajos. 
' ' 17 e. 
A " 1 HORA. S E A L Q U I L A l NA CASA 
Y recién consttuida en el reparto Men-
doza, a una cuadra de loa parques y a 
tres del eléctrico. Callo Carmen, entre 
Entrampes y Figueroa. Para informes 
días bábiles. Habana BL 
H e._ 
T UY ANO: S E ARRIENDA UN T E R R E -
AD no con un cobertizo próximo a la 
Estar ían de I03 Unidos, Ensenada de Gua-
nabacoa. Aguiar, 3S; de 11 a 12 y de 
2 n 4. 
877 17 e 
C E R R O 
• • cuaoo, se 
bonitos altos 
- tres cuadras | 
cocina de gas. 
todos sus ser-j 
23 e. | 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
camodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de S a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
. p. ui. Teléfono A-5417. 
V E D A D O 
P A R A U N A I N D U S T R I A 
Se a l q u i l a u n a e s p l é n d i d a c a -
s a , e n e l m e j o r p u n t o d e i a 
C a l z a d a de l C e r r o , m i d e 
1 . 0 8 5 m e t r o s , t o d a l a a z o -
t ea . P a r a m á s i n f o r m e s : S a n 
R a f a e l , S V z » C a m i s e r í a F r a n -
T J B O X I M A A T E R M I N A R S E : S E A L -
I i quila, en lo mejor del Vedndo. una 
1 casa de altos y bajos, para dos fami 
I lias 'l lene todas lae comodidades mo 
demás Informan: Teléfono F-3072. 
I 1172 M e 
c e s a . 
10S1 16 e. C e a l q u i l a n l o s h e r m o s o s a l -
i o tos de Tulipán. 44. I-a llave e infor-
mes en el café de la esquina de Ayes-
terán. 
7i>3 10 e 
Q E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O . 
O completamente independiente, en casa 
terminada de construir, situada en San 
Rafael, 62. altos, a matrimonio america-
no, de excelente moralidad. Se cambian 
referencias. 
13S6 jg e 
E N L A M P A R I L L A . "2, ALTOS. E S -quina a Villegas, casa de toda mo-
ralidad, se alquila una habitación, en 
$12.50, se da comida en $20 mensuales y 
se acepta el pago por quincenas; en la ¡ 
misma bay otra habitación, próxima a 
desocuparse, en Igual precio. 
997 13 e 
M A N H A T T A N 
d e A . V I L L A N U E V A 
SAN LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua caliente, teléfono y elevador día 
y noche. Teléfono A 1 
320 • 31 e 
C E ALQUILAN- DOS ILUíITACIONES 
k j en |;{5, con cielo raso, muy frescas 
Independientes, en casa particular; no 
hay niños. En Refugio, número 10. se-
gundo piso, izquierda, al lado de Prado 
941 2 0 e 
/ " I RAN VIA. I'RADO, 04, E8QLINA CO-
XJT 16n, casa huéspedes, se alquilan ha-
bitaciones amplias y frescas, amuebladas. 
Especialidad en comida. Teléfono M-147(¿ 
Propietario»: Gil y Suárez. 3;<168 20 a 
C\K»K D E H U E S P E D E S B I A R R I T / . I N -
\ j lustrla, 124. esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones. Mag-
nifico comedor, con jardín y terraza. Se 
rdmiten abonados a la mesa. Espléndl 
da comida por |20 al mes. Trato esme-
rado. 
472 4 f. 
CUBA, 71-73, ESQUINA A MUBALLA, se alquilan para Oficinas amplios y 
ventilados departamentos, con servicio de 
elevador. Informes: Muralla, 57. Banco 
Gómez Mena. 
7!)8 18 e 
V E D A D O 
"t'N L A C A L L E 7a., E N T R E 18 Y 20. 
£L< Villa "Marina" se alquilan dos her-
mosos departamentos, acabados de cons-
truir, con su cocina de gas instalada, 
luz eléctrica, con todo el confort mo-
derno. 
1403 26 e 
SE A L Q U I L A N HABITACION KS. EN Amargura, 9C, altos, con luz toda la 
noche y agua abundante. 
1402 ' 2 2 e 
EN EMPEDRADO, U , SE A L Q U I L A l NA habitación, sin muebles, a hombres 
solos de moralidad, mucha limpieza. 
1371 18 e 
H O T E L L 0 U V R E 
San Kafacl y Consulado. Después de 
grandes reíotmas este acreditado hotel 
ofrec» espléndidos departamentos con ba-
ño, para lamillas estables; precios de 
verano. Teléfono A-455Ü. 
507 31 e 
LTNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A i encontrar una señora o señorita, que 
trabaje en la calle o esté colocada pa-
ra socia de cuarto; tiene que ser de bue-
na conducta. San José. 115, antiguo, pre-
gunten por la encargada; de 1 a 5 p. m. 
13flB 18 e 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, seüor Manuel Rodríguez F i -
lloy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, lux 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
llente y fría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación, $40. Por día, $L50. Co-
midas, $1 diario. Prado, 5L 
391 31 e 
SE ALQUILA HERMOSA HABITACION, contigua al baño, a matrimonio sin 
niños, o señoras solas, con toda asisten-
cia, punto céntrico. Llame al M-27SO. 
1»4.1 20 e. 
E N GALIANO, 9. ALTOS, SE A L Q l i -la un departamento con cuatro balco-
nen, vista al mar, luz y teléfono. Bien 
sen para familia u oficinas; en la misma 
informan. 
1417 18 e. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
I partamentos con baños y demás oerrl-
I cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su propie-
tario. Joaquín Socarrás. ofrece a las fa-
I millas estables, el hospedaje más serlo, 
' m>lico y cómodo de la Habana. Telé-
i ^ o : A-U26S. Hotel Roma; A-183a Quln-
i ta Avenida: y A-153S. Prado. 10L 
T " r N M A T R I M O N I O AMERICANO. S I N 
VJ n'fios. que ha vivido s«is años en su 
casa actual, quiere mudarse. Busca dos 
liablmclones con cocina y bafiadera. no 
muv lejos de la Manzana de (íómez. Pre-
fiere edificio noevo. Apartado 11. Ha-
bana. 
1431 18 
¡ G H A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 e sq . a B a r c e l o n a 
I C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
' c o n i.u b a ñ o de a g u a ca l i en te , luz , 
' t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . T e -
l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
31S 31 • 
Q E A L Q U I L A UNA HERMOSA SALA Y 
O un.-, habitación. Manrique, S8. juntas 
o separadas. 
1213 « e. 
E L O R I E N T E 
Casa para familias BgMiidWas 
clones con toda ***gS*mt&*SSiJt' quina a Teniente Rey. Tel. A-itsat 
P E E D F * A O 
P E R D I D A 
En la noche del domingo, a la llegada 
del eléctrico del Rincón, se extravió, cu 
la Estación Terminal, una maletica da 
señora, de piel, conteniendo objetos de 
uso personal. So gratificará a la perso-
na que lo entregue eu 25, número 2S3, a l -
tos. Vedado. 
1216 17 e. 
A f A L E T I N E X T R A V I A D O . U N C A B A -
JAV. Ilero que tomó un Ford anoche en 
Aguila y Barcelona para dirigirse a la 
calle de Cádiz, número 50, se dejó ol-
vidadlo en el automóvil una maletín con-
teniendo varios documentos y facturas. 
Se gratificará a la persona que entregue 
dicho maletín eu Cjdiz. 50, bajos. 
P-637 Id. 16. 
a A \ . J a . J a a a x 1 \ . o 
X 7 l ^ l E K A ! ! ^ S I * E C i r i r Ó CONTRA l a 
A J calvicie, probado con todo éxito en los 
señores José Cuba. Galiano y Dragones; 
Evaristo Granda, Galiano, 127: Eduardo 
Lóópez. Zanja y Aramburo. zapatería. De 
venta en la dorguería Sarrá y Americi-
na. o su representante doctor Emilio Gu-
tiérrez. Zanja y Soledad. 
igM * j ef. 
A L O S M E D I C O S 
Se ha recibido en la droguería de Sa-
rrá la Sierosiua del doctor Sbarigla. para 
curar la tuberculosis. E l medicameuto 
viene embasado en caja de doce ampo-
no, de un centímetro cúbico cada ara-
loila E s fabricado por el Instituto de Te-
rapéutica de Roma y «probado por el 
Congreso de Medicina íie uunapets ei mes 
de Agosto de 1900, donde mereció la me-
jor acogida. yodo-TubercuUna-Cuprlca. 
818 7 ^ 
i I 
E n e r o 1 6 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s , 
A T R A V E S D E L A V I D A 
A D U L T E R A N T E 
No es que yo quiera hacer un artícu-
lo a costa del cajista (hoy se dice li-
notipista) ni ensañarme en su culpa, 
pero es el caso que estos estimables 
compañeros que hacen en plomo lo 
que nosotros escribimos en tinta, nos 
atribuyen cosas que hemos estado muy 
lejos de decir ni de pensar. 
La materia es antigua, pero siem-
pre nueva aunque se haya tratado mu-
chas veces. La culpa, en realidad, es 
del juez correccional de la imprenta, 
porque éste, al fin y al cabo, es el que 
revisa las pruebas, pero i a qué escriba-
no no se le va un borrón? Y luego 
js i el cajista no lo hubiera "parado!" 
Es el caso que no hay frase fran-
cesa que salga bien escrita y me dirán 
las gentes y los linotipistas: —¿Por 
qué escribe usted en bárbaro? Tienen 
razón, pero, cuando escribo en caste-
llano ¿por qué me trastornan la sin-
taxis? ¿Y por qué se meten con la 
ortografía? 
Cuantas veces pongo el nombre de 
Fesser, que es un apellido ilustre en el 
país y que todos debían conocer, al 
componedor le resulta mal y cree que 
debe ser Ferrer, nombre no menos co-
nocido aquí y en Cataluña, pero que 
no me conviene para lo que yo quie-
ro decir. 
Un día escribí para esta sección Mel 
diario" o los apuntes que en un día 
había hecho un perro amable y filóso-
fo; y como tenía el retrato del ani-
mal, lo incluí con las cuartillas, es-
cribiendo debajo de la fotografía, y 
con lápiz, dirigido al jefe de redac-
ción: "Por si quiere utilizar al hé-
roe." 
¿Qué creen ustedes que sucedió? 
Pues que hicieron y publicaron el gra-
bado del perro con un letrero debajo 
que decía: "Por si quiere utilizar al 
héroe." ( ¡1) Delicioso ¿verdad? 
Pues eso no es nada en comparación 
con lo que le pasó una vez a mi que-
rido compañero Enrique Fontanills, 
Han de saber los lectores, para ma-
yor inteligencia del cuento que se lla-
ma "bigote" en la tipografía a un 
guión o raya negra que sirve paía 
separar los párrafos. 
Escribió Fontanills una noticia so-
cial y antes de pasar a otra puso 
con lápiz esta interlínea: "ojo-bigote", 
indicando que la separación debía ha-
cerse allí. 
Y cuando al día siguiente leyó sus 
"Habaneras" encontró que decían tex-
tualmente : 
"Los novios marcharon en la ple-
nitud de la dicha que se reflejaba en 
el rostro delicado y fino de la encan-
tadora niña, tomo amor y poesía. 
Ojo—bigote." 
[Estupendo! ¡El cajista había re-
producido la advertencia! 
Creerán ustedes que es broma, pe-
ro yo no puedo menos de contarles lo 
que me ocurrió una vez siendo cro-
nista social, hace un siglo, en un pe-
riódico que se llamaba "La Habana 
Elegante" y del que quedan, aún, dul-
ces recuerdos. 
Yo firmaba "Fleur de Chic" y me 
había lanzado al campo de la imagi-
nación creando en la Habana una 
vida social que dejaba muy atrás a la 
de San Petersburgo o Viena. 
Pero eso no impedía que de vez en 
cuando diera cuenta de ciertas reu-
niones "de medio pelo", muy decentes 
pero no de gran tono. 
Una vez hablando de una de ellas 
describí un magnífico rigodón (en-
tonce* se bailaban "rigodones" y "lan-
ceros") y dije: "La señora de la casa 
me sirvió de pareja." 
Cuando se publicó la crónica leí, 
asombrado, que decía: "La señora de 
la casa me mordió la oreja." 
Aquella era una época turbulenta 
Caja de Ahorros y Banco Gallego 
S . A . 
1919 
Al empezar el año y reorganizar usted sus negocios, e-a lo primero 
quo debe pensar es en su seguro de vida. 
¿Que usted lo tiene? 
Pues amplíelo en la cantidad que sus recursos se lo permitan 
Si usted no ha sido un hombrr prcrisor y ha oMdado esa obliga-
ción mctral que tiene con su familia, la 
Compañía Internacional de Seguros 
le facilitará la manera de revindicarse en su propio hogar. 
Asegurando so Vida , Compl i rá con nn deber de Conciencio 
¿Ha pensado usted en el porvenir que le espera a sus hijos si que-
dasen en la miseria? 
P a r a r e s g u a r d a r l o s de e l l a e s tamos nosotros . 
Ofidna principal: Teniente Bey, 11, cuarto piso* 
Teléfonos: M-ITM, M.189& M-OO». 
Apartado: 2483. Cable: Interscffrtro. 
C439 alt. 2d.-13 
De orden del señor Director pongo 
en conocimiento de los señorea accio-
nistas, Suscriptores y depositantes, 
•que hasta el ?,1 del mes en curso, se 
Jes dará, preferencia para adquirir las 
acciones que tengan por conveniente, 
de las que restan por colocar de la 
segunda serie de esta Sociedad, y 
pasada tal fecha, estarán dichas ac-
cionas a disposición de quien las 
licite-
Habana 15 de enero do 1919. 
E l Secretario, 
Ldo. José López Pérez, 
C. 583 8d.-16. 
m U N E S T O M A G O 
C o m o e l d e l o s D e m á s 
99 
La ambiddn de todo dispéptico es tener ** un estó-
mago como ei de los demás mortales." La dieta res-
tringida, las privaciones y los sufrimientos de que otros 
«stán exentos, les apoca ei ánimo y retardan la curación. 
y peleona y no había mansos ni re-
signados, ni aun entre los más bur-
gueses. El marido me mandó sus pa-
drinos, porque no quiso aceptar mi 
explicación, y yo no extremé la satis-
facción y lo mandé a paseo. La cosa 
se puso seria y gracias a la interven-
ción de Miguel Figueroa que era el 
ídolo de todos nosotros y disponía de 
una influencia indiscutible la contien-
da se resolvió en un acta en la que 
quedó sentado que ambos éramos irnos 
perfectos caballeros de tomo y lomo. 
Todo eso y mucho más, sin contar 
! í s amarguras del momento, he su-
frido con las erratas de imprenta que 
son implacables y hasta inmorales con 
el sólo cambio de una letra. No co-
nozco la manera de evitarlas, pero 
sí advierto que en los periódicos ame-
ricanos y franceses no se encuentra 
una por más que se busque y ello no 
[ sé a qué atribuirlo. Nuestra despreo-
\ cupación ha llegado a lo estupendo 
porque se ha puesto al pie de un re-
trato de la eximia artista doña María 
Barrientos este rótulo: El general Jo-
ffre después de la batalla del Mame. 
« ¥ ¥ 
i 
L A HUELGA 
E l Secretario de Gobernación, doc-
tor Montalvo, selebró al mediodía do 
ayer, una entrevista con el Jefe del 
Estado, dándole cuenta del movimlen 
tn huelguista de ferrocarrileros. 
líOMBEAMIEIÍTO 
Tor decreto Presidencial y a pro-
puesta del Secretario de Agricultu-
ra, ha sido nombrado el doctor Fer-
nando Martínez Lamo, Catedrático 
Ir.terino del grupo "D" de la Granja 
Escuela " E l Lugareño", de Cama-
Eüey. 
REÍíTmCIA ACEPTADA 
Ha sido aceptada la renuncia que 
por su avanzada edad, hizo el gene-
ral Antonio Varona Miranda, del car-
go de Jefe de Administración de sex. 
ta clase. Inspector de Montes de la 
provincia de Pinar del Río. 
Compañía Minera La Corona 
s . A . 
C O N V O C A T O R I A . 
De orden del señor Presidente se convoca a los señores accionistas 
de esta Compañía a junta general extraordinaria que se efectuará en esta 
capital, callo de Habana número 72. bajos, a las dos p. m. del próximo 
dia veinte y dos, para tratar del arrendamiento de la mina M£I Vigilan' 
te*' y su primera, segunda y tercera ampliación, con la *Britannla Mi-
ning Co". 
Habana, 15 de Enero de 1919-
MIGTJEL S U A E E Z 
Secretario, 
1514 16 e 
4 £ 
es un remedio natural y racional para el estómago, que 
tuave pero seguramente hace desaparecer las desagrada-
ble» sensaciones que causan el abatí miento, y propor-
ciona ai dispéptico "un estómago como el de los demás." 
Es absoiutamente inofensivo, esta recomendado por 
médicos preminentcs y es un remedio de maravilloaa 
eficacia para ei estómago. 
P u r g a t í n a , 
SAIZ D E CARLOS. Cura el extreftimientow 
pudiendo conseguirse con su uso una deposicióa 
diaria. Lo» enfermos bilioso*, la plenitud gás-
trica, rábidos indigestión f atonía intestinal, se curan con la PURGA» 
TINA* que es no tónico laxante, suave j eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías. 
J. RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 29. Habana. 
Unicos Representantes y Depositarios para Cuba. 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
DE ^ALACIO 
U>A ACLARACION 
E n las noticias que se publicaron 
ayer, aparece una resolución del se-
f.or Presidente de la República, con 
mtoivo de alzada establecida por el 
Iltmo. señor Obispo de la Habana, 
contra disposición de la Secretaría 
de Hacienda, en expediente núme:-) 
f'BC del Negociado de Bienes, incua-
do a solicitud del Párroco de Nueva 
Gerona (Isla de Pinos.) 
Por error se hizo constar que la 
resolución presidencial declaraba sin 
lagar la alzada, cuando es cor< luga''. 
Hacemos esta aclaración, atendien-
do indicaciones del doctor Montero. 
S í cretario de la Presidencia. 
E L CORONEL H E V I A 
Ayer visitó al Jefe del Estado, 
Coronel Aurelio Hevia, quien tan so-
lé fué a Palacio, sei^in informó a los 
' repórters, para saludar al General 
| Menocal. 
E L DR. AZCARATE 
E l Secretario de Justicia, doctor 
Azcárate, se entrevistó ayer con el 
señor Presidente. 
SOLICITANDO UN INDULTO 
Los doctores Santos Fernández, 
I Presidente de la Academia de Cien-
í cías; Gabriel Casuso, Rector de ja 
1 Universidad, y Aragón, Catedrático de 
este cuerpo, se entrevistaron ayer 
con el señor Presidente, informan 
do a los periodistas, cuando salier^a 
de Palacio, que babían gestionado »1 
h dulto del joven Alfredo Aguiar, a i 
tor de un homicidio. 
P F T Q N S T I T U Y E N T E 
F X T R A O R P i N A R I O 
A BASE DE JUGO DE CARNE DE CABALLO^ 
INTRODUCIDA EN CUBA POS SOR ANGELA 
E S SAHGRE NUEVA. ESEMCIA DE MOA 
Los médicos recetan hoy 4 I r HORSINE 
ea todos los casos de: 
Anemia £Am4 critica 
Convalecencia Ncrrosuroo 
YÍUM Agotamíeato 
Neurastenia Efe. Etc 
NO FERMENTA NUNCA 
S r . H . L e B i e n v e n u , V i r t u d e s 4 3 . 
L A H O R S I N E s e v e n d e 
E N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S . 
c 
c 
- U s t e d n o s e r a 
c a p a z d e d e s a i r a r m e . -
P r u e b e e s t a p r i m e r a c e p i t a q u e 
l a s d e m á s l a s p e d i r á ^ u s t e d - $ 0 
P t d a i o e n c o d o s p a r c e s . 
F E R N A N D E Z Y S A N C H E Z 
Z A f N U A I 2 S y t 3 i 
C A R N O I D E 
E X T R A C T O JUGOSO D E CARNE CO>CEXTRAD\ 
De maravillosos resultados en la convalecencia de todas pnfpm^ 
des. AXKM1A, D E B I L I D A D G E N E l íA l , E T C . . E T C . uier"W* 
Pruebe con un frasco y se convencerá. ^ 
DEPOSITO L TJRIAKTE & CO^ 8. EIÍ C. 
A N G E L E S 86 HABANA. 
c 518 alt 5d-U 
E S T R E O T O R A S I A 
SIMPLE f 10DUEADA. 
imncaoa con brillantes resultados en las afecciones sbraW*-
Angrina, Antrax, Forúnculos, Ostlomelltís, Amigdalitis, Influem , 
todas las Impurezas de la Sangre y PleL 
DEPOSITO L ÜRIABTE A CO., S. EN C, 





























¡MAY QUE D&5CUBI?IG5fc! 
1.1 
Caja de Ahorros de los Socios t 
Centro Asturiano. 
S E C R E T A R I A 
C O N V O C A T O R I A 
Por orden del señor Presidente-Di 
rector, se dta a los señores Socios 
Suscriptores para la Junta General 
ordinaria que, de acuerdo con lo que 
prescriben los artículos 11, 17, 43, 44, 
64, 65 y 67 de nuestro Reglamento, 
se habrá de celebrar en los Salones 
del Centro Gallego, el domingo 19 del 
actual, a las dos de la tarde y conti-
nuará el día dos primer domingo del 
próximo Febrero. 
Debiendo elegirse en la primera 
Sesión los señores Consejero?', quo 
corresponde, con arr^ i ^ 
artículo 17, se advierte* j 
| Socios Suscriptor^ ^ ^ 
! de la Institución. s« ̂ 1 * 
I los nombres üe los que c ^ 
1 ios que continúan por u ^ 
Para asistir a la 
indispensable, la P J f ^ 
cibo de diciembre de 191¿ l5l? 
t a b a n a 11 ^ ^ E o h ; ^ 
S e c r e t í ^ . i i J 
C. 533 
